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L a s m i n o r í a s d e o p o s i c i ó n d e c i d i r á n h o y s u a c t i t u d e n e l P a r l a m e n t o 
C O N R A Z O N Y C O N D E R E C H O A c c i ó n P o p u í a r 
Hoy se reúnen los jefes de todas las minorías de la oposición. Motiva esta d e A s t u r i a s , a 
junta la actitud de la mayor ía parlamentaria, que persiste en descalificar ar- - ^ # 
bitrariamente las actas de las derechas. Van, pues, los jefes de las minorías I f l Q P i P í * í * l f í Y Í C>Q. 
a deliberar acerca de la si tuación así creada y a decidir la actitud que cumple ^ " o l ' l / f l / C / O 
adoptar frente a ella. 
Los grupos de la minoría fueron al Parlamento dispuestos a colaborar. 
S u S a n t i d a d e l o g i a l a 
b i b l i o t e c a 
" P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " f i e r i d o a t i r o s 
E l e x m i n i s t r o E S T A T A R D E E L D E B A T E 
d o n A . M a r t í n e z S O R B E O R D E N P U B L I C O 
imaginando que en la C á m a r a prevalecería la razón sobre el número y la ley "Y^T SG CGieDrO C0n g ran entUSldS* 
gobre la fuerza. Desde los primeros momentos han tropezado con una mayoría mO la Asamblea prov inc ia l 
ciegamente inconversable, decidida no solamente a las coacciones materiales, • 
que esto importa menos, sino también a la intimidación moral, al aniquila- A s ¡ s t ¡ e r o n delegados de 84 pueblos 
miento de la minoría. Porque no puede ser otro el objetivo de los diputados ^ r 
que, sin atender a razones, por fútiles pretextos o por reclamaciones y pro-
testas amañadas , validos solamente de la masa numérica, quieren a todo trance. OVIEDO, 23.—Ayer celebró Asamblea 
Alaba los t r aba jos de la Acción Ca-
t ó l i c a , t a n b e n e m é r i t o s por 
t a n t a s o t r a s razones 
N o m b r a m i e n t o s de vicepresidente y 
nuevo secre ta r io de la 
J u n t a c e n t r a l 
Unos individuos emboscados le h i -
c ieron var ios d isparos 
disminuir a los diputados de derecha, después de haber calificado de ilegal la i Acción Popular, bajo la presidencia de: 
representación que traen. Es el procedimiento clásico de todas las t i ran ías : : señor Fernández Ladreda, y asistieron 
arrebatan la libertad al propio tiempo que calumnian, motejan o pretenden; pchenta y cuatro delegados de la pro-
deshonrar a las víctimas. víncia. Se acordó i r a las elecciones mu-
Quiere así la mayor ía parlamentaria contrahacer y contradecir la realidad, !nic¡pale5 con todo entusiasmo y se fa-
modificándola o sust i tuyéndola con su capricho y lograr de manera violenta, cultó a ]os Comités locales 
y contra derecho lo que no pudo obtener por los procedimientos legales del , , . , , 
¡ U a g i o . Porque es evidente que en las elecciones de febrero se manifestó paCte11 ^ ^ resPectlva5 ^calidades 
contra los partidos que consti tuían el Frente Popular una gran parte de Es-!con las fuerzas más afines- También se 
o ^ ' c ^ ^ J p a ñ a ; desautorizar o empequeñecer por los procedimientos que estos días soiacordó crear Comités locales de socorro 
^ usan en el Parlamento a la representación de gran parte del país, es mofarse Para auxilio de los obreros recientemen-
de ella, desconocer y hasta negar los derechos ciudadanos a muchos millones te despedidos; asimismo se acordó que 
de españoles, los más, aun aceptando los datos electorales, e intentar someter-el Comité provincial sea designado cuan-
los a convención y dictadura. do se apruebr el reglamento. 
Se descubre mejor este plan sis temático si se compara la situación parla-¡ * • * 
i t o S i í ' mentarÍa COn 61 reSt0 de la 5ituación Política- se comprueba, en efecto, una; OVIEDO, 23.-Bajo la presidencia de 
ion. w l | correspondencia muy clara entre el terror mantenido por los partidos prole- don José María Fernández Ladreda, jefe 
tarios en la calle, la negligencia con que se ponen en movimiento los resortes provincial, se celebró ayer la anunciada 
del mando, la actitud intransigente de la mayor ía en el Parlamento y esos Asamblea provincial de Acción Popular, 
proyectos de ley de que tanto se habla, condensados en un solo art ículo y Asistieron representaciones de ochen-
destinados a votación fulminante con recurso de la guillotina. Todo ello res- ta y cuatro pueblos, entre ellos Gijóa 
ponde al designio de asegurar y estabilizar la situación a beneficio exclusivo'Miere<,• Sama' Pola de Lena- u j0 ' Fi&a* 
de unos partidos, recurriendo para ello de varias maneras a la violencia. redo. Moreda, Boo. Cabañaquinta, Nem-
bra, Collanzo. Labiana. La Felguera, So-
. . , , , - trondio, Villaviciosa, Coluntad, Ribade-
Bien saben esos partidos que el margen escaso de mayor ía lo debieron sella Llanes> pravia Muro¿ Luarc3. 
8 circunstancias casuales y pasajeras como la de la amnis t ía y la ley Electoral,; Navia. Cangas de Narcea, Tineo, Can-
d , y no a maneras de pensar y sentir permanentes en la mayor ía de los españoles; gas de Onis. Avilés, Siero, Nava y bien saben que es imposible mantener por mucho tiempo la cohesión entre las i otros, parcialidades que constituyeron la alianza electoral; bien saben, sobre todo! También asistieron los diputados y 
los socialistas, que únicamente aprovechándose de situaciones de privilegio como ex diputados por Asturias, señores Aza 
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Su eminencia el cardenal Pacelli, se-
cretario de Estado de S. S., ha. enviado 
al presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herrera, la 
siguiente carta: 
"Muy estimado señor presidente: Con 
singular complacencia ha recibido el 
Santo Padre los once primeros volú-
El herido t iene dos balazos y ano-
che h a b í a mejorado algo 
den t ro de la g ravedad 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a r e u n i r á a l o s j e f e s d e 
m i n o r í a . C o n s e j o d e m i n i s t r o s p o r l a m a ñ a n a . R e -
u n i ó n d e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o d e i z q u i e r d a 
a e i p a r 




2 celebró ui 
Jomercio, coa 
obernador q 
la presente, utilizando sin escrúpulos el empuje sentimental del momento y Phián, Alvargonzález Lanquiue, Mou-
atizando el odio contra el adversario, mientras este odio es todavía compartido tas y Mcrás- . . . 
por los grupos republicanos, pueden encontrar posibilidades de imponer la dic- ^ ^ a f d e ^ ^ ^ 
tadura del proletariado. As i se explica, o se comprende, todo lo que ha ocu- bleistas Seguidamente se t ra tó de las | 
mdo y lo que se proyecta en la calle, en el Gobierno y en el Parlamento. Asi próximas elecciones municipales. La 
puede también verse, m á s que preverse, que todo ese vasto sistema de arbi- Asamblea estudió el panorama de la 
trariedades, el designio de reducir a la impotencia, por aplastamiento, a par-1 provincia y acordó para acudir a Ja lu - ' 
:a de donaa 
istentes a 1 
;anzan la su 
setas. 
tidos que obtuvieron una representación lucidísima en las elecciones, benefi-|cha atenerse a lo dispuesto en los Es-
al objeto dj ciará a la postre sólo a las organizaciones marxistas. Nunca podría aplicarse itatutos de la organización, en cuanto a 
m contra ffl mejor a los republicanos de izquierda aouel augurio: "Sic vos non vobis " ¡la autonomia de las agrupar..ones loca-
En horas de tan grave responsabilidad, ante situación tan neta, van a le3'sin .pf r Í u i c i ° ^ ^ 
j *. j i • - , . . , „ Iprovincial en los casos especiales que 
reunirse los jefes de todas las m i ñ o n a s de oposición. Representan estos p a r - 1 ^ preSenten en cada loca'.'dad. Con 
tidos a un sector enorme del país; son inútiles contra esta realidad todos lofí|eSto terminó la sesión de la n añana . 
juegos parlamentarios y toda la obstinación apasionada de la mayoría . Repre-¡ Por la tarde se discutieron las bases 
.eentan a una parte del país que estudia y trabaja, a- la que corresponden las'del nuevo reglamento del partido, que 
argo en II iniciativas y la organización, la que encuadra y vertebra a la sociedad espa-j fueron aprobadas. Se acordó constltuii 
ñola, la que se dedica preferentemente a actividades del espíritu dirigiendo y Comités en los pueblos para que reali-
manteniendo lo que hay de ciencia, de cultura, de economía entre nosotros, icen cuestaciones con el fin de socorrer 
AN, 21.-0)1 Esas minorías son la representación de la calidad, además de la del n ú m e r o ; ^ , los ob5erof despedidos de Jos orga-
los elemeni Tan nutrida ^ f e t r é r f y de3?UéS ^ 
3blación, ajy tan especial representación dicta deberes bien claros, de cumplimiento difícil Se enviaron telegramas de adhesión 
muchas veces, pero es además ga ran t í a de asistencias seguras. Esto es lo queiai jefe nacional del partido, don José 
£ nos sugiere la reunión de jefes de minorías de oposición que se celebra hoy. 'María Gil Robles. 
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Don Alber to M a r t í n A r t a jo, nom-
brado vicepresidente de la Junta 
Central de Acc ión Catól ica 
menes, que acaban de publicarse, de la 
Biblioteca «Pro Ecclesia et Pat r ia» , que, 
en nombre de la Junta Central de Ac-
ción Católica, ha querido ofrecerle. So-
lamente la lectura de los títulos de es-
tos volúmenes bas ta r í a para compren-
der perfectamente el objeto de la pu-
blicación, es decir, que toda la grande-
va de esa taiy querida España se debe 
al Catolicismo y a la Iglesia. Cada una 
L O D E L D I A 
E s t e n ú m e r o e s t á v i s a -
d o p o r l a c e n s u r a 
Cuando un gobernador quiere 
Es casi seguro que hab rá Semana 
Santa en Sevilla. E l gobernador respon-
de del orden público y está dispuesto a 
dar seguridades completas para que no 
interrumpan su tradición las proverbia-
les fiestas hispalenses. 
Si en una ciudad como Sevilla, donde 
«a ganado las elecciones el Frente Popu-
lar e incluso ha tenido acta un diputado 
comunista es factible el mantenimiento 
del orden para que desfilen unas proce-
siones religiosas, ¿cómo no es posible 
lo mismo en otras capitales y pueblos 
de España? 
Pero la razón es clara. En Sevilla hay 
una autoridad. Una autoridad decidida 
a que el orden se mantenga en benefi-
cio de la ciudad misma y del crédito do 
España, que precisamente brinda con la 
Semana Santa hispalense al mundo una 
Muestra de espíritu, de fe y de arte 
Racional. E l problema se reduce senci-
llamente a la existencia de una volun-
tad por parte de la autoridad pública 
de que el orden no se perturbe, de que 
subsista el imperio de la ley, de que to-
dos los ciudadanos convivan en una zona 
^Riún de respeto mutuo, sin la que es 
ocioso hablar tan siquiera de civiliza-
ción. Anotemos este caso y subrayemos 
"J1 ejemplaridad. El orden público está 
Por encima h», todas las divergencias 
«teológicas y políticas, de todas las vic-
lonag y derrotas electorales. Es el ml -
j^no para la subsistencia de un pueblo. 
fii°rc|Ue Ia ley que lo exige como nece-
nn a Prirnaria de la convivencia social 
?f0a J íc l Vif ^ '^Placable y alcanza por igual a 
í e T m ^ Sor qpÍera qUe sea el a^ente P^turba-
lu : J\ero es necesario que exista la vo-
disn de aplicar la ley' 63 dccir. es in-
cnrnenSable el ejercicio de la autoridad 
umo refrenamiento de la anarquía. 
Tiando un gobernador quiere, cuando 
existí erno quiere. el orden público 
Por esa voluntad lo habrá en 
públicaí 
nador ha con 
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des para que sea legalizado el acto que 
han llevado a cabo". 
Así, como la cosa m á s natural del 
mundo. Porque si es cierto que ese 
patrono no paga a sus obreros, ¿no 
tiene el Estado autoridad suficiente pa-
ra hacerle cumplir sus obligaciones? 
¿Cómo puede el Poder público tolerar 
que sean los propios particulares los 
encargados de realizar por propia mano 
la justicia? Y si el motivo alegado pa-
ra ese despojo no es cierto, ¿ cómo pue-
de sufrirse semejante atropello contra 
derechos legí t imos? Hasta este preciso 
instante las leyes de la República es-
pañola reconocen y garantizan la pro-
piedad privada. Así, pues, ¿qué suerte 
de gestiones pueden realizarse cerca de 
las autoridades con el fin de que se le-
galice ese... "acto que han llevado a 
cabo" los obreros a que alude "E l So-
cialista? 
E l s ín toma es sumamente grave. He-
mos comenzado a pisar por el camino 
U n a n o t a d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
El señor Gil Robles nos ha eñvlado la 
siguiente nota: 
«Vista la frecuencia con que en dis-
tintos periódicos aparecen conversacio-
nes y supuestas declaraciones del presi-
dente de la C. E. D. A. sobre la actual 
situación política, el señor Gil Robles 
hace constar de un modo categórico que 
aparte Jas declaraciones oficiales del 
partido, sólo considera autént icas , por 
expresar fielmente su pensamiento, las 
publicadas en los periódicos españoles 
de derecha.> 
de Rusia. Unos quer rán tomarse la jus-
ticia por sí mismos y otros t endrán que 
ejercitar su propia y legitima defensa. 
Mas el ejercicio de tales prerrogativas 
sólo al Poder público pertenece, y de 
ninguna manera puede éste tolerar que 
le sea usurpado ni un solo instante ni 
por ningún motivo. 
Día el de hoy de extraordinaria ac-
tividad política. Cabe suponer que la 
jornada sirva para aclarar las posicio-
nes de los diferentes grupos que en-
tran en el juego político y para entre-
" ¡ver las perspectivas políticas inmedia-
OVIEDO, 23.—Ayer, a las siete y me- j tas. Un índice de la actividad anuncia-
día de la tarde, fué víct ima de un aten- da para hoy es suficientemente expre-
tado el ex ministro de Trabajo y Jus- sivo. Helo aqui: 
ticia y jefe local del partido liberal de-j Diez y t ie inta de la mañana , reunión 
mócrata, don Alfredo Mart ínez García de los jefes de oposición. 
Argüelles. Resultó con dos heridas; Diez y treinta. Consejo de ministros, 
graves producidas por arma de fuego; ¡ A las doce es tá convocada la mino-
una bala le penetró por la espalda y le r ía de la C. E. D. A. en el domicilio de 
salió por el vientre, y la otra, que tam-! Acción Popular. E l Consejo Nacional 
bién penetró por la espalda, tocó la co-jdel partido está convocado para maña-
lumna vertebral, y, según parece, fué a na por la mañana . 
alojarse al muslo derecho. E l estado del Doce mañana , reunión del grupo par-
herido fué calificado de grave. i lamentarío de izquierdas (Unión Ropu-
A dicha hora regresaba el señor Mar- blicana e Izquierda Republicana, con-
tínez de hacer una visita de pésame a juntamente). 
un amigo suyo, en compañía del mé- Tres y treinta tarde, bajo la presi-
dico señor Claveria y de don Paulino Al-!dencia del señor Mar t ínez Barrio, se 
varez, con los cuales se dirigía a su I congregarán todos los jefes de mino-
chalet "La Matorra", en el barrio de r ías parlamentarias. 
La Argañosa, carretera del Naranco.l Hacia las cuatro parece que van a 
Cuando don Alfredo Mart ínez intentaba'reunirse también los diputados socíalis-
abrir la verja del jardín unos indivi-.tas. 
dúos que se supone estaban apostados i A las cinco o cinco y treinta se anun-
al otro lado de la carretera, hicieron | cia el comienzo del debate sobre la pro-
contra él varios disparos. A l caer herí-1 posición de la C E. D. A. y otras mi-
do le hicieron otro disparo. Los crimi- norias relativa al orden publico, 
nales se dieron a la fuga. |_os j^feS de la 0p0SÍCÍÓn 
P e r d ó n j ) a r a J o s ^ g r e s o r e s i La reUnión de las diez y media fué 
j - .71 I 71 7. . , . i „ j „ j „ i planeada el viernes por la tarde en va-
Don Alfredo Martmez fué ^ conversaciones sostenidas por el 
al Sanatorio Asturias, donde fue asistí-¡ geñor Rob]eg en uno de log 
do por vanos médicos, entie ellos su de ]a Cámara Se t r a t a r á en ella a.e las 
hijo don Antonio. . ^ , * „ nersoectivas políticas en busca de un El señor Mart ínez se quejaba de fuer- ^ ^ . ^ sobr^ puntos concretoSi Los 
tes dolores sobre todo en la pierna de- os más Apor tan te* son dos: acti-
recha, que le quedo paralizada. itud ante un posib]e desmoche dé actas 
Se celebró una Junta de médicos para l mamente obtenidag ^ lag fuer. 
tratar de hacer una rápida operación al 'zas contrarrevolucionarias; si debe o no 
herido, pero se acordó aplazarla Para,debe concurrirSe a las elecciones muni-
hoy por la mañana . cipales anunciadas para el 12 de abril. 
Cuando los que rodeaban al hendo! Agistirán los señoreS Gil Robles, Vento-
dirigían duras frases contra los auto-¡ga Qoicoechea, Calderón (don Abi l io) , 
res de tan cobarde atentado, el señor iCalvo s0teio. Cid, Lamamié de Clairac 
Martínez decía que había que perdonar y portela Valladares. E l señor Maura 
a los agresores. (don Miguel) no puede concurrir por 
El señor Mart ínez pasó la noche bas- i tener una vista en el Supremo. 
S i r l H U fcMí r a d f o l r a t i ^ Ante las elecciones munic ipa les 
y después se rá sometido a una delica-
da intervención quirúrgica. 
Durante toda la noche permanecie-
ron en el sanatorio algunos diputados 
compañeros del herido, gran número de 
correligionarios y otras numerosas per-
sonas. 
El último punto está, naturalmente, 
en relación con las ga ran t í a s que se den 
por el Gobierno. Es natural que se p i -
dan unas ga ran t í a s mínimas, sobre to-
do, en cuanto al orden público y a la 
libertad de la emisión del sufragio. 
Se habla, por lo tanto, de una posi-
El Presidente de la R e p ú b l i c a ^ retirada de las elecciones, pero na-
. • '¡da hay en concreto. 
se in teresa por el herido Las ac t a s y el P a r l a m e n t o 
L A P R O P A G A N D A E L E C T O R A L , por k h i t o 
m 
El 
oram y , h. 
.erosas ^ 
£1 camino de Rusia 
!a r v , ^ 0 de los obreros tranviarios de 
del «¡ Lineal, que se han apoderado 
E - l , Para exPlotarlo ellos mis-
Social f írncontrado ya imitadores. " E l 
fiere o, a ' en su número último, re-
drilefti 61 duefto de una sas t rer ía ma-
d e n e n L T ^bonaba los salarios a sus 
tai n^!e"tes ^ y "^tos. a la vista de 
^gocio ' ^an decidido incautarse del 
^es" Hp ^ 351 lo han realizado el vier-
Los ohLv semana Pasada. Más aún. 
t-ionto n i están "balizando las ges-
^ precisas cerca de las autorida- DOÑA A N A S T A S I A . — ¡ C a r t e l i t o s a m i 
Don J o s é M a r í a Tabeada Lago, nue-
vo secretario de la Junta Central de 
Arción Cató l ica 
de I r s grandes figuras de que se trata 
en estos libros podría ser un ejemplo 
sublime de cuanto ha hecho el Catoli-
cismo en España, y cómo esa noble na-
ción ha llegado a su máximo esplendor 
y gloria cuando más fielmente ha segui-
do las doctrinas y divinas enseñanzas 
de la misma Iglesia Santa. Por esto e s 
de alabar, y el Santo Padre alaba, '.os 
trabajos de la Acción Católica, ya tan 
beneméri ta por tantas otras razones, 
por estos trabajos de divulgación entre 
los fieles, y augura pueda realizarse por 
completo obra tan importante con 'a 
publicación de los volúmenes en pro-
yecto. Con estos deseos el Augusto Pon-
tífice envía a usted, como a todos '.os 
miembros de la Junta Central de Ac-
ción Católica y a cuantos trabajan en 
esta misma obra, una muy especial ben-
dición apostólica, prenda de los favo-
res celestiales. A l tener el honor de co-
municarle estos paternales sentimien-
tos del Santo Padre, aprovecho la oca-
sión para agradecerle la bondad que 
ha tenido de ofrecerme una colección 
de estos mismos ejemplares, mientras 
quedo muy suyo devotísimo en el Se-
ñor.—E. Card. Pacelli.» 
N o m b r a m i e n t o s e n l a 
J u n t a C e n t r a l d e A . C . 
E l consiliario general de la Acción 
Católica española, señor obispo de Tor-
tosa, cumpliendo disposición de la Con-
ferencia de Metropolitanos, ha nombra-
do vicepresidente de la Junta Central de 
Acción Católica a don Alberto Mart ín 
Artajo que hasta ahora venia desem-
peñando el cargo de secretario de la 
misma, . . 
Para proveer la secre tar ía general 
vacante el mismo prelado, atendida la 
designación hecha también por la Con-
ferencia, ha nombrado al vocal de la 
Junta don José Mar ía Tabeada Lago. 
Damos a continuación el texto de am-
bos nombramientos. Dice asi el relativo 
al vicepresidente: 
«Señor don Alberto Mart ín Artajo, 
de la Junta Central de A . C. E.: Acor-
idada por la Conferencia de excelentisi-
OVIEDO 23.TE1 ^ t e g e ^ » También se considera posible una re-
República ha tenido una ^ f ; ! " 0 1 ^ ^ tirada del Parlamento; mas esta deci-
lefónica con el Sanatorio Asturias, don-g .ón dará en toóo caao< condicio. 
de se encuentra e ex ministro don A - «i la act.tud de ^ ^ 
fredo Martínez, interesándose Por U f e ha de mostrar si es posible y sí 
estado de salud e inquiriendo d e t a l l e s ^ m ^ convivencia m la c á m a r a , 
de la forma en que se cometió el aten- ^ decigión a arece relacionada de ma-
tado. Esta tarde estuvo en el estable- ^ inmediata con ]a p0sici6n que 
cimiento el gobernador civil para m- ado ]a orIa regpe0to al proble-
teresarse por el estado del señor Mar- ^ actag 
tínez y hacer constar su protesta por La resLgtencia del otro día a apro. 
el suceso. E l fiscal ha empezado a ins-|bar como lag de Salaman. 
t ruir el sumario por el atentado. ca en cuyo expediente no figura nin-
Han sido puestos en libertad todos truna roteSta seriamente fundada, por 
los individuos detenidos por suponér- el mero hecho de que ^ectan al señor 
seles complicados en el antentado en Gii RobleSi Se ha interpretado como un 
vista de que no hay pruebas contra ellos. ^ síntoma> como índice de propósito 
La Policía contiúa haciendo gestiones de atropello a los sectores que han ob-
para descubrir a los autores, sin que tenido en toda E s p a ñ a tantos votos co-
, hasta ahora se tenga una pista segura. mo la ^ y o r i a . 
¡Se dice que llegaría una sección de la intentan anularse también actas co-
Brigada Criminal de Madrid para rea- mo la3 de Granada, donde la diferen-
lizar gestiones junto con la Policía lo- cja Agrada por el centro derecha sobre 
|cal. las izquierdas llega a 50.000 votos. Es 
íContinúa esta información en tercera de advertir que las actas cuyas protes-
plana.) |tas tienen más cúmulo de pruebas y 
donde se evidencia mul t i tud de atrope-
llos, que indican claramente que se ha 
mos señores metropolitanos, celebrada tergiversado el resultado de la elección, 
en el pasado mes de noviembre, la crea-|SOn varias de las que dieron el t r iun-
ción del cargo de vicepresidente de la! f0 en el papel a las izquierdas: Cáce-
Junta Central de Acción Católica, y he-jreS, Coruña, Lugo y Pontevedra, sirven 
cha la designación a favor de usted, en i de ejemplo. No tiene, por lo tanto, dis-
atención a las favorables condiciones de cuipa alguna el afán de atropello, y las 
competencia, prudencia y reconocido in- i oposiciones van a prepararse para una 
terés por dicha A. C. en España, que: actitud conjunta en caso de que tal 
concurren en su persona, me es grato ocurriera. 
comunicárselo por encargo de dichos ex- | Estos mismos problemas parece que 
arreglo a este criterio no se l legaría a 
la constitución en la semana parlamen-
taria que hoy se inicia. 
El debate sobre orden p ú b l i c o 
E l debate sobre orden público será 
iniciado por la CEDA. En nombre del 
Gobierno hablará , según se afirmó ano-
che, don Amós Salvador. Este parece 
restablecido de la dolencia a la que en 
un principio se concedió importancia. 
Tal noticia ha hecho surgir algunas du-
das acerca de si in tervendrá el señor 
Azaña ; parece cosa inevitable; pero él 
decía ayer que los asuntos de policía 
incumben al ministro del ramo. 
No se sabe el rumbo que tomará el 
debate; pero han anunciado que habla-
rán, desde luego, don Miguel Maura y 
don Antonio Goicoechea. E s t á prevista 
la intervención de los socialistas, por 
boca del señor Llopis o del señor Lar-
go Caballero, y de los comunistas. 
El p r o b l e m a in t e rno soc ia l i s t a 
Se descarta que don Indalecio Prie-
to pueda intervenir en nombre de loa 
socialistas. En todo caso por su cuen-
ta. Su si tuación dentro del partido ea 
cada día m á s difícil. Las contestacio-
nes de las organizaciones provinciales 
respecto al Congreso del partido, reci-
bidas el domingo, acusan una mayor ía 
favorable a la posición de Largo Caba-
llero en contra de la Ejecutiva mane-
jada por Prieto. 
E l restablecimiento del señor Salva-
dor ha hecho suponer, cuando menos, 
una demora en la combinación minis-
terial que se anunciaba días a t r á s . 
£ 1 c e n s o e l e c t o r a l s o c i a l 
La «Gaceta> del lunes publica una 
orden del ministerio de Trabajo relati-
va a la formación del nuevo censo elec-
toral social, puesto que el confecciona-
do, según decreto del 10 de julio pa-
sado, ha sido anulado hace unos días. 
Las asociaciones que la se encontra-
ban incluidas en este úl t imo podrán 
convalidar su inscripción presentando 
solamente un comunicado que contenga 
las variaciones habidas, tanto respecto 
al número de sus componentes cuan-
to a los obreros a quienes los socios den 
ocupación, si se t ra ta de entidades pa-
tronales. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de QUINCE C E N T I M O S 
iiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiniuiniiiiniiiiniiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiüHiüii 
J e f e c o m u n i s t a d e t e n i d o 
e n A r g e n t i n a 
F u é uno de los ag i t adores m á s des-
t acados en las ú l t i m a s re-
vuel tas de S u d a m é r i c a 
BUENOS AIRES, 22.—El Gobierno 
argentino ha dado la orden de deten-
ción contra el jefe comunista doctor 
Oscar Creyot, expulsado del Paraguay, 
el cual se encontraba actualmente en 
Corrientes. 
Creyot fué uno de los agitadores co-
munistas que m á s actividad demostra-
ron en las revueltas de algunos esta-
dos de América del Sur. 
! • • I 
celentísimos señores metropolitanos, es 
perando con ellos que su espíritu de v i -
da sobrenatural, adhesión ferviente a 
la sagrada jerarquía, actividad y celo 
apostólico, contribuirán eficazmente en 
pro de dicha Junta Central, supliendo 
al amado y dignísimo presidente, cuan-
do las circunstancias lo demanden y 
serán estudiados por la minoría de la 
C. E. D. A., ante la que informará e! 
señor Gil Robles. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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E l Consejo de ministros es el habi-
f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ l t a Z de los martes; pero, naturalmente. 
en él ha de ser examinada la situación 
política y parlamentaria, lo mismo que 
en la reunión conjunta de las minorias 
de izquierda republicana. Posiblemente 
El Consejo . L a c o n s t i t u c i ó n ! Boisas . S Z Z Z Z Z ' ' ' ' ' ' . pág! n 
_ , ' Anuncios por palabras. Págs . 12 y 13 
de la C á m a r a roue t ín pág . 13 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 13 
laboraciófi cordial.—Dios guarde a usted 
muchos años.—Madrid, 19 de marzo, 
fiesta de San José, de 1936.— f Félix, 
obispo de Tortosa, consiliario general 
deJ,a A ' í : „E-> * „„a,rn -o^-of.. ; el Consejo impedirá la asistencia de don 
El nombramiento del nuevo secreta- , *; K , . „ . _ 
rio es del siguiente tenor: ; Manuel Azaña. pero podrá acudir don 
.Señor con José Mar í a Taboada La- i Dl!,?o Mart ínez Barrio 
go. de la Junta Central de A. C. E.: E1 Presidente de la Cámara ha citado 
Vacante el cargo de secretario general Para la5 tres y med;a a todos los jefes 
de la Junta Central de Acción Catól i- ' de &ruP0 de la extrema derecha a la ex-
ea, por promoción a la vicepresidencia trema izquierda. Ha dicho a los peno-
del que lo desempeñaba, cumpliendo distaa I "6 someter a su examen 
disposición de la Conferencia de exce-! algunas consideraciones, cuya naturale-
lentisimos metropolitanos, me es gra- za ha reservado. Se supone que se re-
to comunicar a usted que, en atención fer i rán a la mejor manera de que los 
a las recomendables dotes de actividad, debates se desarrollen de modo normal 
prudencia, competencia y celo por los y f i n incidentes y a la constitución de-
intereses de la Iglesia, de las que ha. A l t i v a de la Cámara , 
dado pruebas en su labor dentro de di-1 Sobre el ú l t imo punto el señor Mar-
cha Junta, ha sido nombrado secretario i tJnez Barrio ha manifestado de un modo 
general de la misma, con las atribu-j terminante que, aunque ya tienen apro-
ciones y deberes anejos al cargo, es-1 badas sus actas la mitad más uno de 
perando de su piedad, adhesión a la! los diputados, no irá todavía a la cons-
jerarquia eclesiástica y celo apostólico, titución definitiva de la Cámara , pues 
frutos de bendición para la santa obra envolvería para él una grave responsa-
de expansión y afianzamiento de la bilidad, ya que seria menester en el mo-
Acción Católica en nuestra Patria.— i mentó de las votaciones obligar a sa-
Dios guarde a usted muchos años.— : l i r a la otra mitad de los diputados. Los 
Madrid, 19 de marzo, fiesta de San precedentes hacen demorar el momento 
José, de 1936.— t Félix, obispo de Tor- hasta que sean ya diputados en defini-
tosa, consiliario general de la A. C. E." Uva la casi totalidad de loa electos. Con 
| MADRID.—No ha podido comenzar 
] el derribo del cuartel de San Fran-
cisco.—Ayer fué inaugurada la "Ca-
sa del Vendedor".—Homenaje de los 
pilotos civiles al aviador Rich (pági-
nas 5 y 7). 
; PROVINCIAS. — Termina la huelga 
: de la construcción en Oviedo.—El go-
j bernador de Murcia da órdenes para 
que queden sin efecto los asentamien-
tos ilegales.—La Unión de Sindicatos 
| Agrícolas de Cataluña pide al Go-
bierno, entre otras cosas, que fomen-
! te la exportación de «productos agrí-
i colas.—Fin del conflicto de la cons-
trucción en Tarrasa (Barcelona) (pá-
ginas 3 y 8). 
¡ —o— 
j EXTRANJERO.—Mussolini ha anun-
; ciado hoy la nueva Cámara que se 
llamará Cámara de los Fascios y Cor- i 
, poraciones.—En Roma se han firma-
do ayer tres acuerdos ítaloaustro-
| húngaros.—Hoy llegará a Londres von 
1 Ribbentrop con la respuesta de Hi t -
¡ 1er, que se supone serán contrapro-
posiciones.—El Comité de los Trece 
ha acordado hacer una nueva gestión 
cerca de Italia y A b i s i n i a (pági-
nas 3 y 14). 
• • • • • • • • • 
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E L D E B A T E MADRID.—Afio XXVI._Xúm 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, el debate SObre otros funcionarios que hoy desempeñan 
estaciones unipersonales. 
En I n s t r u c c i ó n orden p ú b l i c o 
E l presidente de las Cortes, señor de Instrucción Píiblíca 
E l p l e i t o d e " E l L i b e r a l " O N A C U R T A D E B i C f t O N A 
d e M u r c i a A B I L B A O T A R D A R A 
MURCIA, 23, — El número total de 
obreros despedidos por "E l Liberal" de 
Igual t i empo que emplea de B i l -
bao a Ber l ín 
(Servicio especia] de EL d e b a t e ) 
. El ministro 
Mar t ínez Barrio, dijo que hoy daráj manifestó que, acordada" por"la" Reraú-|esta ciudad ^ue han Pedido su reingre-
¡cuenta a las Cortes de la proposición blica la edición a cargo del Estado ae so se eleva a trece- Todos ellos, en unión 
no . de ley , presentada por las derechas Has obras completas de Ramón y Caial icle otroa cuatro que completaban la 
«obre el orden publico. gg ha confiado a la Junta de Ampliación .P12111™1*1' fueron despedidos el dia 8 de 
lx)s periodistas le preguntaron quié- de Estudios, de la que fué Caial presi- diciembre de 1934. Aquella tarde, al co-
res intervendrían ;en. este debate, y el ¡dente, el cuidado.de ordenación y distri- 'brar el 30rnal ^ la semana, el admi-
señor Mart ínez Barrio respondió. ibución. nistrador, señor Amante, les anunció I BILBAO, 23.—A partir de hoy B ' l -
—No 'o sé; pero supongo que. en Añadió el señor Domingo, que en la I116 la Empresa Busquets había acorda-jbao queda situado postalmente a casi 
nombre del Gobierno, hablará el mi-j«Gaceta:» del domingo se disponen las do suspender la publicación dél peno- igual distancia de Barcelona que de 
lustro de la Gobernación, que ya está siguientes subvenciones para la cons- dico- Le5 indicó que la orden recibida ¡Berlín. Debemos tan interesante nove- - • - , pablo. Todos los viajeros tuvieron que 
muy mejorado, | trucción de escuelas: ¡era la de abonarles una semana come ¡dad al Sindicato de Correos, una de A L I C A N T E . 23.—En sesión celebra- hacer transbordo E1 señor Moles si 
"77. el senor Azaña, ¿ i n t e r v e n d r á ? , Quince mil pesetas al Avufttamiemo despido. ¡cuyas reformas en los servicios de la;da Por la Agrupación Socialista local, guió el viaje a Ceuta a bordo del ca 
dijo un periodista. de Osnr (Gerona), como primera mitad Los 17 obreros quedaron ese día en Car te r í a local, ha consistido en impo-ise acordó proponer un voto de censura ñon€ro 
—No lo sé; pero supongo que será1 de la que le fué concedida para cóm, la calle. Casi todos ellos llevaban lar- ner a las autoridades del Cuerpo elicontra la Comisión ejecutiva del par t í 
Bolamente el ministro el que hable. 
Por su parte, el jefe del Gobierno 
L a a r m o n í a s o c i a l i s t a L l e g a d a a T e t u á n d e l 
SANTANDER, 23, — La agrupación ¡ j \ [ Q C O D l l S d l I O 
socialista de Santander celebró ayer ^ 
junta general extraordinaria. Se trata- * 
ron dos asuntos de interés. En uno de ¡E | s e ñ o r MolOS tUVO QUO t ranS-
ellos, el relacionado con el Congreso del bo rda r a CaUSa de IOS t empora les 
partido, la Asamblea, por mayoría, 
acordó que se celebre en Asturias. En 
cuanto al otro, relativo a las eleccio-
nes de concejales, se resolvió en el sen-
tido de que se vaya a la lucha con el 
Frente Popular, para lo que habrán de 
ponerse de acuerdo con las representa-
ciones que se designen por cada par-
tido. 
" L a V e r d a c T , d e M u r c i a , 
m e j o r a l o s s u e l d o s ' 
MURCIA, 2 3 , - E l Consejo d . a 
nistración del periódico ¿atób <tnu 
Verdad», ha acordado aumenta ^ 
sueldos a todo su personal de Rprt r [(* 
Antes lo hizo ya con sus oneraH :6b-
talleres e imprenta. El sueldo m,L ^ 
cibirá cada redactor será superior PeN 
que satisfacen los otros d i a r o / A 1OS 
localidad 08 ^ ia 
La subida de sueldos y jornale 
entre las estaciones de Gaucin y San menzará a regir en el mes entranu"0* 
Otro acuerdo importante en reía , 
con el personal del periódico ha sid 
^LGECIRAS, 23.— Con siete horas 
de retraso ha llegado el alto comisario, 
don Juan Moles. Le rindió honores una 
compañía de Infanter ía con bandera y 
música. El retraso fué debido a un des-
prendimiento de tierra que interceptó 
la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla, 
t ru i r directamente un edificio ron des* ISTO tiempo al servicio del periódico. C ia- ¡que la correspondencia de Barcelona no do. integrada por elementos "que no re-
tino a tres escuelas unitarias; 10.000 pe- tro consiguieron buscar nueva ocupa- se reparta en el día. E l correo de Bar-|Presentan el espíritu revolucionario del 
setas, al Ayuntamiento de Enmedin ción: uno como guardia, los tres restan-¡celona llega a Bilbao a las cinco y marxismo español". También se tomó 
(Santander), para construir directa-; tes fueron admitidos en la imprenta del cuarto de la tarde, y la salida de la'e1 acuerdo de votar la propuesta de 
—íAh!, ¿pero es que m a ñ a n a bayamente un edificio con destino a escuela1 dirio derecrista de Alicante "Más", ¡Ciudad de lea Condes se hace diez y ¡Largo Caballero de que el próximo Con-
debate? Pues eso es casa del ministro¡ unitaria de asistencia mixta: 5.000 pe-] A raíz de la suspensión del periódico nueve horas antes. ¡greso del partido socialista se celebre 
a la pregunta de los periodistas, 
'puso 
de la Gobernación, que es el que está 
al corriente de las cosas de la Policía; 
esi es que se rá él quien intervenga. 
M á s a sen tamien tos 
.El ministro de Agricultura facilitó 
ayer la siguiente nota: 
"Asentamientos realizados desde el 
,sábado, dia 21. hasta la fecha: 
Provincia de Córdoba. — Pueblos: 
Fuenteovcjuna. 190; Hinojosa del Du-
'que, 300; Aldea Fuenteovejuna. 60; Eel-
alcázar . 50. Total, 600. 
Provincia de Badajoz.—Pueblos: Cas-
tuera, 450; Llorona, 600; Táliga, 110; 
i Vi l la r del Rey. 90; La Garrovilla, 182; 
Carmonita. 145; Aljucen, 27; Talerru-
bias. 650; Castilblanco. 2S0; Valdeca-
balleros, 250; Garbayuela, 194; E.spa-
rragosa, 125. Doce pueblos con 3.103 
yunteros asentados. 
Toledo.—Pueblanueva, 45. 
Suma total de asentados: 3.748." 
M a r t í n e z B a r r i o con te s t a a 
setas al mismo Ayuntamiento, comollos t ipógrafos recurrieron ante el Juta-
segunda y úl t ima mitad del importe de do mixto. Todo fueron evasivas, ^es-
la subvención que le corresponde per pués, cuando "El Liberal" reanudó su 
la construcción del edificio en el agre-!publicación, un año después, 24 de di-
gado de Fombellida, con destino a es- ciembre de 1935. los t ipógrafos de.spe-
cuela unitaria de asistencia mixta; didos volvieron a recurrir ante la Dele-
L a t r a v e s í a fué penosa 
Hasta hoy so repar t ía a renglón se-¡en Madrid, 
guido. Desde hoy dormirá en Carte-1 En sesión celebrada el mismo día por 
ría un tiempo exactamente igual que en ¡la Federación provincial socialista se 
el viaje. Otras diez y nueve horas. La ¡acordó mantener en las próximas elec-
anomalía tiene una segunda parto lia-Aciones municipales la unión do todos los | ^ . , f _ . .y C ^ ™ ¿ . } . ™ . . . . 
CEUTA. 23.—A las nueve de la no-
che, y con varias horas de retraso, lle-
gó a és ta el alto comisario, don Juan 
Moles. La travesía por el Estrecho se 
hizo en penosas condiciones, con un 
vendaval enorme. El alto comisario fué 
recibido por el delegado gubernativo, 
señor Ruiz Flores; el alcalde, genera-
mada a causar perjuicios de carác te r 
i xr-^^^f^ D^M.ior • autoridades civiles y militares, jefes y partidos quo integran el Frente Popular.. . . . . , • -A „ ¿1 i„ 1 1 " i oficiales de l a guarnición y de la Ma-
M i t i n pro un idad m a r x i s t a riña, y funcionarios civiles y militares, 
i muchos de éstos venidos de Tetuán. 
y m a n i f e s t a c i ó n en Bi lbao Rindió honores una compañía de Regu-
, ¡lares, con bandera, que una vez revis-
BILBAO, ?3.—Se celebró ayer un mi-itada. desfiló brillantem mte. Después de 
ta y ócho horas desde que el tren arran- ' t in orffan¡zaci0 por la Alianza de Jóve-l las salutaciones de rigor, el alto comi-
cí. de Barcelona hasta el momento de obreros por unidad marxista. El sario. acompañado de los generales Gó-
,a de m u t a : 20.000 ^ . " S F j ^ j V S k ¿ * ¿ ¿ X Z ¿ ^ l * ^ n i * S ^ L l a g a d a a T e t u á n 
10.000 pesetas al Ayuntamiento de El-.gación de Trabajo, sin resultado prác-|ffravísihio al comercio, cuyo intercam 
che (Alicante), como primera mitad pa- tico. hio postal con Barcelona es la impor-
tancia que puede calificarse sin exa-
gerac i ín de transcendental. 
Esü i correspondencia, que tarda trein-
ra construir directamente un ediflele 
con destino a escuelas unitarias, una 
para niños v otra para niñas ¿n la par 
tida rural de Tnrrcllrmn Alto; 9.000 ^e-
Más tarde se acogieron al decreto del 
Gobierno Azaña sobre la readmisión for-
zosa de los obreros despedidos y formu-
laron un nuevo escrito ante el inspoctoi 
setas, al Ayuntamiento de Villar de)](ie Trabajo señor Payá , en funciones 
pesetas, al Ayuntamiento de Santa 
Cristina de la Polvorosa (Zamorai, co-
mo subvención a la construcción de un 
edificio con destino a dos escuelas .ml-
tarias. una para niños y otra para ni-
ñas. 
Audienc ia pres idencia l 
P é r e z M a d r i g a l 
-Bl presidente <ie las Cortes ha con-
i testado en los siguientes términos a 
' la carta que le dirigió el señor Pérez 
Madrigal: 
«Señor don Joaquín Pérez Madrigal. 
Muy señor mío: Tomo nota de la 
queja y demanda contenidas en su car-
t a de ayer. Explicóme la primera por 
]a natural excitación que ha tenido que 
producirle el lamentable incidente, del 
que fué parte principal, y no me per-
mito agravar esa excitación con el me-
nor comentario. 
En cuanto a la segunda, mi volun-
tad y deseo se encaminan a amparar 
el derecho legitimo de los señores dipu-
tados, sin preferencias ni excepciones. 
Pero en la obligada tarea necesito del 
concurso de todos, y de modo singular 
del de aquellos expertos parlamentarios 
que, como usted, han utilizado holga-
damente sus prerrogativas durante la 
vida de los dos primeras Parlamentos 
de la República. 
Que la buena voluntad de los dipu-
tados me asista y la discreción de todos 
norrie la. conducta, futura es el vivo 
deseo de su afectísimo seguro servi-
dor, q. o, s. m.. Diego Martínp/. Barrio.» 
Una n o t a de I n d u s t r i a 
Ayer c u m p l i m e n t ó al Jefe del 
Estado el actor don Enrique Borrás pa-
ra darle las gracias por el donativo de 
del escrito al entonces gobernador se-
ñor Calderón Sama. 
El gobermulor citó a los poen.̂  dias 
en su despacho, al director de "El Libe-
ral", don Ricardo Serna, y al adlnlni?-
trador-gerente. don Rafael Amante, 
pues de haber salido do Bilbao el pr i 
roer tren correo de Barcelona y me-
dia hora de pués dsl segundo y últi-
ma que so o.sporabn. 
Hablaron los señores Vidal, Serrano I T E T U A N , 23.—El alto comisario, a 
mo, can lo que la contestadon ha de pol L a ^ ^ g a . Pedro Felipe y 1 Su llegada a Tetuán, y en vista del enor 
retrasarse necesariamente veinticuatro j j r 'be 
ajhoras Más^c la ro : una carta salida del ^ ^ del m5tin se celebró una ma. 
mu- Barcelona hoy lunes, a las d.ez y me-ln¡feat[ción por las calles principales de 
e hicieron entrega de las con-ladas por los t ipógrafos Entonces se hizo llegar a conocamen-
to de los obreros la noticia de que iban 
a ser readmitidos, si no todos, '"íor lo 
menos a la mayor parte, pero surgió la 
cinco mi l pesetas que hizo para conme- |protesta del personal que Phrra tra-
morar en el teatro Español, en función ¡baja en el periódico, que está afiliado 
extraordinaria, el centenario del estreno 
dri " E l trovador". El ministro de Esta-
do, señor Barcia, a su regreso de Lon-
dres, cumplimentó también ?! Presiden 
te de la República. Er-te recibió, asimis-
mo, a don Amadeo Hurtado. 
En la Presidencia 
E l jefe del Gobierno recibió a don 
Fernando de lo.s Ríos, al interventor ge-
neral de Hacienda y al alcalde de Bi l -
bao, señor Ercoreca, con una Comisión 
de concejales. 
El s e ñ o r H o r n , operado 
En el ministerio de Industria faci-
l i taron la siguiente nota: 
«Con referencia a la noticia apare-
cida en los periódicos de la noche del 
sábado y de la m a ñ a n a de ayer rela-
t iva a una entrevista de una Comisión 
de ganaderos y c?realista.s catalanes 
con el ministro de Industria y Comer-
cio, dicha noticia no procede ni ha sido 
Inspirada por el ministro de Industria 
y Comercio ni por ninguna persona res-
pon.nablo dol citado d.-partnmmto ofi-
cial.» 
Los encargados de es tac io-
nes t e l e g r á f i c a s 
Ha sido presentada en el ministerio 
de Comunicaciones una instancia sus-
cri ta por todos lo.s encargados de esta-
ciones telegráficas municipales de Es-
paña, exponiendo la situación en que se 
encuentran dichos encargados y lo poco 
remunerados quo hoy están por los mu-
nicipios, y en sv'iplica de que al confec-
cionar la nueva ley de Bases de Teleco- j 
municación. los tonga en cuenta Y ^osii.» 1 1 p 
consideren con derechos suficientes 1 |Y |QT1] | P Q ^ ^ f l A f l í l P l r V P ü f l P 
quiridos para su pase a Estado,' como i ' i a , , i a c « 5 i a , L ' " ' I i U ^ 1 1 I C H I C 
i m • '•  m m m m m m m m m m w m m a 
BILBAO, 23,—El jefe de la minoría 
nacionalista vasca, don José Horn, cuya 
salud estaba quebrantada desde hace 
una temporada, ha sido objeto hoy de 
una delicada operación, cuyo resultado 
ha sido satisfactorio. Esta decisión fa-
cultativa fué tomada ayer, en vista de 
que el estado del paciente era por mo-
mentos crítico, y tras una detenida con-
sulta de médicos. 
Asamblea t r a d i c i o n a l i s t a 
en Durango 
BILBAO, 23,—Comunican de Duran-
go que se celebró ayer una asamblea de 
Juventudes Tradicionalistas de Vizcaya, 
Asistieron unos doscientos representan-
tes de distintos pueblos, que llevaban el 
mandato de cincuenta y dos Juventu-
des. 
« « w 
Ha sido designado el siguiente Comi-
té directivo de la Juventud del Partido 
Republicano Conservador: 
Presidente, don Manuel Domínguez 
Blanco; vicepresidente, don Gonzalo 
Mart ínez Arteaga; secretario, don Luis 
Díaz Arguelles; vocales, don Juan Gar-
cía Antón y don Eugenio Canals. 
i:!llll!!llll:llin!!i|IB!llliniin;illH:i||¡H:¡¡|{H!IIIIWIIin!!li;i • 1 
a la Federación Gráfica de Madrid, y so 
negaron a abandonar sus puestos, ale 
gando que habían sido traídos da Ma-
drid, con sujeción a unas bases estipu-
ladas por la Federación, Encarecí^.-, n 
además el envió urgente de un delee-a 
dia de la noche, no se reparte en B i l - , 
bao hasta las diez de la mañana del' 
miércoles, y su contts tnción no llega a , 
Barcelona hasta el mediodía del vier-!ba c"n del Gobierno civil y d»ngio la 
nes, e.l decir, un espacio de t i o m p o ' P ' ' 1 1 ^ a los manifestantes, dándoles 
casi igual al que necesita para un m o - ^ segundad de que el Gobierno cum-
vimionto de ida y vuelta la c o r r e s p o n - ^ , , r á el Programa del Frente Popular, 
dencia Bilbao-Eeilín, ¡algunos de cuyos puntos ya han tenido 
El propósito fué enérgicamente obs-¡inmediata ejecución, 
taculizado por las autoridades postales, Se comentó quo en esta manifesta-
oero ha sido puesto en práct ica, como ción no tomaran parte los socialistas del 
ío fué antes la destitución del jefe t éc - |P ruPo de Indalecio Prieto 
nico de Car ter ía y la designación del: 
do para intervenir cerca de la Empresa suplente. L a queja ha sido elevada a'conducto sobre ocurrencias lamentables 
periodística. la Dirección general, que por cierto no,de los días subsiguientes al triunfo elec 
Interin se resolvía el pleito, los tipo atendió otras llegadas por el mismo!toral del Frente Popular,—PUENTE, 
me aguacero que caía, mandó retirar 
las fuerzas que cubrían la carrera desde 
la entrada de Te tuán hasta el palacio [de acción al frente de la Alta Comisa 
presidencial, donde se si tuó l ínicamente 
de que. en caso de jubilación, bien J j 
inutilidad física o cuando a juicio de i 
Editorial Católica murciana se l 
preciso, se abonará el sueldo intep61 
que disfrutaban en activo. 
Este se propone visitar al jalifa na 
cumplimentarle con motivo de la tom* 
de posesión del cargo, 
« * « 
T E T U A N , 23,—Con motivo de un» 
falsa interpretación de las medidas dic. 
tadas, anoche se registraron algunos d»! 
queños incidentes entre grupos de obre, 
ros. Estos querían visitar al nuevo alto 
comisario para pedirle que se intenslfl. 
casen las obras para aliviar el paro. En-
terado el señor Moles, dió orden de que 
le visitara una comisión; pero ya loj 
obreros se habían retirado. Se logró que 
destacara una comisión, que fué recibida 
por el alto comisario. E l señor Mole» 
Ies explicó que todo se debía a una 
equivocada interpretación y les rog6 
que visitaran al delegado de Asuntos 
indígenas, señor Muñoz G r a n d e , de 
quien dependen las cuestiones sociales, 
Les dijo también que la intensificación 
de obras formaba parte de su programa 
grafos despodidos elevaron hace unos 
días un esfcrito a la Empresa Busquets, 
que se entregó al administrador-geren-
te, señor Amante; otro p.I Frente Popu-
lar, de Murcia, y otro al gobernador. 
E n dicho escrito se apoyaban nueva-
mente en el reciente decreto para pe-
dir su readmisión. Exponían cómo ha-
bían sido despedidos en diciembre t'ij 
1934 por la Empresa Busquets como re-
presalia por haber rr'*-*'-.-";^ el aumen-
to de jornales a que, según la^ bases 
de artes gráficas, dictadas por el enton-
ces ministro del Trabajo, señor Largo 
Caballero, tenían derecho. 
El Frente Popular murciano comenzó 
sus gestiones cerm de la Empresa, pero 
ésta no ha contestado al escrito de los 
t ipógrafos despedidos y ha entregado 
el asunto ai arbitraje de la Federación 
F i n d e l c o n f l i c t o d e l a c o n s t r u c c i ó n e n O v i e d o 
clusiones. El gobernador se asomó al una compañía de Regulares, con bande-
ra y música. 
En el t ránsi to, entre Ceuta y Tetuán, 
salieron a saludarle los interventores y 
autoridades indígenas. En Medick se 
hallaban las autoridades y todo el ve-
cindario. A la entrada a Tetuán, las au-
toridades dieron la bienvenida al alto 
comisario. En el palacio-residencia le es-
peraban el Gran Visir, los ministros del 
Majzen. delegados de servicios. Juzga-
dos, cónsules de España y extranjeros 
y otras autoridades y un gentío inmen-
so, que aplaudió al señor Moles. Cuando 
descendía del tren. La recepción resultó 
lucidísima y concurrieron a ella cente-
nares de personas, además del elemen-
to oficial. E l Gran Visir le expresó la 
bienvenida en nombre del Jalifa, y el 
señor Moles agradeció el recibimiento. 
A y e r e n t r a r o n l o s o b r e r o s a l t r a b a j o . L a J u n t a d e so-
c o r r o s p a g a r á l a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s a t r a s a d a s , c u y o 
i m p o r t a n t e t o t a l es d e u n a s t r e s c i e n t a s m i l p e s e t a s . Se 
r e s u e l v e t a m b i é n l a h u e l g a d e a c e i t u n e r o s d e S e v i l l a 
n m i 
OVIEDO, 23. — H a quedado resuelto 
el conflicto de la construcción. Fué apro-
bada la fórmula dol señor Meliá, dele-
gado especial del ministerio de Traba-
jo, acordándose que en lugar de pagar 
Gráfica Española . La Federación ha de- los patronos las horas extraordinarias 
signado a Ramón Lamoneda, que es es-lque reclamaban los obreros desdo octu 
perado en Murcia hoy lunes o m a ñ a n a 
martes, para intervenir en el conflicto. 
Los trece obreros, al pedir su readmi-
sión, solicitan los puestos con arreglo 
a las reformas introducidas en el pe-
riódico después de su reaparición. 
Así los cuatro cabeceros, en lugar de 
pedir el jornal de 69 pesetas, solicitan 
que no se les pague más que 60, y con 
bre hasta la fecha, se pagasen por la 
Junta de Socorros, y quedaron aproba-
dos los demás extremos que se solici-
taban como expulsión do obreros esqui-
roles, etc. 
E n t r a n al t r a b a j o 
OVIEDO, 23.—Resuelta le huelga de 
la construcción, los obreros han entrado 
el sobrante poder ocupar a otros dos ¡normalmente al trabajo. La fórmula 
compañeros despedidos, como ayu 
dantos. 
S e v i l l a 
H O T E L C R I S T I N A 
Totalmente renovado 
Especial para turismo y comercio 
Director: J. MONTLLOR 
Que readmitan a dos mozos de má-
quina; otro como ayudante de las l l 
notipias, dos para el cierre y los otros 
aprobada es la siguiente: Los patronos 
se ven obligados a readmitir a los obre-
ros huelguistas y reprosalíados y des-
pués a los parados y a continuación a 
lo.s que sustituyeron a los huelguistas 
quedar. Las fuerzas vivas y el alcalde 
de Cartagena van á gestionar del Go-
bierno que impida el cierre. 
Se Ies d a r á t r a b a j o 
MORA, 23,—Se tienen noticias de que 
ha quedado resuelto el conflicto plan-
teado en el inmediato pueblo de Almo-
nacid, merced a la intervención del go-
bernador y del delegado do Trabajo, 
Los patronos y el Ayuntamiento acor-
daron colocar a cien obreros más de 
los que trabajan en las faenas agríco-
las propias do la temporada. 
C e r r a r á u n a f á b r i c a 
T E T U A N , 23.—El general Gómez Mo-
rato conferenció con el alto comisario. 
ría. Los comisionados marcharon a la 
Delegación de Asuntos Indígenas, donde 
expusieron las mismas peticiones. 
En la entrevista con el señor Muñoz 
Grande se acordó entre éste y los din-
gentes obreros que se formule un pro. 
grama de conclusiones para ser estudia, 
do y resolverlo dentro de las modalida-
des especiales que impone el régimen 
del Protectorado, La manifestación se 
disolvió con absoluta tranquilidad, 
N i ñ o s moros muer tos al ex-
p l o t a r u n a bomba 
M E L I L L A , 23,-En el poblado de Jiao-
men, cabila de Beni Tuzin, cuatro niños 
indígenas, de nueve a doce años, cuan-
do jugaban en el campo se encontraron 
una bomba de mano sistema «Lafitei. 
A l manipular con el artefacto, éste es-
talló y causó la muerte instantánea de 
los cuatro niños. 
I S 
l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l t l l t , 
a n a t o r í o " L a F u e n f r í a , , j 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
E Pensiones completas. Incluida asistencia médica, análisis, Inyecciones ei ; 
= cétera, do 15. 20, 25 y 30 pesetas. 
r Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, etc. 
E Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
= Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sa.x : 
E Informes: en el Sanatorio. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16701 I 
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ríos restantes, el uno como portero y el que vivan en Oviedo; se nombra rá una 
otro en el menester que la Empresa le 
asigne. 
Los trece obreros no piensan inter-
venir cerca del delegado de la Federa-
ción Gráfica, pues entienden ' que sólo 
Comisión arbitral compuesta por dos 
patronos y dos obreros y un delegado es-
pecial que es tudiarán la capacidad de 
cada obra y designarán los obreros ne-
cesarios para realizarla; los patronos 
•IIIH;ill:Lll!!i;Ki¡.l!iii:il h Iü h ü imiiü! ;B 
incurñbe resolver dichas diferencias a Ise verán obligados a abonar las vaca 
los que actualmente trabajan que están clones retribuidas correspondientes a los 
afiliados a esa Federación, Aparte de años 1934 y 1935; los obreros cobrarán 
que han sido esos operarios los que han cuatro horas extraordinarias por cada 
G A B A R D I N A S 
como las de CASA SESERA, Imposible, 
Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros, 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23, 
V I A J E S U R B I S 
Madrid. Av. Edo. Dato, 4. Tel. 21809. 
SEMiNfl SSNTfl EN R O I Y SEIIILLfl 
Roma: del 2 al 16 de abril en el lujo-
sísimo "Esperia". Lujo, pesetas 1.225; 
2,» distinguida, 815; turista, 595, 
Sevilla: del 5 al 12 de abril en auto-
car "pullman". Clase única de lujo, 
pesetas 430, Todos los gastos compren-
didos. 
Aproveche para sus viajes la CARTI-
LLA URBIS. 
Economía y facilidad en el pago. 
tiiiniiiiiiiinim 
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P o p u l a r e n S a n t a n d e r 
SANTANDER, 23.—Ayer a mediodía 
se celebró una manifestación, organiza-
da por el Frente Popular de la Monta-
ña, Tomaron parte todos los partidos 
políticos de izquierda, las organizacio-
nes adheridas a la U , G. T. y grupos de 
socialistas y comunistas, uniformados. 
Pa r t ió la manifestación de la plaza de 
Pi y Margall. ante el Ayuntamiento, A l 
frente iban los diputados del Frente Po-
pular y de izquierdas. Se trasladó, por 
la calle de Atarazana y por el paseo de 
Pereda, al Gobierno civil, donde entre-
garon las conclusiones. Desde el Go-
bierno civil habló el presidente de la 
Diputación, el socialista Juan Ruiz, que 
recomendó a los manifestantes se disol-
vieran, cosa que se efectuó sin ningún 
incidente, 
M A N C H A . R E AL, 23,—Esta tarde se 
celebró una^ 'manifestación del Frente 
Popular, irítegxada por cerca de tres 
mil personas. Acudió mucho público del 
cercano pueblo de Pegalajar, Desde el 
balcón del Ayuntamiento dirigió una 
arenga el concejal comunista Correa, 
pedido el envío del delegado señor La-
moneda, Los despedidos sólo desean vol-
ver a reingresar en "E l Liberal", que 
les despojó de las plar.as, sin darles co-
nocimiento de que la Empresa les sus-
pendía hasta la misma tarde del 8 de 
diciembre de 1934, en que cesaron de 
trabajar, abonándoles junto con el jor-
nal de la semana otro en concepto de 
despido. 
Estiman que la Empresa en aquella 
fecha podía haber llegado a un arreglo 
con los obreros, pero ante el anuncio 
de que iban a ir a la huelga si no se 
les pagaban los jornales establecidos poi 
las bases acordadas por el ministro, se-
ñor Largo Caballero, procedió a la sus-
pensión y despido sin tratar siquiera fle 
buscar un acuerdo. 
Asimismo, y por conducto fidedign.), 
sabemos que alguno de estos obrenw 
poseen cartas de personas destacad!-a 
en la situación política actual, en lfj> BILBAO, 23.—Acerca del anuncio do 
que les manifestaron, a raíz de los des-i huelga general que piensa decretar el 
semana trabajada desde 1934, que serán 
pagadas por las Juntas de Socorro, (Pa-
rece que estas horas extraordinarias as-
cenderán a unas 300,000 pesetas). Para 
compensar los días que estuvieron para-
dos los obreros, los patronos concederán 
14 días de vacaciones retribuidas en lu-
gar de siete, que son los que marcan 
las leyes sociales, afectando sólo esta 
medida a los patronos donde se haya 
declarado esta huelga parcial. 
H u e l g a resue l ta 
SEVILLA, 23.-Se ha resuelto la huel-
ga de los obreros aceituneros de Mai-
rena de Aljarafe, declarada porque los 
obreros de un Sindicato se negaban a 
trabajar con los del Autónomo libre. 
Ahora trabajan ya todos. 
L a c r i s i s m i n e r a 
SEVILLA, 23,—Para esta tarde está 
anunciado el cierre de la antigua fá-
brica de cerámica de San Juan de Az-
nalfaracho. Quedarán sin trabajo casi 
todas las familias del pueblo. 
El t e m p o r a l a u m e n t a el paro 
SEVILLA, 23,—El gobernador reci-
bió la visita de numerosas comisiones 
do puebles, que le dieron cuenta del au-
mento del paro a causa de los tempo-
rales. Les dijo que p rocura rá resolver 
el paro y facilitó, además, una nota 
en la que da instrucciones para que 
se formen comisionas mixtas de patro-
nos y obreros con objeto de iniciar los 
trabajos en el campo y también para 
que la policía rural inspeccione las 
obras quo deban realizarse, 
* • * 
E L FERROL, 23,—Secundando las 
gestiones de los Ayuntamientos de la 
provincia de Lugo, so han dirigido al 
Gobierno las demás municipios gallegos 
en solicitud de que continúen las obras 
del ferrocarril Ferrol-Gijón, con lo que 
se remediar ía la angustiosa situación 
por que atraviesan los obreros afecta-
das por dichas obras, pues de seguir 
és tas paradas quedarían sin colocación 
miles de trabajadores. 
E S T R E Ñ I M I E N T O - O B E S I D A D 
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LABORATORIO FEDERICO BONET, Ap.0 501 - Madrid 
p a r a C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No c o m p r e sin p e d i r c a t á l o g o a la 
fábrica m á s i m p o r t a n t e d e E s p a ñ a 
I A P A R T A P O ^ 6 5 * B I L B A O 
pidos, que "har ían lo posible para que 
volviesen a trabajar en "El Liberal ' , 
aunque les hacían ver que la Sociedad 
Editora Universal, de los hermanos 
l íusquets , era una Empresa muy podero-
sa y que de modo violento o cu&étivij 
nada podrían conseguir debido a las re-
laciones que disfrutan". 
Por és tas y otras razones los trect 
ibreros no son muy optimistas en cuan-
to a su reingreso en "E l Liberal". 
En cuanto al personal de redacción ü - - w |^| 
que recomendó orden. Las conclusiones i lps e r . r e g ó en diciembre de 1934 
que han de elevarse al Gobierno de-l , SUpldo de t r M meaea pn e^ngepto de 
mandan la destitución del juez de pri- (lespido al cegar la publicación, 
mera instancia y de los empleados del El 24 de diclenibre) K\ reanudar su vicia 
Ayuntamiento desafectos al régimen; I I - L j periódico, sólo se admitieron al direc 
bertad de los presos de estos úl t imos tor y al adminÍ3t.rador gprpntP pUpS todo 
dias y resolución del paro obrero. Hu- el regto de ]a redacción se hizo con 
personal nuevo. Dos de los nuevos re-
M i t i n en Valencia'dactore3 trabaJan como memorios. co-
m i i i n en vaiencm,hrando dur08 mensuales. 
bo absoluto orden. 
V A L E N C I A , 23.—A causa de la ÜU- [ 
vía torrencial que cayó ayer desde las 
sois de la mañana hasta después de las 
nueve, ae suspendió el acto de afirma-
ción sindical, en el que iban a tomar 
parte lo.s diputados socialistas Marga-
r i ta Nelkon y Rufilanchas y el comu-
nista Díaz, 
Como, a pesar de la suspensión, a las 
diez lucía un sol espléndido, y en la pla-
za de toros había bastante público, se 
improvisó un mit in, en el que intervi-
nieron Rufilanchas y los comunistas 
Díaz y Uribe, Los oradores fueron ova-
Sindicato minoro de Vizcaya por no ser 
admitido un obrero despedido de la mi-
na «Elvira», la Junta de patronos mi-
neros ha facilitado esta tarde una nota, 
en la que dice que '.al despido no obe-
dece a motivos políticos, sino simple-
mente a estar totalmente abarrotados 
los dopósitos de la mina, hasta el punto 
de haber en ella 14.000 toneladas de 
superproducción, que hoy no tienen sa-
lida ante la precaria situación dol mer-
cado inglés. 
Los v idr ie ros de C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 23,—Presidida por el 
gobernador se ha celebrado una reunión 
pr ra tratar del conflicto del cierre de la 
antigua fábrica de cristal, del barrio de 
Santa Lucía, Concurrieron el alcalde, 
el gerente de la fábrica, varios diputa-
dos y una Comisión de obreros. Se con-
vino en gestionar de la Sociedad Unión 
Vidriera, propietaria de la fábrica, con-
tinúen lo.s trabajos abonándose los jor-
nales íntegros, sin el descuento del 20 
•;iiiiBiMi!iiiBiiiiii:i!iHiiin;iiiiB;"iiiiinii 
Mejoran loa catarros las 
P i . * ! ! / ^ D E ' Q P O Ror 100, pues en caao contrario los obre, 
a s t i l l a s V ^ I V C O r W 1,()S Be ine;uitarán de l:i fábrica, llevan-
do la industria por cuenta propia. 
Piden apoyo al Gobierno 
I > < * i • • i • 11 * * > • > 
clonados, cerrándose el acto con "La I n -
ternacional". 
«I ¥ « 
H U E L V A , 23.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que ayer se ce 
MURCIA, 23,- La fábrica Unión V i -
driera, de Cartagena, ha anunciado a 
sus 300 obreros el cierre de lo» talle-
lebró, sin incidentes, en el pueblo de i res. Una Comisión de obreros ha v i -
Ayamonte, un mi t in preelectoral de ca- sitado al gobernador para exponerle la 
r ác te r sociallata. 'desamparada situación en que van a 
e s t r e ñ i m i e n t o 
p e r t i n a z 
' e s a d e z o d o l o r d e c a b e z a 
m a l a s d i g e s t i o n e s ; 
s u e ñ o i n t r a n q u i l o 
l e n g u a s u c i a . 
L a x e n B u s t o 
r e a u l o r l z a r a s u i n t e s t i n o -
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S e r e s u e l v e l a h u e l g a d e l a c o n s t r u c c i ó n e n T a r r a s a . U n a n o t a d e l a P a -
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t a c i ó n d e p r o d u c t o s d e l a t i e r r a 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 23.—La lluvia obligó a 
^pender el acto de la C. N . T. en la 
Plaza de Toros Monumental. Apenas 
udieron hablar dos oradores, pero el 
«larde del lleno resultó engrandecido por 
1 espectáculo pintoresco de aquella in-
acabable masa de paraguas. Los anar-
QUistas estaban hoy radiantes. No se 
jjan podido decir todas las cosas que los 
oradores llevaban embotelladas, pero 
tre la C. N , T. y las demás orgarxiza-
ciones obreras. Como se recordará, re-
gia en Cata luña la jomada de cuaren-
ta y cuatro horas para los metalúrgi-
cos; durante quince meses se impuso 
gubernativamente la de cuarenta y 
ocho. Hoy vuelven las cosas al esta-
do en que se hallaban antes del 6 de 
octubre, y los obreros piden que se les 
abonen los jornales correspondientes a 
esas horas trabajadas de más durante 
dicho período. Ello causar ía un gravísi-
mo quebranto a la industria. El con 
Acudieron cuatro mil agricultores. Ha-
m u e l l e s d e S e v i l l a i n d e p e n d e n c i a 
Medio Ta l ave ra a oscuras por la L o s yanqu i s i n t e n t a n r e p r i m i r 
i n u n d a c i ó n de una f ab r i ca d u r í s i m a m e n t e el m o v i m i e n t o 
de e l ec t r i c idad nac iona l i s t a 
El cana l de c o n d u c c i ó n de agua Puerto Rico, la t ierra americana en 
potab le , des t ru ido en Cuenca Ja que con más fervor quizá se mantie-
ne el culto a España, asiste al desper 
A u s t r i a y H u n g r í a 
S E D I C E Q U E H A C O N V E N I D O U N A A C T I T U D C O -
M U N E N P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
ROMA, 23.—Un comunicado oficial 
SEVILLA. 23. -E1 Guadalquivir reba-|tar de un movimiento nacionalista-se-! 
blaron el presidente del Sindicato A g r i - s ó ayer los muelles. Han continuado los iño e impetuoso—, que cuenta ya con sip-uiente- E l iefe del ' Gobierno 
cola, señor Cabot; el diputado a Cortes.! intensos aguaceros, produciéndose inun-!los primeros már t i res . Hechos recien-! italiano el canciller federal de Aus-
don Claudio Amendia. y el consejero daciones en diversos barrios, cuyas ca- tes, harto dolorosos, demuestran que la t r ia v el ministro-presidente de Hun-
de Agricultura, señor Comorera. Entre sas tuvieron que desalojarlas. Los ve -s i tuac ión política en la bellísima isla yhan firmado hoy en el palacio 
los acuerdos tomados figuran: interesar,cinos se han refugiado en los almace- puede llegar a ser pronto difícil y de- ^e yenecia como resultado de las con-
del Gobierno de la República tenga en nes municipales y otros en pisos desal- licada. I versaciones que han tenido efecto estos 
cuenta en la política comercial con eliquilados. Frente al Ayuntamiento se si-i Desde que España se vió obligada a¡úl t imos días proseguidas de la mane-
extranjero la forma de fomentar la ex-ituaron numerosas personas, que pidie-firmar el tratado de Pa r í s de 1898, d í - ; r a más cordial un acuerdo suplemen-
portacíón de productos de la tierra; pe- ron bonos para comida-;. cho terri torio antillano ha estado ínter- tario al protocolo de Roma de 7 de 
dir al poder público se equipare a Ca- A oscuras en Talavera!venido Por los yanquis. Según la Cons- marzo de 1934. Este acuerdo suplemen-
taluna con el resto de España en cuan-| u o ^ i a o a•avc, a titución del 2 de marzo de 1917, modi- {¡rfo se ha rá m a ñ a n a público 
^ lo dicho bastó para dar la n o ^ n a I ¡ : ^ d ^ ^ ^ • t ó r ^ T , ^ " S r - ^ l S a t S ^ J * 61 camP0' Para evitaij T A L A V E R A DE L A REINA, 23.-Ei:ficada el 4 de marzo de 1927, Puerto E1 comunicado da a continuación una 
momento social _en Cataluña. Los £ ¿ ^ % t ^ r ^ Y el M e r c h e , han vuelto a e x p e - R e t i e n e _a su frente _ un g o b e r n a d o r , ^ de las personas que _ se _ hallaban 
anarquistas no sólo igualan los afanes 
revolucionarios de los socialistas, sino 
que 
gen 
los superan, porque, además, exi-
la inmediata derogación de las le-
les de Orden público. Vagos y malean-
tes y de Asociaciones que dictaron los 
gocialistas desde el Poder, y que hoy 
jnerecen los más execrables dicterios y 
denuestos de los hombres de la C. N . T. 
y ¡a F. A. I . Estos cada vez es tán m á s 
seguros de mantener su hegemonía en 
Cataluña y aun de imponerse, en defini-
tiva, en el resto de España . Es t án dis-
S f S ^ Sie *or™0 y d€stacó en mercado la competencia de productos | rimentar otra crecida semejante a la ^ nombrado por el presidente de los Es- p i n t e s e n ' e l acto de la firma del 
los cuadros de la C. N . T., ha propues- diversos a precios desnivelados, según ;hace un mes. Las vegas e s ¿ n anegadas, itados Unidos y asistido por un Conse- protocolo, especialmente los dos mi-
su diferente costo, con grave perjuicio y una de fábricas de electricidad i jo ejecutivo, compuesto de seis funcio-iniStro3 de Negocios Extranjeros y los 
para la economía en general. Se aplau- tiene las g^ag de máquinas inundadas, narios. Con amplias cortapisas, la pre-1 ministros de Austria y de Hungría , ade-
dio el acuerdo del Consejo de la Unión pQj. ]0 qUe no pUecje suministrar flúído. paración de las leyes es tá encomenda- más del secretario de Estado, señor 
to que en vez de cobrarse esos joma 
les atrasados se compense a los obre 
ros reduciéndoles cuatro horas sema-
nales, de modo que se trabajen sólo 
cuarenta, durante un tiempo pruden-
cial. El sábado, la asamblea del Sindi-
cato Unico de la Metalurgia acordó 
rechazar el arreglo del consejero de 
Trabajo de la Generalidad y exigir se 
pague en metálico lo devengado, bajo 
amenaza de huelga. Ayer domingo el 
Frente Metalúrgico de Cataluña—ín-
puestos a ayudar al plan del "Komi- tegrado por los socialistas y por los 
tem" para bolchevizar a España , quelsindicatos anarquistas disidentes de la 
de Sindicatos Agrícolas re laüvo a la Media p0biación está a oscuras. da a un Senado y a un Congreso, inte- Suvltch, y del embajador, barón de 
t idar ías de las sanciones, en tanto las 
sanciones continúen en vigor. 
Por otra parte, todo acuerdo firma-
do con una nueva potencia debería im-
plicar el reconocimiento de la igualdad 
de derechos para todos y realizarse en 
el marco de la Sociedad de Naciones. 
En política extranjera I ta l ia . Austria 
y Hungr í a pudieran haberse comprome-
tido a observar una actitud común. 
U n banque te 
denuncia en su primera página "Le Ma 
tin", llegado hoy a Barcelona, y que, 
según nuestras referencias, refleja la 
verdad de los propósitos que animan a 
los revolucionarios españoles y de Mos-
cú. Pero la C. N . T., que ayuda rá a 
una obra de conjunto con la idea pues-
ta en un ideal anarquista, no es tá dis-
puesta a dejarse ganar el terreno en 
Barcelona. 
El conflicto de los metalúrgicos se-
rá la piedra de toque en la pugna en-
C. N . T.—aceptó la solución dada por 
dicho consejero, estableciendo la jor-
nada de cuarenta horas durante el tér-
mino de un año. Y hasta se acordó ce-
lebrar el jueves un acto magno en 
Barcelona y publicar un manifiesto mar-
cando la posición del Frente Metalúr-
gico en pugna con el Sindicato Unico. 
Es una escaramuza de carác te r so-
cial de indudable interés en estos mo-
mentos de superación revolucionaria.— 
ANGULO. 
Se r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
pe rmanen te 
BARCELONA, 23.—A las once de la 
mañana se reunió en una sección del 
Parlamento cata lán la Diputación per-
manente del mismo para aprobar el 
orden del dia. Presidió el señor Casa-
nova, y asistieron diputados de la Es-
querra, pero ninguno de los de la Ll iga 
catalana, que excusaron su presencia. E l 
consejero de Hacienda, señor Mar t í Es-
teve, informó ante la Diputación sobre 
un proyecto de decreto-ley que urge 
discutir. 
A la una terminó la reunión, y el se-
ñor Casanova dijo que habían aproba-
do todos los puntos del orden del día, 
y que los señores Abadal y Durán y 
Ventosa, de la Lliga, habían excusa-
do su presencia por motivos particula-
res. Agregó que se ha acordado convo-
car al Parlamento para el próximo jue-
ves, dia 26, a las cuatro y media de 
la tarde, y que se había designado al 
señor Roig y Bergadá para defender 
ante el Tribunal de Garan t ías todos ios 
recursos que hubiera contra leyes da-
das por el Parlamento catalán. 
Mani fes tac iones del delega-
do de orden p ú b l i c o 
BARCELONA, 24. — E l delegado es-
pecial de Orden público en Cata luña 
manifestó a los periodistas que el ex 
consejero señor Dencás marchó a Ma-
drid, no en calidad de detenido y con-
ducido por dos policías, sino. que éstos 
le acompañaban para protegerle y es-
coltarle. Por tanto, ha exteriorizado su 
extrañeza por el telegrama del presi-
dente de la Generalidad protestando de 
esa supuesta detención a Madrid. 
En cuanto al problema planteado con 
los cinematógrafos por una casa de pe-
lículas, que se negó a facilitar material 
a trece "cines", dijo que ha 'intervenido 
modo de ver no existe nada legal que 
impida que pase a depender de la G3 
neralidad. 
N o t a de los pa t ronos 
m e t a l ú r g i c o s 
BARCELONA, 23.—La entidad patro-
nal Unión Industrial Metalúrgica ha pu-
blicado una nota en la que dice que se 
ha dirigido al Gobierno de la Generali-
dad poniendo de relieve el conflicto plan-
teado y los trastornos que se pueden 
seguir para la industria meta lúrg ica por 
la disposición del consejero de Trabajo 
de la Generalidad, señor Barrera. Se 
constitución de una sección de abonos,| ^ carertera de Madrid continúa in- grados por 19 y 39 miembros, respecti- Aloisi 
por medio de la cual, se podrían facih- terceptada desde la crecida anterior, yakamente. Ante la metrópoli . Puerto Ri-¡ Los tres protocolos í talo-austro-hún-
tar fertilizantes a los Sindicatos. iqUe el pUente sobre el Alberche amena- co está representado en el Congreso Fe- garos han sido firmados esta tarde, a 
M i t i n suspendido por la l luvia za ruino. Los coches de linea tienen que deral por un comisionado, con voz. pe- las siete, por los señores Mussolini, 
; ¡hacer transbordo, y los de turismo se ro sin voto, que puede ser escuchado a ministro-presidente de Hungr ía , señor 
BARCELONA, 23.—El mit in organi-;ven obligados a dar una vuelta de 70 título consultivo. Gomboes, y por el canciller federal aus-
zado por la C. N . T. para celebrarse ,ki lómetros para tomar la carretera ds Semejante régimen político forzosa- tríaco, Schuschnigg. 
ayer en la Plaza de Toros Monumental | Madrid. I mente habia de ser soportado con dis-1 Mañana se publ icará el texto com-
llevó a aquel lugar bastante gente. En! Inundac iones en A v i l a gusto por los portorr iqueños. Existen pleto. 
los palcos había grandes carteles con| en la isla cinco partidos políticos: elj Se sabe de buen origen que los pro-
Ios puntos principales del programa! A V I L A , 23.—Se ha recrudecido el repUbiicano, el socialista, el liberal, elj tocólos tienen por objeto realizar en 
anarquista. Había también algunos car-1 temporal de lluvias en toda la provin-i nacionalista y el comunista. E l partido primer lugar una intensificación de las 
telones de los grupos franceses. cía. E l río Adaja se ha desbordado, y'socialista—adherido a la American Fe-1 relaciones económicas y polít icas en-
Hablaron dos oradores, que atacaron,sus aguas han inundado varias calles de derat íon of Labor—y el partido republi- ' tre los tres Estados y su mejora en el 
a la Esquerra y a la C. E. D. A., a El Fresno. En la capital se han produ-¡can(>_que iievSL ese nombre porque ín-¡ porvenir. E l procedimiento de consul-
Hítler y a Mussolini. En este momento cido también algunas inundaciones, y los¡ tenta fundirse con su homónimo de los ¡ tas tendrá m á s amplitud, y se rea l izará 
comenzó a caer un enorme aguacero, bomberos y el vecindario han trabajado ^ t ^ ^ unidos—hicieron que la legis-!un desenvolvimiento un contacto m á s 
y el acto hubo de ser suspendido. denodadamente para evitar que el agua;latura aprobase, en abril de 1934, una estrecho en todas las cuestiones que in-
Quince menores procesados entrara en las casas. 
BARCELONA, 23.—Bl Juzgado nú-
mero 11, a quien corresponde el suma-
rio por la banda de niños ladrones, ha 
dictado auto de procesamiento contra 
quince, dos de los cuales pasan al T r i -
bunal Tutelar; también serán procesa-
das cinco personas mayores por encu-
bridoras. 
Es tud ian te s de Montpe l l i e r 
El Z á n c a r a y el G i g ü e l a 
resolución solicitando la anexión del teresen a los tres países. La extensión 
país a los Estados Unidos en calidad de estos acuerdos de Roma a otros paí 
de nuevo Estado de la Unión. Desde el 
ALCAZAR DE SAN J U A N , 23.—Los punto de vista autonómico, esto era un 
ríos Záncara y Cigüela han inundado avance; pero tales deseos no fueron 
grandes extensiones, y las siembras desatendidos. Se prefería que Puerto Rico 
cereales han de resentirse grandemente !permanecíese en la ca tegor ía de colo-
por el exceso de agua. La crisis de t ra- jn ía . Por su parte, el partido liberal 
bajo en el campo se ha agudizado no-|—fiei mantenedor de la idea de la pa-
tablemente. Sigue lloviendo. j tr ia, pero enemigo de decisiones radíca-
Cupnra <;¡n no-ua nntahlpIles—ha Propugnado siempre la índe-
uuenca , s in agua p o t a m e ¡ p e n d e n c i a de puerto RiC0( previa una 
en B a r c e l o n a CUENCA, 23.—A consecuencia ^ Gobierno autonómico 
• temporal de lluvias v nieve, en la 1)08 Frente a estas dof P ^ u r a s ha sur-
BARCELONA, 23. — Procedentes de'del río Huécar , y en el sitio conocido &ldo otra tajante y decidida: la del na-
Montpellier han llegado a Barcelona por Hocino del Conde de Toreno, se han cíonansmo. Este partido, que se me-a 
veinte estudiantes de aquella Univer-
sidad. 
Entre los alumnos figuran varias ze. 
ñoritas. Los expedicionarios se alojan 
en la Residencia de la calle de Urge) 
desprendido enormes bloques de piedras, 
que destruyeron el canal de conducción 
de agua de esta capital. La reconstruc-
ción dura rá bastante tiempo. E l Ayun-
tamiento gestiona cerca del Grobierno la 
nos se han limitado a dar cumplimien-
to a la orden del Gobierno de la Re-
pública que establece la jornada de cua-
renta y ocho horas en la industria si-
derúrgica y metalúrgica, cosa entonces 
consentida por todas las organizaciones 
obreras, incluso por las organizaciones 
socialistas españolas y se hizo también 
de acuerdo con la ley del Jurado mixto. 
Por lo tanto, los patronos no tuvieron 
más remedio que cumplir esta orden, 
que tenía fuerza de obligar. La disposi-
ción del consejero equivale para la in-
dustria a un aumento en el costo de 
producción de un 20 a un 25 por 100. 
Además, pone en pésimas condiciones de 
competencia a la industria en relación 
con la del resto de España . 
Termina el escrito diciendo que de la 
resolución del consejo de la Generalidad 
en este asunto depende no sólo la situa-
ción de varios centenares de industria-
les, sino la posibilidad de trabajo de una 
masa de cerca de 30.000 obreros. 
Se r e ú n e el Frente Obrero 
BARCELONA, 23.—El domingo se re-
unió el frente metalúrgico de Cataluña, 
representado por los Sindicatos de la 
U. G. T , autónomo de Barcelona. Sin-
dicatos de Sabadell, Badalona, Villanue-
va, Manresa, Mata ré , Gerona. Lérida y 
en él para que la casa distr íbüidora de Para examinar la disposición dic-
películas siga facili tándolas a a q u é l l o s , ^ por el consejero de Trabajo De^-
a fin de evitar el cierre de esos locales Pués de amP[io debate se aceptó la dis-
y el consiguiente paro de los obreros P.oslclon' Sí bien quedo pendiente para 
„_ , ^ x ^v i^ i í ^ f ca vmn'ci próximo miércoles, en que se dará 
en ellos empleados. Los periodistas han * , acuerdo de la C N T a 
manifestado que la casa distribuidora ' f conocer el acuerdo de la u . is. i a 
Be negaba a facilitar películas alegan-, a e u a l se le han trasladado los adop-
do que no cobraba. E l delegado especial itados ayer 
de Orden público ha dicho que todo se 
resolvería satisfactoriamente, de acuer-
do con la justicia y a conveniencia de 
todos. En cuanto a la recogida de la 
novela "El último pirata del Medi terrá-
neo", manifestó obedece a una orden j u -
dicial de Madrid. Ha dado también cuen-
ta de que en Sunede (Lérida) ha habi-
do una manifestación marxista, que es-
taba autorizada, como expresión de jú-
bilo por la amnist ía . No ha habido in-
cidentes. En Granja de Escarpe ha ha-
bido incidentes entre el párroco y el se-
cretario del Ayuntamiento, a consecuen-
cia de un entierro, pract icándose d i l i -
A s a m b l e a de a g r i c u l t o r e s 
BARCELONA, 23. — En Arenys de 
Mar se celebró una magna Asamblea 
de productores hortícolas de la Unión 
de Sindicatos Agrícolas de Cata luña . 
a colaborar con el régimen y propugna, 
entre sus ideales, la exaltación de los 
valores de la hispanidad, puede encon-
trar un ambiente propicio entre los is-
leños. No en vano el setenta por cien 
del suelo de Puerto Rico ha caído en 
manos de los norteamericanos, así como 
un elevado porcentaje de la riqueza en 
general. E l j íbaro ha venido a ser un 
humilde jornalero en la t ierra que an 
tes fuera suya. Los 65.000 ter rá tenien ' 
BARCELONA - E l director de Id blación, y en muchos casos se utiliza el tes que había a principios de siglo han 
isAJt^HíLAJiNA, ¿ Ó . jm Qirecior ue ja quedado reducidos a 17.000. Añádase a 
prisión celular ha puesto a disposición ¡agua del no. i el estrago causado por las crisis 
del Juzgado a Lorenzo Castellano, dei L a l í n e a f é r r e a , i n t e r c e p t a d a económicas, agravadas en gran parte 
treinta años, que se presentó en la 
cárcel declarándose autor de la rotura 
de la luna de un establecimiento de la 
Rambla de los Estudios. El deteniJo 
y esta tarde embarca rán para Palmr\ solución del problema, pues los asilos, la 
! í*»e_f0"f lay : l " „ L S U ! . . „ l , ? f ; I ° ¡de Mallorca para regresar el día 26. ;cárcel y otros centros carecen igualmen-
Quiere que lo de tengan te de ^ como el de la P0" 
^ • blación. B l vecindario tiene que recorrer 
p a r a comer ¡grandes distancias para traer agua de los manantiales de las afueras de la po 
ses fué sólo objeto de un cambio ge-
neral de puntos de vista. 
* * * 
ROMA, 23.—Las conversaciones t r i -
partitas parece ser que hab rán permi-
tido precisar en qué condiciones podrían 
otras potencias asociarse al protocolo 
de 1934 
Nuevas proposiciones presentadas por 
Austria y Checoslovaquia parece que 
hubieran podido servir como punto de 
partida o más o menos como modelo 
Italia, sin embargo, rehusarla ñ rmar 
cualquier acuerdo con nuevas poten-
cias si és tas fuesen sancionistas o par 
ROMA, 23.—En el banquete ofrecido 
ayer en el Palacio de Venecía en ho-
nor de los estadistas húngaros y aus-
tríacos por el señor Mussolini, se pro-
nunciaron brindis muy cordiales por el 
duce» y el señor Gomboes, que dió las 
gracias también en nombre del señor 
Schuschnigg. 
E l señor Mussolini declaró: «Debe-
mos crear lazos aun m á s estrechos y 
duraderos entre los tres Estados. Nues-
t ra común voluntad de f i jar en un plan 
real y magnifico las necesidades, inte-
reses y aspiraciones de nuestros países, 
proporcionó por medio de los acuerdos 
de Roma de marzo de 1934 nuevas po-
sibilidades y una próspera evolución 
para nuestra colaboración y para la 
obra de resurgimiento europeo. 
Esta voluntad común y la amistad 
que une a los tres Gobiernos y a los 
tres pueblos de te rminarán también en 
el porvenir nuestra actitud y dir igirán 
nuestros esfuerzos. La prueba de amis-
tad caballeresca y substancia que Aus-
t r ia y Hungr í a han dado en circunstan-
cias verdaderamente difíciles no se rá 
olvidada j a m á s por el Gobierno y el 
pueblo italiano e ínñuencíará el curso 
de las relaciones futuras con estos dos 
países. 
E l señor Gomboes pronunció, entre 
otras, las siguientes palabras: " E l pue-
blo italiano debe tener conciencia de 
que se encuentra ligado a dos pueblos 
amigos que sabrán también defender en 
el porvenir y en toda ocasión su lugar 
en la concurrencia de los pueblos." 
iiiiBiiiiiiiiiniiiiiniiniiiiniiiiB 
Al e fec tua r sus c o m p r a s h a g a 
re fe renc ia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
H a l l a z g o d e l o s r e s t o s d e F e r n a n d o d e R o j a s 
E s t a b a n , c o m o se s a b i a , e n e l c o n v e n t o d e l a M a d r e 
d e D i o s d e T a l a v e r a , y h a n s i d o l o c a l i z a d o s y e n c o n -
t r a d o s p o r e l d i p l o m á t i c o d o n L u i s C a r e a g a 
ha manifestado que cometió el hecho 
para ingresar en la cárcel, pues se en-
cuentra sin medios de vida, y ante el 
juez relató una serle de vicisitudes q :e 
le obligaron a realizar el hecho. 
Piden s u b v e n c i ó n 
rías entidades patronales del ramo de 
carreteros se ha dirigido una instan-
cía al Consejo de Trabajo, exponiendo 
que la Mutua que sostienen dichas en-
tidades, y que pasa pensión a 120 obre-
ros por retiro no puede atender a 60 
más por no permitirlo las condiciones 
económicas de dicha Mutua. Solicitan 
en el escrito que, a fin de que puedan 
acudir a estas necesidades, se permita 
a la Generalidad conceda una subven-
ción con este fin. 
Quiere sa lvar a un h i j i to y 
se le ahogan los dos 
LERIDA, 23.—En Mayáis, al pasar 
junto a una balsa Mar ía Ereste, de 
veinticuatro años, llevando en brazos 
a su hijo de un mes, y sosteniendo de 
la mano a otro de un año y medio, és-
te ha caído al agua, y la madre, ol-
vidándose de que llevaba al otro niño 
en los brazos, se ha lanzado también 
a la balsa para salvar al primero. ' La 
madre ha sido ext ra ída con vida del 
agua, pero los niños han perecido. 
por el monocultivo de la caña de azú-
car impuesto por los yanquis en la isla. 
No hablemos de la vida del espíri tu; ]a 
Universidad Panamericana, nacida hace 
más de veinticinco años, pretendiendo 
servir de eslabón a dos culturas, se afa-
na tan sólo en copiar la cultura yan-
qui. Y, sin embargo, ha sido en losj 
claustros donde han brotado las ansias 
redentoras... 
E l nacionalismo portorr iqueño es an-
te todo un movimiento que alienta en 
una juventud tan rebelde como espe-
ranzada. 
E l 24 de octubre de 1935, el coro-
jnel Riggs, del Ejérci to norteamerica-
r t | | • • 1 no, jefe de la Policía insular, ordenó 
r * ! l l P n i n i P T I l O H P l l T I la dispersión a tiros de un m i t i n nacio-
1 C l . l I ^ V I t A l l V l l t . v r \ i v * * " n a ü s t a que tenía lugar en Río Piedras. 
| •« Cuatro jóvenes murieron heridos por la 
C a r p i T m i P l l l l Q l T P espalda. Sus amigos juraron vengarse. 
O O . V t ' I U U I V A 1 U O I A V, pasaron unos meses. E l 23 de febrero 
|de 1936, el coronel Francis Riggs—que 
L A L I N E A , 23.—Ayer no se recibió 
la Prensa ni, correspondencia, a causa 
de los temporales de lluvias. Se han 
registrado desprendimientos de terre-
nos en la l ínea férrea, en las proximi-
dades de Gaucín. E l temporal impidió 
el transbordo durante varias horas. 
L a c r e c i d a del Duero 
ZAMORA, 23.—El r ío Duero ha ex-
BARCELONA, 23.—Firmada por va- per ímentado una crecida enorme, que 
ha producido graves daños en el alivia 
dero de la Presa de los Saltos del 
Duero. 
L a s u s p e n s i ó n e n C u e n c a E l a t e n t a d o c o n t r a d o n 
d e l a A s a m b l e a d e l a J A P i A l f r e d o M a r t í n e z 
GRANADA, 23. — Ha fallecido don;había declarado en "La Democracia 
Joaquín María de los Reyes Garcla-Ro-1 órgano del partido liberal, que hab rá 
mero, uno de los más , preclaros hijos de guerra, guerra y guerra contra el na-
Granada. Contaba ochenta y cuatro cíonalísmo"—caía, con la cabeza perfo-
años de edad, y puede decirse que su rada, frente a la bahía de San Juan, 
vida ha estado siempre dedicada al es-1 Los agresores, Hiran Rosado y Elias 
tudio y a la caridad. Licenciado en De- Beauchamps fueron inmediatamente de-
recho y doctor en Filosofía y Letras se tenidos. Conducidos al cuartel de la Po-
ordenó después sacerdote, en 1889. Fué 
catedrát ico de los Institutos de Barce-
lona y de Granada y luego de la Uni-
versidad granadina y del Seminario del 
Sacro Monte. Dominaba perfectamente 
el griego, lat ín, hebreo, francés e ita-
liano. Desempeñó, entre otros cargos, el 
de rector del Colegio Mayor de San Ber-
tolomé y Santiago 
lícia, se les aplicó la "ley de fugas" 
E l «leader» del nacionalismo, doctor 
Pedro Albizu Campos—licenciado en 
Derecho por la Universidad de Har-
card—, fué arrestado junto con otros 
seis elementos directivos. Los centros 
del partido fueron violentamente clau-
surados. La imprenta donde se edita 
«La Palabra», portavoz del movimien-
Deja numerosas obras escritas. Ha to, fué asaltada, y el administrador, 
sido un constante colaborador de iaidon Buenaventura Rodríguez, resul tó 
Prensa católica y era orador de fácil 
palabra. En 1917 organizó el homenaje 
al P. Suárez y por encargo de la Acá 
con varias contusiones. Y no han sido 
éstas las únicas medidas... 
E l resultado de la represión se pue-
gencias para aclarar lo ocurrido. Para pop pO haberse Comunicado a t i e m 
dicho lugar han salido parejas de ia acud ie ron a la c a p i t a l numero 
Guardia civil, relación al ^eremen- ronrPCPntarinnPQ rip In^ nueblOS varez' en nombre propio y en el derda por medio de la Asociación «El Cri-¡libertador. Los estudiantes de 
w de robos en casas particulares, ha SaS r ep rebe f l l d t i u i i e^ uc lúa pucuiuo partido liberal demócra ta ha visitado |terío», precursora de la Juventud Ca-lcuelas Superiores son los prím 
demía Española pronunció en Madrid un de adivinar. En Puerto Rico es tá a 
'discurso en honor de Lope de Vega. ¡punto de formarse el frente único con-
En los últ imos años de su vida, aun-jtra el Gobierno americano. E l nacio-
que habia perdido la vista, seguía susinalismo prepara abiertamente la ínsu-
! actividades y, ya impedido, inició el mo-|rrección. A l modo de la «IRA» irlan-
ftianif estado que se resolverá ese asun 
^ tan pronto como disponga de los me 
dios que tiene pedidos a Madrid. 
H u e l g a resue l ta 
B a r c e l o n a , 23.—ei delegado de 
Orden público comunicó que en Tarrasa 
¡W quedado resuelta la huelga del ramc 
de la construcción. 
L a d e t e n c i ó n de D e n c á s 
B a r c e l o n a , 23.—ei señor casano-
Va ha dirigido al presidente del Tribu-
nal de Garant ías el siguiente telegrama: 
^ebo recordar a vuecencia que don Jo-
^ Dencás, detenido y trasladado a Ma-
. ^d, es diputado del Parlamento cata-
(Viene de primera plana.) 
OVIEDO, 23. — Don Melquíades A l - vimiento de' Acción Católica en Grana- desa, se es tá organizando el ejército 
las Es-
precursora de la Juventud ca-i cuelas superiores son ios pri eros que 
j 3 _ p o r la dilación cor al minÍ5tro de la Gobernación para pro- tóloca. Todos sus ingersos los dedicaba j ingresan en sus filas. Continuamente se 
fué comunicada la suspensión d( testar contra el atentado de que ha sí- a obras de caridad. La hermosa biblio- multiplican los apoyos, 
la Asamblea de la J A P resultó ma ldo víct ima el señor Mart ínez. E l jefe teca que poseía la donó en vida a ¡a Y es que la Historia, a veces, de-
terialnente imposible avisar a las or- Provincial de Acción Popular, señor ¡ Asociación de Estudiantes Católicos, ¡vuelve las lecciones. Hoy día los Es-
ganizaoones de los pueblos. De ahí que 'Fe rnández Ladreda, ha enviado tam- ^ tados Unidos deben meditar sobre la 
fueron innumerables las personas y re bien n r p j i rnnn Cll Dm lñliinRnlreSPOnSw1 d le* ^ u r n b e ante 
nresentacíones que hicieron acto de pre aI ministro de la Gobernación,, así co- tOlAUU ü t bUtRnA t N nlU J A N t m ü ^ Pueblo que para obtener su liber-
sencia de más de 150 pueblos. Merece mo el Partido radical. m i tad parece dispuesto a llegar hasta el 
mención especial la asistencia de )o? £\ es tado del her ido RIO JANEIRO, 23 (Urgente).—El|sulcldl0-
jóvenes de Castillo de Garcimuñoz, Mó ¡ ¡Gobierno ha decretado el estado de gue- T _._ r r ^ y » r 4 T T / ^ V T » A 
nico García Muñoz, Pedro Pérez Sas y OVIEDO, 23. — Por la noche, en el rra. Se justifica la medida ante las ac-l I I I . I I l y l / \ H C i t v / V 
trt- t ™ ,,ir,o Villar- Ina ifcialM ^ . - ^ . - i . . . - : - - : _ i , _ —4. T-„:*„,l r._^„D W - 1 ^ -M. M . ^ M^L M - ^ J . ». Víctor Marquina illar, los cuales rea 
lizaron el viaje a pie en dos jornadas 
siendo efusivamente agasajados en to 
lán sin que esta presidencia tenga no-
tificación de haberse pedido suplicato-
Ĵ o conforme al Estatuto interior de 
Cataluña. Salúdale." 
Los servicios de orden p ú b l i c o 
B a r c e l o n a , 23.—ei consejero de 
^ b e r n a e j ^ manifegt5 que hay tran 
juiüdad en toda Cataluña. Agregó q'ie 
^ada podía decir por ahora, esperando 
Que sea concedido el ordon público. 
¿Tardará mucho en ser entregado 
ue nuevo? 
^ ~ ~ L o ignoro—contestó—; pero a tai 
El .^RUZADA A TIERRA SANTA 
Cru *lronato Pro-Jerusalem organiza la 
eCon- . anual de primavera, sumamente 
e3crihmiCf' Para folletos e inscripciones, 
íesu. p , ^ t1"0"8^ Pro-JerusaJem, calle 
Vaienf -a aclos' n ü m - 5' Vitoria, o a don 
rp í i l " Caderot (comercio de objetos 
eilelosos), Bordadores, 11, Madrid. 
dos los pueblos del recorrido. No obs lrecido Durante todo el dia han acudi 
tante el aludido contratiempo, todos I do ^ establecimiento gran cantidad de 
los que llegaron para asistir a la 
Asamblea regresaron a sus respectivos 
lugares, con el afán de seguir traba 
jando intensamente, especialmente cor 
vistas a las próximas elecciones muni 
cipalos. 
Las Comisiones fueron recibidas 3 
atendidas por el diputado de Acción Pe 
Sanatorio Asturias comunican que el tividades extremistas.—United Press, 
estado del herido es más tranquiliza-'¡iingiiii^iiiniii^ 
dor, sin que la gravedad haya desapa-1 p a r a ESTIMULAR SU APETITO 
tome usted 
personas de diferentes puntos de la 
provincia para interesarse por la sa-
lud del señor Mart ínez. 
Pa ra v i s i t a r al her ido 
GUON, 28.—Muchos afiliados al par-
tido liberal demócrata han marchado a 
C u a r e n t a f a s c i s t a s d e -
t e n i d o s 
Anoche fueron detenidos en diferen-
tes calles de Madrid individuos afilia-
dos a Falange Española que repar t ían 
unas hojas, cuyo texto se considera sub-
versivo. A primera hora de la madru-
gue posee en las afueras de Oviedo «s igada el número de detenidos se eleva 
señor Martínez, dispararon varios t i roí ; a unos 40. Todos ellos van siendo tras-
cuando este señor se dirigía a su doml- ladados a la Dirección general de Se-
V I N O P I N E D O 
ENERGICO TONICO 
T A L A V E R A DE LA REINA, 23 . -
Las investigaciones que con gran ahin-
co venía realizando el diplomático doc 
Luis Careaga para hallar los restos del 
bachiller Fernando de Rojas conside 
rado como autor de "La Celestina" 
han culminado con el hallazgo de di-
chos restos en la iglesia del que fue 
convento de religiosas franciscanas de 
la Madre de Dios, de esta ciudad, donde 
se sabía que estaban enterrados. 
El bachiller Fernando de Rojas, que 
residió mucho tiempo en esta ciudad, 
de la que fué alcalde en el año 1538 
falleció en los días del 3 al S de abril 
de 1541 y dejó dispuesto en su testa 
mentó que se le enterrara en dicho con-
vento. Confirmado este dato por otros 
documentos, el señor Careaga, coj la 
colaboración del concejal dcechlota de 
este Ayuntamiento, don Jos»1' G. Ver-
dugo, logró localizar que el enterra-
miento se había verificado en el pres-
biterio df la capilla del meocionado 
monasterio. Y lograda au t i r ízac ión d-»1 
arzobispo, se ha procedido en ios últi-
mos días a levantar el piso y remover 
las tierras hasta la profundidad de me-
tro y medio, donde fu i nallado el es-
queleto de Fernando de Roias: se ha-
llaba al lado del Evangelio, con ^s pies" 
iirígidos hacia el altar y a poco di3-
tancía de éste. Los reacob pe hallan ca-
si pulverizados por la acción del tiem-
po. A l hacerse el descubrimiento el se-
ñor Careaga requirió la presencia de 
'as autoridades locales y del médico 
forense, que lo presenciaron. Se obtu-
vieron fotografías de los reatos del au-
tor de "La Celestina" 
El señor Careaga, que se muestra 
muy stísfeacho del nallazgo, ha dado 
cuenta al arzobispo y a las Academias 
de la Lengua y de la Historia, que re-
cientemente pidieron la declaración de 
monumento nacional para la iglesia 
donde han sido encontrados. El ron-
vento dejó de albergar hace poco más 
de un año a las monjitas de Madre de 
Dios que tuvieron que abandonarlo por 
el estado de penuria en que se encon-
traban. 
Dicho Investigador, que rca'iza hace 
tiempo estudios acerca del bachiller y 
de su obra, asegura haber descubierta 
la clave para poder afirmar que Fer-
nando de RoJms es autor de 1os veintiún 
actos de «La Celestina*, contradicien-
do así las afirma'.rone's de diversos in-
vestigadores extranjeros y a u n del 
propio Rojas, en el prólogo de "La Ce-
lestina", de que el acto orimere no 
había sido escrito por él. 
i innni iHi üniiiniiüiBfniiiwiiiiBiiiw a 1 I • 1 B I :W,:'Wi|ll»!li 
A h o r a . . , • R e s t a b l e z c o l o B l a n c u r a 
N a t u r a l d e s u s D i e n t e s 
L a L i m p i e z a A n t i s é p t i c a q u e E s t á E m b e l l e c i e n d o 
a M i l l o n e s d e D a m a s 
pular de esta provincia don Manuel 1 Oviedo para visitar a l señor Mart ínez le alcainzaron dos balazos. La ígur idad . 
Casanova, y el presidente de la J. A. P. ;e interesarse por su estado. Han envia- p0iicia acudió inmediatamente y en e)¡ 
don Conceso Coso, recogiendo todas la? do un telegrama de protesta al Presi- mismo automóvil de és t a fué conducido ¡ p i r l ^ r r e t o ^ o h r í » m » n r 1 n < ( 
impresiones de! momento actual^ en^ or- dente del consejo y al ministro de la el señor Martinez a un sanatorio. Rea-| " , ¡. 
Gobernación. lizadas las oportunas pesquisas, se tiene | d e l a f U C r z a p u b l i c a 
En G o b e r n a c i ó n ' una pista segura, conociéndose incluso ' ^ 
los nombres de los autores del atentado | Hoy publica la "Gaceta" el decreto 
den a la vida municipal, respecto a la 
destitución de funcionarios municipa 
les, nombramiento de gestoras, en sd 
mayoría socialistas, y dieron a todof 
orientaciones para actuar en las próxi 
mas elecciones de concejales. 
De haber celebrado la Asamblea, nu 
biese constituido un grandioso éxito 
Durante todo el día estuvo concurridí-
simo el domicilio social. Existe grai: 
entusiasmo y animación en loa elemen 
El subsecretario de la Gobernación, 
que recibió a primera hora de la tarde 
a los periodistas, comenzó refiriéndose 
al atentado de que ha sido víct ima e--
ex ministro don Alfredo Mart ínez en 
Oviedo. 
—Unos individuos—dijo el señor Cre 
t M dfl Acción Popular de la provincia, mades-, apostados cerca de un «cha'et» 
Ahora hay una manera de que us-
ted restablezca la blancura y el 
brillo natural de sus dientes Se 
conoce como el método Kolynos. 
Todo lo que usted necesita e» 
poner un c e n t í m e t r o de Crema 
Kolynos en un cepillo seco. A I in-
stante, la espuma antiséptica de 
Kolynos llega a todas las cavida-
des e intersticios, por diminutos 
que sean. Los millones de gérme-
nes causantes de las manchas, el 
Kolynos iluminaré «u sonrisa. 
descoloramiento y la caries son des» 
t ruidos y expulsados. Pronto des-
aparece el mal aspecto de sus 
dientes, quedando restablecida su 
blancura y lindo b r i l l o - y usted 
s e n t i r á su boca deliciosamente 
'imoia v fresca 
4 Pruebe la Crema Kolynos. Usela 
dé noche y de mañana , y quedará 
encantada y sorprendida de lo» 
rebultados. 
Economice- compre e l t aba 
grande. 
Sobre esto—agregó el subsecretario--no'creando para el personal de generales, 
puedo ser m á s explícito, para no entor- jefes, oficiales y suboficiales de los 
pecer ni desvirtuar el trabajo de la P<v Cuerpos de la Guardia civil y Seguri-
licía. E l ex ministro—continuó—se en-1 dad y para los funcionarios de todas 
contraba esta m a ñ a n a algo mejorado, las categorías del Cuerpo de Vigiian-
y puede asegurarse que se trata de ur ic ia una nueva situación de actividad 
?uceso inesperado, pues no había sospe-1 que se denominará "disponible for-
chas ni amenazas de ninguna clase. zoso". 
L Y N O S 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS taria, y el médico hamburgués , astuto] BARCELO.—6,30 y 10,30: "Sábado, do-
y discreto, consejero del monarca, que,Imingo y lunes", graciosísima opereta vie-
con mano firme, buen sentido patriótico nesa-
y laudable desprendimiento procura l a L BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
felicidad del pueblo. I^esde. 5 (butaca, una peseta): «Ma-
írran manera cinematográfica. Por es-j La película e3tá bien presentada, c o n m 7 ssT 
£ 1 f " . v' el/efu^10 en ella Junto algo monótona por la insistencia 3: Revista Paramount y "Renacimiento", 
ce aos supuestos alienados, de los que en análogas situaciones y la falta de'Butaca, 1 peseta. 
uno—el calavera y mujeriego—se f in- acciones secundarias que distraigan un i BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,30 y 
I l I A L T O : "Te quiero con locura' 
TT 
aquí una comedia ingeniosa y en felicidad del pueblo. 
O t r o d i s c u r s o d e l f i i h r e r D e s t i t u c i ó n d e G e s t o r a s D o s h e r i d o s p o r u n 
e n B r e s l a u 
R e i t e r ó el o f rec imien to de paz du-
r a n t e un periodo de v e i n t i -
c inco a ñ o s 
e n G e r o n a 
GERONA, 23.—En la provincia de Ge-
rona han sido destituidas las Gesto-
ras de los Ayuntamientos siguientes: 
Partido judicial de Gerona: Amer, 
Cassá de la Selva, Armentera, Bañólas, 
Báscara , Bescanó, Bordils, Celrá, Oer 
BRESLAU, 22.—El "führer"-canciller i viá de ^ Cornéllá de Terri . La Es-
ge tal por miedo a un 'marldo celoso;1 poco "de l a ' T r ¿ y e ^ Esponellá. Fornells de ^ Selva-
el o t r o - e l l a - a m i g a n a con la l6<*T**l*tmn*, , 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de "Sor A n g é - ^ n u ¿ a u d ^ de ™** á* á0C* mU L l a g o s a , M e d . fi p o r q u e r a s . San 
el medio de eludir a sus tutores, que¡ Grotesca en ocasiones, pero siempre l l c ^ - i ^ J ^ L •„ 
quieren casarla con un idiota. Claro es rica en magnificas oersoectivas se au^- CALATRAVAS.—Continua de 11 mana 
— . . en mignuicas perspeciivas, se que-|na a 130 madrugada: Actualidades Ufa 
que ambos locós terminan queriéndose da en un "f i lm" corriente lo eme n a c i ó ^ f a maaru§:aaa: Actuauaaaes uu 
"ron la inrura" rioi fít-,,1^ ^«i "fi iw," , lux i leiiLe 10 que nació ..La madre vie;)a y su perro" (dibujo tec 
J ° C - ! a del tltUl0 del f l lm ' Para a lanzar más altos vuelos. nicolor). "Piratas submarinos" (culturs 
no sin una serie de aventuras propias.j" En el aspecto moral es por comple to¡e^Vs^áñol ) . "Ñot rc iadTFoxrcon El Graf 
de indudable gracia. 
E l " f i l m " es movido 
personas. juan de Mollet, San Jordi Desvalía, San 
Comenzó haciendo una exposición deljMcri gan Vicente de Camós. Sar r iá de 
trabajo realizado en el curso de los úl- Ter gauSj Seriñá, Ventalló. Verges, V i -
timos años en el interior del pais. 
Después, el "fiihrer" hizo una des-
lademuls, Viladesens. Vilahur. 
Partido judicial de la Bisbal: Bagur, 
cripción de la penosa labor que se fo-¡Montr¿s paiam6s, La Bisbal. San Fe 
menzó a fin de rehabilitar al pueblo ale- iíu de Guixols, Torrent, Torroella de 
mán ante el mundo y de restablecer eljMontgrí . 
honor de la nación ante el extranjero, j partido judicial de Figueras: Figue-
reprobable. E l adulterio se sugiere de!Zeppelin a la América del Sur (reporta-
es ovido e interesante.! continuo; los vicios de la corte son alu-|je aéreo en español. Desde las 10 de la 
Adolece, empero, de cierta falta de fie- didos con frecuente desenfado y no falta'noc^e' además de este programa, "A 
xibilidad, de situaciones de exagerac ión 'escena de cierto l'ie-ar o-alante pn la n'ip!troraPada limpia", documental de boxeo,ino"or ae 
cómica que, a más de lo inverosímil,I se exponen con cmdeza sensuales en *** ^ ^ l e n e n Camera, Dempsey,! En lugares donde los países se ha-Vas. CasteHÓ de Amnunas, Albaftá, A v i -
cruaeza .03 sensuales Eaerj eíc llan tan cerca los unos de log otro3 ñonet Eorrassá< cabanas, Cistella. Cm-
C.ALLAO.—6,30 y 10,30: "Velada de debiera reinar otro orden, hallando nue- rana, For t iá . Garriguella. Lladó, Llan-
óPera"- ¡vas bases de relaciones de reciproci-,-sá Llers. Mas.sanet de Cabrenys. Ordis, 
C A P I ^ ^ — ( D i r e c c i ó n Metro Goldwyn,dad. Debería surgir una nueva cons- Pontós Port-Bou, Puerto de la Selva. 
• t ^ f L i ^ H n n ^ i ^ » 0 ? o 0 S m a 0 ^ n f ^ t r u c c i ó n ^ facilitase a todos el aire San Lorenzo de la Mu^a. San Miguel 
iSeccion continua, de 11 de la mañana a „ , 1-. j rri. „„ 
\ i dé la tarde. Secciones numeradas a las necesario para vivir de Fluviá, San Pedro * « ^ r ' Jaf* ' 
Morenc^-muy bien ambos en sus pape-:no fuera la consagrada por sus exc'en-14.15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", , De Partirse del convenciratónto baus, Terradan, Tr r ro r l l a de Fluviá, 
les respectivos. Los demás, con un to-'tricidades y rarezas, se basar ía en el Por Charles Chaplín. Precios con'ientes.!°e que los pueblos son una realidad po-jVilaiuiza. Viure 
nillo en el habla de español americano m á s inralificable de los absurdos. EnlEsta Película se exhibirá en CaPito1 d u - f f i f * ; Como enu"ciado de ™ nuevo or- Par teo judicial de OIo*: Argelaguer, 
bastante desagradable 1 ^ ^ , 1 1 ^ ! . a o l o X ^ Í S T Í S T t S S : l a Presente temporada. (Ultimo den de cosas, podrían escribirse las pa-1 San Cristóbal de B9?et. F>assa!roda. Be-
bastante desagradable. la millonana americana la mas rica d ia) " labras. ^Razón y Se e ivoca. dá Mavá dft Moncal, Montá-
i s ^ e l mundo, todo es primit ivo y la m á s , CARRETAS.—Continua desde 11 maña- rían l:s que creyeran que en una nueva l^ut, Alot. San An'ol de Finestras. San 
can en lo grotesco. Por otra parte, ca-1 excesos del torpe monarca, 
mina a ratos libremente por rutas es- q . T. 
cabrosas, con ciertos toques de vode-! 
v i l , sugerencias picantes y algún que' 
otro desliz de exhibición plástica. j A V E N I D A . — " L a Venus de oro". 
E l y ella—Raúl Roulien y Rosita | Situada en otra parte del mundo que;4 dé la tarde. Secciones numeradas a las 
3 fuera la consagrada por sus ex 
•icidades y rarezas, se basar ía e: 
m á s incalificable de los absurdos, 
la millonaria americana, la m á s rica 
e x p r e s i d i a r i o 
C o n t r a l o s a s e n t a m i e n l 
¡ l e g a l e s e n M u r c i i 
o s 
l e ó n , 23.-cuando se dirigía a su,El 9 o b e r n f d o r l a n z a r á judicialmen. 
casa el vecino de Ponferrada Anasta-| tG 3 IOS QUe han OCUpado 
sio Román, en unión de su esposa, ob- los teiTeilOS 
servó que le seguía un sujeto, el cual 
1c hizo varios disparos, produciéndole 
do3 heridas graves. A l ruido de las 
detonaciones acudieron los serenos Ra-
món Pérez y Bernardo Parra. A Ra-
món, que llegó el primero, le alcanzó 
una bala, que le causó una herida en nos para que los abandonen inmed't6' 
la región occipital. Su compañero t r a tó ¡mente, pues si no serán lanzados i 1 ^ " 
Pro. 
MURCIA, 23.-E1 gobernador ha n, 
nifestado que. como los asentamipm 
hechos en toda la huerta son íIami 
ha requerido a todas aquellas perS* 
que continúan ocupando dichos te 
de perseguir al agresor, psro desistiójcialmente. La tranquilidad en 1 
r i G A R O : "La voz que acusa". 
inadmisible excentricidad adquiere lógi- na: Revista Paramount 29, riguroso es-;organización podría e¿críbirce la pa l a - ¡Es t eban 'de Bas. San Jaime de Llierca 
I treno. La extraordinaria película "La bra «Versalles». S3n Privat de Bas. Tor te l l l . Salas de 
Versalles no seria ¡a base de un nue-iLUerca. En realidad no se llega a descifrar viuda alegre", Jeanette Mac Donald . 
He aquí una interesante película po- claramente l03 deseos de la rica here-'Maunce LOevalier, en español, 
licíaca. Toda la acción se personifica e n ^ g ^ un tanto nebulosos y desmesu-! CINE GENOVA. — Cleláfono 34373.) 
un repórter . E l es el verdadero crimi-;rados pUes no es nada menos, sino que 6'30 * 10'3u- iExiLO grandioso! La más 
nal. Mató en un momento de locura.;los hombreS se enamoren de ella sin deliciosa opereta de todos los 
ciego de celos, a un adúl tero culpable saber quién es, por sus atractivos, B U - j ^ 3 i e r y Jeanetle Mac Donald. Direc. 
periores, a su entender, a los de cual- Ción de Lubitsch). "La liebre y la tortu-
quier otra dama. 
Como en el "cine" nada resulta im 
vo orden de cosas, sino su sepulcro. | partido judicial de Puigcerdá : L l i -
Alemania t r a t a r í a de establecer este,vía, Ribas de Fresser, Las Llosas, Ca-
orden de cosas, no según ios principies¡rai¿)S) Ripoll, Campdevánol. Pianolas, 
tiempos: "La viuda alegre" Maurice que tomaría , no importa quién, a otros san Pablo de Ssguries, Villalonga de 
edemás de la ruina económica de su fa-
milia. La venganza le llegó aún a un 
mayor extremo. Envolvió en una bien ga" (dibujos en colores). Jueves quoia". (17-10-35.) 
urdida acusación al socio de su victima,¡posible, y mucho menos si es del "otro CINE LATINA.—Continua, 5 a 1. Bu-
igualmente culpable, y estuvo a punto mundo", pasa, sin que a nadie le ex-'taca' 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
ce que fuera ejecutado en la silla e l é c - t r añe , por ser la secretaria de si mis- Exit? .inmenso: "La bandera" (emocio 
"Se-
nantísima, por el Tercio Español de Ma-
rruecos (hablada en castellano, y otras). trica. Hombre honrado al fin, no tuvo ma, a la par que hace pasar a una fuerzas para esta nueva monstruosidad amiga por la codiciada millonaria. Y 
y concluyó por declarar su crimen. ¡así se" presenta en sociedad, y tras no 
La cinta es tá hábi lmente imaginada (pocos lances peligrosos, termina por:"ET refugio", 
y urdida. No se descubre a sí misma en salirse con su intento sin mayores con-! CINE U E LA OPERA.—(Tel. 14S3S.) 
su trama ágil y muy cinematográfica. 'secuencias. |6,30 y 10,30: "Dejada en prenda" (por 
Por eso, cuando la atención va en des-| Admitido el ca rác te r de la protago- ^ ^ l ^ y , ^ 1 5 1 ? } ^ 
camino, el cambio brusco surge con gran nista, y dada por buena su falsa posi-
El «fiihrer» describió a continuación 
CINE 5 IADRID. -5 continua; butTcaJ14 situación política provocada por el 
una peseta: "Un "as" en las nubes" y Pacto rrancosovietico. Alemania na sa-
cado la sola consecuencia posible que 
podia sacar. Si el mundo se enredaba 
alrededor de Alemania en nuevas alian-
zas militares, Alemania querría, por lo 
pueblos, sino por la igualdad de dere-¡xer. 
chos y pleno sentido de asumir las obli-j partido judicial de Santa Colonia de 
gaciones legales. ¡Farnés : Arbucías, Blanes, Breda, Riells 
El pueblo alemán hoy vive, según es- y Viabrea. Riudarenas. Viladrau. Tossa 
tas convicciones y tan compenetrado con |de Mar. H^stalrich. Massanas. Massa-
ellas, que no habr ía posibilidad de apar- net de la Selva. San Feliu de Buxalleu, 
tarle j a m á s de su sentimiento. p,an Hilario Sacalm. San Miguel de 
de ello para atender al herido. 
Fué detenido por la Guardia civil Pe-
dro González Huidobro, que Kegó hace 
unos días del penal de Chinchilla, don-
de cumplió condena de veinte años por 
un suceso análogo. Negó su participa-
ción en el hecho y no le fué encontrada 
el arma con que se hicieron los dispa-
ros; pero, verificado un registró en su: medidas adoptadas por las autoridad»8 
casa, ze encontró una bomba cilindrica!no sea interrumpida. 
También fué detenido Venancio C a s - ^ ^ a ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ 
tro, a quien se vió en compañía de Pe- | tcnecía , con lo que trataba de ocultar 
dro, el cual manifestó que Pedro He- su personalidad. 
vincia es absoluta. 
Las clases patronales y numerosa» 
personas destacadas de la ciudad y nr 
vincia han ofrecido al gobernador ^ 
apoyo para cuanto sea necesario hace"1 
para remediar el paro y en lo que afee 
ta al orden público, a fin de que la tra 
quilidad, que ha renacido merced a la" 
»iiií:Biiii:B!ii¡;Ho:Hiii:;ni iwiiinu 
interés humano y el " f i lm" se hace dig-
no al entrar por la ruta de la moral. 
Cladelh 
dreras. 
Santa Coloma de Farnés . V i -
el territorio del Reich. Por otra parte, 
CINEMA CHA3IBERI.—6,30, 10,30 (si-
ción. se puede reconocer un acierto en | ; ° " ' 0 f ^ ^ ' f ^ r 
lograr una película entretenida sin otras ker) y ..Nido de águi las" (en español, I feria absolutamente insoportable pre-
Oueda sólo la imagen de un suicidio. Deipretensiones ni mayores alcances. |p0r Wallace Beery). (2-11-35.) tender que el restablecimiento de la so-
todo lo demás hay una recuperación - No hay nada grave contrario a la CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 y jberanía del Reich en su propio territo-
moral ante la honradez del desenlace, en hmpieza moral y si una atinada ínter- 10,30: "E l escándalo del día" (por Clark rio era inadmisible. ¿Cuál sería este or-
cue se ofrece la expiación voluntaria de Pretación que le presta singular ali-!Gabie y Constance Bennett). den entre los pueblos que permit i r ía 
la Pninawii^r i cíente. i FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La voz 
que acusa" ("fi lm" policíaco, por Spen-
Homenaje a Alejandro Casona Í^ftÍENCARRAL.—6,30, 10,30: "La ver 
ORENSE, 23.—La nueva Gestora pro-
vincial es tá integrada por tres de Iz-
quierda Republicana, dos socialistas y 
menos, restablecer su soberanía en todo'dos comunistas. Para presidirla se indi-
la culpabilidad. 
L . O. J. O. T. 
PALACIO D E L A PRENSA: 
"No sé por qué" 
r . , . , . a celebrará un banquete a Alejandro Ca-
Tiene la gracia,de toda aventura, en sona) autor de ^ a & 8 t t t i Natacha*. Las 
la que, sin saber cómo, se ve envuelto tarjetas pueden adquirirse hasta el 
un individuo inocente, y por la que s e j m e c ü ^ del miércoleS, en el teatro 
encuentra obligado a ejercer funciones: victoria, 
superiores a sus conocimientos, para las 
cuales no es tá preparado por ser profa-
no en la materia. ¡Aquel "Médico a pa-
los" ! 
En este caso es un infeliz hortera, 
convertido por casualidad en primer 
actor trágico, y sin saber con qué f in 
se le contrata por un año. 
E l jueves, a las des de la tarde, se ^ de.la ^ l o m a " i ^ f f semana)-iphrará „r, v.ov,„„0f^ „ a P r o d u c c i ó n Cifesa. (24-12-35.) 
GACETILLAS TEATRALES 
C a i d e r ó n 
Hoy martes, tarde, a precios popula-
res, "Luisa Fernanda". Todas las noches, 
."Jndith", la famosa opereta de Franz 
Fácil es suponer las situaciones có- Lehar, cuyo grandioso éxito en los prin-
cipales escenarios europeos ha sido con-
firmado en Madrid. 
micas que pueden derivarse de la fal-
sa posición y justo es reconocer se 
aprovechan bien para sacer el mejor 
partido. 
A l mismo tiempo se tejen unos amo-
res sentimenáles, y con todo ello se lo-
gra una película moral, amena, con 
bellas canciones y gracia muy en su 
punto. 
J. O. T. 
PALACIO DE L A MUSICA: 
" E l consejero del rey" 
La cinematograf ía inglesa y Saville 
en ella se han acreditado en películas 
espectaculares con vuelos históricos. 
Situada la acción en Dinamarca, en 
tiempos de Crist ián V I I y en el si-
glo X V I I I , se hace viv i r un episodio en 
el que intervienen el matrimonio real, 
la vieja reina madre, déspota y autori-
K H- S 9i;:;illlllH!ll¡!a:i!iil!!liliHIII{i|,IIIH!llin:l!;!Kl||!|!!¡> 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
100 representaciones, 100 llenos. 
C ó m i c o . Vea a Ca rmen D í a z en su 
gran creación: "Dueña y señora". 
HOLLYWOOD.—(Tel. 36572.) 6,30 y 
10 30: "Vivamos esta noche" y "E l hé-
roe público número 1". (14-9-35.) 
IDEAL. — Sesión continua desde cinco 
tarde. Programa Híspanla Tobis: "La pi-
cara música", en español por Paul Hor-
biger. Butaca una peseta. Desde las 10,30 
podrá verse el programa completo. 
:.IADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Segunda semana del grandioso 
éxito de Shiley Temple "Rebelde". Re-
galos a todos los niños 
ca a Felisindo Alvarez, de Izquierda Re-
publicana. 
E l a t e n t a d o c o n t r a e l s e ñ o r 
J i m é n e z A s ú a 
amenazar a otro sólo por el hecho de 
que restableciese la soberanía en el oro-1 , - or. ..^ ^c-
pío territorio del Reich? P En el Ju^ado num,ercl 2°' que f 5 
Alemania no capi tular ía nunca ante i t ^ ' 6 . 6 1 s"ma/ÍO T ' ! vfa ^ S h í í n 
tales opiniones y el mundo tendría que el señor J iménez Asua' 56 ha reClbld0 
saberlo. E l pueblo a lemán no se ocu 
par ía de lo que hacen otros pueblos den-
tro de sus fronteras y consideraría es-
ta si tuación como una de las primeras 
condiciones de verdadera inteligencia 
entre los pueblos, pues cada pueblo de-
bería vivir , en el espacio que le perte-
nece, como quiera. 
Alemania no p lantear ía reivindicacio-
nes y estipulaciones hacia otros pueblos 
como otros se lo p lantear ían a ella, por 
un oficio de la Dirección general de Se 
guridad notificando que en Biarri tz han 
sido detenidos por la Policía francesa 
como presuntos autores de tal atentado, 
varios individuos 
Parece que el juez gest ionará la ex-
tradición y ha ordenado también que 
sea detenido, como encubridor, el avia 
dor que los t r anspor tó a dicha pobla 
ción francesa. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Oro rozar sus derechos de soberanía. En es 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
100 reoresentaciones, 100 llenos. 
El g r a n é x i t o de! C ó m i c o : " D u e ñ a 
y señora". Más de cien representaciones. 
• ira. • 
V i c t o r i a . " N u e s t r a N a t a c h a " 
100 representaciones, 100 llenos. 
G o n z á l e z M a r í n en el E s p a ñ o l 
Miércoles tarde, último recital de abono. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
german. Ultimos días.) 6,45 y 10,45: "El 
arte de pescar marido" (risa constan- r r | -Av1^2/^ , -
en el desierto" (caballista) y "E l payaso 
del circo" íBocazas). 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "E l consejero del 
rey", por Clive Broock y Madeleine Ca-
rroll . 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca una peseta. Re-
vista Paramount. "Rey a plazos" (dibu-
jo). "Lagos en las alturas "(documental). 
Cosacos. Las fallas de Valencia (repor-
taje) y "La fortuna escondida" ("film" 
policiaco). 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 1. 
"Amor y alegría". Weeler y Wolsey, y 
" E l velo pintado", grandiosa superpro-
ducción con Greta Garbo; butaca 1 pe-
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Corazones 
rotos", Katharine Hepburn y Charles 
Boyer. (18-2-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"Vida mía", con Martha Eggerth, mú-
sica Franz Lehar. 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Te quiero con locura" (por Paul Ru-
lien y Rosita Moreno). 
RÓYALTY.—6,30 y 10,30, tercera sema-
na de "La madrecita", por Franciska 
Gaal; éxito indescriptible. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "Currito de la Cruz", éxito clamo-
roso. Ruégase puntualidad debido largo 
metraje de la película. Reserven loca-
lidades. (3-3-36.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "No 
más mujeres", por Joan Grawford, Ro-
bert Montgomery y "Las manos de Or-
lac", un "f i lm" terrorífico por Peter Lo-
te). (13-3-36.) SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Ases de 
CAÍ ,DERON.- (Compañ ia lírica t i t u - | laJ"a.^TPata. f ^uftr|o 1/oñ 
lar.) 6.30: "Lu=sa Fernanda" (precios T I ^ O P ' - V ^ 6A30 y 10,3?: N2?he 
populares); 1030: "Judith" (la opereta miP^al por Gary Cooper y Anna Sten 
(22-de Franz Lehar de éxito mundial) 
3-936.) 
CERVANTES.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6 30 y 10 30: "Las tres Marías". 
Ex'to inmenso. Tres pesetas butaca. (29-
3-36.) 
CIRCO DE PRICE. 
to se engañar ían los hombres de Esta-
do si creyesen que sólo son las ideas de 
un hombre. No; esto ser ía la opinión 
de un pueblo de sesenta y siete millo-
nes de hombres. 
E l "führer" declaró a continuación 
que había siempre intentado, pero rehu-
sando tales intromisiones, dar una nue-
va concepción de ideas a favor de la 
paz europea. De ahí su proposición pa-
ra asegurar la paz, absolutamente ne-
cesaria; llevar a cabo un acuerdo por 
una duración de veinticinco años; es de-
cir, m á s durable que el de una gene-
ración. 
Estas sencillas ideas habr ían demos-
trado que los memorándums complica-
dos, difíciles de leer y estudiar, no son 
de resultado alguno. A estos propósi-
tos son a los que puede atribuirse el 
valor de un gesto. 
El , Hitler, no t r a t a r í a sólo de hacer 
un gesto, sino de establecer un perío-
do de veinticinco años de paz en Euro-
pa (Frenét icos aplausos.), y los pue-
blos también no querrían que los hom-
bres de Estado hicieran gestos, sino 
que llegasen a establecer la paz y a 
mantenerla. 
Los otros hombres de Estado podrían 
igualmente preguntar a sus pueblos si 
participaban de sus opiniones, si desea-
ban que Europa se embrollase en toda 
clase de acuerdos militares. Podrían 
preguntar a sus pueblos respectivos si 
deseaban que se restringiese a uno u 
otro pueblo estos derechos de sobera-
nía dentro de su propio territorio, si 
iiinii!;;Bi¡ii:iiiii:iiiii!Biiii;fliiiiiBi.eiiii;eiiiiiB!ii;Biii!:H 
Al e fec tuar sus c o m p r a s h a g a 
referencia a los anuncios le í -
dos en E L D E B A T E 
e n E l R E U M A T I S n O 
EXTRAORDINARIO TRATA.M I E X T O. 
SEGLX M E Y A ORIENTACION. PARA 
CURAR EL REUMATISMO AGUDO Y 
CRONICO TUMEFACCIONES ARTRITI-
C AS, DOLORES ARTICULARES E IN-
FLAMACIONES. 
LOS EFECTOS DEL ETERLILO SE DE-
JAN SENTIR A LOS OCHO DIAS DK 
SI, EMPLEO, CEDIENDO LAS MOLES-
TIAS EN LAS ARTICULACIONES. 
i O T R O C A S O E X T R A O R D I N A R I O 
Don Francisco Tudela Ruiz, de Lorca ( M u r c i a ) , des-
p u é s de 20 a ñ o s de padecimiento, abandona el bas tón . 
^ NOS DICE ESTE SESOR: 
"Desde mi infancia vengo padeciendo ataques de 
reuma articular que me han imposibilitado largas 
temporadas, habiendo obtenido muy poca mejoría 
solamente con los baños termales; pero desde que 
el doctor don Francisco Jimeno Basduell tuvo el 
acierto de recomendarme el E.TERLIL.O, he notado 
tan grande mejoría que he abandonado el bastón 
que, por lo menos, hacía veinte años que era mi 
compañero inseparable. Con toda satisfacción rae 
-urezco, dándole las gracias más expresivas. 
Firmado: Francisco Tudela Ruiz." 
IMPORTANTE: EL LABORATORIO BESCANSA 
AGRADECE EL SINNUMERO DE FELICITA-
CIONES RECIBIDAS POR LOS EXITOS DEL 
ETERLILO CARTAS QUE SOLAMENTE PUBLI-
CAMOS CON LA AUTORIZACION DE LOS IN-
TEUESADOS, PERO DESEANDO DEMOSTRAR 
PUBLICAMENTE LOS EFECTOS EXTRAORDI-
NARIOS DE ESTE NOYISIMO TRATAMIENTO, 
ENYIA GRATUITAMENTE A QUIENES LO SO-
LICITEN UNA MUESTRA PARA DIEZ DIAS DE 
MEDICACION, SUFICIENTES PARA COMPRO-
BAR SUS EFECTOS. 
KNVIE 0,50 PTAS. EN SELLOS PARA EL CER-
TIFICADO AL LABORATORIO R. BESCANSA, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
cüüB'iiiiaiiiisiinunii 
deseaban que una nueva exasperación 
VELUSSL'V.-Sesión continua, butaca 1 ^pare nuevamente a los pueblos, o si 
todo el mundo no preferiría que esta 
guerra insensata y loca, de todos con-
peseta: "Oro en la calle" (Danielle Da-
rrieux y Albert Prejean). (17-9-35.) 
FRONTON RECOLETOS.—(Villanue-
iva. 2. Teléfono 60527.) 4 tarde. Primero a 
-Gran torneo de remonte: Salsamendi I I y Guruceaga 
tra todos, cese ya. 
El «führer» declaró, que él, por lo 
îtvuw UTJ jrrwî jc.—vj-ictn uumcu uc _ Mutn.oio ,r TTo-ô fíT cao-i,n̂ "̂o menos, había planteado esta cuestión, 
í ^ ! ^ ^ « 1 » d e c l s t v a V a | y cuya .enten-roly. Martini Bustch-Bukovao. R Vellier- \ Pa 
Brendel. ;Se agotan las entradas! 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero). 6 30. 10,30: "La Cibeles". "Tr iun- j Zfba'eta. Dos importantes quinielas, 
fo grandioso! Butaca, 3 pesetas. (23- Desd2 las £eis> Preclos Populansimos 
3-36.) 
COMEDIA. 
W. C. Fields y Freddie Bartholome-
ro en una escena de la sensacional 
s u p e r p r o d u c c i ó n M . G. M . "David 
Copperfield", que m a ñ a n a se es-
t r e n a r á en Cap í to l 
M e t r a 
M a y e r 
D A V I D 
C O P P E R F I E l ü 
L ¿ o b r é m a e s t r a de DICKENS 
W-C.FIEI.D5 . 
^mieBARTUOIMEW 
tra Solozábal y Perea. Tercero a remon- cia- absolutoria o de condenación, 
te: Irigoyen y Ezponda contra Azpiroz !aguantarla él totalmente. 
-6,30, popular, tres pese- (El anuncio de los espíctácülos no su-
tás butaca: "¡Qué solo me deias!", el pone aprobación ni recomendación. La 
exitazo de tanta risa; 10,30, beneficio fecha entre paréntesis al pie de cada 
del Montepío de "La Espuma". " ;Qué , cartelera corresponde a la de la publi 
solo me dejas!" y el gran humorista cación en E L DEBATE de la crítica de 
Guillen. (1-2-36.) la obra.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6 30 y 10,45: I 1 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-38.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30: "La Pap'rusa"; 1030: "La prisio-
nera". Grandioso éxito. Butaca, 1,50. (27-
10-36.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10 45: "Yo quiero" (popu-
lares, 3 pesetas butaca, últimos días de 
actuación"!. (15-1-36.) 
FONTALBA.—(Compañía Niño Mar 
r o b o e n l a C a s a d e 
C o r r e o s d e N a v i a 
Apelaba al pueblo alemán y deseaba 
que los otros hombrea de Estado hagan 
lo mismo en sus naciones. Quizás ios 
pueblos entonces se pusieran de acuer-
do si los hombres dé Estado no lo es-
taban. So'ícita el parecer del pueb'o 
alemán, no sólo con respecto a esta 
cuestión. Que el pueblo confirme a él 
y a sus camaradas de lucha si cum-
plieron con su deber. Lo que el pueblo 
diga será suprema ley para él. Lo queh 
el pueblo profese se tá igualmente su j 
profesión de fe. Soy alemán. Creo en j 
mi pueblo. Creo en su honor y en su , 
porvenir. Creo en su derecho y lucho i 
por hacer valer ese derecho. Combato ¡1 
, i por esta libertad; también combato porlj 
LOS ladrones Se l l evaron por VaiOr ¡a paz mejor, y no por la paz fatal del I 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T I N A L 
de m á s de once mi l pesetas ol io del pa"ado. He ahí lo que creo y 
ilo que profeso ante mi pueblo y ante 
chena).—6.30 y 10,30: "Cante jondo" (12 
cuadros de Romero de Torres). Exito de 
CIVT¿L { 2 l W ^ n , w . J OVIEDO, 2 3 . - H a sido robada la C a - i ^ 0 el mundo-di jo el " f ü h r e r " - . Y tú. 
LARA.-6,30. 10.30 (butaca, 3 pesetas):!^ de Correo3 de Navia ^ ladrones!pueb'o, ordénate a mi lado. 
Estas palabras finales del «führer» 
con respecto a este acto de fe fueron 
(1*. "Batalla de rufianes" (gran éxito). 
3-36.) .se llevaron 10.615 pesetas en metálico 
MARTA ISABEL.—6.30 y 10,45: "Ca- y en sellos y otros efectos 635 pesetas 
tap'.um", 270 representaciones. Butaca, más . 
3 ^ 2 r T ^ £ e A e t a s ; J ^ 9 " 3 6 ) . o . C o x - « A r d e n t r e s casas 
VICTORIA—(Telefono 13458.) 6.45 y , 
1 ^ r l D ^ ^ r t Í S & S ' C 0 ] } í á 0 ) : ',1?™S!,ra' B I L B A O , 23.-Dicen de Gallarta que 
Natacha , 100 representaciones, 100 He- ja j . j - ^ j« 
nazos. Madrid ent?ro confirma este triun- P,or imprudencia de un mendigo se de-
fo de Casona. (7-2-36.) claró un mcendio, que alcanzó a tres 
EXPOSICION DE LA CONSTRüC- casas, cuyo mobiliario y enseres que-
CION.—Carrera San Jerónimo, 32. En- daron destruidos totalmente. Las pér-
trada gratis. Ididas se calculan en 50.000 pesetas. 
C I N E S | En Gordejuela ardió un bosque de 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 pinos, propiedad de la Diputación pro 
madrugada, continua: bufaca, 1 peseta: 
Revista femenina "Alas", documental 
sobre aviación rusa. "Las grutas de Fin-
guel", documental sinfónico en tecnico-
lor. "¿Quién mató a Petirrojo?", dibujo 
en colores de Walt Disney. Eclair Jour-
nal (sucesos de la semana). Valencia: 
Fallas de San José. 
vincial, quemándose nueve mil pinos de 
nueve años. 
Hiere a su mujer y a 
su suegra 
ahogadas por el frenético entusiasmo 
de las masas, que se expresó en atro-
nadores e interminables aplausos. 
ra visitar a su esposa e hijos, que v i -
vían con su suegra. Como se le negara 
la entrada, requirió la presencia de un 
guardia municipal y penetró en el do-
micilio. Allí discutió con su familia, y 
acalorado, hizo tres disparos. Una bala 
alcanzó a su esposa, Elena Fernández 
Castro, pend rándo le por el pecho y 
con salida por la espalda. Su estado 
fué calificado de menos grave. Otro 
proyectil hirió a su suegra, María Cas-
tro Fuentes, en la clavícula derecha, 
23. — El guardia civil j seccionándole la medula. También se GRANADA. 
A V E N I D a " - ^ 3 0 ° y 10,30: "La Venus de'Manuel Amate Molina, del pueblo dejencuentra grave. E l agresor se presen 
oro". Orjiva (Almería) , llegó a Granada pa- l tó en la Comisaria. 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S 
E l n ú m e r o incalculable de personas que toman el S E R V E T I N A L y la g r a t i t ud de los enfermos cura-
dos con su uso son los mejores testimonios de l a bondad y eficacia de nuestro producto para com-
bat i r r á p i d a m e n t e y con todas las seguridades de éx i to cualquier enfermedad del aparato digestivo. 
A c o n t i n u a c i ó n n o s p l a c e p u b l i c a r e l c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n q u e n o s r e m i -
t e D O N A V E L I N O D O M I N G U E Z , d e 5 0 A Ñ O S D E E D A D , r e s i -
d e n t e e n A R B O ( P O N T E V E D R A ) , C A L L E D E S E L A R O Z A S 
( l a d i r e c c i ó n e s s u f i c i e n t e ) 
Dicho s e ñ o r padeció por espacio de t re in ta d í a s una ú l c e r a en el e s t ó m a g o , con 
todos les dolores y molestias propias de esta clase de dolencias. 
No indica la fecha en que empezó a tomar el S E R V E T I N A L ; sólo nos dice 
que con ¿ o s frascos ha tenido suficiente para curar de su penosa enfermedad. 
Agradecido por los resultados obtenidos con el uso del S E P V E T I N , T . . r-os remite 
su certificado de cu rac ión , a u t o r i z á n d o n o s la publ icación del mismo en la Prensa. 
F i r m a dH enfprmo curado: A V E L I N O D O M I N G U E Z . 
Arbó , 23 de jun io de 1935. 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no udmitatr mjm n ucicne* interesada* de »iú*áú o nuiu rwáullado Ue venia 
5.80 pesetas (tlmore Incluido), en toda? las farmacias y en (IAVOSO. Arenal, t ; FARMACIA DEL ULOBO 
Plaza Antón Mart in: FELIX BORRKLL. Puerta del Sol 5. R CUMPANY IMierta del Sol 14. MADRID 
v.'UKAClUN KADICAI. OEL 
S i E K . R e u m a ' G o t a ' L u m b a g o , A r t r i t i s m o , D i á -
t e s i s ú r i c a , N e u r a l g i a s y t o d a c i a s e d e d o -
l o r e s n e r v i o s o s . 
Moderno tratamiento que lo^ra en poro tiempo «ln P',r1ud,rf' 
en nada al orjjamsmo, disolver con rapidez el écldo uncu 
eliminándolo por la orina devolviendo ¡a salud al enfermo 
una normal clrrularlOn limpieza v pureza de la «angr 
Precio: Ptas ft.fi.S (timbre Incluido) .p|„na 
Pida folleto h laboratorio f.ummá Narrisn Oll^r K »«'"« 
De 
venta en MADRID: (JAVOSD. ArenaL 2: FARMACIA DEI (iLOBO l'laxa Antón Martin; F K U » tft> 
RRELL Puerta del Sol. 5; R COMPANY. Puerta del Rol. 14 
A 
Pro. 
4DRn).—Año X X M — N ú m . 8.211 
E L D E B A T E Martes 24 de marzo de 1936 
A J E P R E Z 
VARIOS A S P I R A N T E S A L T I T U L O DE C A M P E O N D E L CENTRO 
V DE NUESTRO CONCURSO 
mnipeonafo regional Centro.-Consig- M. F. Fresneda, Cándido Pérez C Arn^P 
- l a posibilidad de que no terminara v Ant™i« mf..*.* 
Be . .^-inn v. efectivamente, es así. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
.sta semana... y. 
!f.t¿n aún en el aire los primeros pues-
ŝ Alf0nso, Almirall, Fuentes, Ortueta, 
nninínguez y Gamonal tienen la clave 
partidas irán decidiendo la empeña-
j lucha; especialmente influirá en el 
rinier Puesto la Partida pendiente entre 
L dos primeros. 
lü«espués de la ronda jugada el jueves, 
arcaba el cuadro la siguiente puntúa 
En la Catedral de Barcelona ha re-
cibido las aguas del bautismo el hijo 
recién nacido de don Eusebio Güell Jo-
ver, primogénito de la casa marquesa! 
de Gélida, y de la vizcondal de Güell, 
Y m X ^ ^ de ™ joven y ^ " a esposa doña Luisa 
Y todavía algunos pocos más p u s i é r o n l e Sentmenat y Güell. de la casa m a í 
la mano en el-arado, con acierto, perojquesal de Castelldosrius. 















fiaba n o . 
Gamonal 
Guijarro 3 
Gaündo 3 ^ 
Domínguez .. 5^ 
González ., 
Almirall .. 
Inserto dos partidas de este torneo: 
Una del señor Vázquez, quien hizo la 
proeza de lograr nueve tablas seguidas. 
„ 0tra de Almirall. magnifica, que opu-
so un serio obstáculo al camino triun-















me han comunicado la imposibilidad de 
dar cima a su labor por diversas causas 
A todos me complazco en adelantarle» 
un cordial^ tributo de gratitud en nom-
bre del señor Armengol y muy especiaj 
mente en el mío propio. 
De Barcelona.—El interesante "match' 
entre las señoritas Sonia Graf. la fuer-
te jugadora internacional, y Montserrat 
Puigcercos terminó con el triunfo de la 
primera por tres puntos contra uno. La 
Pena de Ajedrez Mollet habrá podido 
constatar con satisfacción los firmes pro-
gresos de su bella y distinguida repre-
sentante. Sonia Graf, después de parti-
cipar en el próximo gran torneo de Már-
gate, regresará a Barcelona para comple-
tar su entrenamiento, camino del título 
mundial femenino. 
"Nobles ambiciones".—Asi encabeza e, 
notable compositor de problemas de fan-
tasía Julio Sunyer (anoto su especiali 
dad) un breve pero profundo comenta-
rio a una carta abierta en que el señor 
Armengol pide al doctor Puig y Puig 
insigne compositor y presidente de la 
"Sociedad Española de Problemistas de 
Blancas. Vázquez; negras. González. Ajedrez", que reclame para Barcelona 
1. P4D. P3CR: 2. P4R. PSD; 3. C3AR,,'Instituto de Estudios Catalanes bajo la 
A2C: 4. P3A, C3AR; 5. A3D. O—O; 6. orientación y el control de la S. E. P. A.) 
O_0, P3A: 7. P3TR. T1R; 8. P5R. P x P ; l"-1 honor y la responsabilidad de conti 
9 CXP, CD2D; 10. P4AR. C x C ; 11. nuar la monumental tarea—que ha que-
PAXC, C4D; 12. D3A. A3R?: 13. A5CR. idado interrumpida con la muerte ines-
TIAR: 14. C2D, P3A: 15. PXP, CXPAR; Perada del honorable compositor inglés 
16 D3R. D2D; 17. TD1R, A4D; 18. D x P , |Jor^e Hume—de conservar el tesoro ar-
DXD; 19- T X D . TD1R??; 20. A x C . T x T ; tístico de los problemas de ajedrez. Con-
21. AXT. y ganan. servar equivale, naturalmente, a custo-
diar el riquísimo patrimonio actual e ir 
r>i „„oc r «3iiá,.«.,. ^Q^^o ai • n recogiendo y catalogando conscientemen-
f p / n OSAR 2 P 4 \ n R ^ - ^ ' v ü ' te la ^ s a n t e producción artística mun-
p Í 4 C31r 'A4A t P ^ b L S 6' ^ * ' Objet0 de. formar un magnífico 
H^Sn p Í t t v ' 7 Aorf' rT n o a o /? museo y un riquísimo archivo de con-
a T c r x p S : ,O0~cd2d. pA3d: au,ta a d m i r " ' 
11. O—O, A4A: 12. C4D. A3CR; 13 
C(2D)3A, TD1D; 14. C(4D)xC. CXC; 15. 
A3D. P4A; 16. T1R. C4R: 17. A2R. P5A; 
18. P4CD, P A X P Ü : 19. PXA. PRXP4- ; 
20. RXP, C5C+: 21. R3C (forzosa), 
PXP; 22. RXC, T X D ; 23. T D x T , D6R; 
24. A5R. D7A; 25. A3C, D x P ; 26. C4T. 
D5R+; 27. R3T, A2A; 28. A4C. D x P ; 29. 
T1AR, P4T; 30. A3A?. P4CR!; 31. A5D, 
P5C+; 32. R2C, A X A + ; 33. R1C, 
TXT+; 34. T X T , D5D+; 35. T2A, D5R; 
86. RIA, A 5 A + ; 37 R1C, D 8 R + ; 38. 
Abandonan 
Relación nominal de los señores con-
eursantes.—Carlos Solís, Rodrigo Rodrí-
guez. Manuel Flores, Venancio Carro. 
Fernando Presas, José L. Elps, Domin-
go Balda, Joaquín Salcedo, Miguel Gó-
mez, Antonio Gómez, J. M." L. Balenzá-
tegui, Fernando Campos, Benito G. Díaz, 
José de Ucelay e Isasi, Máximo Rian-
cho, Luis Galindo, Luis Bit t ini , Jaime 
Capó. Angel Caniego. Santos Hernández. 
J. Martín e I tu r r i . B. Rey. Jaime Borrás. 
Gonzalo Rodríguez. Luis Casasempere, 
José Soto, Inocencio Muñoz, José Sbert, 
José M.» López. Peña Ajedrecista de So-
ciedad Bilbaína, Federico Contreras. 
Conrado Escobar, José Utrera, Sors. Pe-
dro Fernández, Gregorio Carrasco, Fran-
cisco Senac, Amadeo Martín, Antonio 
Genovés, Rodolfo Alvarez, José M.» Ló-
pez Gálvez, Baltasar Chinchilla, José 
Luis de Briones. J. M. V. (Santander), 
Miguel Gómez, Eduardo Sánchez, Fede-
rico Tellechea, José García Benito, 
Abraham'Sáiz, F. Martínez Marqués, Ju-
ventud C. Alba de Tormes, Eugenio Na-
veyra, Enrique del Castillo, Fernando 
Diaz, Francisco Meis. Armando Zarceño, 
F. Quesada Pastor, Antonio Samperio, 
David Vega, José Arévalo. Total, 60. 
Soluciones acertadas, pero sin el requi-
sito de la explicación técnica, se han re-
cibido de los señores J. P. Zarranz, Car-
melo L a f u e n t e , Ramos, Espadero, 
inpnirarse para nuevas creaciones. 
El doctor Puig y Puig, el señor Alain 
C. White. colaborador de Hume, y demás 
factores interesados tienen la palabra. El 
gesto atrevido si se quiere, pero sincero 
e impregnado de "noble ambición" que 
ha_ tenido el señor Armengol merece 
plácemes de todos nuestros aficionados 
"Penya Obertura" dedica una página 
al nuevo valor destacado de Manuel de 
Agustín, joven jugador (diecinueve años) 
especialista en partidas a la ciega, en 
las que cosecha señalados triunfos, y 
notable jugador también cara al tablero. 
"Cultura y Deporte" publica una mag-
nífica crónica del señor Garrigosa y un 
nuevo alegato del doctor Bassols en pro 
del ajedrez como elemento de educación 
de los niños, y normas para su bienhecho-
ra influencia en la salud. 
PROBLEMA NUMERO 179 
G. Guidelll 
(Negras 8) 
m m m 
m m r 
El neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Juan, fué apadrinado por su 
hermano mayor, el niño Eusebio Güell 
y Sentmenat y por su tía paterna la 
señori ta Maria Rosa Güell Jover. 
—En la parroquia de la Bonanova de 
N o t a s m u s i c a l e s S e i n a u g u r a L a C a s a ; C H A R L A S D E L T I E M P O 
d e l V e n d e d o r d e 
P e r i ó d i c o s 
E l Instituto Francés y a su frente 
monsieur Guinard, han dedicado un ho-
menaje a Saint-Saéns. con motivo del 
centenario de su nacimiento. Ya lo he 
dicho en otra ocasión, pero bueno será 
repetirlo: tanto a Saint-Saéns como a I * 
otros músicos que adquirieron gran El p r imer benefic iado t iene se ten ta 
celebridad en su época, se les tiene y cinCO añOS Y ha SÍdO Vende-
completamente abandonados en Espa- rinr r ln ron tp r l n r i l P n t a 
ft". Esto tiene el carás te r de un veto,! QOr a u r a n i e Cincuenta 
lo que no impide que en los programas 
Martes 24 marzo 1936 
L U N A creciendo (cuar-
to creciente el domingo 
29). En Madrid sale a 
as 6,33 de la mañana y 
se pone a las 9,53 de la 
noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,12 y se 
1 , Ipone a las 6.31; pasa por el meridia-
En la mañana de ayer fué inaugura- no a las 12 h 21 ^ 8 s Dura el dla de nuestros conciertos aparezcan a ra- |da la Casa del vendedor, instalada en No horaa v 19 minutos o sea 2 minu 
cimos obras detestables y feas, que so- el número 26 de la carretera de C ^ - l ^ ^ ^ ^ & ^ ^ S 
. bre costar un gran esfuerzo a entida- martin y con destino al Montepío de minutoS 
l ^ 5 ^ a , l C ° ° d a l h8Í S1Í0 bautizado el des y solistas, no se pueden tocar más vendedores de Periódicos para refugio! 
hijo de los señores de Carrasco y Milá 
de la Roca, ella María Pepa de Nadal 
y de Quadras. 
Fueron sus padrinos, su bisabuela pa-
ta n y hog"ar de todos los profesionales dej \ • 
Por ello merece plácemes monsieur ¡la venta de prensa. 
Guinard al acordarse de un coraposi- La obra ha sido realizada por ini-
tor del siglo X I X tan calumniado por;ciativa del Montepi0 y con la coopera-
nuestros vanguardistas en agraz. Co- ción económica de las Empresas perio-
menzó el maestro Arbos con unas cuar- diaticas A1 act0 ^ t i e ^ numeroso3 
tillas de salutación al autor de .San- asociadoSi el gobernador civil de Ma-
lúpiter. 
són y Dalila», en las que vertió unas drid, el presidente de la Asociación de gotas humoríst icas, aunque más inofen- la señor Santamaría> y perio-
s vas que la lluvia de espárragos, que: todos ^ periódicos madrile-
el gran compositor lanzó a los chen- . TT. . . ,„ „, , „-• ~ *. * \ ños. Hicieron uso de la palabra la se-tes de un restaurante en un momento „ .. „ ., „ „„ „, . , . . , . . . , ñ o n t a Sagrario Martínez Carreras, el de mal humor. A l terminar Arbós su , 6, . „00„ , v ^ A. 4.__.Jt r ^ j j , presidente de la Casa don Manuel ber-
disertac ón fué condecorado por el se- ^ , . „voc:rlon, ' r,0 i . A ^ H ^ i r n 
bervicio M e t e o r o l ó g i c o h s p a ñ o i 
Lunes 23 marzo de 1936 
ñor embajador de Francia con la in-
signia de Comendador de la Legión de 
nández; el presidente de la sociació  
|de la Prensa, don Alfonso Santania-
KSTACION KS-
Temperat. I.liiv ta» 
Honor. Monsieur Maurice Montigny hi- "a ' ^ recomendó, para el mejor exi-
zo una interesant ís ima conferencia so-lto obra una perfecta relación 
bre Saint-Saens. informativa y anecdó- entre vendedores y las Empresas, 
tica, siguiendo sus pasos desde la i n . periodísticas, siempre al margen de to-' 
fancia y narrando el origen y motivos do matiz político; los señores Lezama 
de inspiración de algunas de sus obras, y Hermosilla. el señor Sacr is tán y el 
La parte musical estuvo confiada a gobernador de Madrid, señor Carreras.! 
José Maria Franco, Rafael Mart ínez , : ^ asistentes fueron obsequiados! 
Manuel Montano y Santos Gandía. gru.!con un "cook-tail , y el grupo musical, 
po de Cámara , que obtuvo muchos ^ la organización interpreto un esco-
aplausos interpretando muy acertada-
mente el «Trío en fa» y el «Cuar te to 
en si bemol». Además, Franco tocó dos 
estudios con la mano izquierda sola, 
sin necesitar para nada la ctra. E l jo-
ven director de la Orquesta Clásica tie-
ne buena mano izquierda, lo que cele-
bramos de todas veras. 
Joaquín TURINA 
gido programa. 
L o que es la Casa del Ven-
dedor 
Nuevo modelo de sombrero que la 
moda inglesa ha lanzado como su 
ú l t i m a palabra 
(Foto Díaz Casariego.) 
terna, doña Julia de Marín, viuda de 
Carrasco, representada por la baronesa 
de Albi , y su bisabuelo materno, el al-
férez mayor de la Orden del Santo Se-
pulcro, don Luis de Nadal y de Artós . 
—La distinguida señora de don Ra-
món de la Lastra y Hoces ha recibido, presión de los sucesos revolucionarios 
en Córdoba, donde reside, un hermoso'de octubre, qüe actualmente se encuen 
niño, con toda felicidad. i^ra en Bilbao, continúa tomando decía 
—En Gijón ha dado a luz con toda raciones a guardias, oficiales de Segu 
felicidad un niño la bella p<?nnsa rie ridad, agentes de Policía y obreros, tan , 
uno la bella esposa de ^ ^ ^ ¿ ^ provincia jpho "hall". En el piso superior, ademas 
E l edificio está instalado en la Ciudad 
Ja rd ín de Prensa y Bellas Artes, en la 
carretera de Chamartin de la Rosa. 
La finca es tá rodeada de unos cinco 
mi l pies de terreno, que serán conver-
tidos muy pronto en jardín. La casa 
r ? i i J * 1 • , ^ 1 consta de tres plantas, con treinta y 
t i J U Z g a d O e s p e c i a l S l g U e cuatro habitaciones en total. En la fa-
a c t u a n d o e n B i l b a o chada principal hay una hermosa terra-
za y otra en el flanco derecho del edi-
™ i , , ^ ficio. En una de las salas ha sido ins-BILBAO, 23.-E1 Juzgado por la re- ta¡ada la biblioteca E1 edificio fué ad. 
quirido en noviembre de 1934; y será 
pagado en cincuenta anualidades. En el 
piso bajo es tá el salón de visitas y ofi-
cinas, situadas a los lados de un am-
don Pedro Garnung, nacid  Elvira Vá-
rela Se da por seguro, como consecuen-
(Blancas 11) 
Mate en dos 
Dr. JACQUES 
T E N I A Q U E S U C E D E R 
En la residencia de los señores de cia de estas declaraciones, serán 11a-
Solís Núñez de Prado (ella Gómez Me-|mados a Bilt>ao algunos oficiales de 
na) se ha ofrecido un «cock-tail» al Seguridad que fueron traslados a otras 
ilustre aviador cubano teniente Menén- caPitales el 17 de febrero del cornen-
dez Peláez. |te año. 
Asistieron la duquesa de Luna, mar-
quesas de Esquilache y Bellamar, se-
ñoras de Sanz, García Veas, Primo de 
Rivera, Fagalde, Menéndez Tolosa, se-
ñori tas Mecha, Gómez-Paz, Marta y 
Blanca Igual, Carmen G. Cano, Merce-
des González Rothwos, Carmen y Ma-
ruja Biandrina, Carmina, Mariuca y 
Mari Lola Ruano, encargado de Nego-
cios de Cuba, señor Pichardo, duque 
S e r e s t a u r a r á u n a i g l e s i a 
d e l o s j e s u í t a s 
MURCIA, 23.—A petición del gestor 
socialista señor Piñuela, que es profe-
sor del Magisterio, la Gestora de la 
Diputación ha acordado restaurar la 
de Luna, marqueses de Esquilache, V i - iglesia de los jesuí tas , 
llamar y Villacañas, almirante Fonten- Se trata de uno de los monumentos 
la, comandante R. Wírth , señores Cor-¡de estilo Renacimiento más puro que 
cho, Primo de Rivera, García Vinuesa existe. Parece que se piensa dedicar a 
(don Fernando), García Veas, J iménez museo del imaginero Salzillo. Se ex-
Hay sin duda alguna sucesos inevi-
tables. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, 
la lluvia pertinaz de estos días, a pesar 
de que en los partes del Observatorio 
Ae aseguraba que iba a llover con per-
«¡stencia. Ahí tienen ustedes lo que le 
«xcedió ayer a Pepe "el Salchicha", que... 
Pepe entró con Luis "el Coplas" en 
Una joyería de la calle de Alcalá. Eran 
las cuatro de la mañana . En la joyería 
había muchas joyas falsas y en la ca-
lle bastantes serenos de verdad. Fren-
te a la puerta del establecimiento ha-
bía parado un automóvil del que, an-
tes de entrar en la joyería, claro, sa-
lieron Luis y Pepe. En el coche quedó 
Juan "el Pimiento". 
"El Coplas" y "el Salchicha" iban 
provistos de unas palanquetas, guantes, 
linternas y otros útiles, y alimentaban 
la esperanza de no dejar en el estable-
cimiento ni part ículas de polvo. Por eso 
habían llevado el automóvil . 
"El Pimiento" tenía el encargo de vi 
?iiar las inmediaciones por si ocurría 
algo anormal, y conducir el automóvil. 
Pepe y Luis comenzaron a "traba-
Jar" con afán y con los guantes pues-
tos. Son unos señoritos y hombres pre-
cavidos. 
Pepe "el Salchicha" echaba cuantas 
objetos veía a un saco. Luis "el Co-
plas" le adver t ía que tuviera cuidado. 
Según él, lo que convenia era seleccio-
nar. Poco y bueno, diga quien quiera 
1° contrarío, es mejor que mucho y 
nialo. Pepe aseguraba que como en lo 
Pepe "el Salchicha" trabajaba afa-
nosamente. Comprendía q u e habían 
perdido mucho tiempo, que era preciso 
recuperar. 
Luis no quería continuar. Era muy 
expuesto. " E l Salchicha" debía com-
prenderlo. 
Pepe le dió !a razón. Era ciertamen-
te muy expuesto, pero ¿quién se iba 
y dejaba allí todo aquello? 
Luis insistía. Ya tenían bastante. Se 
habían apoderado ya de lo mejor: de 
lo más costoso. Habían hecho un buen 
"negocio" con muy poco trabajo. 
Pero Pepe no le hacía caso y se-
guía llenando el saco. 
Luis salió de nuevo a la calle. Va-
ció el saco por segunda vez y por se-
gunda vez hubo de despertar a Juan. 
Entró en la joyería: 
—Yo no sigo. Pepe. Es muy tarde. 
— ¿ P a s a algo? 
Ontiveros, Fagalde, Benedicto Serrano, 
Menéndez Tolosa, Solís y Mata. 
—En Barcelona, la señori ta Josefina 
de Jul iá y Vilar ha ofrecido en su ele-
gante residencia un té a un grupo de 
sus amistades. 
Entre las muchas personas que con-
currieron a la fiesta estaban los mar-
queses de Villamediana, del Rif, del 
Castillo del Torrente; marquesas del 
Amparo, de Retes, de Camps y vizcon-
desa de Bosch-Labrús. 
=:En Sevilla ha sido operada de 
apendicitis la bella señorita Fernanda 
Borrego y Vasco. 
Con este motivo se t rasladó de Ron-
da a Sevilla, su madre la condesa de la 
Conquista de las Islas Batanes. 
= H a sufrido un ligero accidente de 
automóvil la condesa de Sicart. 
—Se encuentra delicado de salud el 
conde de Munter. 
—El marqués de Lamadríd es tá muy 
aliviado de su dolencia. 
Necrológicas 
E l funeral que m a ñ a n a miércoles, a 
las once y media, se celebre en la pa-
rroquia de la Concepción se aplicara por 
el alma de la señora doña María Tor-
nos y Cano-Manuel, viuda de Hidalgo 
de Quintana, que falleció el día 17 del 
—Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento de la se-
ñori ta Pepita Silvela del Alcázar se di-
rán hoy y días sucesivos por su eterno 
descanso diversos sufragios en varios 
templos de Madrid y otras localidades. 
—El día 27 del actual hace dos años 
del fallecimiento, ocurrido en Sevilla, 
de la madre Carmen Martín Artajo, re-
ligiosa del Sagrado Corazón de Jesús. 
Por su eterno descanso se aplicarán di-
versos sufragios, entre ellos las misas 
que el próximo jueves se celebren en 
pondrán las obras de este ilustre escul 
tor que son sacadas en la típica pro-
cesión del Viernes Santo por la ma-
ñana. 
A u m e n t a e n v a l o r e l 
c o m e r c i o m u n d i a l 
GINEBRA, 23.—El boletín de marzo 
de las estadís t icas de la Sociedad de 
Naciones hace notar un aumento de 
6,6 por 100 del valor oro del comercio 
mundial durante el último trimestre 
de 1935, en relación con el mismo en 
1934. E l alza es debida en una aproxi-
mación del 3,5 por 100 al aumento del 
precio del oro y el 3 por 100 al aumen-
to en el volumen del comercio mun-
dial. 
de los dormitorios, hay cuartos de baño, 
comedores, etc. El mobiliario es sencillo, 
pero moderno y cómodo 
Los socios del Montepío son ya unos 
mi l doscientos, que satisfacen la cuota 
mensual de una peseta. La Sociedad tie-
ne por objeto socorrer a todos aquellos 
que integran el gremio. de vendedores 
de periódicos, siempre que figuren en el 
censo profesional, en lo que respecta a 
accidentes del trabajo cuando el dam-
nificado efectuara la venta por su cuen-
ta y riesgo y sin percibir haber perió-
dico por nómina.'^De la misma forma, 
el Montepío asegura a sus asociados una 
pensión para la vejez. Para ingresar en 
él es preciso tener m á s de dieciséis años 
y para participar de los beneficios de 
pensión y ahorro hab rá de tener el aso-
ciado más de veint i t rés años. 
E l pr imer beneficiado 
Patricio Santiago Moñivos y Duran-
go, alias «el Mata», de setenta y cinco 
años, ha sido el primer beneficiado por 
este magnifico esfuerzo del Montepío. 
Patricio estuvo dedicado a vendedor 
durante cincuenta años, y hoy se . en-
cuentra enfermo y sin familia. Su dor-
mitorio, que ya ha estrenado, es am-
plio; tiene un gran ventanal a la ca-
rretera de Chamartin; consta de una 
cama de hierro, regalo de otro asocia-
do; una mesita de noche y una silla. 
Emocionado por el número de obsequios 
que ha recibido de todos, habla con los 
periodistas y recuerda su época de ven-
dedor: «Ya no podía más . La forma de 
venta actual es bien distinta. Ahora es 
preciso contar con una familia que le 
ayude a uno en la venta, pues el nú-
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tfil antepuesto indica temperaturas 
oajo cero. 
U n a v i l l a d e s t r u i d a p o r 
u n f u e g o 
SAN SEBASTIAN, 23.—En la ma-
drugada de ayer se declaró un incendio 
¿ F r í o ? 
La gente se queja de frío y, la ver-
dad, el te rmómetro no baja tanto co-
mo para quedarse congelado. 
Las curvas de las temperaturas má-
ximas y mínimas de Madrid nos re-
cuerdan que a principio de este mes tu-
vimos un día de helada regularcita, 
que fué cuando ¡a nieve cor tó la comu-
nicación del centro con el norte de Es-
paña. Eso ocurrió entre el 4 y el 5 de 
este mes. 
Desde entonces la temperatura fué 
subiendo, subiendo, y llegó a alcanzar 
alturas verdaderamente primaverales. 
Aquel martes 17 de sol triunfador... y 
engañoso—a nosotros, hemos de decla-
rar que no. nos engañó—lanzó a loa 
niños a los paseos prematuramente. 
En marzo no hay que fiarse del tiempo: 
es «marceador». 
Y vino la baja primero súbita, len-
ta después. Y han vuelto a presentarse 
algunas heladitas por la Sierra de Gua-
darrama y por sus proximidades. 
Pero a Madrid no ha llegado el frío. 
Lo que le ha afectado es el aumento 
de velocidad del viento, que produce 
una sensación de frío donde no la hay 
sino escasa. 
A nosotros no nos preocupa ahora 
grandemente el frío. Lo que nos inte-
A D R l ^'TEñPEfíAT¿/ffAS 
l 5 í. 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
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resa es averiguar si el tiempo presenta 
un «nuevo cariz». Y, en verdad, que 
el problema es dificultoso de resolver. 
Parece que la gigantesca borrasca que 
se había «aposentado» en l a ^ l costas 
portuguesas da señales de desperezarse 
y a caminar hacia el C a n t á b r i o . Si 
persiste en su tendencia, entonces em-
pezará a descorrerse el velo de nubes 
sobre Andalucía y quizá sobre el cen-
tro de la Península, o, al menos, ce-
sa rá por estas regiones de llover un 
poco. En cambio, se anegarán por el 
norte y levante. 
Hoy, pues, hay un primer movimien-
to, un principio de cambio de tiempo. 
Que si se confirma, vendría acompa-
sado de viento fresco del noroeste. 
Lectores: Hay algunas esperanzas de 
que deje de llover por el mediodía de 
España . Pero todavía . . . pueden caer 
chaparrones sueltos: marzo, marcea 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No ha variado de po-
sición el centro de la borrasca del At-
lántico, pero Sfe prolonga hacia el inte-
rior de Europa por Francia y Alema-
nia. E l buen tiempo está por el sur de 
Italia y Europa oriental. 
Por España han continuado las llu-
vias durante la noche por todas las re-
giones, excepto las de levante y sureste. 
Durante el día mejora el tiempo por to-
en «Villa Toledo», del barrio de Eguía , lda la vertiente del Mediterráneo, que 
propiedad de don Edmundo Deslandes,! con poca nubosidad y siguen las 
KoKifo^i^ «i «v,/;*^^ \ lluvias intensas por Galicia y ligeras 
habitado por el chófer Manuel Rema lluv.as 0 lloviznagp en el restc¿ 
famiHar4SP0Sa 7 0 ^ y ^ • " • ^ ^ 
Los moradores de la finca fueron sal-; ^ 3 L i \ Z S 
vados tras grandes esfuerzos por los 
bomberos, que también dominaron las 
llamas. Las pérdidas son importantes. 
invade la ciudad y hace difícil la com-
petencia.» 
Auxiliares Monte Piedad Madrid 
Edad, 18 a 25 años. No se exige título. 
Sueldo inicial, 4.350. Preparación por fun-
cionarios Cuerpo. Clases e informes, San 
Bernardo, 42. ACADEMIA HERRERO. 
De ocho a diez noche. 
a i 
zón de María (Buen Suceso, 20). 
—Nada, pero es muy tarde. 
—Eres tonto. ¿Nos vamos a dejarjj^ parroquia de San Marcos y el viernes 
aquí todo esto? Es tarde, sí. pero te-U 
niendo cuidado podemos sacar al au-
tomóvil otro saco lleno. 
Poco después eran detenidos Pepe, 
Luis y Juan. 
—Tú has t e n i d o la culpa—decía 
Luis . No ê puede estar "operando" 
hasta el último momento. 
A L T A 
C O S T U R A 
—Otros aprovechan hasta el último 
segundo y no les pasa nada. 
Y comenzaron a discutir de nuevo. 
Juan no les oía porque se había dor-
mido otra vez 
íhucho entra lo poco en lo mucho en- pueg0 en Una casa de ia calle de 
Presenta sus modelos a partir de mañana 
Genova, 19,—MADRID.—Teléfono 33125. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422 
PRESENTA SUS MODELOS 
to'a lo bueno con lo malo 
Y discutieron. No dieron voces por-
gue lea dos conocen el oficio Pero se 
entretuvieron un buen rato 
Cuando Luis salió a descargar el pn-
saco encontró dormido a Juan v i 
Cimiento". Eran las seis y media de la 
mañana. Luis, antes de salir de la jo-
yeria, había seleccionado bien las alha-
M e n d i z á b a l 
Ayer m a ñ a n a se declaró un incendio 
en la armadura de la casa numero 29 
d- la calle de Mendizábal. Bomberos ciei 
cuarto Parque y de la Dirección que 
acudieron rápidamente lograron aislar 
el siniestro, que amenazaba a las casas 
inmediatas. La techumbre de la rasa 
quedó destruida. Los daños son de algu-
na importancia. No hubo desgracias per-
sonales 
Gran surtido PULSERAS PEDIDA, bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. ALMACENES» JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 0. 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Cafiaspirina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi instantáneamente. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A , 
í 1 H • • H • • • ! • • I • 1 i l l B I B i n i l l H • • • R B • • • 
1 H H H • • B B B B B 1 
y objetos. Despertó a Juan. vacl6 H e r ¡ d o en choque de a u t o m ó v i l e s 
«1 saco y entró de nuevo en el estable- j en la ca],e de Toiedo, es-| 
d i e n t o . 1 ^ a la del Duque de Alba, un auto-j 
^ ^ m ^ m m m - i * i ^ e n j , ^ ^ ¿ ^ ¿ j 
A L H A d A S S n ^ c a m i ó n d d servTdo público. | 
P A P c T r L H V V A consecuencia del encontronazo re-
^ A P E L E T A S D E L M O N T E , P A C A ! s u l t ó con lesiones el hijo del señor Cer-
M A S Q U E N A D I E , G R A N D A ! nadas, que fué asistido en la Casa de 
E ^ P r ^ V \ J m i i w i a ^ Socorro del distrito de la Latina de, 
^ - O f U Z Y M I N A , ¿ u n a contusión en la región malar y l l : 
gera conmoción cerebral. entresuelo 
L A P I Z TERMOS A 
dolores n e u r á l g i c o s r e u m á t i c o s 
y c i á t i c a Es l i m p i o , p r á c t i c o v e t i c a » N o e n s u c i a las manos 
Martes 24 de marzo de 1936 
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/AIMAD 
Este afortunado animalito ha gana-
do para él solo el puesto de honor 
en la Exposición de perros pequine-
ses, que se acaba de celebrar en 
• Londres 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
•V: y. 
Ayer quedó inaugurada la 
«Casa del Vendedor» en la 
carretera de Chamartín. Los 
vendedores de periódicos 
cuentan ya con un hogar 
para cuando no puedan con-
tinuar en su profesión. He 
ahí, a la izquierda una vista 
de la casa. Arriba, la niña 
Sagrario Martínez, que ac-
tuó de madrina en la cere-
monia de la inauguración, 
recibiendo el ramo de flo-
res que le ofrecieron las 
vendedoras 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
.' •;:-;:v 
La Agrupación Vasca de Estudiantes celebró el domingo, en 
el Frontón Recoletos, una típica fiesta vasca. Véase, en la 
«foto» superior, un momento del baile de los pellejos, in-
terpretado por jóvenes del Hogar Vasco. A la derecha, gru-
pos de bellas muchachas que tomaron parte en el festival 
La fallera mayor de Valencia hace el saque de 
honor en uno de los partidos de afootball» cele-
brados con motivo de las fallas 
( F o t o S i g ü e n z a ) 
— o — 
Para recaudar fondos con destino al Asi- »̂> ->• 
lo de Murcia, la Tuna universitaria de esta ciu-
dad ha recorrido la región valenciana con oca-
sión de las fiestas falleras. En la a foto», la 
Tuna durante su estancia en Gandía 
( F o t o V i t a G a r c í a ) 
— o — 
Los agentes de Policía don Esteban Ventas Mar-
tín, don José Luis Moreno y don Francisco Do-
mínguez, que han sido obsequiados con un ban-
quete por los industriales del Mercado de Abas-
tos, como agradecimiento por su acertada labor 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Y 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
Momento de s e r 
colocada la prime-
ra piedra del Sa-
ri a t o r i o Antitu-
b e r c u 1 oso para 
Funcionarios, q u e 
se levantará en te-
rrenos de Valdela-
t a s (Fuencarral). 
Arriba, bellas se-
ñoritas que asistie-
ron al acto, con-
templando la ma-
queta d e l Sana-
torio 
( F o t o Santos Y u -
bero X 
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V I D A E N M A D R I D 
L a f i e s t a d e l v a l o r 
.Quién ha dicho que los toros es un 
¿ectáculo v i r i l y valeroso? 
^Ihí 1° tenéi3- Abatido en Plena Pri* 
ra P01" cuatro ^ t a s y cuatro so-
í1 . . i -«níMn tniada.rra 
,Üdoa 
del aquilón gnadarramcnco. 
En cambio, este domingo acuát ico y 
-ntoso permitió la celebración a "to-
T lleno" del encuentro balompédico del 
íadrid y el Barcelona. 
y es que ê  espectador taurómaco, 
fiando y delicado, se constipa con el 
^ ugero cefirillo, y el más valiente 
¡¡jiador se escurre lamentablemente en 
el charquito de una bocanada, 
gn cambio, el aficionado futbolístico 
en sus glorias bajo la implacable 
^pgrrada, que le hace soñar con Lon-
dres y 0011 lo,s Pies metidos en fango 
jenagoso hasta la rodilla. ¡Es tan br i -
^¡co todo esto! 
yo hablemos de los jugadores del 
¿quipe- E*10-3 chapotean en los charcos 
¿el campo como en su propio elemento. 
Si a todo esto añaden ustedes un cier-
¡0 implacable por su frialdad y por su 
persistencia, entonces la jornada del 
Ijaión se convierte en la m á s espanto-
ja de las delicias. 
• * « 
Quiere decir, señores, que fué el do-
pingo, con toda su estridencia atmos-
Gobierno Civil 
para el de-férica, un día magnífico 
porte de las patadas. 
Vinieron excursionistas provincianos 
en fastuosos "autocars" al encuentro, 
que prometía grandes emociones. 
Oesó el comentario político y el tau-
rómaco y el teatral, para dejar libre 
el paso a los apasionados pronósticos 
de los "enterados". 
Y entre estornudos, palmas, toses, 
silbidos, voces y carraspeos se deslizó 
el partido, en el que los madridistas 
metieron los "goles" a los catalanes en 
el cuadro y los catalanes metieron a 
los madridistas los golpes en las espi-
nillas. Otra superioridad del fuerte fút-
bol, sobre el flojo toreo: Nunca hemos 
visto que los picadores del matador en 
desgracia, la emprendan a garrocha-
zos contra la tanda del espada tr iun-
fante... 
E l lunes, sin m á s novedad que la ba-
ja de unos grados en el te rmómetro , 
nos metimos en el circo dando cara al 
"catch-as-catch-can", y allí calentitos, 
ante las presas bárbaras del juego, nos 
acordábamos de las patadas m á s bár-
baras aún de los barceloneros, entre 
glacial ventisca y violentos chubascos. 
¡Y nos parecía que es tábamos en un 
minué v e r s a 11 e s c o de la Corte de 
Luis X V ! —CORBACHIN. 
Al recibir el gobernador a los perio-
distas les manifestó que había sido 
nombrado gestor provincial don Manuel 
Cordero Pérez, en susti tución de don 
Wenceslao Carrillo, por incompatibili-
dad de éste con el cargo de diputado 
g Cortes. 
También facilitó la siguiente nota: 
«En la sección de ofertas de traba-
jo de «El Liberal», de Madrid jor res-
pendiente al día de ayer, se ha pu-
blicado un anuncio en el que se dice 
que faltan empleados y obreros de am-
bos «exos para trabajo de oficina y ta-
lleres y que se grat if icará espléndida-
mente a los señores y señoras que fir-
men en escrito pidiendo la baja del 
pan. En ese anuncio se da el domici-
lio. Atocha, número 61, principal, del 
Consorcio de la Panade r í a y se cita a 
los peticionarios para el lunes de 5 a 
7 de la tarde. 
Se trata de un hecho repetido, dic-
tado por algún espíri tu malévolo, que 
no vacila en conmocionar a los que ca-
Kcen de trabajo, haciéndoles concebir 
esperanzas que la realidad ha de des-
vanecer. Tal vez también haya en ello 
|n oculto móvil político, pues la rei-
teración con que se produce impide 
ereer que sea casual, 
ü Sabido es que no hay culpa alguna 
én los periódicos, pero se haec preci-
& encarecer a sus directores dicten las 
órdenes oportunas a los correspondien-
tes departamentos de publicidad para 
que no se dejen sorprender en su bue-
na fe y publiquen anuncios referentes 
al Consorcio o simplemente a las se-
ñas Atocha, 61, sin la autorización co-
rrespondiente de su presidente.» 
Preparaciones del Centro de 
Cultura Femenina 
Para los próximos exámenes de sep-
tiembre el Centro de Cultura Superior 
Femenina ha organizado unos cursos 
de preparación para el ingreso en la 
Universidad, en la Escuela Normal y 
en los cursillos del Magisterio. 
Las clases se dan diariamente, de tres 
a siete y media de la tarde. 
La mat r í cu la puede hacerse en la 
secretar ía de dicho Centro, Padilla, 19, 
de once a a una y de cuatro a seis. 
Homenaje al aviador Richi 
La Liga Española de iPlotos Civiles 
de Aeroplano ofrecerá mañana , a la 
una y media de la tarde, un banquete 
al aviador Lorenzo Richi, con motivo 
de su vuelo a la Guinea española. 
Han sido especialmente invitados al 
acto los ministros de la Guerra y Es-
tado, el director general de Aeronáu-
tica, el jefe de Aviación Civil, el secre-
tario general de la Presidencia de la 
República y el director de Colonias 
y Marruecos. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
t 
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C a r m e n M a r t í n A r t a j o 
Religiosa del Sagrado Corazón 
de Jesús 
Fa l lec ió s a n t a m e n t e en Sevi-
lla el d í a 2 7 de marzo de 1 9 3 4 
R . I . P . 
La Superiora y Comunidad de 
Religiosas del Sagrado Corazón; 
sus padres, los señores de Martín 
Alvarez (don Carlos); sus herma-
nos, hermanas políticas, tíos, so-
brinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
Se aplicarán por su eterno des-
canso las misas que se celebren 
en la parroquia de San Marcos 
(San Leonardo), de Madrid, el pró-
ximo jueves, día 26, y en el san-
tuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 20), el vier-
nes, día 27. Se celebrarán también 
otros sufragios en los conventos 
de religiosas del Sagrado Corazón 
del Valle (Sevilla) y Caballero de 
Gracia, 2 (Madrid). 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a T o r n o s 
y C a n o - M a n u e l 
VIUDA DE HIDALGO DE 
QUINTANA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e 
m a r z o d e 1 9 3 6 
R. L P. 
Sus hijos, doña Silvia, don Balta-
sar y doña Carmen; hijos politices, 
doña Carmen Torroba y GOmez Ace-
bo y don Raimundo Herraiz Llo-
réns; hermana política, doña María 
Hidalgo de Quintana y Ercazti; nie-
tos, tías, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sos amistades 
una oración por su alma. 
El funeral se celebrará manafta 
miércoles 25, a las once y media, en 
la parroquia de la Concepción. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos el día 13 del próximo mes 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma, asi como las mi-
sas gregorianas, que se están cele-
brando a las nueve de la mañana, y 
el rosario que se reza, a las siete 
y media, en esta última iglesia. 
Varios señores prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
de costumbre. 
domicilio social de la L . E. P C A 
Mesonero Romanos, 2 y 4, primero.' 
Academia de Farmacia 
La Academia Nacional de Farmacia 
celebró anoche sesión, bajo la presiden-
cía del doctor don Joaquín Más-Guin-
dal. 
E l doctor Pérez de Albéniz explicó su 
tercera conferencia sobre "Higiene de 
ia leche". Disertó acerca del tema " In -
dustria lechera: envases utilizados pa-
ra su transporte en cantidad. Agua 
desinfectantes, frío, calor y metales 
empleados en una instalación lechera. 
Estabilización o conservación de la le-





densad a y en pol-
vo". 
E l c o n f e ren-
dante se ocupó 
d e l o s medios 
m á s higiénicos 
de transporte de 
leche, desde l a s 
pequeñas granjas 
o establos a la 
central lechera y 
a b a stecimientos 
de grandes ciuda-
des c o n tanques 
isotermos h a s ta 
de catorce mi l l i -
tros. Mostró la importancia que en las 
centrales lecheras tiene el agua y des-
infectantes para la limpieza de envases 
y aparatos de esterilización. Expuso 
los antisépticos químicos empleados pa-
ra conservar la leche, la preparación 
de leche congelada y empaquetada, y, 
por último, explicó la fabricación y en-
vasado de la leche condensada por eva-
poración en el vacío, y de la leche en 
polvo por el método de los cilindros y 
por el de la pulverización de Kranse. 
La conferencia fué ilustrada con nu-
merosas proyecciones. 
La concurrencia premió con caluro-
sos aplausos al conferenciante. 
La cuarta conferencia se da rá el pró-
ximo jueves, a las siete de la tarde, so-
bre "Pasteur ización de la leche y olo-
res y sabores especiales de algunas le-
ches del comercio". 
Cursillos de Política económica 
una nueva Junta directiva en El Sal-
vador. 
E l doctor Pérez 
de Albéniz 
Como en años anteriores, la Escue-
la Central Superior de Comercio or-
ganiza una serie de cursillos y confe-
rencias de política económica, que co-
menzarán en breve. 
Se desarrol larán, con trabajos de Se-
minario, los siguientes cursos, a cargo 
de los siguientes profesores: 
Señor Brugada: "En elemento jurídi-
co de la economía internacional". 
Señor Cuesta Garr igós : "La política 
económica de Checoslovaquia". 
Señor Alvar iño: "Polí t ica comercial, 
con especial referencia a los contingen-
tes". 
Señor Sierra: " E l problema de los 
"sin trabajo". 
Además se explicarán otros cursillos 
y conferencias, que oportunamente se 
anunciarán. Las personas que deseen 
asistir p resen ta rán , lo antes posible, 
su solicitud de mat r ícu la (que será gra-
tui ta) , de cuatro a cinco de la tarde, 
en el Laboratorio de Ciencias Econó-
micas (Mart ín de los Heros, 51). 
Conferencias en Acción 
Española 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, don Ricardo de la Cierva pronun 
ciará en Acción Española una conferen 
cía sobre "Los principios eternos del 
Derecho". 
E l viernes, el catedrát ico señor mar 
qués de Lozoya d i se r ta rá acerca de "La 
huella de E s p a ñ a en el mundo no his-
pánico". 
Conferencia del señor Ma-
W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA, 6. 
Ha empezado su temporada 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 




R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L ^ 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 4L 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzoclnámico, sedante. Remedio eñcaz 
Venta farmacias Madrid y provincias 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
B O D E G A S A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos ñnos embotella-
dos. EXIJALO E N TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
E n t i e r r o d e l b o m b e r o q u e 
r e s u l t ó h e r i d o e n S . L u i s 
H o m e r o e I t a c a L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Conferenc ia de l o r d Rennell of Rood 
en la Residencia de Es tud ian tes 
Ayer dió una conferencia sobre "Ho-
mero e Itaca' ' en la Residencia de Es-
tudiantes, lord Rennell of Rood, que ac-
tualmente se encuentra en Madrid co-
mo huésped del embajador de la Gran 
Bre taña . Sir Rennell ha ejercido duran-
te muchos años la carrera diplomática, 
pero sus aficiones le llevaron desde jo-
(Domlngo 22 de marzo de 1938.) 
E l tema de las elecciones municipales 
anunciadas tienta a varios periódicos 
para el comentario. 
" E l Sol", luego de recordar que fué de 
"los primeros y los m á s constantes en 
clamar contra la prolongada anormali-
dad administrativa de los Municipios es-
pañoles", se muestra contrario a la con-
vocatoria inmediata, porque "una se-
gunda movilización del cuerpo electoral 
ven a los estudios arqueológicas, y en- a ón do de ^ ú l t ima re. 
tre éstos concedió la preferencia a las „_ „n.„„! A*, i» 
S u f r i ó graves q u e m a d u r a s a l a u x i -
l i a r a o t ro c o m p a ñ e r o , que 
t a m b i é n ha mue r to 
Ayer mañana, a las diez y media, 
se verificó el entierro del bombero 
Juan Jesús Gatcía Diéguez, que falle-
ció en el Equipo Quirúrgico a conse-
cuencia de las grav ís imas heridas que 
sufrió en el incendio de la iglesia de 
San Luis, al pretender salvar a su com-
pañero, también fallecido. Lorenzo de 
la Fuente. 
En la Dirección de incendios se or-
ganizó la comitiva fúnebre. Abrían 
marcha unos motoristas municipales, 
seguía un coche portacoronas, y a con-
tinuación un automóvil del Servicio oe 
Incendios, cubierto con paño negro y 
cuajado de claveles, que había de ser-
vir para transportar el féretro. En es-
te coche iba el estandarte de la Unión 
de Bomberos de Madrid. 
E l féretro era llevado a hombros poi 
varios compañeros de la víctima. A 
ambos lados, y en doble fila, formaban 
bomberos y guardias municipales. En 
la presidencia oficial figuraba el Ayun-
tamiento en pleno bajo mazas. La co-
mit iva marchó por la puerta del Sol a 
la calle de Alcalá, hasta la Cibeles, 
donde se despidió el duelo oficial. An-
te el alcalde y concejales desfilaran to-
dos los acompañantes con el puño en 
alto. Después el féretro fué colocado 
en el coche de los oomberos y )a co-
mit iva siguió al cementerio municipal, 
donde recibió sepultura. Hasta e&tt; si-
tio llegó bastante público. 
Funera les por el g u a r d i a 
J o s é de ia Cal 
ruinas de la ant igüedad romana y grie-
ga. Apasionado, además, por los clási-
cos, su admiración por la "Odisea", le 
indujo en estos úl t imos años a verifi-
car personalmente un examen detenido 
y minucioso de la isla de Itaca, patria 
de Ulises. En su conferencia de ayer, 
plena de erudición, expuso el resultado 
de sus observaciones. 
La idea fundamental de lord Rennell 
es que la Grecia descrita por Homero 
corresponde a la realidad y no a una 
fan tas ía poética. Empezando por Home-
ro, el conferenciante no admite la teoría 
de que la "Odisea" sea una concatena-
ción de episodios aislados, sino que en-
cuentra en ella un conjunto perfecto 
que se debe atribuir a un artista único, 
a Homero. Este conocía perfectamente 
los lugares en que se desarrollan las 
aventuras de Ulises. 
Lord Rennell refuta la opinión de 
Dórpfeld respecto a la identidad de la 
isla de Itaca. Para el orador la Itaca 
del poema es la misma Itaca de hoy, 
en la cual ha logrado localizar las di-
versas escenas y lugares que Homero 
describe. Singular importancia tienen 
las excavaciones realizadas por el pro-
pio lord Rennell en la isla, las cuales 
han t ra ído a luz las ruinas de la ciudad 
homérica de Polis, en la bahía que aun 
lleva el nombre de Polis. Entre los fia 
llazgos de mayor in terés se encuentra 
la inscripción de una plegaria o invoca 
ción a Odiseo. 
Con sus investigaciones, lord Rennell 
espera haber vigorizado la tendencia an 
t i r románt ica de la cr í t ica actual, y ha 
ber fortalecido la creencia en la vera-
cidad de las tradiciones que han reci' 
bido forma poética en las obras maes-
tras de la l i teratura clásica. 
E l auditorio aplaudió largamente a 
orador al final de su conferencia. 
nn L á z a r o 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
! MINGUEZ. Barquillo, 4o. Tel. 33019. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
P E P I T A S M E L A D E L A L C A Z A R 
F a l l e c i ó 
E L D I A 2 5 D E M A R Z O D E 1 9 5 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R a ! • P « 
Sus desconsolados padres, don Felipe y doña Sonsoles, condes del 
Castillo de Vera; hermanos, Felipe, Gabriela y Juan Manuel; tíos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 en los Padres Agustinos 
de la calle de Valverde (iglesia de la Consolación); el día 25. en ia 
Parroquia de San Andrés, en los Padres Carmelitas de 4 y a l a ^ VMa 
los Padres Capuchinos de E l Pardo y en el Sanatorio del Rosano (Ma-
drid); en Avila, en la Catedral, en la parroquia de J O M I p U ^ 
y en el convento de San Antonio, asi como las que se dirán el dia 26 
en la parroquia de la Concepción y el día 28 en los Pand"3. .¿fdu¿ti"^ 
de la calle de Valverde (iglesia de la Consolación), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
AGENCIA PRADO.—PUBLICIDAD 
Hoy, martes, a las diez de la ma 
ñaña, en la iglesia parroquial de Santa 
Teresa y Santa Isabel, plaza del Pin-
tor Sorolla (Chamber í ) , se celebrarán 
solemnes funerales por el alma del in-
fortunado guardia José de la Cal, muer-
to en la plaza de Santa Ana. 
cíente, con nuevas exaltaciones de la 
pasión política, con una lucha tan en-
carnizada o m á s que la anterior, ago-
ta r ía las energías del país, y ese agota-
miento produciría acaso un marasmo es-
pir i tual con los posibles s ín tomas de un 
colapso incurable". Yagrega: "Nada de 
be atar al Gobierno: n i fechas fijas m 
convocatorias publicadas. Es á rb i t ro en 
la libertad de movimientos y le ampara 
la facultad discrecional en las resolucio 
nes." 
Según " E l Socialista", "quien supon-
ga que la batalla va a ser ganada sin 
esfuerzo, se equivoca profundamente 
Nos a t rever íamos a afirmar que será 
más dura, más enconada, si cabe, que la 
anterior". Para el Frente Popular "es 
indispensable ganar las elecciones muni-
cipales", y "ganarlas requiere esta pre-
via condición: vigorizar la moral com-
bativa que nos dió la victoria de febre-
ro. A nadie le es tá permitida la moli-
cie. Con el mismo entusiasmo que en-
tonces pusimos en la contienda necesi-
tamos acudir a la venidera, que no es, 
en fin de cuentas, m á s que el comple-
mento de aquélla y la promesa, de su 
eficacia". 
Y dice " E l Liberal", dando una prue-
ba m á s de su insensatez: " E l 12 de abril 
no se rá la fecha histórica en que se im-
plante el comunismo en E s p a ñ a ; pero 
se rá una fecha m á s en la que las dere-
chas son derrotadas. H a b r á muchos 
Ayuntamientos socialistas y algunos co-
munistas y sindicalistas; pero, sea cual 
fuere el número de ellos, ni eso afecta 
al régimen político ni al social." 
¿Cuál será la actuación de las nue-
vas Cortes? 
Opinión y deseos de "La Libertad": 
" E l próximo martes quedará constitui-
do el Parlamento del Frente Popular. 
La trascendencia del acto significa na-
S e r e t r a s a e l d e r r i b o d e l o s 
c u a r t e l e s d e S a n F r a n c i s c o 
No pudieron comenzar ayer las obras 
de demolición del viejo cuartel de San 
Francisco porque según afirma el te-
niente de alcalde de ese distrito, señor 
Ortega y Gasset (don Eduardo), es ne-
cesaria una ley votada en Cortes para 
que el ministerio de Hacienda haga lí-
citamente la cesión. 
tereean a Madrid y de las soluciones que 
m á s interesen al vecindario. 
Apoyar a las candidaturas y candi-
datos que se presenten en las p róx imas 
elecciones y que ofrezcan mayores ga-
ran t ías de que pa t roc ina rán el progra-
ma de la Junta de Defensa de Madrid, 
prescindiendo de la etiqueta política que 
Este nuevo obstáculo legal, cuando dichas candidaturas ostenten 
se había anunciado en firme el comien-1 Reclamar que sea arreglada la iglesia 
zo de los derribos y se ha hecho entre-|(ie la Virgen del Puerto, atendiendo a 
ga oficial del edificio, exasperó ayer a ^ vaior art ís t ico, y la alameda y j a r 
diñes contiguos, hoy casi destrozados. varios centenares de obreros parados 
que esperaban trabajar allí. Una Co-
misión visi tó al alcalde, y al salir ha-
bló, encaramada en hombros de sus 
compañeros, en términos de violencia. 
Muchos de estos infelices pisaban el 
barro de las calles madr i leñas con za-
patillas y alpargatas rotas. Parece que 
los diputados concejales exigirán la ur-
gente aprobación de esa ley. De lo con-
trario, es posible que el delegado de 
Vías y Obras, señor Muiño, inicie el 
derribo con el ca rác t e r «simbólico». 
Se r e ú n e la Junta de Defen-
sa de M a d r i d 
En la Asamblea que ayer celebró la 
Junta de Defensa de Madrid se toma-
ron, entre otros, los siguientes acuer 
dos: 
Publicar un programa municipal con 
el índice de las cuestiones que m á s in -
Sumarse a la petición hecha por otras 
corporaciones locales para que se conce 
da la Medalla de Madrid a l señor Ve 
lasco Zazo. 
Finalmente se renovó la Directiva de 
la Sociedad, que quedó constituida de la 
siguiente forma: 
Presidente, don Mariano García Cor 
tés ; vicepresidentes, señores Onís y Ve-
nando; secretario, señor Moneo; teso 
rero, señor Mamolar; vicesecretario, se 
ñor Palacios; vocales, señores Romero, 
Novoa, Garachana, Durán y González 
Flor. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Palacio, calle 
del Tutor, 27, se halla depositado, para 
su entrega a quien justifique ser su due 
ño, un billete del Banco de E s p a ñ a que 
fué entregado en la estación del Norte 
da menos que la consolidación de la nor-
malidad de la política española, que en 
el Parlamento encont rará sus cauces na-
turales... Entre otras cosas, se esclare-
cerán varios conceptos "clásicos" que se 
han venido empleando con harta fre-
cuencia para encubrir actuaciones par-
tidistas e incluso personales. Sobre todo 
los referentes a la "legalidad" y a la 
"juridicidad". Legalidad y juricidad, sí; 
pero la precisa, y, sobre todo, la que 
responda a la reivindicación social de 
las clases trabajadoras... Se esclarecerá 
también el concepto de la "conviven-
cia". No hab rá m á s "convivencia" que 
la cada vez m á s fortalecida del bloque 
de las izquierdas." 
Sobre este punto concreto de la con-
vivencia parlamentaria, y tomando pie 
de los comentarios de la Prensa no re-
volucionaria a la agresión de que fué 
víct ima el señor Pérez Madrigal, escri-
be "Pol í t ica" : "Ante un incidente como 
el que comentamos es impertinente in-
vocar la convivencia. En todas las ac-
tividades sociales la convivencia hay que 
merecerla. Las Cortes Constituyentes 
se declararon moralmente incompatibles 
con Juan March y con Emiliano Iglesias, 
y ninguno de los dos osó pisar el hemi-
ciclo después de tal sentencia. Si hubie-
ran sido elegidos diputados el 16 de fe-
brero, es seguro que este Parlamento 
habr ía reiterado el anatema, con el mis-
mo resultado. Por encima de los votos 
de una circunscripción es tán los votos 
de las Cortes, encarnación de la sobera-
nía popular. Esa es la mecánica de la 
ley de las mayorías , sobre la cual se 
funda la democracia... N i por la fuerza 
de los votos n i por la fuerza de los 
puños t r a t a r á la mayor ía izquierdista 
de asfixiar la voz de sus adversarios. 
Pero e jerc i tará un derecho indiscutible 
si se decide a ahorrarse la presencia en 
el salón de sesiones de elementos in-
deseables." 
Una nota de " A B C": "Todos los 
diarios izquierdistas deben de obedecer 
a una consigna. En todos leeréis lo mis-
mo: la culpa de lo ocurrido la tienen 
las derechas; han provocado y han rea-
lizado los hechos luctuosos. ¡Qué cómo-
do es el papel que los periódicos jubilo-
sos se han repartido! Los diarios im-
parciales, los de derechas, no podemos 
contestar. La previa censura continúa." 
(Lunes 23 de marzo de 19S6.) 
Habla «Ya» de la s i tuación parlamen-
taria : 
«Una vez m á s hay que recordar la 
teoría del señor Azaña. L a dirección 
de la vida parlamentaria corresponde 
por entero ai Gobierno. De él es la res-
ponsabilidad, y, por consiguiente, de él 
debe ser la norma. Lo que pase con 
estas actas—como lo que haya de pasar 
m á s tarde con otras en torno de las 
cuales se plantea también el problema 
político—dependerá de lo que el Go-
bierno quiera hacer. De cómo interpre-
te su deber. Es posible que el encono 
y la pasión de los socialistas no se 
avenga a una indicación o a la pre-
sencia de razones inatacables. En ese 
aspecto, la mayor ía actual no tiene la 
cohesión que sus panegiristas quieren 
atribuirle. Pero el Gobierno tiene fuer-
zas que controla directa y autént ica-
mente. Y de esas fuerzas depende, en 
suma, lo que se haga ahora y lo que se 
haya de hacer después. 
Ha llegado el momento de que la ma-
yoría diga si se puede v iv i r en régimen 
normal en estas Cortes.» 
«Informaciones» t ra ta de los Gobier-
nos parlamentarios: 
«En cuanto a los Gobiernos parla-
mentarios, nacidos de las Cortes y para 
las Cortes, ¿quién duda de que o no 
son nada o son los mandatarios direc-
tos de ellas? L a libertad moderna no 
es ya, como en la ant igüedad, una serie 
de máx imas filosóficas, sino un manual 
legislativo. Y el orden público, esencia 
de la libertad, primer atributo de los 
Gobiernos democráticos, no es sólo un 
postulado gubernamental, sino una po-
testad parlamentaria. N i tiene sólo l i -
mites nacionales, sino derivaciones in -
ternacionales. N i sólo la fase política, 
sino la social y la económica. N i es un 
simple problema de policía, sino de 
otros m á s complicados elementos.» 
r • 
E l próximo jueves, a las siete y me-
dia de la tarde, pronunciará una con-
ferencia en la Casa de Valencia (Pr in-
cipe, 12) el diputado a Cortes don Ra-
fael Mar ín Lázaro , el cual d i se r ta rá 
acerca de "Cómo se siente el patriotis-
mo español en el curso de la vuelta al 
mundo". 
Cursos de cunicultura, curti-
do y confección de pieles 
Mañana, a las doce, se Inaugurarán, 
en el salón de actos del ministerio de 
gousoli,un srcud eulte ur la t ié a iEHg cA 
Agricultura, los cursos de cunicultu-
ra, curtido y corte y confección de pie-
les, organizados por l a Asociación de 
Cunicultores. Presidirá el acto el mi -
nistro de Agricultura. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t., don Antonio Zulueta: "Transloca-
ción, inversión, deficiencia y duplicación 
de genes". 
Hospital de San Luis de los Franceses 
(Claudio Coello, 94).—6,30 t., sesión clí-
nica. 
Instituto Francés.—(Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M . Guinard: "Castillos 
y fortalezas a fines de la Edad Media en 
Francia" (con proyecciones). 
Museo Naval.—(Ministerio de Marina.) 
6,30 t., curso sobre Lepanto. Don Anto-
nio Ballesteros: "Los extranjeros en Le-
panto". 
Mutua Mercantil e Industrial.—6,30 t., 
junta general en el Círculo de la Unión 
Mercantil, avenida Peñalver, 3. 
Unión Ibero Americana (Medinaceli, 
g).—6,30 t , don Manuel Castello Espi-
nosa: "Don José Solís y Foch de Car-
dona, virrey del Nuevo Reino de Gra-
nada". 
Otras notas 
La Unión Hispano Americana en Ma-
drid.—Don Manuel Corona Cid, director 
general de la Unión Hispanoamericana, 
nos comunica que ha sido nombrada la 
delegación general de esa entidad en 
Madrid. Queda constituida por don José 
Puig de Asprer, jefe de la delegación; 
don Francisco Carrillo Guerrero, don 
Faustino Prieto Pazos, don Valentín Gu-
tiérrez y don Luís Civil Preciados. 
La Dirección general de la U. H . A. se 
ocupa ahora en la entrega de los diplo-
mas correspondientes al Cuerpo hono-
rífico. Las actividades de la entidad se 
intensiñean actualmente en Centro Amé-
rica con los trabajos de organización de 
H I S T O G E N Q L L D P I S 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z , I N A L T E R A B L E Y MUY G R A T O A L P A L A D A R 
H I S T O G E N O L L O P I S : e s t i m u l a e l o r g a n i s m o , q u e r e c u p e r a l a s e n e r g í a s 
p e r d i d a s ; h a c e d e s a p a r e c e r l a l o s , l a e x p e c t o r a c i ó n y lo s i n d a r e s 
n o c t u r n o s . 
E l ¡ l u s t r e D r . A . P r e s t a , p r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o d e C a t a l u ñ a p a r a 
l a l u c h a c o n t r a lo T u b e r c u l o s i s , h a e m i t i d o e l s i g u i e n t e d i c t a m e n : 
"Certifico: Que de los numerosísimos ensayos practicados durante 
años en los enfermos tuberculosos concurrentes a los mismos, con el 
producto farmacéutico "Histógeno Llopis", se desprende la alta utili-
dad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta efi-
cacia en los inapetentes y depauperados." 
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Oposiciones a operador cinematográ-
fico.—En la Dirección general de Se-
guridad han facilitado la s guíente nota: 
"En el "Boletín Oficial" de esia pio-
vincia, de fecha 21 del corriente, núme-
ro 70, se convocan exámenes para ope-
radores de cinematógrafo, con arreglo a 
lo que se dispone en la orden ministerial 
de fecha 1 de julio de 1935. 
Los exámenes se efectuarán en el lo-
cal Monumental Cinema, sito en la pla-
za de Antón Martin, el día 20 de abril 
próximo, a las diez horas, con sujeción 
al programa que en dicha disposición 
ministerial se expresa. 
El plazo de admisión de Instancias ter-
minará el día 10 del indicado mes de 
abril. 
Los aspirantes deberán tener dieciocho 
años cumplidos, y acompañarán a la ins-
tancia dos fotografías tamaño "carnet", 
certificado del acta de nacimiento y otro 
facultativo de no tener incapacidad físi-
ca incompatible con esta profesión. 
Los gastos de alquiler de aparatos, lo-
cal, fluido eléctrico y demás que ocas:o-
nen los exámenes, se pagarán a prorra-
teo entre los aspirantes que tomen par-
te en los ejercicios, ademas dei inipune 
del "carnet".—Madrid, 22 de marzo 193G." 
Instituto de Carabineros. Ha sido con-
cedido el ingreso en dicho Instituto, con 
destino a las ciudades que se indican, a 
los señores siguientes: 
Altas como carabineros de Infantería. 
Primer grupo. Juan Martínez Imbern, a 
la 10.* Comandancia (Algeciras); Manuel 
Gonzalo Sevilla, a la 10.* (Algeciras); 
Luis Noguerol Nogueiras, a la 10.' (Al-
geciras); Manuel Noguerol Nogueiras, a 
la 10.* (Algeciras); Joaquín Rodríguez 
Carbajal, a la 12." (Sevilla), provincia de 
Huelva; Manuel Aguilera Casanova, a la 
9. * (Málaga), fracción de Estepona; Ma-
nuel Alcalde Jiménez a la 12.* (Sevilla), 
fracción de Huelva; Manuel Alcocer Cor-
tés, a la 10.* (Algeciras); Jesús Alvarez 
Lorenzo, a la 12.* (Sevilla), provincia de 
Huelva; Juan Alvarez Pineda, a la 10." 
(Algeciras); Modesto Arduan Zamora, a 
la 12.• (Sevilla), provincia de Huelva. 
Segundo grupo.—Jesús Santiuste Mar-
cos, a la 10.' (Algeciras); Casiano Gené-
relo Morales, a la 12.* (Sevilla), provin-
cia de Huelva; Juan Losada Jacob, a la 
10. " (Algeciras); Luis García Andrés, a la 
10.* (Algeciras); Ricardo Engallo Fer-
nández, a la 12.* (Sevilla) provincia de 
Huelva; José María Ramírez Ruiz, a la 
10.* (Algeciras); José María Piedra Ar-
co, a la 10.* (Algeciras); Bernardo Gon-
zález Pérez, a la 10.* (Algeciras); Ga-
briel Carballo Domínguez, a la 12.* (Se-
villa), provincia de Huelva; Francisco 
López de la Morena, a la 10.* (Algeci-
ras); Gorgonio Martín Sarabia, a la 10." 
(Algeciras); José Antonio Ramos Este-
ban, a la 12.* (Sevilla), provincia de 
Huelva. 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia.—Programa que ha de regir en las 
oposiciones que han de celebrarse el día 
31 del actual para proveer 33 plazas de 
practicantes-auxiliares de los Dispensa-
rios Antituberculosos de provincias. 
Tema l."—Nociones de Anatomía y fi-
siología del aparato respiratorio. 
Tema 2."—Nociones de Anatomía y fi-
siología del aparato circulatorio. 
Tema 3.°—Vías de penetración del ba-
cilo de Koch en el organismo y circuns-
tancias en que suele tener lugar. 
Tema 4.°—Sobre los distintos modos do 
la propagación de la tuberculosis. 
Tema 5.°—Concepto de la función del 
practicante en los Dispensarios Antitu-
berculosos. 
Tema 6."—Accidentes agudos del curso 
de la tuberculosis y conducta de urgen-
cia ante ellos del practicante. 
Tema 7."—Reacción tuberculínica, prin-
cipios de su técnica y aplicación; acci-
dentes. 
Tema 8."—Conocimientos que sobre el 
manejo de los aparatos de Rayos X y 
operaciones auxiliares (revelado, fijado, 
obtención de reducciones) debe poseer el 
practicante de los Dispensarlos Antitu-
berculosos. 
Tema 9."—Normas para la recogida de 
productos patológicos y su envío al La-
boratorio. 
Tema 10.—Valor de la vacunación anti-
tuberculosa y su técnica. 
Tema 11 —Vigilancia de la Aurotera-
pia. 
Tema 12.—Nociones de la desinfección 
del domicilio, enseres y utensilios del tu-
berculoso. 
Tema 13. -Organismos que integran la 
lucha antituberculosa y su misión. 
Tema 14.—Labor profiláctica que in-
cumbe realizar a los Dispensarios Anti-
tuberculosos y su eficacia. 
Tema 15.—Organización burocrática del 
Dispensario.—Papel del practicante en la 
misma.—Fichas y ficheros. 
Médicos de Asistencia Pública.—Apro-
bados: Primer Tribunal: Ninguno. Se-
gundo Tribunal: 334, don José Guillén 
Carbayo. 1,10; 335, don Gerardo S. Mar-
tínez, 8,63, y 336, don Adolfo Martínez 
González, 5,10. Tercer Tribunal: 756. don 
Dionisio Muñoz Toledano, 20,30, y 766, 
don Alfonso Alvarello Cereijo. 24.15 
Auxiliares de la Dirección general de 
Seguridad.- Convocados día 24. Segundo 
tribunal, del 5.663 al 5.890. Tercer t r i -
bunal, del 9.396 al 9.598. 
Aprobados: 1.656, don Jesús Martín 
Hernández; 1.719, señorita Margarita 
Martín Rodríguez; 1.774, señorita Na-
tividad Martínez Calleja; 1.781. don Ma-
nuel Martínez Corrillo; 1.789, señorita 
María del Carmen Martínez Cortecero; 
1.821, señorita Esperanza Martínez Gó-
mez; 1.823, señor'.ta María del Rosario 
Martínez Gómez; 1.830, señorita Encar-
nación Martínez Grande; 1.846, señori-
ta Benita Martínez López; 1.850, don 
Marcos Miguel Martínez López; 1 857, 
señorita Marina Martínez Margarita; 
1.866. don Fabriciano Martínez Martínez; 
1.869, don Laureano Martünez Martí-
nez; 1.877, don Vicente Martínez Mem-
brillo; 1.880, don Manuel Martínez Mon-
je; 1.888. señorita Pilar Martínez Na-
fria; 1891, don Félix Martínez Orejón; 
1.892, señorita Consuelo Martínez Ore-
ja, y 1.896. señorita María del Rosario 
Martínez Peláez. 
Segundo Tribunal: 5.498, don José Por-
firio Carmena; 5.523, don Félix Poza Po-
lo; 5.529, don César Pozo Martínez; 5.530, 
señorita Dulce Nombre de María Pozo 
Martínez; 5.540, don José Luis Prado 
Beltrán; 5.541, don Manuel Prado Ca-
rranclo; 5.577, señorita Blanca Preito 
Sanz; 5.583, don Carlos Prini Perona; 
5.593, señorita Mercedes Puche Hugust; 
5.605, señorita Tomasa Puente Llórente; 
5.610. señorita Isabel Caridad Puerta He-
rrero; 5.616, don Antonio Puertas Oca-
ña; 5.621, señorita Adoración Pueyo Ga-
lán; 5.624, señorita María Puga Cerdi-
do; 5.637, don Antonio Pumarega Núñez; 
5.638, don Manuel Pumarega Núñez; 
5.642, señorita María Puy-Polo y Sara; 
5.656, señorita Benita d» Heras García; 
5.661, don Luis Heredia Lópiz, y 5.662, 
señorita Emilia Heradia Monreai. 
Tercer Tribunal: 9.009, señorita Con-
cepción García Martínez; 9.011, señorita 
Gloria García Martínez; 9.012, don Joa-
quín García Martínez; 9.014, don Santia-
G r a v e c o g i d a d e u n t o r e r o 
e n V a l e n c i a 
L a novi l lada de M a d r i d , suspendi-
da por ta l luvia 
VALENCIA, 23.—Seis novillos de la 
viuda de Soler para Ar turo Alvarez, 
Rodríguez Cruz y Cerrajillaa. 
Alvarez, valiente y artista en su pri-
mero con el capote y la muleta y breve 
con el pincho; en el cuarto ejecutó una 
faena de aliño para un bajonazo. 
Rodríguez Cruz demostró miedo e ig-
norancia. 
Cerrajillas, lucido manejando la per-
calina y la franela y desgraciado con 
el estoque. 
Aguado, desde su automóvil, rejoneó 
r n novillo do Mariano Bautista. El so-
bresaliente encargado de dar muerte 
al bicho resultó cogido. 
En la enfermería fué asistido el dies-
tro Carlos Ponce, alias «Chato de Ma-
ravíras>:, de una cornada en el muslo 
izquierdo, con dos trayectorias, que le 
interesa varios músculos, dejando al 
descubierto los vasos femorales. Pro-
nóstico grave. 
* » • 
Las novilladas que iban a celebrarse 
en Madrid, Córdoba y Barcelona fue-
ron suspendidas a causa de la lluvia. 
N i ñ o a h o g a d o a l z o z o b r a r 
u n a b a r c a 
C r ó n i c a d e T n b u n a l e ? D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
ALICANTE, 23.—En Torrevieja 
ta mañana una ráfaga de viento hizo 
zozobrar la barca pesquera que tripu-
laban los niños Ramón y José Dos 
Fuentes, de nueve y catorce años, res-
pectivamente. Ramón pereció ahogado 
go Martínez de Bartolomé; 9.022, señori-
ta Eloísa García Melgar; 9.036, don Ga-
briel García Monibas; 9.053, don Pedro 
• Manuel García Ochoa Serrano; 9.073, 
don Fidel García Pérez; 9.074, don José 
.Joaquín Anastasio Pérez; 9.077, don Ro-
gelio García Pérez: 9.079. '•fñorita Car-
men García Peretta; 9.083, don José 
Luis García Pinto; 9 089, don Juan Gar-
cía Puente; 9.110, señorita Angela Gar-
, cía del Río; 9123, señorita María de la 
Concepción García Rodrigo Martínez; 
19.139. don Fernando García Rubio; 9.153, 
idón Luis García Sánchez; 9.158, don San 
tiago García Sánchez; 9.163, don Antonio 
'García Sanz; 9.164, señorita Francisca 
¡García Sanz; 9.165, don Gregorio García 
[Sanz; 9.178. don Faustino García Tori-
bio, y 9.183, don Carlos García Vacas. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: Ninguno. 
Se convocan para hoy del 285 al 400 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
174, don Manuel Gutiérrez de la Cáma-
ra, 3,1; 177, don Gabriel Quevedo y del 
Corral, 3,1, y 179, don José Antonio Ro-
dríguez Moriyón, 3,3. 
Para hoy se convocan a los opositores 
números 180, 8, 61, 111, 114'y 124. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 706. 
don Manuel Torres Mesa, 28,50. 
Convocados para hoy del 707 al 726. 
Médicos forenses.—Aprobados: 581, don 
Ramón del Portillo y Díaz de Solano, 
18,5, y 587, don Miguel Saiz Andrés, 24. 
< Es tán convocados para hoy del 590 al 
final de la lista. 
Los acusados de d i spara r c o n t r a 
la casa d e L Caballero 
Ayer fueron juzgados Ricardo Gar-
chitorena Zalba y Manuel Alvarez Zal-
ba, loa dos jóvenes primos hermanos, 
que parece dispararon hace unos días 
contra el domicilio de Largo Caballero.! 
Ambos procesados negaron rotunda-
mente ser los autores de la agresión. 
Oyeron unos disparos en la calle de V i -
riato y huyeron, seguidos de la Poli-
cía, hasta una casa de la calle del Cas-
tillo, donde fueron detenidos. En la ca-
í-.a aparecieron dos pistolas, una con un 
cargador, y un revólver sin licencia. | 
Como testigos comparecieron, entre 
otros, don Vicente Garchitorena. coman-
dante de la Guardia civil, padre de uno 
de los acusados, y varios guardias. 
El primero explicó por qué su hijo lie-
vaha unas balas cuando fué detenido.' 
—Se las di—dijo—para hacer sol-
dádos de plomo. N i mí hijo ni mi so-
brino pertenecen a ningún partido po-j 
lítico, por lo que me parece imposible 
que sean autores de una agresión que, 
como ésta, sólo tiene explicación poli-
tica. 
Los guar.lias dijeron J« 
—Nosotros no hemos visto hacer nin-
gún disparo; pero la gente afirmaba que 
los autores eran los procesados. 
El Tribunal, después de oír al fis-
cal, señor Poyato, y ol defensor señor 
Barrón. ha condenado a Ricardo Gar-
chitorena a dos meses y un día de arres-
to por el delito de tenencia de armas, y 
a Manuel Alvarez. teniendo en cuenta 
que es menor de diez y ocho años, a un 
mes y un día por el mismo delito 
El fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, había pedido tres años de pri-
sión para el primero y cinco meses de 
arresto para el segundo 
R e o r g a n i z a c i ó n de la C o m i -
s ión J u r í d i c a Asesora 
El ministerio de Justicia publica en la 
"Gaceta" del domingo el decreto ' i 
guíente: 
Articulo 1." Se deroga el decreto dr 
15 de febrero de 1035, que regula el fun-
cionamiento de la Comisión jurídica 
asesora y se restablece en todo su vigot 
el decreto de 6 de mayo de 1931, conver-
tido en Ley en 30 dé diciembre del pro-
pio año. 
Art. 2." Apartir de la publicación de 
este decreto cesarán en sus cargos 
presidente, los vocales, el secretario ge-
neral y el secretario auxiliar del citado 
organismo. 
Art. 3." Una vez constituida la Comi-
sión jurídica asesora con sujeción a' 
presente decreto, redactará y elevará hi 
ministerio de Justicia su Reglamento 
orgánico, que regirá desde la fecha d i 
su aprobación por diebn departamento 
ministerial. 
El a d m i n i s t r a d o r del P a t r i -
monio de la R e p ú b l i c a 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da queda sin efecto el párrafo primero 
del artículo 12 del decreto de l . " de oc-
tubre de 1934. y. por tanto, se restable 
ce el cargo de Administrador del Pa 
trimonio de la República en Madrid \ 
se repone en el mismo a don MisU"?' 
Armentia Núñez. 
igualmente se declaran nulos los ar-
tículos 11, 12 y 13 del decreto citado en 
" I artículo anterior en cuanto se oponen 
al procedimiento establecido en el ar-
ticulo 12 del Reglamento aprobado por 
decreto de 13 de junio de 1932, quedando 
subsistente este articulo y facultado el 
ministro de Hacienda para proveer ^1 
cargo do Administrador del Patrimonio 
de la República en San Ildefonso 
Los func;onar ios de T r a b a j o no 
Pa r r i c ida absuelto p o d r á n a c t u a r en los J. M i x t o s 
Ha ocupado un banquillo de la Au-
diencia Jesús Mambrilla. Parece mudo. 
Ni el fiscal ni su defensor logran arran-
carle más que gritos incoherentes y con-
; fusos. 
Una mujer, hermana suya, sentada a 
; su lado, sirve de intérprete en el inte-
jrrogatorio Situación horrible la suya 
|E1 fiscal ha tratado—era su deber— 
que, con gestos y señas, arrancase a 
'su hermano una confesión que coincl-
• diese con los términos de su acusación, 
según la cual, Jesús, por cuestiones de 
|dinero e impulsado por su carác te r iras-
cible, mató a su madre de varias puña-
ladas, cuando el día 23 de mayo del año 
¡pasado estaba retirada en su habitaoáón 
¡con una nietecilla. 
La hermana del parricida, con gesto 
de resignado dolor, cumplió bien y fiel-
mente— como la ley manda—«u penosa 
misión. 
La defensa, que buscaba la eximente 
de locura, tropezó con algunos testigos, 
compañeros de trabajo de Jesús, que 
afirmaron no haber notado en él nada 
anormal. Sin embargo, su testimonio no 
prevaleció ni en el estrado del fiscal, 
que provisionalmente pidió para el pro-
En virtud de decreto del ministerio 
de Trabajo, que inserta la "Gaceta" de' 
domingo ninsrún funcionario dependieo-
te por cualquier concepto del ministerio 
de Trabajo, Sanidad y Previsión podra 
actuar c^mo ahogado o procurador ni 
acudir cerno simple i^rresetitarité de mu-
sruna de las partes que -l'niguen ante lo» 
Jurados mixtos de Trabajo, ante los t r l 
hunales industriales y ante la Sala i» 
cuestiones sociales del Tribuanl Supremo 
Ningún funcionario dependiente por 
cualquier concepto del ministerio de Tr;)-
^•aio. Sanidad y Previsión, podrá acón 
sejar ni dirigir como letrado a las Aso 
ciaciones patronales u obreras ni ejercer 
cargo alguno en las mismas. 
Los funcionirios que incumplan lo di* 
« B • IftEm»* ti t mi r r > r - . 
cesado veinti trés años, cuatro meses y 
un día de reclusión, y al modificar sus 
conclusiones aceptó el transtorno men-
tal como atenuante, para pedir sólo 
ocho años. 
E l defensor, señor J iménez de Go-
mara, fué más adelante y esgrimió el 
transtorno mental como, causa eximen-
te. Con este alcance la recogió el Jura-
do en su veredicto, que fué de inculpa-
bilidad. Jesús Mambrilla irá a un sana-
torio. 
puesto incurrirán en falta grave, que st-
sancionará con sujeción al Reglamento 
general dictado para la aplicación de 1» 
'ey de Funcionarios públicos. 
C o m i s i ó n i n s t r u c t o r a p a r a el 
f e r r o c a r r i l T e r u e l - A l c a ñ i z 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto del ministerio de Obras Públi-
cas por el que se autoriza al ministro 
para nombrar una Comisión instructo-
ra de las responsabilidades de todo or-
den que puedan derivarse de la contrata 
de construcción de las obras del ferro^ 
carril de Teruel a Alcañiz. 
Formarán dicha Comisión un inspec-
tor general del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, un abosa-
do del Estado y un funcionario del Cuer-
po Pericial de Contabilidad, nombrados 
por el min'nerio de Obras Públicas, a 
prepuesta •••̂  dos últimos del ministro 
de Hacienda 
Func ionamien to de las Es-
cuelas ma te rna l e s 
Se ha dado un decreto por el minis-
terio de Instrucción Pública cuya partí» 
dispositiva dice: 
Artículo f." Las Escuelas materna 
nes creadas a raíz y en virtud del Real 
decreto de 2 de junio de 1922, que ini-
ció en España esta institución educado-
ra, y cuyo personal se nombró con su 
jeción a las normas que se establecie-
ron en dicho Real decreto y en la Reai 
orden de 16 de agosto del citado año 
continuarán funcionando en la forma 
actual hasta que el ministerio acuerda 
su reorganización. 
Art. 2." Las Escuelas maternales crea 
das con posterioridad a aquella fecha 
que cuentan en la actualidad con todoa 
los elementos y servicios de instalación 
y funcionamiento necesarios, según los 
informes emitidos por las Inspecciones, 
aun cuando su personal haya sido nom 
brado sin ajustarse a aquellas norma; 
litígales de provisión, también seguirán 
funcionando como hasta aquí mientras 
no se acuerde la reorganización que (m 
el presente decreto se dispone. 
Art. 3." Las escuelas y secciones ma 
témales, sea cualquiera la fecha de su 
creación, que a la publicación de este 
decreto no han podido funcionar por fal 
ta de elementos de organización e in» 
talación. quedan suprimidas, «in perjul 
icio de que los municipios donde radican, 
! como cualquier otro, puedan solicitar su 
efectiva creación, ateniéndose a las nor-
mas que se determinan al reorganizar 
estas instituciones. 
Art. 4." Quedan anulados cuantos 
aombramientos de maestras de escuelas 
.) secciones maternales se hubieran he 
jho por libre designación del ministerio 
vT sin sujeción a normas o concursos re 
ílado» 
Las maestras adscritas a escuelas o 
-.ecciones maternales comprendidas en el 
irtículo 3." de este decreto deberán ce-
sar Inmediatamente en sus cargos, vol-
viendo a las escuelas de donde procedie-
ran, como propietarias, si aun no hu-
bieran sido provistas, o a otras vacantes 
Jel mismo censo y de la misma provin-
jia si lo hubieran sido. 
Las maestras adscritas a escuelas o 
•¡ecriones maternales comprendidas en el 
irtículo 2." de este decreto continuarán 
con carácter provisional en sus actuales 
cargos hasta tanto sean provistos en pro" 
piedad de acuerdo con las norma, 
ie dictan. Al ser provistas estas f qUe 
Vas o secciones cesarán igualmenu U6" 
olendo ocupar la escuela que desem -e" 
-an u otra vacante de igual censo tla' 
la misma provincia, con el mismo 
rio antes establecido. Cr"*' 
Art. 5.° E l ministerio de Instn,» .. 
Pública y Bellas Artes queda autoH,0'? 
para reorganizar el funcionamiento Io 
las escuelas maternales y dictar las 
mas a que deben sujetarse los nomh0r" 
mientes del personal adscrito a las rn'4* 
mas. siendo condición ineludible d 8" 
la provisión de dichas plazas la reaM a 
ción de pruebas o concursos perfectam" 
te reglados, que acrediten la aptitud ' 
pacidad y vocación de las Maestras" 01a" 
se nombren para la delicada misión ed 
cadora que han de realizar 
El plazo p a r a la readmU 
s ión de obreros 
Se ha dispuesto por el ministerio m 
Trabajo que se amplíe hasta el i.» j1 
abril próximo el plazo para la presenta 
ción de reclamaciones ante las Comisi 
nes especiales constituidas con arreglo ai 
decreto de 29 de febrero último y que ha 
de resolver sobre la readmisión e imlpJ1 
nización de los trabajadores despeditío 
oor sus ideas o por su participanióh 
en '.iueigas de carácter político. 
H n " H H b a , 
Gatas y lenlei 
Con cristales f\. 
nos para la con. 
servación de |g 
vista 
"Ti. 1̂ MAüKlIi 
•iiiiniiH'iinniKiiiim 
Curaciones por circuitos os-
cilantes, reuma, diabetes, va-
rices, hemorroides, insomnio. 
ONDAS ULTRA CORTAS. 
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? m m m M a t ierra sania 
organizada por la Junta de Peregrinacio-
nes en los meses de abril-mayo, visitan-
do Italia, Egipto, Siria, Grecia, etc. Pre. 
cios excepcionales. Pidan detalles gra. 
tuitos a Pl Margal!, 12. Tel. 13390. Madrii 
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9 i n d i c a d o r e s d e d i r e c c i ó n d e m a n d o e n e l 
v o l a n t e y m o v i m i e n t o r e g i d o p o r e l p r o p i o 
v o l a n t e . 
( i r e d e s p a r a l i b r o s y p e r i ó d i c o s , d o b l e j u e g e 
d e c e n i c e r o s y n u e v o s d e t a l l e s d e a c a b a d o 
• a s i e n t o s d e l a n t e r o s a j u s í a b l e s i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e . 
• g u a r d a b a r r o s d e l m i s m o c o l o r d e l a c a r r o -
c e r í a . 
N U E V O M O D F I O 1 0 - 1 9 3 6 
P̂ATENTE Oe SOLO 9 . H P . ) 
' . . . N i u n p o c o m e n o s d é l o q u t V d . 
n e c e s i t a , n i u n p o c o m á s d e l o q u e 
d e s e a p a r a e l p a g o d e p a t e n t e . T r i b u t a 
p o r 9 H P . e n E s p a ñ a - y r i n d e e n c u a l -
odoTEjO l P 
ÍNDUSTRIP 
Nf iC lOMf i l 
QDOUIRIEMDO 
UN 
F O R D M O T O D I B E R I C A 
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d e , u n b u e n c o c h e d e m a y o r p o t e n c i a . 
E l C o n c e s i o n a r i o F o r d d e V u l o c a l i d a d o f r e -
c e a V d . v w i a d e m o s l r a : c i o n s i n c o m p r o m i s o . 
\ i B A R C E L O N A 
'MADRID.—Afio XXVI.—Núm. 8.211 
E L D E B A T E ( ) Martes 24 de marzo de 1930 
E L M A D R I D V E N C I O C O N F A C I L I D A D A L B A R C E L O N A P O R T R E S - C E R O I E I d e W P a n i d o s d e i d o m i n g o y d e i 
C a m p e o n a t o d e l a L i g a 
PRIMERA DIVISION 
Athlétlc Bübao-Sevüla F. C 4—1 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona 3—O 
Oviedo F. C.-*C. D. Español 5—1 
c A. Osasuna-Rácing Santander. 3—1 
Hércules F. C.-Athlétic Madrid ... 2—1 
petis Balompié-Valencia F. C. ... 3—O 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Club Celta-Murcia F. C 2—O 
jerez F. C.-Zaragoza D 4—O 
Gerona F. C.-Arenas Club O—O 
C o p a d e E s p a ñ a 
C. D. Corufta-Unión Vigo w. o. 
Valladolid-Spórting Gijón 4—1 
Donostia F. C.-Erandio F. C. ... 1-0 
Baracaldo F. C.-Unión Irún 2—2 
GranoIIers F. C.-F, C. Badalona. 3—1 
C. E. Sabadell-C. D. Júpiter 3—0 
Gimnástico F. C.-Cartagena F. C. 1—1 
Malacitano F. C.-Mirandilla F. C. 5—1 
Rácing Córdoba-R. Granada 1—0 
Athlétic Tetuán-U. Tenerife 1—0 
Athlétic, 4 ; Sevilla, 1 
BILBAO, 23.—En San Mamés, se ju-
gó el partido de campeonato entre el 
Athlétic de Bilbao y el Sevilla. 
En medio del mayor entusiasmo co-
menzó el partido por ambas partes. El 
primer tanto lo consiguió Bata rema-
tando de cabeza un pase de Gorostiza. 
El Sevilla obtuvo el único «goal» por 
mediación de Berrocal. Un fortísimo y 
colocado tiro de Gorostiza, dirigido des-
de fuera del área, burlando la vigilan-
cia de Eizaguirre, dió el segundo tanto 
al Athlétic. El tercer «goal» fué obra 
de Gorostiza; avanza y dirige un fuer-
te tiro, que detuvo Eizaguirre, aunque 
sin fijar mucho el balón, lo bastante 
para que el extremo derecho remate y 
envíe el esférico a la red. Zulueta cor-
ta un avance contrario; avanza él, y en 
el momento que estima oportuno envía 
un fuerte chupinazo, que Eizaguirre 
desvía y trata de detener, rozando el 
balón, pero sin evitar que la meta 
fuera forzada. A los pocos minutos el 
Athlétic marca el quinto tanto, que el 
árbitro estima «off-side», a nuestro 
juicio equivocado. 
En el campo bilbaíno se jugó bien en 
conjunto. Blasco tuvo poco trabajo y 
actuó con acierto. Las defensas, bastan-
te bien. Zulueta y Gerardo destacaron 
en la línea media, y en la línea delante-
ra se vió a todos con mucho entusias-
mo. Tal vez Gorostiza tuviera la me-
jor actuación. 
Del Sevilla, Eizaguirre gustó, a pe-
sar de los cuatro tantos; paró algunos 
tiros de Iraragorri y Gorostiza, verda-
deramente notables. 
Los zagueros deslucieron sus actua-
ciones, apelando a toda suerte de trucos 
que les permitiese frenar la marcha de 
los contrarios. 
Por lo que a las alas delanteras res-
pecta, nos dieron una sensación general 
de medianías, incluyendo a Campanal. 
El arbitraje tuvo de todo, pues hubo 
algunos errores, con perjuicio para el 
equipo bilbaíno. Arbitró el señor Jáure. 
gui. 
Los equipos se alinearon así: 
Athlétic.—Blasco; Zabala, Oceja; Zu-
lueta, Roberto, Gerardo; Gorostiza, Ira-
ragorri, Bata, Gárate y Ellees. 
Sevilla.—Eizaguirre; Joaquín, Vila-
llonga; Epelde, Segura, Fede; Tejedor, 
Torrontegui, Campanal, Tache y Be-
rrocal. 
Madrid, 3; Barcelona, 0 
Los partidos entre el Madrid y el 
Barcelona, tanto en la Liga como en la 
Copa, han despertado siempre enorme 
interés; pero el mal tiempo retrajo va-
rios miles de espectadores, lo que ha 
supuesto al Club no pocos miles de pe-
setas. 
El campo estaba en medianas con-
diciones, encharcado en varios sitios, 
principalmente en las proximidades de 
los marcos. Esto deslució el partido, 
porque unos y otros encontraron una 
natural dificultad en el control del ba-
lón y en las jugadas. Ganó netamente 
el Madrid por 3-0 y en la victoria con-
tribuyó en una pequeña parte el estado 
del terreno. El primer tanto, por ejem-
plo, es parable normalmente. 
Ese tanto llegó a los siete minutos, 
de un tiro de Lecue, que si el guarda-
meta lo paró, no pudo sujetar el balón 
y éste se desvió hacia la red. 
En los primeros momentos las dos 
delanteras no conseguían ligar buenas 
jugadas. Mediado el tiempo se había 
impuesto un poco el Barcelona, jugan-
do bastante más que el Madrid. Pero 
este juego se reducía a buenos pases, 
cortos y precisos, desde la mitad del 
terreno hasta la línea defensiva con-
traria; después no aparecía el delan-
tero rematador, de modo que todos los 
avances resultaron infructuosos. 
Se llegó con esta impresión cerca del 
descanso, cuando parecía que el tan-
teador ya no se iba a modificar. Ines-
peradamente, dos minutos antes de ter-
minar la primera parte volvió a mar-
car el Madrid. Estaban dominando los 
barceloneses, cuando hubo una reacción 
del Madrid por el ala derecha; enton 
ees el medio izquierda barcelonés, sin 
necesidad, porque no había peligro in 
mínente, detuvo el balón con la mano 
y del golpe franco se inició el tanto, un 
centro bombeado que Emilín remató de 
cabeza hacia el poste opuesto. Diriase 
el único sitio por donde podía entrar el 
balón. El guardameta estaba colocado 
justamente al lado opuesto, aunque con 
el pequeño error de no salir un poco 
de su línea para cubrir más terreno. 
Todavía se esperaba algo del partido. 
Pero a los dos minutos de reanudado 
marcó el Madrid su tercer tanto por 
mediación de Lecue, de un tiro hecho 
j thIetlc de BlIbao al SevÜIa, por lo que conserva el puesto de honor. Una gran victoria del 
- n C * m F ? . contrfno-1EI Osasuna ganó al Rácing de Santander. La derrota del Athlétic 
madrileño en Alicante le coloca en una situación desesperada. Triunfa el Betis sobre el Valencia 
A U S T R I A Y C H E C O S L O V A Q U I A H A N E M P A T A D O A U N T A N T O 
do, el Barcelona causó peor impresión 
que su primer partido en la caoiU 
aunque hay que reconocer que les han 
faltado algunos elementos. 
Medios y delanteros han abusado de 
Termina el partido con tres tantos a 
uno a favor del Osasuna. 
^ P , *pnnCÍpÍ0' el delantero santanderino, al pretender despajar un 
centro y el extremo izquierda jugaron balón peligroso, rechaza mal e ímoulsa 
bastante, pero después se apagaron co- el balón a su propia meta. Es el tercei 
mo si les impresionara la pareja de-'tanto para el Osasuna. En el último 
tensiva. Respondían los Interiores, p-in- cuarto de hora se desencadena un» 
cipalmente el de la izquierda. Pero to-¡ tempestad de lluvia y granizo, lo cual 
do hasta el momento de rematar, cv. hace que el Juego sea impracticable 
el que no llegó ninguno. 
De Ventolrá, de quien se esperaba 
mucho, estuvo muy marcado por el 
medio izquierda y, en último término, 
vigilado por Quincoces. 
En lugar de Zabalo jugó un defensa 
que promete. Que promete nada más. 
Arezo e Iborra. inferiores a lo que se 
esperaba. 
En cuanto al bando vencedor, Lecui 
Ciríaco y Alberty fueron de los más 
destacados; el primero, además de mar-
car dos tantos, fué el más bullidor. Y 
se notó más, puesto que Regueiro no 
estuvo tan bien como otras veces. Cum 
plieron los otros tres delanteros. 
Ciriaco superó a un compañero, por 
que ha sido más regular. Quincoces ha-
bía flojeado un poco en la primera par-
te. Claro está, estuvo muy seguro en 
la segunda. 
Alberty realizó excelentes pa-adas. 
y, naturalmente, no faltaron un par 
de buenas salidas. 'Jomo no faltaron, 
tampoco, las hechas a destiempo y 
los momentos clp indecisión. 
De la línea medía brilló Souto, pues 
además del juego en sí, hay que tenei 
en cuenta la calidad de los jugadores 
que tenía enfrente. Bueno es reconocer 
que Pedro Regueiro ayudó en no pocos 
momentos al eje de la línea. 
En relación al árbitro, tuvo el pe-
queño error de no ser más escrupuloao 
en las sanciones durante el prim?r 
tiempo, y en cambio en el segundo fué 
bastante exigente. 
Arbitro: señor Soliva. 
Madrid F. C.—Alberty, Ciriaco-Quir-
coces, P. Regueiro — Bonet — Souto, 
Kellemen — L. Regueiro — Sañudo — 
Lecue — Emilín. 
F. C. Barcelona.—Iborra, Aubach— 
Arezo, Pedrol — Gracia — Balmanya, 
Ventolrá — Raich — García — Esco-
lá — Munlloch. 
buen centro, que recoge Vergara. Este! Nuevo «comer» contra el Athlétic. El; 
aeja pasar el balón y Paco marca el se- despeje de Pacheco lo recogió Marín, | 
gundo tanto, de un buen tiro. Sigue el quien internóse veloz, pero el balón sa-
aomimo de los rojillos y llega el tercer lió afuera. No lo señaló el árbitro, y 
tanto de éstos. El defensa izquierda Marín centró en medio de las protestas| 
de los jugadores del Hércules. El centro 
lo recogió Rubio, y suavemente impul-
só el balón con la cabeza a la red. Era 
el tanto del empate, a los veinte minu-
tos de la segunda parte. A raíz de este 
«goal>, el Athlétic vió claras posibili-
dades de ganar el encuentro. Un tiro 
formidable de Elícegui fué apostillado 
con una parada enorme del guárdame 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, Barquillo, 6. 
Oviedo, 5," '•'Español, 1 
BARCELONA, 23. — Se ha Jugado 
ayer el partido entre el Español y el 
Oviedo, correspondiente a la Primera 
División. 
Durante el primer tiempo el Juego 
ha resultado bastante nivelado, con 11 
gera tendencia favorable al Español, 
cuya delantera no ha acertado en el 
remate. A los treinta y un minutos, el 
Oviedo marcó el primer «goal», poi 
mediación de Lángara. En la Jugada 
resultó lesionado Pérez, que fué leti-
rado del terreno para no reaparecer •'n 
el resto del partido. Con este resultado 
finalizó el primer tiempo 
En la segunda parte, el Oviedo logró 
imponerse, pues el Español adoptó la 
táctica de situar un solo defensa, pa 
sando Green a delantero centro y Es 
pada de medio ala. A los catorce mi-
ñutos, Lángara obtuvo el segundo tan-
to del Oviedo. Reacciona el Español, 
que domina bastante, hasta que a os 
veintidós minutos Green marca su úni-
co tanto. Al minuto de la anterior ju-
gada, Gallart logra el tercer <:goal> dei 
Oviedo. A los veintisiete minutos, Emi-
lín el cuarto, y a los cuarenta y uno, 
Lángara el quinto. 
Arbitró Sanchiz Ordufla, y la alinea-
ción de los equipos fué la siguiente: 
Oviedo.—Oscar, Riera—Pena, Sirio — 
Soladrero— Castro, Laviada — Gallart— 
Lángara—Herrerita—Emilín. 
Español. — Forniés, Pardo — Pérez, 
Espada—Mandalúniz—Bosch. 
Green—Solé—Lecuona, Prat-Quesada— 
Osasuna, 3; Santander, 1 
PAMPLONA, 23.—Con buena entra-
da se celebró ayer en el campo de San 
Juan el partido de Liga Osasuna-Rá 
cing de Santander. Arbitró Comorera. 
Los equipos fueron: 
Osasuna. — Sarra, üundáln—Arama, 
Irastorza—Cuqui—Ruiz, Insausti — Ju-
lio—ve rgara—Paco—Catachús. 
Rácing. — Trigo, Ceballos — üardla. 
Ibarra—García—Germán, Cuca — Milu-
cho—Chas—Larrinaga—Marcos 
A los nueve minutos, en un buen 
avance de la delantera pamplonesa, se 
tira un «córner» contra el Rácing, sin 
consecuencias. El Osasuna juega con 
rapidez; hay avances bien llevado 
potentes tiros, que malogra el meta 
santanderlno. Julio, en un avance, lan 
za un fuerte tiro, que Trigo para con 
apuros. El Rácing, ante el dominio ro-
jillo, tiene que ceder varios «cornersv. 
La presión del Osasuna es Intensa, de 
bldo al buen juego de los medios. A los 
treinta minutos, Cuqui recoge el balón, 
pasa a Vergara y éste a Paco, el cual, 
de un buen tiro, marca el primer tan-
to para los locales. De salida, el Ráüing 
ataca furiosamente, y a loa treinta y 
tres minutos, empata, de un cabezazo 
de Chas, al recoger un centro del ex-
tremo derecha. T e r m i n a el primer 
tiempo con empate a uno, a pesar del 
dominio pamplónica. Los rojillos han 
El Rácing ha Jugado bien y con en- ta herculano, y después fué Marín el 
tuslasmo, pero el Osesuna se ha im-lque tiró a «goal>, pero el balón salió 
puesto por completo. El encuentro >ia( fuera por milímetros 
sido correcto, y el arbitraje de Como 
rera, imparcial y con vista. 
Hércules, 2; Athlétic, 1 
ALICANTE, 23..—En Bardin se ha ce 
E q u i p o s c a l i f i c a d o s e n l a 
C o p a d e E s p a ñ a 
El Valladolid ganó al Spórting de 
Gijón. El Irún empató con el Ba 
racaldo. Son resultados que no 
influyen en la calificación 
Goruña-Unión, "w. o.' 
E s p a ñ a - P o r t u g a l 
Anteayer se jugó el encuentro de 
selección del equipo español 
La Federación Nacional Española de 
Fútbol Rugby, deseando que el partido 
internacional que enfrentará a los equi-
pos de Portugal y España no pueda sig-
nificar competencia para ninguno de los 
numerosos actos deportivos organizados 
para el domingo, día 29, ha decidido 
que el n Portugal-España se celebre el 
sábado día 28, a las cuatro de la tarde; 
deseando asimismo facilitar la asisten-
cia de todos los aficionados madrileños 
a tan interesante manifestación depor-
tiva, ha decidido fijar precios reducidí-
simos a todas las localidades. 
En los últimos minutos volvió el Hér-
cules a dominar y forzó dos nuevos 
«corners*, sin resultado. Por fin, faltan-
do diez minutos para terminar, Apari-
lebrado el partido entre el Athlétic de' cio avanzó so10. bur10 a la defensa at 
Madrid y el Hércules. Venció éste por íética. V lanzó "n &rantiro que batió 
dos tantos a uno en un partido que con-
sideró demasiado fácil al principio y 
cuyo resultado final pudo serle adver-
so por la reacción que tuvieron los fo-
rasteros en la segunda parte. 
Resultado justo, porque la superiori-
dad que sobre el Athlétic manifestó el 
«once» alicantino en los primeros cua-
renta y cinco minutos, quedó contra-
rrestada al crecerse más tarde los at-
léticos. 
Los primeros minutos fueron de neto 
dominio del Hércules, viéndose obliga-
do frecuentemente Pacheco a Interve-
nir para salvar situaciones difíci.es 
creadas por los delanteros alicantinos, 
sobre todo al blocar en el suelo un tire 
durísimo de Morera. Forzó, sin embar-
go, el Athlétic el primer «comer» de la 
tarde, que no tuvo resultado, al Igual 
que otro que después tiró el Hércules 
Acentuóse la presión del Hércules, y 
un tiro de Blázquez no fué tanto poi 
verdadero milagro. El primer tanto se 
lo apuntó el Hércules a los doce minu-
tos de juego. Un «córner» contra la 
puerta atlética, fué tirado por Aparicio; 
Pacheco despejó de puño apresurada-
mente, y, Mendizábal, oportuno, remató 
raso a la red. 
Siguió el dominio de lóS locales. Elí-
cegui, vlgiladísímo por los defensas in-
dígenas, sólo pudo lanzar un fuerte ti-
ro de lejos, que detuvo el cancerbero ali-
cantino. Marín fué siempre el elemen-
to más peligroso del ataque blanqui-
rrojo, pero no le secundó Chacho, que 
desperdició ocasiones propicias para 
marcar. Después de lanzarse el tercer 
«córner» contra el Athlétic, terminó el 
primer tiempo. 
En el segundo, de salida, Blázquez, 
a dos metros de la puerta, desaprove-
chó una ocasión magnífica para elevar 
el marcador. Registróse una Internada 
velocísima de Marín, y cuando se dis-
ponía a rematar, Maclá cedió «córner», 
salvando la apurada situación. Decayó 
el Juego del Hércules, y por unos mo-
mentos dominó el Athlétic, equipo en 
el que la línea de medios fué la más 
destacada en todo el encuentro, sobre-
saliendo especialmente Marculeta. 
irremisiblemente a Pacheco 
La jugada desconcertó a los blanqul-
rrojos, y ya el Hércules, fué dueño ab-
soluto de la situación. Cuando faltaban 
escasos minutos para terminar, el mis-
mo Aparicio, en idéntica Jugada, echó 
afuera un balón que parecía «goal» se-
guro. 
El señor Arribas, que tuvo un arbi-
traje sin dificultades, alineó a los equi-
pos: 




Athlétic—Pacheco, Mesa - Valcárcel, 
Gabilondo-Marculeta-Ipiña, Marín-Aro-
cha-Elícegul-Chacho-Rublo. 
Betis, 3; Valencia. 0 
SEVILLA, 23.—Ayer se jugó el par-
tido entre el Betis Balompié y el Va-
lencia F. C, con el terreno convertido 
en una laguna. 
El primer susto lo dió el Valencia 
al acercarse mucho a la puerta contra-
ria, pero el disparo salió sin dirección. 
A los tres minutos de Juego se mar-
có el primer tanto a favor del Betis, 
por un pequeño lio en el lado derecho 
que Adolfo resolvió con "chut" certero. 
A pesar del viento en contra, el Be-
tis consiguió dominar y a fuerza de te-
són, pues la pelota no despegaba de los 
pies, creaba conflictos frente a la me-
ta valenciana. 
Un segundo "goal", éste hecho por 
Rejón, despejó mucho el partido. El 
"goal" se consiguió tras un avance muy 
apelotonado. Adolfo se hizo con la pe-
lota y la desvió hacia Rejón, quien, 
deemarcado, hizo el segundo tanto a 
placer. • „ . , 
En la segunda parte fué más fuer-
te la presión del Betis, enfrentada só-
lo por las suciedades de los levantinos, 
que indignaron al público. Cerca del 
final. Caballero recogió^un' débil des-
peje de Cano y marcó él tercer tanto. 
El Valencia hizo muy mal partido. 
Parece que el Betis sabe ya Aesenvol-
verse en terrenos lacustres. Arbitró 
bien el señor Melcón. 
El domingo por la mañana, en el cam-
po del Parral y después del partido de 
"hand-báll" entro el Club Femenino de 
Deportes, que venció a la F. U. E, por 
3 a 0, se Jugó el partido de seleccio-
CORUÑA, 23.—Se ha suspendido e\\ncs con el fin de designar los Jugado-
parüdo entre el Deportivo y el Unión clelres ^ue han de fermar el equipo espa-
Vlgo por Incomparecencia del segundo.!601 de "rugby" que el próximo sábado 
se enfrentará con la selección portugue-
Valladol'ld, 4 ; SpÓrting, 1 sa- A pesar del estado del terreno, com-
VALLADOLID, 23.-Fué el de ^ Pletamen:e encharcado, los equipos rea-
partido sin 'trascendencia alguna. ^ ^ " ^ de ^ S f en Parti^ ar 
ue de atemano tenía ganada ta ca- L** 1 S ? blanquinegra, cuyos medios 
icación el Spórting, fuere cual fuere * CUh ? fli™onaron a la 
perfección, en particular Cabezas, el me-
dio de "melée", actualmente en forme 
un 
ya q  
espléndida, siguiéndole en méritos Re-
sines y Carlos San Miguel; la delantera 
también Jugó con acierto, lo mismo en 
la "melée" que en la "touche", sobre to-
do la tercera línea y Puga, magnífico 
en los placajes; Pérez López, bien en el 
blocaje del balón y más inseguro en el 
despeje. Del equipo rojo, que realizó un 
Juego algo inferior a sus contrarios, ac-
tuaron bien Paredes, Jover, Audivert y 
Matamoros. 
El partido dió comienzo con dominio 
de los. blanquinegros, en uno de cuyos 
ataques Isabelino tuvo una buena oca-
sión de marcar, que desaprovechó por no 
pasar a Iglesias, perfectamente coloca-
do. A los pocos momentos, en un buen 
avance de San Miguel y Sañz, recibe el 
balón Marín, que no tuvo dificultad pa 
ra marcar un ensayo, que fué transfor 
mado por él mismo, y, después de algu 
nás jugadas de clase de los dos equi 
pos, termina el primer tiempo en medio 
de un completo diluvio. 
La segunda parte fué, en su princi-
pio, algo igualada, logrando los rojos 
forzar la defensa blanquinegra, marcan-
do Eladio un ensayo, que no se trans-
l u n e s e n R e c o l e t o s 
Abrego I fué vencido por un trío. 
Se destacaron Araquistáin, Abáse-
lo, Amorebieta II y Perea 
El domingo hubo un lleno en el Fron-
tón Recoletos. Loa partidos correspon-
dieron al Interés que hablan despertado 
y hubo uno, el de pala, que fué senci-
llamente formidable. 
Ganaron Araquistáin y Abáselo (ro-
jos) por 45 a 44 a Amorebieta 11 y Pe-
rea. La pelea transcurrió entre cons-
tantes ovaciones de los miles de espec-
tadores por el espléndido Juego desarro-., 
liado por los cuatro pelotaris. Toda la 
gama del arte de la pelota a pala se 
exhibió en este partido. Es difícil y has-
ta sería Injusto destacar a ninguno. To-
dos estuvieron bien. Maravilloso Ara-
quistáin, segurísimo y valiente Amore-
bieta, Imponente en su dura pegada Pe-
rea, y formidable de habilidad y poten-
cia Abáselo. Repetimos qüe el partido 
fué de lo mejor que recordamos en bas-
tante tiempo y, desde luego, el que me-
jor ha resultado a pala en la nueva can-
cha del Frontón Recoletos. 
De los dos de remonte la Importan-
cia, como es natural, la tenia en el que 
intervino Abrego I en compañía de 
Ugarte frente al trío Azpiroz-Arce-Itu-
ráin. Demasiada tarea para el extraer-
diñarlo jugador de Arróniz, que no tu-
vo en Ugarte, cantado por la paliza que ¡ 
se dió el sábado por la noche en su par-
tido frente a Irigoyen, el colaborador 
que necesitaba para frenar el rápido y 
enérgico Juego del trío en el que sobre-
salió Ituráln. 
Los partidos de ayer 
El lunes los encuentros celebrados tu-
vieron este desarrollo: 
En el primero, a pala, los rojos An-
gel y Ricardo vencieron por 40 a 36 a 
Durangués y Oroz. Era más compene-
trada la pareja vencedora y su triunfo 
pareció claro desde el principio al no 
encontrar Durangués ninguna ayuda en 
Oroz. 
En el segundo, a remonte, Mugueta 
y Eguarza (azules) derrotaron por 45 
a 37 a Izaguirre y Errezábal. Bien la 
pareja vencedora en la que destacó c! 
juego enérgico de Eguaraz. Defendió 
con empeño el partido Errezábal mien-
tras Izagulrre estuvo desgraciado en la 
última decena, en la que perdió nume-
rosas pelotas. 
En el tercero, a pala, Pruden y Be-
goñés HI (azules) no encontraron con-
trarios en Roberto y Arrigorriaga, a loa 
que dejaron en 28 para 45. Entró poco 
forma; no se conforman éstos con tan Roberto, asustado, y Arrigorriaga de-
E l C e l t a s e d e s t a c a e n I I D i v i s i ó n 
Ganó al Murc ia po r 2-0. £1 Jerez der ro tó ampl iamente 
a l Zaragoza. Empatan el Gerona y e l Arenas 
a distancia. Por esto era posible déte-¡tirado siete «comerá», contra uno del 
nerlo; pero, sin duda, la jugada sorj | Rácing. 
prendió al guardameta. En ei segundo tiempo, el Osasuna so 
impone por completo. Insausü lanza un Con un tres-cero y sin rematadores 
en contra no se podía esperar ni remo-
tamente el lance del Sevilla. Y poco a 
poco perdió interés el encuentro, más i 
aún cuando la dureza barcelonista se 
convirtió en incorrección, en violencia, 
para algunos jugadores, en especial el 
medio izquierda. Hubo al principio un 
cambio de patadas, al parecer inocen-
tes, con el extremo derecha madrileño, 
y luego una en serlo que lesionó al ex-
tremo. Y no terminó aquí, sino que si-
guió con el Interior. El árbitro, con 
un criterio Justo, expulsó al jugador 
barcelonés. 
En el resto del partido jugó casi ex 
Celta, 2; Murcia, 0 
VIGO, 23. — En el estadio de Balai-
dos se ha celebrado el partido Celta-
Murcia. El terreno de juego estaba en-
charcado de una manera extraordina-
ria, no permitiendo a los Jugadores 
realizar Jugadas precisas. No obstante 
lo desapacible del tiempo, la concurren-
cia de público fué numerosísima. El 
partido transcurrió en t re frecuentas 
chaparrones. El público hizo objeto ai 
Celta de constantes ovaciones por su 
actuación en partidos anteriores; tam-
bién fué muy aplaudido el Murcia al 
salir. Ha comenzado el Juego con fre-
cuentes avances célticos, que durante 
los primeros minutos dominaron inten-
samente, haciendo Intervenir con fre-
cuencia a Elzo para alejar el peligro. 
A los seis minutos, un avance dei ala 
derecha lo termina Machicha con un 
centro templado, rematando Nolete, de 
cabeza, el primer tanto. Después se ni-
vela el Juego y se ve que el Murcia se 
amolda bien al mal estado del terreno 
e incluso llega en algunos momeatos 
a imponerse, pero su ataque es Infruc-
tuoso en el tiro. Algunos Jugadores del 
Celta están agotados, pero siempre de-
muestran más superioridad que los de'. 
Murcia. El primer tiempo termina sin 
más variación en el marcador. 
En la segunda parte, el Celta domina 
constantemente, y a pesar de ello no 
consigue más que un tanto, a los diez 
minutos, marcado por Agustín, al re-
matar un centro de Machicha. A 1a 
media hora se retira Fuentes, lesionado 
en un encontronazo con Nolete, y ¿ioc: 
después lo hace Pardo, que ya cojeaba 
en el primer tiempo. Los últimos mo 
mentes son de gran emoción por «1 do-
minio aplastante del Celta, que hice 
esfuerzos formidables para batir la ce 
rrada defensa murciana, en la que des-
taca, sobre todo, Elzo. Várela cae ago-
tado, y poco después Blanco es retirado 
del campo, al sufrir un desvanecimien-
to, terminando el partido, sin más con 
secuencias. 
Steimbom tuvo un arbitraje sencillo 
por la corrección con que jugaron o,m 
bos equipos. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , m a r z o 2 2 ( m c l u s i v e ) 
1, Athlétic Bilbao 






G. E. P. G. E. P. F. C. Pn. 
4,' Rácing Santander (10) 
5, Hércules F. C. .. 
6, F. C. Barcelona 
7, Betis Balompié 





9, C. A. Osasuna (—) 
clusivameñtr eTM^drír Dumnte este I 10, C.D. Español (8) 
segunda mitad se le anuló un tanto. | 11. Athlétic Madrid ( TJ 

















































Clasificación hasta el domingo, 
marzo 22 (inclusive) 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Club Celta .. 
2, Arenas Club .. 
3,. Zaragoza D. .. 
4, Murcia F. C. 
5, Jerez F. C. .. 
6, Gerona F. C. 
1 17 7 
2 9 5 
2 9 13 
2 8 8 
4 12 15 
3 3 10 
Las alineaciones fueron: 
Celta.—Mirat, Montes—Várela, Blan-
co;—Vega— Piñeiro, Machicha — Gonza-
lo—Nolete—Agustín—Toro. 
Murcia. — Elzo, Orlo — Gríera, Mu-
ñoz—Baliche—Huete, Julio—Fuentes— 
Urla—Zamor e ta—Prado. 
Jerez, 4 ; Zaragoza, 0 
JEREZ, 23.—Se ha celebrado ayer en 
ei Stádlum Domecq el partido de cam-
peonato entre el Jerez F. C. y el Zara-
goza. Ganó el equipo local por cuatro 
tantos a cero. El primer tanto fué con-
seguido a los veinticinco del primer 
tiempo, y los tres restantee casi al fi-
nalizar el partido. 
Las alineaciones fueron: 
Jerez.—Duque, Jiménez — Sor ribas. 
Tulla—Málaga — Paulino, OJanguren— 
Benítez—David—Romero y Cabella. 
Zaragoza. — Lerin, Gómez — Alonso, 
Tomás — Municha — Ortúzar, Rulz — 
Amestoy—Ollvaree—Bilbao y Primo. 
Por el Club local estuvieron bien to 
dos. destacando Duque, Jiménez, Mála 
ga. Romero y Cabella, y por el Zarago-
za las lineas defensiva y media, y el 
interior derecha. 
Arbitró Escartin, que lo hizo con 
absoluta imparcialidad. 
La concurrencia fué enorme. 
Gerona, 0; Arenas, 0 
GERONA, 23.—El empate puede con-
siderarse justo, pues no sobresalió nin-
guno de los do» equipos. M Arenas qui-
zá puso en el Juego mayor dosis de 
entusiasmo; pero su labor no fué tam 
poco de calidad suficiente para mere-
cer la victoria. No existió ligazón en 
ninguno de los dos bandos. La delante 
ra local repitió sus malas actuaciones 
anteriores. 
A los veintiocho minutos de la pri 
mera parte. Gózalo consiguió el primer 
tanto para el Arenas; pero el árbitro 
lo anuló por "offside" de Gurruchaga 
El Gerona sacó seis "corners", por tres 
el Arenas. 
Arbitró deficientemente Torres, del 
Colegio del Centro. Los equipos se ali-
nearon: 
Gerona,—Faura, Barro—Torredeflot, 
Campa—Mata—Mader, Ferrer — Truji-
lio—Sala—Ramón y Xifra. 




pequeña diferencia, y San Miguel reali-
za un magnífico ataque, que es corona-
do por Iglesias, que vale el segundo en-
sayo a los blanquinegros, cuya trans-
I formación es fallada por Resines. Y sin 
'más jugadas notables, pues el campo es-
tá cada vez peor y los Jugadores caen 
constantemente, termina el partido con 
la victoria de loa probables por ocho 
puntos a tres. 
El público, dando una prueba del 
interés que siente por este deporte, no 
abandonó el ĉampo hasta, el final del 
encuentro. 
Los equipos se formaron de la mane-
ra siguiente: í 
Probables (Jersey blanco y negro).— 
Pérez López—Resines, Searle, Agostl, 
Sanz—San Miguel, Cabezas—-Iglesias, 
Español, Puga—Sferreras, Durán—Ma-
rín, Del Caz, Isabelino. 
Posibles (Jersey rojo):—Paredes—Ela-
dio, Zavala, Fajardo, Plñera — Sanz 
(M. C), Jover—Flgueroa, Colache, In-
clán—Jiménez, Martínez—Jesús, Mata-
moros, Audivert. 
paña. La victoria fué del Rácing de Cór-
doba por uno a cero. 
El campo presentaba un aspecto la-
mentable, pues estaba convertido en una 
verdadera laguna. 
El partido comenzó con jugadas muy 
vistosas del Rácing. A los veinticinco 
minutos del primer tiempo, Langarlta 
consiguió perforar la red enemiga. El 
esférico rebotó en el larguero, saliendo 
al exterior, y Medina, que arbitraba, anu-
ló ¿1 tanto. 
Se tiró un "penalty" contra la puerta 
del Recreativo. De su ejecución se en-
cargó Solé, que de buen tiro. consiguió 
et resultado. La lucha, pues, se desen 
volvió sin interés por parte de ambos 
bandos, salvo la honrilla que los loca-
les le prestaban para Justificarse ante 
sus paisanos. 
En el primer tiempo dominaron ios 
forasteros, que marcaron el primer 
tanto de la tarde—único para ellos— 
por obra de Fraixón, quien bombeó un 
balón ante la meta local, rebotando 
aquél en el larguero, y ayudando, de 
cabeza, el propio Jesusín, defensa del 
Valladolid, a marcar. 
E n el segundo tiempo, de dominio do 
los vallisoletanos, marcaron éstos cua-
tro tantos: el primero en fuerte em-
palme de Bmllin a un pase largo que 
recibió; el segundo. Inmediatamente en 
un avance, que remaitó Villa de un 
tiro al ángulo, imparable; el tercero 
del mismo Jugador, en bonito cabeza-
zo, y el cuarto, un minuto antes de 
terminar el partido, por obra de Vi-
llar, que cruzó sesgado admirablemen-
te un balón. 
Como queda indicado, ambos equi-
pos contendientes disimularon discre-
tamente la mínima importancia que 
daban al encuentro. 
Valladolid. — Miguel, Tamayo—Jesu-
sín, Barrios—Angulo—López, Villar— 
Villa—Hoyos—Alonso y Emilín. 
Spórting. — Sión, Abelardo—Arsenlo, 
Luis—Calleja—Andrés, Toral—Meana— 
Rubiera—Pin y Fraixón. 
Donostia, 1 ; Erandio, 0 
SAN SEBASTIAN, 23—Se jugó el 
partido entre el Donostia y el Erandio, 
que resultó muy reñido por la marcha 
del tanteador, sí bien de poco interés, 
pues apenas se vieron. buenas Jugabas. 
Hubo regular concurrencia. 
Ganó el Donostia por 1-0. 
Baracaldo, 2; Irún, 2 
BILBAO, 23.—En el campo de Lase-
sarre contendieron el Baracaldo y el 
Irún en partido de campeonato. Ambos 
empataron a dos. 
Los dos tantos los marcó el equipo 
forastero en la primera parte, contra 
uno del Baracaldo. El primero lo consi-
guió Cáchelo. Y en la segunda parte 
se consiguió el empate, careciendo el 
encuentro de Interés. Asistió poco pú-
blico. 
GranoIIers, 3; Badalona, 1 
. BARCELONA, 23.—El GranoIIers va-
nó por 3 a 1 al Badalona. El primer 
«goal» lo marcó Cambra rematando 
un «comer>. El. empate lo consiguió 
Guitz I I ; pero a los pocos minutos, Ru-
bíés marca otro «goal», y otro Garl. 
Sabadell, 3; Júpiter, 0 
BARCELONA, 23. — El Sabadell ga-
nó al Júpiter por 3 a 0. En el Júpiter 
falló el medio centro, y especialmente 
el portero. Los tantos fueron marcados 
por Sospedra, al recoger un pase de 
Calvet, y por Fernández, al rematar, de, 
cabeza, un centro de Romeu, y cuando 
terminaba el partido Parera remató un 
«comer», consiguiendo el tercero. 
Gimnástico. 1 ; Cartagena, 1 
VALENCIA, 23. — En el campo dê  
Vallejo los equipos del Gimnástico y 
del Cartagena han empatado a un tan-
to en un partido que no le Interesaba 
a ninguno de los dos bandos. Todo él 
ha sido de juego nivelado, terminando Sular-
el primer tiempo con el resultado de Tetuán 1 ' Tenerife, 0 
uno a cero a favor del Gimnástico. El ' ' ' . 
tanto fué marcado por Carbonilla, ne CEUTA, 23.—Se La celebrado en esta 
un tiro raso que entr óen la meta des-¡ población el partido entre el Athlétl(l 
pués de chocar con el poste. Durante iTetuán y el Unión de Tenerife. Ganó ej 
el segundo tiempo el Cartagena loyrajTetuán por 1-ü. 
el empate en una jugada desgraciada Fniiinn<? calificados 
de Pozo, que, al intentar despejar un _ . ^ 7 a primera fase de las eli-¡retiraron los corredores de Castilla Ma-
balón, lo introduce en su propia ^ g ^ i ^ i ^ l ^ p o Muñoz y Hernández 
quedado calificados los siguientes equi- — 
Malacitano, 5; Mirandilla, 1 | pos : 
MALAGA, 23.—Con tiempo lluvioso y I Equipos: 
Club Deportivo Coruña. 
Spórting Club Gijón. 
Baracaldo Football Club. 
Centre d'Esport Sabadell. 
Malacitano Football Chib. 
Levanta Football Club. 
Athlétic Club de Tetuán. 
Mallorca Football Club. 
trás no podía, en modo alguno, con ua 
Begoñés HI, yendo tranquilo a la pe-
lota y un Pruden que podía escoger ei 
momenot de la entráda. 
Para eeta tarde 
En el primer partido a remonte. Sal-
samendl n tendrá de compañero a Gu-
ruceaga y enfrente a Mugueta y Ugar-
te. Es un partido que sobre el papel 
P§r§pe muy nivelado^ ,t - , 
' En el segundo, a pala, Amorebieta 11 
y Quintana n contenderán contra So-
lozábal y Perea. El excelente delante-
ro de Amorebieta, muy en juego en 
el nuevo frontón; lleva de compañero 
a Pachlco Quintana, que en su última 
actuación, pese a perder, tuvo momen-
tos magníficos. La pareja contraría es 
de ,Ja talla de Solozábal, siempre segu-
ro y tenaz en su juego y el enérgico 
Perea," el de los Impresionante pala-
zos. 
En el tercero, a remonte, Irigoyen y 
Ezponda lucharán contra Azplroz y Za-
baleta. A Irigoyen se le coloca de za-
guero a un Jugador como Ezponda. que 
ha vuelto a ser el fino y extraordina-
rio remontista de siempre. Con Azpinoz 
el Joven delantero navarro, va el maes-
tro Zabaleta. 
R a m o s g a n ó e l " c r o s s " 
L a s A r e n a s - B i l b a o 
NO SE CONOCE AUN LA CLASIFI-
CACION REGIONAL 
BILBAO, 23. — Se ha celebrado el 
,V "Cross" Arenas-Bilbao, organizado por 
el primer "goal" a favor del Rácing. Al | c¡ periódico «Excelsius». 
reanudarse el juego, el defensa del. Re- Desde los primeros momentos se pu-
creativo Sanfellú recibió un balonazo en jso en el protón de cabeza el madrile-
el estómago, cayendo al suelo privado 
del conocimiento, continuando el partido 
con la falta de este Jugador hasta tife-
minar. 
Él árbitro, señor Medina, estuvo re-
ño Ramos, que no perdió la dirección 
de la carrera. A medida que avanzaba 
en el recorrido destacaba más su ac-
tuación, llegando, finalmente, cerca de 
la meta a destacarse el aragonés Goez, 
que era su más Inmediato seguidor. La 
clasificación fué: 
1. ° RAMOS, de Castilla. 40 minutos, 
20 segundo. 
2. ° Goez, de Aragón, 40 m., 38 s. 
3. ° Miró, de Cataluña, 41 m., 9 s. 
4. ° José Meneses, de Castilla; 5.s, 
Delgado, de Vizcaya; 6.», Iradler, de 
Guipúzcoa; 7.°, Borrás, de Cataluña. Se 
regular cantidad de público se celebró 
el partido entre el Malacitano y el Mi-
randllla de Cádiz, correspondiente a la 
fase preparatoria de la Copa de España. 
El encuentro resultó vistoso e inte-
resante. 
La primera parte terminó dos a uno. 
Los primeros en marcar fueron los del 
Mirandilla, merced a un remate de Gar-
mendla en un golpe franco con que se 
castigó una falta local. Iban transcu-
rridos quince minutos. 
El Malacitano empató a los diez y 
nueve minutos, marcando Cotelo de un 
gran tiro, y a los treinta y cinco mi-
nutos, Luisín remata de cabeza un gol-
pe franco lanzado por Valentín. 
En la segunda parte se impuso algo 
más el Malacitano, pero los gaditanos 
no se entregaron. A los veinte minutos. 
OTROS PARTIDOS 
IIIJSTP., 1; CHEOOMIPA, 1 
La calificación por Federaciones que-
da pendiente por una protesta de la 
representación del equipo catalán con-
tra la participación de los madrileños 
por haberse fijado previamente cuáles 
habían de ser los tres corredores cas-
tellanos que habían de puntuar, dos de 
los cuales se retiraron de la carrera. En 
la clasificación social ha ganado la co-
pa la Agrupación Atlética de Vizcaya. 
•-xixxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxzrj 
l F r o n t ó n R E C O L E T O S 
H TRES GRANDES PARTIDOS 
13 Juegan Amorebieta I I , Quinta-
H na I I , Solozábal y Perea. 
^ También actuarán Irigoyen, Ez-
H ponda, Azplroz y Zabaleta. 
B H O Y M A R T E S B 
N H 
VIENA, 23—El "match" se Jugó en 
el Stádium Municipal de Prater, en pre-
sencia de 50.000 espectadores. Asistió 
el vicecanciller, principe de Starhem-
T % ^ 1 ^ Z * £ £ T * S . ^ SUI>rem0 dC 103 - ü t e x X I X Z Z Z I I I Z I T I I X X X T I X l r i 
Lulsln pasa a Moro, que pica el balón | 
hacia las mallas 
to para finalizar 
En el primer tiempo queda 
patados a cero. Destacó la actuación del i 6 . 0 0 0 p lazas Cü e l 
portero checoslovaco, Planicka. El de- m«* • • x t • 
fensa austríaco Schmaus fué retirado M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
lesionado. En la segunda parte los che-
eos contrarrestaron los ataques aus-
tríacos y consiguieron un tanto a los 
catorce minutosi por mediación de su 
delantero centro. El empate vino a los 
 Austria- Tamblén asistieron miembros n iHOMI I I l i l lS l l in^ 
, y ' . ^ d o u« ̂ H ^ S S r enSSS M\SeaÍ Bicarbonato Torres Muñoz 
r la contienda. Toma- coslova(iuia- Arbitro ei uanano Manea. _ 
n trrfln nnsp Ho T.msin En el primer tiempo qued ron em-1»«^•iHt"llil1"'"'•^^^ a l' 
sin aprovecha un gran pase de Luisín 
para conseguir el qui to y último del 
Malacitano. 
Córdoba, 1; Granada, 0 
CORDOBA, 23.—A pesar del mal tiem-
po reinante se celebró ayer en el Stá-
dium América el partido anunciado en-
tre los equipos Recreativo de Granada y 
el local Rácing F. C, último partido de 
la fase preparatoria de la Copa de Es-
Convocados cursillos. Instancias hasta 
el 21 de abril. PREPARACION en clases 
y por correspondencia. LIBROS PARA 
LA PREPARACION. Venta a plazos. Fo-
lletos con detalles, gratis. ACADEMIA 
, "EDITORIAL REUS". Clases: Precla-
fremta minutos, de 'penalty . marcado dos> L Ubroli: j>Teciíláon, 6. Apartado 
por Bican. 1 ^ . j j so Madrid. 
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Aparato R. C. A., modelo C-15-3, que presenta S. L C. E . Superhete-
rodino de 15 válvulas con el "Cerebro mágico" y sintonización visual 
por rayo catódico. Reproduce toda la gama de ondas de frecuencia 
comprendidas entre 140 y 410 kilociclos y entre 540 y 60.000; todo el 
espectro audible en su admirable extensión. Nuevo tipo de altavoz de 
30 centímetros, con compensador automático de tono, control de volu-
men continuo y automático y todos cuantos refinamientos técnicos ha 
aportado la técnica. E l mueble, de tipo consola, de cuatro puertas, es 
de extraordinaria belleza 
la magnificencia de "etalages", en que 
la diversidad y el precio, a tono con 
la modernidad de la postguerra, son 
heraldos que se llevan el alma de las 
gentes en esa ansia, muy siglo XX, de 
vivir mejor, para más vivir. 
Quien haya sentido la palpitación de 
los viejos pueblos, de ambiente conven-
tual y sedentario, le parecerá dormir 
en sueño de hadas al ver la voz de la 
"radio" que llama al transeúnte, eleva 
do o modesto, artesano o labriego, a 
contemplar lo que el ingenio construye 
para cubrir una necesidad o satisfacer 
una ambición. 
E l altavoz es el amigo cariñoso en los 
grandes almacenes que tienen amplifi-
cadores de "radio". Distrae y capta para 
comprar con la complicidad de la esca-
la musical, y al exponer sus precios es 
como si animara a pedir lo que no se 
encuentra. Porque, dada la tónica ac-
tual, el afán de ganar tiempo, de "ir a 
cosa hecha", hace indispensable adivi-
nar lo que se ha de pedir antes de que 
se formule la demanda, pues en con-
trario podria malograrse la salida del 
articulo por no gastar minutos en lo 
que no se ve, quizá porque o no lo tie-
nen o se les acabó. 
Con las instalaciones amplificadoras 
de "radio" han muerto ya los que en 
un tiempo eran charlatanes de su co-
mercio. Los grandes anuncios de porta-
da no tienen razón de ser. Los mató la 
estación amplificadora, que es el voce-
verdaderos campeones de la tem-
porada, que distribuye la conocida 
Casa Martínez, de Fuencarral, 10 
i 
^ ^ ^ ^ 
Los formidables Punto Azul Gran 
Super 95 y Gran 
corriente alterna 
Super 65, para 
todas ondas, 
E l a i r ó n d e l a " r a d i o " 
¡Cada tiempo trae su afán! Y el si-
glo del radio, del «cine» sonoro, de la 
radioelectricidad, ha sustituido los vie-
jos sistemas de ventas por la moderni-
dad del anuncio radiado a la puerta de 
Hace años, el polvo, la polilla, era 
eterno sudario que envolvía piadoso las 
cajas de las mercancías, hasta que una 
mano, rugosa por las faenas del campo 
o perfumada con el jabón de olor "do 
minguero", las sacaba del ostracismo a 
que obligaban los tiempos y los modos 
y el refranero clásico de Castilla de que 
S E M I A R E C O P I L A C I Ó N D E L O 
M E J O R Q U E S E P R O D U Z C A E N E L 
II M E R C A D O M U N D I A L D E R > 1 D I O . 
M A R I A N O Z U G A 9 T 1 / — = 
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U i i ! i i i í 
ro público, sutil e invisible, de lo que 
encierra su establecimiento. Aquello de 
"¡Pasen, señoras y señores; vean nues-
tras sábanas de Holanda, las medias de 
seda a precios que son tirados!", acom-
pañados de voces distorsionantes y ges-
tos de tragedia, no atraen ya a nadie ni 
entretiene a los párvulos de la escuela 
municipal. Pasó ello para no volver, y 
sólo tiene el encanto del clasicismo 
trasnochado del 900. 
Y es que la propagación camina por 
otros senderos. Ha de ser atrayente, ha 
de meterse por el oído, porque su re-
cuerdo perdura. Y meterse en la ima-
ginación con la dulzura y el encanto 
que subyugan, con el deleite con que 
enseñaban "Humanidades clásicas" los 
sabios de la dormida y antigua Grecia. 
La "radio" amplificada es el aliado 
del comerciante moderno. Si no va de 
su mano no "aireará" su mercancía. 
Vender dentro y anunciar fuera, a la 
puerta, con discreción y habilidad, dis-
trayendo, "animando" a llevarse lo que 
de momento puede no ser necesario, es 
labor que sólo el equipo amplificador de 
"radio" puede llenar. 
Los tiempos cambian. Y en estos de 
ahora el anuncio "hablado" es el socio 
anónimo del comercio. Ha surgido una 
nueva ninfa Egeria, la «radio» de los 
almacenes, aliado de Mercurio para glo-
ria de los tiempos y bienestar de la 
Humanidad. 
mente constituye el más notable per-
feccionamiento del año. 
Mariano Zanuy. Ferretería—Porcela-
na—Aluminio. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Madrid. 
Muy señor mío: Mucho me place ma-
nifestarle que el funcionamiento de su 
¡nueva antena "PURATONE ANTE-
NAX" proporciona todos aquellos me-
joramientos, en la audición, que tan 
'acertadamente insertan en los boletines 
de propaganda que les acompañan. 
' Voy a dedicarme a ser un gran pro-
pagador, y confio pasarles mis encar-
gos. Soy de usted atto. s. s., M. Zanuy. 
(Firmado.) 
Tamarite, 15 de marzo de 1936. 
Ensebio Sáenz Tejada,—Apart. 105. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Apartado 9.119. Madrid. 
Muy señor mío: "PURATONE AN-
TENAX". Esta antena ha sido montada 
tal cual usted indica en sus instruccio-
nes de montaje, habiendo hecho prue-
bas con diferentes aparatos y notando 
que con el receptor OLYMPIA va me-
jor que con ninguno; yo creo que esto 
será debido al absoluto blindaje de to-
das sus piezas. 
Desde luego, la absoluta limpieza de 
la antena "PURATONE ANTENAX" 
con el receptor OLYMPIA es maravi-
llosa, notándose, aunque poco, algunos 
ruidillos, que yo creo serán proceden-
tes más bien de la red. 
Quedo suyo atto. s. s.( Euseblo Sáenz 
Tejada. (Firmado.) 
Granada, 26 de diciembre de 1935. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Madrid. 
Muy señor mío: Recibimos su antena 
"PURATONE ANTENAX", que fué pa-
ra un familiar y un amigo mío, estan-
do él y yo muy complacidos por los 
buenos resultados que con ella se con-
siguen. 
Ciertamente la audición es limpia y 
muy pura, notándose una sonoridad finí-
sima. Está colocada para un aparato 
José Caballé de Moya. 
Señor don Maximiliano S. Andress 
Skudin. Madrid. 
Muy señor mío: Hoy he instalado el 
"PURATONE ANTENAX", y me apre-
suro a manifestarle mi satisfacción y 
mi asombro al comprobar el extraordi-
nario resultado que se obtiene. Es fran-
camente maravilloso. Con la potencia 
que se escucha una emisora local y con 
extraordinaria pureza; he podido oír 
emisoras de las "Antillas" y de "Vene-
zuela", y en este momento, las 12,15 de 
la noche, estoy disfrutando de una mag-
nífica audición de "Río Janeiro". 
Verdaderamente complacido, le feli-
cito por su acierto y me reitero su más 
L a m a y o r 
m a r a v i l l a 
e n r a d í o 
/ / / / J W D 0 C I N E V I S I 0 N 
r 
E l maravilloso receptor "Pilot", modelo 125, uno de los mayores acier-
tos de la industria norteamericana en el presente año, y que distribuye 
la Casa Jaime Schwab, Los Madrazo, 6 y 3 
/ / / 
" O L I M P I A . . f A c m ( saks ) 
Apartado 9.119. MADRID 
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atento y s. s., q. e. s. m., J . Caballé. 
(Firmado.) 
Quesada, 18-2-1936. 
Casa Ridruejo. Luis Gracia. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Madrid. 
Muy señor mío: Con la presente plá-
ceme manifestarle el resultado obteni-
do con su nueva antena "PURATONE 
ANTENAX". 
Dicha antena ha sido colocada, si-
guiendo sus instrucciones, a una dis-
En resumen, estoy sumamente com-
placido y satisfecho de los resultados 
obtenidos, lo que con sumo gusto le co-
munico. 
El receptor que poseo, y con el cual 
he efectuado las pruebas, es un "Ste-
wart-Warner", modelo "Companion 6", 
lo que le comunico por si le fuera de 
algún interés. 
Con sumo gusto queda a sus órdenes, 
repitiéndose de usted atto. s. s. q. es-
trecha s. m., Jesús Martín. (Firmado.) 
Villanueva de Alcardete, 12-3-36. 
Recomendamos a los aficionados que 
se interesen por este notable invento 
que, para toda clase de detalles, se di-
rijan: Madrid. Apartado 9.119. 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
H O L A N D A Y E S P A Ñ A 
La estación P. C. J. de Eindhoven 
(Holanda) va a realizar trece emisio-
nes experimentales de "media hora es-
pañola", que tendrán lugar todos los 
miércoles, a partir del próximo 25 de 
marzo, de las 14,30 a las 15 horas, me-
ridiano de Greenwich, con onda de 
19,71 m. 
Los programas, con parte literaria y 
musical, se titulan: "Impresiones de un 
holandés en España", y recogen recuer-
dos gratísimos de nuestro país, evoca-
dos a través de sus regiones y de su 
rico y variadísimo folklore. 
El notable "speaker" Mr. Startz, que 
con su conocimiento de diez y ocho idio-
mas ha hecho popular su voz en todo 
la tienda. Es la invitación a pasar, a 
distraer el espíritu con la multiplicidad 
de los artículos, con la visualidad de los 
estantes tentadores; significa confort, 
baratura, comodidad, con la policromía 
de los artículos que esperan gozosos al 
comprador, luciendo sus galas, con la 
música dulzona o altisonante de un pa-
sacalle jaranero. 
"el buen paño en el arca se vende". 
La "radio", gran innovadora de cos-
tumbres, aunque ha adentrado a las 
gentes en casa con el imán del auricu-
lar o el atractivo irresistible del "alta-
voz", ha sido el Lázaro que ha levan-
tado la cortina del viejo tenducho, trans-
formándolo, con el encanto de su "vari-
ta mágica", en el suntuoso almacén, en 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o d o s 
l o s p r e c i o s 
d e t a l l e s a 
RADIO CORPORATION Of AMERICA 
R a d i o - r e c e p t o r e s q u e a l a m á s 
r e f i n a d a e l e g a n c i a s u m a n t o d a s 
l a s p e r f e c c i o n e s t é c n i c a s . 
P i d a p r e c i o s 
i 
'110'' 
Zenith Modelo 12-A-58, de 12 vál-
vulas, para corriente alterna, con 
transformador- universal para to-
dos los voltajes. Superheterodino 
para ondas extracorta, normal y 
larga de 13 a 2.127 metros (23.085 
a 141 kilociclos) empleando las si-
guientes válvulas: 2-6K7, 1-6A8, 
1-6H6, 4-6C5, 2-6F6 y 2-5Y3. Con 
dos altavoces dinámicos sincroni-
zados para las notas graves y agu-
das. Chasis y condensadores varia-
bles flotantes. Cuadrante negro 
Magnavisión de gran diámetro (19Q 
milímetros) iluminado automático 
independiente de cada banda de on-
da en su color con alumbrado in-
directo. Aguja secundaria de sin-
tonización micrométrica de relación 
99:1. Cambio automático de banda 
de onda. Control automático de vo-
lumen y tono. Sintonización por 
sombra gráfica. Conexión de "pick-
up". Potencia de salida, 20 vatios. 
Representantes, Sánchez Ramos 
y Simonetta, Pi y Margall, 5 
Hemos recibido el último número de 
"Radio Técnica". La nueva etapa em-
prendida por la veterana revista en sus 
últimos números culmina y cristaliza en 
este del 15 de marzo, con un sumario 
cuyo mejor elogio es reproducirlo: 
Notáis editoriales. — Abaco universal 
M U Y I M P O R T A N T E 
Pensábamos haber publicado en esta 
página una fotografía de uno de los 
preciosos y formidables nuevos mode-
los J . A. C. I. R. E. , pero a última hora 
recibimos orden de su distribuidor para 
España, de no publicarla, pues ha sido 
tan enorme el éxito y el pedido de estos 
aparatos que, por habérsele agotado las 
existencias, le hubiera causado su pu-
blicación grandes trastornos hasta que, 
en breve, reciba las nuevas e importan-
tes remesas que están ya en camino. 
O t r o s é x i t o s d e l a P u r a t o n e 
A n t e n a x 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
MADRID: Avenida de Eduardo Dalo, 9 
BARCELONA: Pasco de Gracia, 29 
VALENCIA Plaza Emilio Castelar, 7 
5 C E 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
MALAGA; Avda. de E. Crooke bríos, 67 
BILBAO: Alameda de Urquijo, 12 
ZARAGOZA: Paseo Independencia, 22 
Estamos constantemente requeridos 
por los radioaficionados, interesados to-
dos, como es natural, en supresión de 
los tan molestos parásitos, solicitándo-
nos una orientación sobre este extremo; 
creemos lo más oportuno publicar a 
continuación algunas detalladas e inte-
resantísimas referencias que nos ha fa-
cilitado el notable ingeniero don Maxi-
miliano S. Andress, cuyo invento de 
"PURATONE ANTENAX" indudable-
"Telefunken" como el esquema núme-
ro 1, y si bien responde admirablemen-
te en todos los datos que decía en su 
"instalación", se nota que cuando to-
ma "tierra" el aparato baja mucho de 
voz y, en cambio, sin tierra, aumenta 
mucho la voz. 
Lo hemos probado también con un 
"Westinghouse", "Pilot" y algunos más, 
dando en todos un resultado admirable 
y rotundo, que con aparatos peores es 
donde más se nota. 
Muy agradecido, y teniendo el gusto 
de felicitarle por el buen resultado ob-
tenido, se despide de usted su afmo. y 
seguro s., q. e. s. m., Alejandro Martí-
nez. (Firmado.) 
Almonacid de Zorita, 25 enero 1936. 
"PURATONE ANTENAX". Madrid. 
Muy señor mío; Instalada la antena 
"PURATONE ANTENAX", mi aparato 
R. C. A. "Oceanic", 8 tubos, es una co-
sa prodigiosa. A pesar de ir el hilo de 
bajada a una muy corta distancia del 
cable de bajada del pararrayos, para 
mí no hay ruidos ni distancias. Le fe-
licito y deseo que su invento haya con-
seguido el hacer las audiciones de "ra-
dio" agradables. 
Le saluda atentamente su afmo. se-
guro s., q. e. s. m., Julián Sánchez. (Fir-
mado.) 
Carrlón de Calatrava, 11-3-1936, 
tancia de 50 metros de la "Central eléc-
trica", donde anteriormente, y con ante-
nas corrientes, era materialmente im-
posible la audición por la gran canti-
dad de ruidos que proporcionaba la 
Central. 
Francamente, el resultado práctico de 
la "PURATONE ANTENAX" es "exce-
lentemente maravilloso", pues, además 
de dar mayor potencia al receptor "Phi-
lips, la llave del mundo", han desapare-
cido totalmente los ruidos, consiguien-
do, por lo tanto, una recepción limpia 
y potente. 
Por mi parte, y en beneficio a los afi-
cionados a la "radio" y vendedores (pues 
tropezarán con muchos casos como el 
mío), puede hacer uso de mis líneas pa-
ra todo cuanto pueda y quiera. 
Siempre reconocido, queda a sus ór-
denes su afmo. s. s., q. e. s. m., Luis 
Gracia. (Firmado.) 
San Esteban de Gormaz (Soria), 18 
de enero de 1936. 
"La Perla Manchega". Fábrica de Ha-
rinas (Daverío). Sucesores de Domin-
go Gallego. Administrador. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Ingeniero. Madrid. 
Muy señor mío: Conforme le prome-
tí en mí anterior escrito, y una vez que 
ya tengo instalada la antena "PURA-
TONE ANTENAX", me es muy grato 
comunicarle los resultados obtenidos 
con la misma, que son los siguientes: 
Selectividad. — Una muy considerable 
mejora, que me permite separar casi 
totalmente unas estaciones de otras, 
aun tratándose de estaciones de muy 
distinta potencia, ya que en estos casos 
(únicos en que no se puede establecer 
la separación total) la estación más po-
tente no me entorpece la perfecta au-
dición de la otra emisora. 
Pureza de audición.—En este sentido, 
el resultado me ha satisfecho plena-
mente, pues si bien es cierto que antes 
de la instalación del "PURATONE AN-
TENAX" las audiciones eran muy cla-
ras, actualmente el grado de pureza es 
INSUPERABLE. 
Potencia de audición.—En este senti-
do he aumentado enormemente las po-
sibilidades de audición, ya que consigo 
captar emisoras sumamente débiles a 
enormes distancias. 
el mundo, es el encargado de las trans-
misiones de "la medía hora española". 
La primera emisión del próximo miér-
coles se hará con el siguiente programa: 
Impresiones de un holandés en Espa-
ña: Introducción.—Cataluña, espléndida 
región española.—Barcelona es la sínte-
sis de la vida catalana.—La Exposición 
Universal.—No se admiten propinas.— 
Montserrat.—¡Es como estar en el cie-
lo!—Lérida, la de la fértil campiña.— 
Tarragona es una supervivencia del Im-
perio Romano. 
Intermedios musicales: «Salve mont-
serratína» (A. Nicoláu), por la capilla 
del Monasterio de Montserrat y órgano. 
«Virolai» (Verdaguer y Rodoreda), por 
la Escolanía del Monasterio de Mont-
serrat con 300 cantores, pueblo y ór-
gano.—«Perqué em mires aixis», «Flor 
de Llevant» y «La Filia del bosc>, sar-
danas, por Els Montgrins. 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. PI y Margall 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
L- C. R. F.—La caza de parásitos.—Me-
diciones al alcance de todo aficionado. 
El Júnior II.—Receptor Super-Reflex.— 
Un convertidor de dos lámparas para 
ondas cortas.—Receptor local «Fortun>. 
El "Positrón" o electrón positivo.—Có-
mo se obtiene la electricidad.—El soni-
do en el "cine".—Revista de revistas.— 
Noticias.—Consultas.—El tubo de rayos 
catódicos. 
Los aficionados hallarán sin duda un 
gran aliciente en las nuevas páginas de 
"Radío Técnica". 
r 
T O D O S L O S P A I S E S 
a todas las horas y »o tejas lat onda»; 
con »1 nuevo y m a r a v i l l o s o recepipr 
P H I L I P S 
335 A 
2 j / / á / e d e / m u n d o " 
ú l t i m o y i » D t a e i o n a i c r e a c i ó n d » 
P H I L I P S L a onda extracorta captado 
con ano segundad y purera desconocido» 
hasta hoy. 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
lo 
e f i c i e n t e d e p r o r r a t e o 
e l 6 5 , 2 1 p o r 1 
26. d e v o l u c i ó n de s o b r a n t e s 
coeficiente del prorrateo de la su?-
• ón de obligaciones del Tesoro al 
r i ' m e d i o por ciento, realizada la se-
tf«s P í t i m a se ha fijado en 65 21 por 100. 
fiiní cifras exentas de suscr ipc ión as-
Aon a 34.380.000 pesetas. L a s suscrip-
rie de 500 a 5.000 pesetas son 1.100. 
^ u n total de 4.945.500 pesetas. 
I0!.. consejo celebrado por la m a ñ a n a 
Hó aue la devo luc ión de sobrantes 
1 fectúe el día 26, con fecha día 21. 
E l b a ' a n c e 
contabi l iza l a s a l i d a de oro 
j-j balance del Banco de E s p a ñ a tenia 
7. semana gran interés , porque en él 
habían de reflej ar los diversos aecn-
de esta ú l t i m a temporada. 
En"primer lugar, la suscr ipc ión de obli-
habían 
jjeimientos 
ciones del Tesoro. E l saldo desfavora-
!* i . i Tn=nrn nasa de 426,6 millones de Ja del esoro pasa 
etas a 54,5 millones, 
- L a 
en baja de ?.72 
^Uones de pesetas.  mejora no obe-
¡?ce tan sólo a la suscr ipc ión de Teso-
C puesto que sólo aparecen contabi-
Izados 352 millones de pesetas, es de-
¿ ''O millones menos de la mejora s:;.-
¡arimentada por la cuenta del Tesoro. 
Ha causado sorpresa el hecho de que 
sólo se hayana abonado en cuenta 
¿ Tesoro 353.492.000 pesetas, siendo así 
«ue el total de la suscr ipc ión a s c e n d i ó a 
515 millones. L a cifra abonada corres-
uonde a la suscr ipc ión de Madrid. L a 
gerencia es, pues, la suscr ipc ión reali-
adá en las sucursales, de las cuales no 
¡e ha obtenido el dato correspondiente 
jon el tiempo necesario a los afecelos 
je la contabilidad. 
Cuentas corrientes disminuyen en 122 
millones de pesetas, y la c irculac ión dis-
minuye en 37 millones de pesetas. Cuen-
tas de crédito con garant ía , menos cré-
ditos disponibles, aumentan en 198 millo-
nes de pesetas. 
E l o ro 
Aparece, al fin, contabilizado en el ba-
lance el movimiento de oro registrado 
días atrás. Oro en caja disminuye en 
253 millones de pesetas y el oro del Ban-
ca en el extranjero aumenta en 24,8 mi-
llones de pesetas. 
Estas son, pues, las cifras de la sali-
da de oro de E s p a ñ a . 
L a p r ó x i m a o p e r a c i ó n 
Se habla mucho en los medios finan-
cieros de la próx ima operac ión , al ven-
cimiento de las obligaciones del Tesoro 
«1 5 por 100, del 12 de abril. 
Desde luego parece que se e fec tuará 
el día 11, sábado, partiendo de la consi-
deración de los efectos de comercio, que 
vencen en día festivo, presentados el día 
antes. 
Parece t a m b i é n que se darán tres días 
de anticipación para la presentac ión de 
reembolsos, con el fin de poder preparar 
la operación de suscr ipc ión para su im-
porte, si fuera preciso. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
( E n millones de pesetas) 
A C T I V O 14 marzo 21 marzo 
Oro en C a j a : — 
Tesoro 0.5 
Banco 2.248.4 
Cuentas corrientes.... 3;9 





Efectos a cobrar en 
el día 23.3 
Descuentos 1.062.2 
Pagarés del Tesoro... 75.9 
Cuentas de crédi to . . . 414.9 
Créditos disponibles. 80.1 
Cuentas d e crédito 




Otros efectos en C a r -
tera 
C o r r e s p o n s a l e s en 
España 
Amortizab'le al 4 por 
100, 1928 
Acciones de Tabacos. 
Acciones B a n c o de 
Marruecos, oro ... 
Acciones Banco E x -
terior 
Anticipo al Tesoro.... 
Bienes inmuebles . . . 
Diversas cuentas .. . 







































P A S I V O 
Capital del Banco.. . . 
«ondo de reserva .... 
Pondo de prev i s ión . 
Reserva especial ... 
Billetes e n circula-
ción 5.261.1 
Cuentas corrientes ... 




























C o r i Z A C l O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
P, 4« M.000 
3, de 25.000 
D, da 12.509 
3, 5.000 
3, d« 2.-5(W 
V, i * 500 
t y H , dt 100 y 2( 
Exterior 4 % 
f; de 24.00« 
3, de 12.000 
D, de 6.0C« 
de 4.000 
3, do 2.009 
V, do 1.000 
i y H , de 100 y 20< 
4. mortizable 4 efe 
5, de 25.00^ 
>, de 12.500 
!, do 5.000 
i, de 2.500 
V, de 500 







Antr. Dfa 23 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 6l0 0 







































8 6;5 0 
8 0¡5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
98 
98 
9 815 0 
9 8 5 0 
Vmort. 5 % líiV, 
'\ de 50.900 
3, de 25.000 
O, do 12.000 
3, do 5.000 
B, do 2.500 
\ , do 500 
Amort. 6 % 103( 
3", de 50.000 
•J, do 25.000 
O, de 12.500 
3, do 5.000 
3, üo 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1937 I 
¡T, de 50.000 
S, do 25.000 
D, de 12.500 
Z, do 5.000 
do 2.500 
• de 500 
A morí. 5 % '927 o 
t*1, de 50.000 
E , de 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
1 0 0 5 0 
1 00|50 
1 0 0 5 0 
10 1 
1 0 1 
10 1 
8 6 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 
i, 5 3x.props. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 19K 5 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
Cnt. 1931, b % 
"Cns. 1931, 5 % 















Amort. 4 «To 192? 
H, de mOOO 
G, de 













Amort. 4 H % 193t 
F , de 50.000 
«S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A do 500 
Amort. 5 91 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, da 500 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 


































abril la.'-fí) A 




» % % tullo A 
- - tí 
- novtpmore 
•Deuda ferrov. 5 










1 0 1 
25 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0'5 0 
1 0 l | l 0 
1 0 l ] ! 0 
10 0 1 0 
2 7 3 
2 7 3 
Con garantía 
Prensa, ti % 
J. Emisiones, 5 % 
hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
3 . Ebro S % 1930. 
Trasatl. 5 !4 fe ra. 
idem id. id. nov. 
dem id. 5 % 192P 
Idem id. 5 K 192¿ 
Turismo, 5 7o 
IQ. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, C % 
Majzén A 
Antr. Dfa 33 
1 0 0 
1 0 o 
9 7 7 5 
9 8 
10 0,2 5 
9 7!7 5 













<> ó 0 








1 0 o 7 5 
1 0 o 7 5 
1 Ü 4 5 0 
9 o' 
10 i 
1 0 4 5 0 
10 0 
100 ^. .Local, b — 5 
interpror. 5 
— 6 
Cí. Local 6 <? 









1 0 1'5 0 
9 3 2 5 
8 9 5 0 
95! 
IMBi] 0 i 
W6¿\1 0 7! 
Efc t , Extranjero? 
d.. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 
E.= paña 
ESzterior 
8 5 5 0 • hipotecario 
I Central 
"3. de Crédito 




Río de la Plata ... 
juadalcuivir 
¡3. Flectra A 
— B 
rl. Española, C . . . 
f. P 
Cbade, A, B , C ... 
dem, f. c 
[dem, t. p 
Mcngemor 
^.Iberche o. f. c... 
ídem, f. p 
Seviv'ana 




• dem, f. c 
:dem, f. p 
dem, nominativa: 





10 12 5 
941 
1150 
2 4 8 




2 4 0| 
1 !' (i 
2 0 0i 
1 0 1 
102i 
9 4 
5 2 4 
•'1 0 
1 62I 
4 l ? i 
5 0 
7 0 
1 5 7 5 0 










4 3 5 0 
1 0 2 
112 5o 
1 2 4 5 0 
3 1 4 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
A-Cccionce 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Cha.de, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
tj Crédito y Docks., 
9 3 7 jiAsland, ordin 




7 8 7 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 7 
, 5 
















oíorte 3 % 1.» .... 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. b 9o.. 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % !.• 
_ — 2.« 
— — 3." 
Segovla 3 fo 
— 4 % 
Ctfrd.-Sevilla 3 % 
3. Real-Bad. 5 f 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 To 
M. Z. A. S % 1. 
_ — 2. 
— — 3.» 
— Arlza 5 Va 
— E , 4 % 
— F , 5 .. 
_ G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
,'5 
Antr. Dfa 23 
5 0 16 8 10 0 
5 5 0 
.'i 0 
2 5 5 0 
5 4 3 
3 2 1 
10 4 
114 





E 0 0 8 
6 2| 
3 415 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 02i 
10 2 
1 0 0 6 0 
1 0 0Í6 0 
1 0 1 2 5 
10 1 2 5 
10 1 2 5 
1 0 112 5 
10 0 10 
1 0 0 8 " rrasatl . 8 % 1920 
! 0 0 8 ^ — — 1922 
1 0 0 8 "chade 8 % 



















5 6 0 5 0 
1 5 
4 4 7 
3 2 0 
110 5 0 
110 2 5 
4 3 2.5 0 
4 0 5 0 
3 0 
Naviera l í erv lón . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
BabcocK. Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
6 2 
3 7 
1 Antr. Dfa VA 
4 0 0 
4 0 0 
6 6 
3 2 0 









[dem, f. c. ... 
dem, f. j ) . ... 
Guindos 
— f. C. .. 
Petróleos 
Tabacos 
•.3. Naval, blancas 






1 4 8 




Unión y Fén ix g { o 
\ndaluce3 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 
Xorte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías, 
tdem, f. c 




f.dem, f. c 
•deán, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Ldera en aiza 
ídem en baja . .,. 
50 
12 5 5 
1 0 5 5 0 
1 0 4l 
10 7 
12 61 
114 5 0 
114 5 0 








3 5 2 5 
9 0¡ 
2 6 5 0 
• 2 61 
3 0 ' 
5 2 3 
4 3 6 
5 4 0 
6 6 1 
6 1 2 
2 2 5 
60 7 
1 0 0 
l 0 0 
10 1| 
1 2 81 






fih» MH.lrid 6 %. 
'i % %. 
H. iüspanola 
— sene D 
vhado 0 % 
- 5 ^ % 
Sevillana 10 * 
R. Levante 19X4 ., 
U. E . MHdril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1326 % ... 
idem 1930 6 % ... 
Idem x934 6 % .. 
Telefónica 5 % 
4 0 0 Rif A 6 % 
4 0 0 - * f ^ 
6 7 5 0 - ^ « % 
3. Ponferrada 6 % 
8 9 0 Nort í , 1.» 
1 - 3>:::::::::::: 
2 0 5 o — 4-" 
5 1 5 
4 3 1 
1 0 2 
10 15 0 
1 0 8 5 0 
1 0 0 7 ó 
9 7 5 0 
9 7 
10 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
9 S 5 0 
10 4 
1 0 4 
1 0 4|5 O'l 
103 5 0 l 104 
10 15 0 
10 15 0 
j|l 0 9 




Otra vez precio tope en Fon-
dos públicos, y en especial en 
los amortizables al 5 por 100 
sin impuestos. 
Y el caso es que la medida 
tiene no poco de sorpresa, pues 
la impres ión clara del viernes 
ú l t i m o era que el dinero empe-
zaba a desbordar al papel en 
no pocas clases de Fondos pú-
blicos y que el preciso tope en 
varias de ellas iba a saltar au-
t o m á t i c a m e n t e . 
Por esto la sorpresa ha sido 
mayor, por el contraste. 
L O S P I E N S O S , F I R M E S 
E L T R I G O , A L A D E R I V A 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — E l invierno se d e s - ¡ n í a una sola finalidad: defender el tr i -
pide algo revuelto; vientos l igeramen-'go, « h a c i e n d o cumplir la t a s a » ; puea 
ts frescoa, cielo nuboso, algunas bo-ibien: hace muchos meses que el trigo 
rrascas; pero sin bajar el t e r m ó m e t r o v a a la deriva, en descenso ca tas tró f i co , 
de 4 a 6 grados; los agricultores no is in que nadie ponga un freno a su cal-
salen de su asombro, a l sa l ir de la e s - j d a ; la ineficacia de la i n t e r v e n c i ó n e s t á 
t a c i ó n m á s inclemente, sin los fuertes ,bien patente, por lo tanto; pero se da 
heladas tradicionales; nadie recuerda un el caso insó l i to de que siguen actuando 
invierno tan benigno. A s í se explica que 'para «entorpecer» y para «cobrar». A s i 
los sembrados y los frutales lleven de'se da el caso de que al solicitar la guia 
tres a cuatro semanas de adelanto en 'un vendedor, paga el canon que fué el 
su v e g e t a c i ó n , lo que no deja de cons- j precio de su defensa, para no cobrar 
tituir una inquietud por los d a ñ o s que en realidad m á s que esos precios rui-
M e n g e m o r 
1 o o 
;i 03 
'ios 
% 1 o 
o o 
1 o 1 
1 8 
5 1  
112 
100 
C o t i z a c i o n e s de P a r i s 
5 o 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electrícité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux .. 
Nora 














C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
0 F . c. IJB. Robla ... 
1 0 0 5 () Santander - Bilbao 
1 0 0 5 0 en Ci Vascongados 
101 30Eiectria Viesgo .... 
10 1 3 „ vL Rspañola 
10 1 3 0 r .̂ ibérica 
10 1 3 [T e. Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 10 0 
Antr. Ola ÍS 
10 0 0 
14 5 
9 7 5 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 0 5 
1 5 9 
6 9 0 
4 2 6 
6 0 
3 2 0 
3 1 7 
10 0 0 
9 8 0 
3 0 5 
15 9 
6 0 7 
6 0 
3 2 2 5 
3 1 7i 
Antr. Dfa 23 
9 7 9 
4 4 5 
13 3 1 
99 6 
2 4 2 
14 4 2 
4 9 
6 19 
4 0 4 
1 8 6 9 0 
2 9 5 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 8 7 
7 4 9 1 
1 5 0 S 
5.» 
Alman.-Val. 3 
Asturias, 3 % 
— 2.» .. 
— 3.» .. 
Alsasua, 4,50 ? 
Huesca-Canf., 





9 6 3 '1 % A (Ariza) 
4 3 l!4,50 % B 
1 3 1 0 1 % C 









2 3 7,4.50 
1 4 1 5 V % üí1 
5 0 J % G 
60 6 -),50 % 
4 0 0 1 % I 
|-> % J 
1 8 4 3 5 C. Real-Bad 
1 0 3 0 3órd.-Sevil la 
3 0 0 Metro 5 % A 
2 0 7 2 5 Idem 5 % B 
1 2 0 3 0 rdem 5,50 % C .. 
2 5 6 1 2'M. Tranvías 6 y¡ 
7 4 9 8 - - 5 ^ % 
15 13 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Dfa 23 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 
9 8 0 i 
19 1 5 0 
19 0: 






4 4 5 
112 
9 5 
9 8 2 






4 2 2 
16 3 
4 4 5 
10 9 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
'-¡ras 
Marcos 




Coronáis checas .. 






Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931 
Idem b % ... 
— ínt. pref..., 
E . de Petró. 6 Te 
Asturiana, 1919 . 
— 1920 . 
— 1926 . 
1929 . 
Peñarroya, 6 % ., 
M O N E D A S 
Francos 







3 0 0 5 0 
3 4 6 B 
3 3l2-5 












1 0 i 
7 8 















1 1 0 









L iras , m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
iDólares, máximo. . 
3 0 1 7| — mínimo.. . 
7 4 9 <> Marcos oro, máx. 
4 9 5 — mínimo. 
4 9 7iBsc. port., máx. . . 
2 9 2 9 — mínimo. 
15 1 4 P . argent., máx. . 
6 2 3 II — mínimo 
1 2 2 9 Florines, máxime. 
1 9 3 9 — mínimo.. 
2 2 4 0Cor. norue.. m á x 
1 9 9 0 — mínimo. 
2 6 3 7 Checas, máximo. 
1 1 9 3 7, — mínimo. 
'Danesas, máximo 
4 2, 
3 8 5 0 











1 0 0 






5 6,6 0 
9 214 0 





4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 4 0 
2 3 917 5 
12 4 
^ 2 3!5 0 
5 9 3 0 
5 9 10 














110 12 _ 
6 7 5 | 
18 0 2 
2 2 5 0 
mínimo 
— «uecas, máx 
— — mínimo 
3 3 
3 2 
1 8 1 
3 0 8 0 




E n medio de la depres ión ge-
neral de los valores industria-
les, el grupo e léctr ico se man-
tiene con caracteres de cierta 
excepc ión . L a s Hidroe léc tr ica? 
E s p a ñ o l a s , a 158,50. 
Pero la nota de actualidad se 
encuentra en las acciones Men-
gemor. Circulan buenas noti-
cias respecto a la concentra-
ción que en este ú l t i m o ejerci-
cio se ha realizado. 
Pero es que, a d e m á s , se ha-
bla de un próx imo dividendo 
de veinte pesetas, y a esto se 
atribuye la firmeza de la hora 
presente 
O b l i g a c i o n e s f e r r o -
v i a r i a s 
de-
sufr ir ían las cosechas si sobrevinieran 
las heladas tard ías , nada e x t r a ñ a s en 
esta reg ión . 
E l trigo en pleno derrot ismo.—El 
mercado de trigos sigue desanimado, en 
plena d e s o r i e n t a c i ó n y totalmente de-
primido. Domina en^re los tenedores 
una inquietud que aumenta con los r u -
mores derrotistas referentes a supuestas 
medidas gubernamentales, para lanzar 
al mercado las 400.000 toneladas re-
tenidas, y a la «preferenc ia» otorgada 
por la Generalidad de C a t a l u ñ a a sus 
trigos. 
De labios autorizados recogemos un 
juick que estimamos muy e c u á n i m e : los 
trigos del Estado representan el con-
sumo nacional de poco m á s de un mes; 
pero, a d e m á s , una gran parte, tal vez 
un 40 ó 50 por 100, no s e r v i r á n para 
la panif icación, lo que reduc irá su apro-
vechamiento en el consumo, a quince o 
veinte días , y no es cantidad ciertamen-
te para echarse a temblar. E n cuanto a 
la «pre ferenc ia» de los trigos catalanes, 
m á s parece de «protecc ión» a sus tr i -
gos, que de e x c l u s i ó n a los foraste-
nosos de absoluto abandono. E l ambien-
te triguero es de callada protesta con-
tra esta s i t u a c i ó n insostenible; que des-
aparezcan trabas e intervenciones, o 
que se dejen sentir los efectos del am-
paro y lefensa oficial; asi no puede se-
guirse. 
Har inas depreciadas y salvados fir-
m e s . — L a s f á b r i c a s de harinas suspen-
dieron sus tareas durante el corte d« 
aguas del Canal Imper ia l ; pero sin es-
ta causa, la crisis de la industria te-
nia var ias en reposo y otras con un so-
lo turno de obreros, mientras los a l -
macenes siguen abarrotados s in poder 
seguir la competencia castellana. Loa 
precios son: fuerza selectas, 64,50; fuer-
za primera, 62; entrefuerte, 60; blan-
cas, 56,50 a 58. 
L o s salvados, por su escasa produc-
ción, se colocan f á c i l m e n t e , y sus pre-
cios, con tendencia firme, son: tercera, 
24 los 60 kilos; terceril la, 20; cabezue-
la, 15,50; menudillo, 9 los 35; hoja, 7,50 
los 25 (todo con envase) . 
L o s d e m á s piensos, encalmados o fir-
mes.—Avena, escasa oferta, 31 a 32 en 
ros, puesto que «de hecho» , y a tienen pueblos, 37 a 38 en plaza; cebada, es 
la ventaja nada despreciable de la d i - ' 
ferencia de portes con los del interior, 
y sin previo acuerdo tienen esa es-
pecie de <.handicap». 
Parece, pues, que se «h inchan» los 
motivos para mantener el envilecimien-
to de los precios; as í van e n t r e g á n d o s e a 
d i screc ión los tenedores de trigo sin 
replicar, convencidos de que no tienen 
derecho ni a quejarse por poco que les 
paguen. 
L o s precios medios practicados son: 
fuerza superior, 46,50; fuerza corrien-
te, 43,50 a 44,50; huertas, 41 a 42; 
bastos de monte, 38,50 a 39,50. 
tacionada, 30 a 32,50 y 36 a 37.50: m a í z , 
bastante animado, se han facturado 
bastantes vagones para C a t a l u ñ a , Ma-
drid y As tur ias ; las existencias y a son 
escasas; se paga de 32 a 33 en plaza 
o v a g ó n origen, y se exporta de 34 a 
34,25 con envase. Alfa l fa , estacionada, 
9 pesetas 100 kilos sin empacar; 13,50 
a 14, empacada y sobre v a g ó n ; clase 
superior, puesta en v a q u e r í a local, s in 
empacar, 12. P a j a , de trigo, 1,75 lo i 
100 kilos suelta y 5,50 empacada y so-
bre v a g ó n . Pulpa, muy firme, de 240 
a 265 tonelada. 
C a l m a y flojedad en vinos y aceites. 
L a v e r g ü e n z a de los C o m i t é s trigiie- L o s aceites no se levantan de su apla-
ros.—Se c o m p r e n d e r á por lo expuesto|namiento; finos, 22,50 a 23; primeros, 
sobre la marcha del mercado triguero ¡21,50 a 22; corriente, 20,50 a 21 pese-
el descontento creciente contra el régi- tas los 15 kilos. 
4 6 
4 8 13 5 
2 4 0) 
2 3 9 7 5 
12 41 
123150 
5 9|3 0 
5 9l l 0 
3 6|3 6 






3 2 6 0 
5 
4 9 8 
1 8 3 
1 8 1 
• 3 0 8 0 
3 0 6 0 
1 6 3 
1 6 1 
1 8 8 
6 
No se entona el 'grupo 
obligaciones ferroviarias. 
Por el contrario, la tónica es 
cada día menos firme, y de se-
s ión en ses ión se registran nue-
vos descensos. 
E n esta ú l t ima jornada se ve 
papel para casi todas las clases 
E n t r e ellas destacan las Alican-
tes, primera hipoteca, que cie-
rran ofrecidas a 167. 
Y eso que el aumento del pa-
go del próx imo c u p ó n para va 
r ías clases de M. Z. A. había 
sido como un sedante para el 
corro y se cre ía que podría cal 
mar las impaciencias de pri-
mera hora. 
¿Qué h a b r á de los Bonos fe-
rroviarios, que tan preocupados 
traen a la gente, a pesar de 
lo poco que directamente lea 
Interesa la c u e s t i ó n ? 
P e t r o l i t o s 
men de tasas y el funcionamiento de los 
C o m i t é s trigueros provinciales. 
Todo el mecanismo de los organis-
mos intervencionistas, y de las guias, 
autorizaciones, cobro del canon, etc., te-
e n • r ^ «iiiiaiiiiiviiiiniiiiHMBiMiiim • i 
E n alza las obligaciones de 
Petrolitos, a 93. 
Hace tiempo que se viene ha 
blando de las perspectivas de 
estos t í tu los y de su significa 
do, por su posible pago en dó-
lares, en los momentos a c t ú a 
les. 
L a s Chades siguen empujan 
do, y de Barcelona vienen 
a 553. 
Total 6.826.6 6.669.7 
Tipo de Interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6 por 100. Créditos y prés ía-
fcos con garant ía : Amortizable 3 y 4 por 
«•O 1928, 4 por 100; los d e m á s valores del 
Estado, 4,50 por 100; Obligaciones Teso-
ro Abril 1935, 4 por 100; idem id. Abr'.l 
5 por 100; í d e m id. Julio 1931 y No-
^embre 1934. 4,50 por 100; ídem id. Oc-
tl»bre 1935, 3.50 por 100; Bonos de Te-
sorería de las C o m p a ñ í a s de F . C , 4 por 
100; Valores industriales, 5 por 100. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable, 4 por 100, 1935 A, B . C , Anaconda Copper 35 
D E a Q3 75- Cédulas Crédito Local , ¡American Tel . & Te l ibü 
5 'por 100, íote's. a 97,50; Hldro-Chorro, Standard Oil N Y 67 
D, 100: Dueros, 102,75. Consol Gas N. Y 34 
. . . - . » , . National City Bank So 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A internat. Tel . & Tel 
Explosivos. 421 y 430 a fin corricnie; Madrid 
a fin de mes, a 432. Alicantes, a 100 -y p a r í s 
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i i ELECiRica m m 
A partir del d í a 1.° de abril próxi-
mo se pagarán, contra cupón n ú m e -
ro 134, los intereses correspondientes 
¡j obligaciones hipotecarias 5 por 
100 emitidas en l . " de octubre de 1902 
Por la Sociedad de Electric idad del 
Mediodía, en cuya obl igac ión viene 
subrogada nuestra Sociedad en virtud 
(ie la compra de los bienes de la mis-
m.a- a razón de pesetas 6 25 por cu 
Pon. deduciendo de este importe los 
unpuestos correspondientes. 
Este servicio se e f e c t u a r á en Ma-
drid, oficinas de la Sociedad, Avenida 
^ l Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 23, y 
^anco Urquijo; en Bilbao, Banco Ur-
luijo Va?congado; en Barcelona, B a n -
co Urquijo Cata lán; en San Sebas t ián , 
f-anco Urquijo de Guipúzcoa; en Gi -
jon. Banco Minero Industrial de As-
e r i a s ; en Salamanca, Banco del Oes-
je de España, y en Sevilla, Banco Ur-
aÍ0 'Agencia de Sevil la) . 
Madrid, 23 de marzo de 1936.—José 
V^Tl& de ^r^uijo, Secretario del Con-
e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
queda dinero 
rriente 
B O L S I N l í E L A T A U D E 
Explosivos se ofrecen a 433, con dine-
ro a 432. a fin abril. Alicantes se hacen 
a 100 en baja mañana , y queda papel de 
Ri f portador a 31ó, todo fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín do la m a ñ a n a . -Nortes. 111. Ali-
cantes, 100. R i f portador, 320. Explosi-
vos, 435, sin derechos Chades, 553. 
B O L S I N D E C I E R R E 
Nortes, a 11U.5U dinero; Alicantes, a 
100 50 dinero; Expiosivos, a 43-,ü0; 
portador, a 31S.75 papel; Aguas^ a 
h i g u e r a s , a 26, y Chades, a 560. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continenial Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfurel Aktien 
A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
l í a r p e n e r A k á c n 
Deutsche Bank 
i ges • 
Dresdener Bank .... 
•Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 
Siemens Sqliuckcrt ... 
R h e i n i s c h | Braunkohle ^ 
Bemberg • " ¿ " " f í n a 
E i e k . r . L i c h t & K r a f t 
Beuiner K r a f t & Licht U¿ 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors ... 
J . S. Steels 
Electr ic Bond Co, 
Radio Corporation 
Canadian P a c i ñ c 
Baltimore and Ohio i » 
Ailied Chemical 183 





































Berl ín 40,33 
Amsterdam 68,15 
Buenos Aires 27,50 
R í o de Janeiro 5,65 
L O N D R E S 
y social caen sobre el mercado poco fa-
vorablemente, y é s t a es, al parecer, ade-
m á s del cansancio de d ías a trás , la cau-
sa principal de la s i tuac ión de los co-
rros. 
I^as Deudas, que aparec ían libres da 
tope días a trás , se inscriben en esta Jor-
nada con las trabas generales a todo el 
corro, de modo que se fijan topes para 
el amortizable 5 por 100 «in impuestos 
a 101. 
P a r a valores municipales, papei. 
Villas nuevas hay oferta a 93,25 v 
ro a 93 
Ambos grupos de cédu las algo 
flojos E n Hipotecarias hav papel 
las 4 por 100 a 91; para las 5 
a 95; para las cinco y medio, 
B O L S A D E M E T A L E S D E 
Cobre disponible 36 
A tres meses 36 
















A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 19 
A tres meses 19 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Empieza la semana con marcada flo-
jedad en todos los corros. Desaparece 
gran parte de la firmeza que se observa-
ra dias a t r á s en el sector de Fondos 
públ icos y en el de industr ía les ; en este 
ú l t imo se observan nuevos descensos v 
nuevo decaimiento de los espíritus . 
Los ú l t i m o s sucesos de orden polít ico 
i r B m i r n i K a i i i S T i a i i ••• ~t 
por 102, y las 6 por 100, en 








baja de un 
y papel ca-
E n el sector de Bancos, las accione? 
del Banco de E s p a ñ a registran un nue-
vo descenso a 524, y a este cambio que-
dan ofrecidas, con dinero a 522. 
E l sector e léc tr ico es el que mejor pa-
rado sale de la jornada: Hidroeléctr i -
cas E s p a ñ o l a s , a 158, y quedan con pa-
pel; pape'l de E lcc t ras a 148; Menge-
mor a 129 por 127; Alberches, a 44, 
y quedan a 44,50 por 4350; papel de 
Unión E léc tr i ca Madr i l eña a 102. 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes, dinero n 
112,50, y las ordinarias, a 124,50: quedan 
equilibradas. 
E n Campsas, a 148 por 145; 
a 129 por 127; Guindos, a 178 por 








Poca actividad en el corro de especu-
lación. E n t r e los cambios de apertura 
y los de cierre se observan nuevas dife-
BMfiS V EG0MÍCS3 
que abrieron con 
a 317 por 319; las 
ñ o m í n a t i v a s abrieron a 319 por 314 que-
dan ofrecidas a 314. con dinero alejado 
a 310. 
Alicantes se hacen a primera hora a 
100. y quedan a 101 por 100 a fin 
se hacen a 112 al 
M á s flojas las Obligaciones ferrovia-
rias, entre las que Alicante, primera hi-
poteca, cierran a 167 papel. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , a 158,50 y 
157,50; Alberches. a 44 y 43,50; Explosi -
vos, a 514 y 515 al contado; a fin mes, 
a 430 y 431; Derechos de suscr ipc ión , a 
83, 83,50 y 84 al contado; a fin mes, a 
84 y 84,50; Alicantes, primera, 168. 167,50 
y 167. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—La Bolsa presen tó hoy, 
al comienzo de la semana, una mejor 
perspectiva que en la septena anterior. 
E n general, el mercado de acciones ha 
esta animadillo y aun han mejorado de-
terminados valores un poco, e x c e p c i ó n 
hecha de los ferroviarios que siguen don-
de estaban. Los valores de renta fija con-
t inúan dando la nota de flojedad. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23 .—Impres ión concer 
niente al contado: Persiste la paraliza-
ción del negocio; cambios sostenidos y 
algo de pesadez en Fondos públ icos > 
bastante ofrecidos. L a m a y o r í a se tratan 
a cursos precedentes. Algunas Deudas 
acusan algunos c é n t i m o s en sentido ne-
gativo, de pérdida. Ayuntamientos, en le 
ve mejora de un cuartillo. Volumen de 
operaciones que adolecen de cortas. 
Ferrocarri les , abandonados. L a mayo-
1 ría de las obligaciones ferroviarias no 
han podido concertar operaciones. Los 
pocos afectados, con tendencia a la ba-
¡ja y pérdida de un promedio de 3/4 a 
'un duro. E n el grupo de 3 por 100, de 
3,75 a 8,75 sobre la serle de M. Z. A., ex-
cepción ún ica de Valencianas 5 por 100, 
a cursos anteriores. 
Sector especulativo: Persiste también 
¡la c o n t r a c c i ó n del negocio. Como nota 
destacable, el alza de Chades. E l resto, 
ofrecidos y no muy bien dispuesto. E n 
la s e s ión de Bolsa, sin estimulo de nin 
jguna clase, pues que los cambios recibi-
dos de Madrid aún eran por debajo del 
co. ¡cierre matinal. Hemos tenido alguna In-
tensidad en "ferros", Minas y Explosi-
L o s vinos, sin m á s salidas que las 
requeridas para el consumo regional, 
siguen depreciados, de 1,65 a 1,75 gra-
do y hectolitro, cuando lo normal f u é 
mucho tiempo de 2 a 2,15. 
C A R R E R A S M I L I T A R E s / a C A D E M I a " F R A N C O 
Anunciada convocatoria para el 20 de noviembre, ex ig i éndose el a ñ o de Ciencias. 
E n la de 1934 i n g r e s ó todos sus alumnos, y en la de 1935, de siete ingresó seis, 
obteniendo en ambas el 2 de Art i l ler ía . Director, don Juan Manuel Franco , doctor 
en Ciencias Exactas . Avenida Eduardo Dato, 18. Te l é fono 18937. 
c u r s i l l o s ' d e 
6.000 plazas. Convocatoria "Gaceta" del 15. P r e p a r a c i ó n Inmejorable por profeso-
rado especializado. Clases orales y por correspondencia. 
I N S T I T U T O S A M P E R . — A v e n i d a Eduardo Dato, 2 1 . — M a d r ü 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin vá lvulas , é m b o l o s dobles, fáci l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R . MA-
D R I D . — M a r i a n a Pineda. 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
Rai lroad 3
Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se ce lebrará en la calle de Maldo-
nado, n ú m e r o 8, el día 31 de los corrien 
tes 
ra convocatoria y a las doce y media en tado. y quedan 
segunda, para dar cuenta del ejercicio a oste cambio. , , 
social, aprobac ión de la Memoria y ba- P a r a Explosivos había a primera hora sobre Explosivos. Mercado abandonado y 
lance y renovac ión de algunos cargos .papel a 430, y quedan a 432 por 431 a los rentistas inh ib iéndose de actuar en 
1/2 i de la Junta directiva. Ifin corriente, y a 518 por 511 al conUdo. n ingún sentido hasta ver el rumbo que 
3/8 I Madrid, 23 de marzo de 1936. Petrolitos. a 26,50 por 25. 1 toman los acontecimientos. 
a las doce de la m a ñ a n a en prime-i rriente; Nortes     l con 
fin corriente ofrecidos vos. Por primera vez en nuestro merca-
Ido, han comenzado a tratarse derechos 
« U s o 
Si en real idad quiere V d . tener 
dientes m á s atractivo!, el imine 
la p e l í c u l a . L a p e l í c u l a es esa 
capa amari l la que se forma cons-
tantemente en los dientes y en la 
que se adhieren p a r t í c u l a s de 
alimentos. L a p e l í c u l a absorbe 
la c o l o r a c i ó n del humo del taba-
co y provoca d e s ó r d e n e s denta-
les. Debe pues e l iminarte 
No basta cepillarse los dientes 
para e l iminar la p e l í c u l a . T a m -
b ién pueden resultar ineficaces 
las pastas o polvos dent í f r i cos 
corrientes. E n la actual idad pue-
1 p i p i l 
• 
de V d . confiar plenamente en el 
Pepsodent — la pasta dent í fr ica 
e s p e c i a l p a r a e l i m i n a r la 
p e l í c u l a . 
No e n c o n t r a r á otro sistema que 
supere al Pepsodent. E l Pepso-
dent no contiene arena, piedra 
p ó m e z , ni j a b ó n . Su base es un 
mievo material , c i e n t í f i c a m e n t e 
revolucionario, para l impiar y 
dar brillo. Este material , es m u -
cho m á s blando que el utilizado 
por los mejores dent i fr ico» . S in 
embargo, e l imina la p e l í c u l a , 
pule lo» dientes y les comunica 
un brillo excepcional 
Ninguna otra pasta den-
tífrica puede responderle 
de los resultados efecti-
vos del Pepsodent. 
N U E V O S P R E C I O S : 
Ptas. 3'45 y P í a s . 2'05 el 
tubo, (timbres aparte) . 
TOBO GRATIS PARA 10 OIAS 
S r e s Buaquets H n o » y Cía - Cor te s . 591 - A. - B a r c e l o n a 
Sirnin rraiflnM n hk infii U PitMdnt un 10 <in lidip Ph. O'M ti ttllft di Cwmt un itttn di frimti 
Nombre 
Dirección 
SÓLO UN TUBO POR f. 
Población 
. m i A 
Marte» 24 de marzo de 19S6 
E L D E B A T E 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25. Miérco les . -La A n u n c i a c i ó n de 
Nuestra Señora . Santos Ireneo, Pelagio, 
obispos; Quirino, Dula, márt i res ; E r m e -
lando abad; Desiderio, Varoncio, confe-
sores; Dimas el Buen Ladrón. 
L a misa y oficio divino son de la Anun-
c iac ión de la S a n t í s i m a Virgen, con ri-
to doble de primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna. — Santa Bárbara . 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las señor i tas María y Mar ía L u i -
sa Sáinz y el duque de Bai lén . A las 7,30, 
cena, costeada por doña Pi lar Zabálburu. 
Corte de María.—De la E n c a r n a c i ó n , 
E n c a r n a c i ó n , Covadonga, y San Lorenzo, 
de Gracia . 
Cuarenta Horas. — Religiosas de San 
P lác ido . A las 8, expos ic ión; a las 10, mi-
ca solemne; a las 5,30, completas. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general y bendic ión; 
a las 5, ejercicio, s e r m ó n por don R i c a r -
do Gómez Roj i , y s e r m ó n por el reveren-
d í s i m o señor obispo de Madrid-Alcalá. 
Parroquia del Buen Consejo. — A las 
4,30, ejercicio. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
neral y ejercicio mensual al Apósto l San-
tiago. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
Quinario al Cristo del Perdón . A las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don Mariano Be-
nedicto. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Religiosas Agustinas Recoletas.—Fiesta 
de la E n c a r n a c i ó n . A las 10, misa can-
tada, paneg ír ico por don Mart ín L a i n a y 
expos i c ión hasta las 5 de la tarde. 
Rartio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros) 
(Este periódico se publica con censura l4 :J,̂ <?.t1â  d<: sintonía. " E l barbero de Bag 
eclesiástica ) • Ada«10 non tropo , Fapsodia norue 
ga", " L a linda tapada", "Don Lucas do', 
l l l l l l l lBl l in i l im "En la relojería*. " E l pescadoi 
de perlas", " L a Gran Vía", "Cuentos d<; 
príncip» Kalender".—15: Eutrapelias radio 
fónicas. " E l puerto", "Danza española" 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio {E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas ! 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
"El cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Las sirenas". "En 
la Aihambra", "Otello", "Escenas andalu-
zas".—15,15: " L a Palabra". Continuación 
del concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: "Embrujos". "Sonrisas de 
luz'-, " E l Yumuri", 'Tres melodías". "El 
asombro de Damasco".—15,50: " L a Pala-
bra".—16: Fin.—17: Campanadas. Música 
variada. "Guía del viajero".—17,30: Hacia 
el gran Madrid. "Fundamentos de la refor-
ma de ia Plaza Mayor", por don Fernan-
do García Mercadal.—18: Relación de nue-
vs socios de La Unión de Radioyentes. Mú-
sica variada. Cursillos culturales: "Las 
obras maestras del arte universal", poi 
don José Francés . Música de baile.—19: 
Cotizaciones de Bolsa. "I^a Palabra". Mú-
sica de baile.—19.30: L,a hora agrícola: Con-
ferencia e informaciones oficiales agríco-
las.—20,15: " L a Palabra". Concierto de 
banda, en discos impresionados por la Ban-
da Municipal de Madrid: " L a Dolores". 
Serenata de la "Fantasía morisca", "Al-
borada gallega", " L a Aihambra". "Orien-
tal", "Sevilla", "Pan y toros", " E l niño ju-
dio". Carceleras de "Las hijas del Zebe-
deo", "Viva Navarra".—21: Mujeres céle-
bres de la América Española. Charla, poi 
Rosa Arciniaga, con ilustraciones musi-
cales. Concierto, por María Teresa Estre-
mera (mezzo-soprano) y el sexteto de 
Unión Radio: "Norma". "Cuatro melodías 
populares griegas", "Minueto", "Movimien-
to perpetuo", "Nocturno en la bemol".— 
22: Campanadas. — 22,5: " L a Palabra". 
Continuación del concierto: " L a Gran 
Vía", "Moras, moritas, moras", " E l retra-
to de Isabela", " L a hilandera", "Juegos 
de niños", "Dog valses". Jota de " L a rio-
janita", "Clavelitos", " L a tempestad", "Mo-
risca".—23,15: " L a Palabra".—24: Campa 
nadas. Cierre. 
A R Q U I T E C T O J O V E N 
activo, desee interesarse en cons trucc ión 
obras acogidas ley Paro, haga oferta. 
APARTADO 1.132. 
iiiinuiniiiiniiiiwiiiniiiiiiiiwiiiiHiiiHi 
"Otello". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . - -
17,30: N. S. Fantas ías de operetas.—18,40: 
Caza, pesca y floresta por Joaquín K 
iiniiiHiiiiHiinin'iiiiiiiimiiiniiiin'iiiHin'iiiH' 
Eguinoa.—19: Noticia» de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N .S. "Semi-
ramide". "Los pinos de Roma", "Sinfoní? 
número 2 en re mayor", "Ausencia".—23.15-
Música de baile.—23.45: Noticias de Pren 
sa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I U A X O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
• * • L 
Programas para el día 25: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Ridio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del día". Música varia-
da.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Concierto de sobremesa por el 
sexteto de Unión Radio: "Filemon y Bau-
cis", "Un monumento a Franz Liszt", "Ro-
mance del gondolero veneciano".—14,30: 
Intermedio musical cinematográfico. Con 
tinuación del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio: "Dos corazo-
nes y un latido al compás de tres por 
cuatro", "Cuesta abajo", "María del Car-
men".—15,15: " L a Palabra". Ultima parte 
del concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión P^adio: " L a villana". "En un mer-
cado persa", "Tango", " L a vida breve".— 
15,50: " L a Palabra".—16: Campanadas. Fin. 
17: Campanadas. Música variada. "Gula 
del viajero".—17.30: Conferencia de divul-
gación sanitaria del ministerio de Trabajo 
y Sanidad: "Agua potable", por don Ro-
mán Manzaneto. Música variada.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Biografías sonoras del cine-
ma: Mauricio Chevalior, por Rafael Gil. 
Música variada.—19: Cotizaciones de Bol-
sa. " L a Palabra". Música de baile. —19,30: 
L a hora agrícola: Conferencia e informa-
ción oficial ganaderas. Música de baile.— 
20,15: " L a Palabra". Concierto de orques-
ta: "Habu Hassan", "Minuetto". " E l triun-
fo del amor". "Baile del siglo X V U I " , 
"Fervaal". "Fuegos artificiales", "Caja de 
música", "Vais-serenata", "Rosamunda", 
"Marcha alegre".—21: "Semblanzas de es-
pañoles ilustres: Herrera, arquitecto de E l 
Escorial", por don Leopoldo Torres Ralbas. 
Concierto por el cuarteto vocal "Tcllcría' 
(formado por los señores Párraga y Telle-
ría, tenores: Sauci, barítono y Vivó, bajo): 
"Canción toscana", "T'amo ancora", "Sere-
nata'V'La mía bandiera", " E l joven pilo-
to", "Cal magenti!", " E l ruiseñor", "Can-
ción vasca".—22: Campanadas.—22,5: "La 
Palabra". Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Sonata claro de luna", "Au petit 
iiiii'iiiiBiiiin'iiiia'iiifliiiiiiiiiv'iiiiaiiin'iiiiB'iiiíB'^ii'ii 
jour", "Ballet des perfums", "Mallorca", 
" E l amigo Melquíades" "Célebre gaveta", 
"Sinfonía número 1".—23,15: Música de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio Kiipafla ( E . A. J . 2, 410,4 metros» 
14: Notas de sintonía Orquesta de Radio 
España: "Alma española", "Juegos malaba-
res", "Bolero", "Olas del Danubio", "Piz 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de esta Dirección 
pueden presentarse a percibir la men- ¿ e se l ecc ión profesional para ingreso 
sualidad corriente de diez a tres y de en ei Magisterio 
cuatro a seis, en los d ías y por el or-
den que a c o n t i n u a c i ó n S5 expresan: 
D í a t f de abril de 1936.—Militar, N a 
R . Civi l , G a M. Marina. Sargentos. Pía-
fflercadosje M a d r i J 
MESCADO D E GANADOR 
(33 de marzo de 1936) 
Las cotizaciones e impresione, 
mercado no varían de las de 21 d i ^ 
n r s e c c 6„ A d m m i ^ r a t v f ' í e Ta £ - 1 Se' han aacrlflcado hoy 292 vacil 
vicia en que hayan de actuar. con los j 37 terneras, 1.059 reses lanares, S66 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Convocatoria de cursillos 
L a "Gaceta" del 22 publica la convo-
catoria para la ce l ebrac ión del cursillo 
documentos siguientes: Cert i f i cac ión de | dos 
nacimiento legal:zada o legitimada, se-
Curso de historia de la música, por Ju l i : 
Osuna.—18,45: Peticiones.-19: Noticias dt 
Prensa. Música de baile.—19 30: F . E . - -
21,30: N. S. Recital de canciones por alum 
nos del Instituto Escuela (Retiro), diri 
H a n ingresado en Madrid laa 
zicato de Svlvia" "Romanza sin palabra.-, 
en do menor" ' ^ a ^ 
chen" "Humoreske" "Las leandras" "Fo I D>a 2.—Militar, A a F . Jubilados, prl 
n o " s ™ Notk-i'as d i Prensa.-15.30: mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales, ¡gún los casos. guientes reses f o r á n e a s : terneras. 
F . E.—17,30: N. S. Música regional.-18,30 D í a 3.—Militar, S a Z. Civi l , N a Z. Copia certificada por la E s c u e l a Ñor-1 lechales, 257 
Soldados. | !mal, a vista del original correspondien-
Día 4.—Militar, L a M. Civi l , C a F . te, del t í tulo de maestro de primera en-
Cesantes. Excedentes. Secuestros. Re- s e ñ a n z a o del certificado de haber cons-
muneratorias. P lana Mayor de Jefes. Ca- ; t i tu ído el depós i to para su obtenc ión , o 
gida por su profesora Josefina Mayor jpitanes. Tenientes. Magisterio. Jub'lado? certificado justificante de tener apro-
"Tres canciones españolas": "Valencia" jy ppnoionistas I hados los estudios para ello. 
"¡Ay, linda amiga!", "Seguidillas andalu- D í a 5—Cruces De diez a doce. Cert i f i cac ión m é d i c a , extendida con 
zas ; "Coral de la cantata 140 , "Canción . „ for-hn rmqterior a la convocatoria, com-
de cuna". "Himno a la tierra".-22.30: E s D í a 6. Militar, G a K . CivU A y g j ^ ^ ^ T Í o defecto' f í s ico 
Jubilados, segundo grupo. ^ ¡ ^ H * ^ ^ 
tampas del pasado "Elogio del Manzana-
res", por el cronista de Madrid Antonio setas en adelante. Generales 
Velasco Zazo.—22,45: Selección de valses. 
23,15: Música de baile.—23,45: Noticias dt 
Prensa.—24: C. E . 
B A R C K I . O N A (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Discos. 
8.20: "La Palabra".—9: Campanadas.—11 
Tenientes coroneles. Comandantes. la e n s e ñ a n z a ni enfermedad contagiosa. Justificante de no hallarse incapaci-
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero . Super- tado para ejercer cargo público, 
vivencias y todas las n ó m i n a s , sin dis- Treinta pesetas en m e t á l i c o por de- •iiiiniiniiiiim. 
V i a j e s y e x c u r s i o n e s a b r i l 
Los que actualmente sirvan ^ " ^ ^ S a l i ^ 
Generalidad.-12: Campanadas. Sección .fe- de la Repúbl i ca . Cruces. Clero. Carte-i en mterinidad^ a c o m p a ñ a r a n a^^ 
t i n e ó n 
Día 9 -Retenciones. Retiros extraor- recho de opos ic ión . 
Hoy se han vendido en el mercad 
terneras, 404; lechales, 1.241. • 
H a y en Cámaras: terneraa, 1.071. 
lechales, 2.328, con lo cual está m 
drid muy abastecido. E l sábado se v" 
cieron contrataciones de cerdos, a 1^ 
pesetas, kilo canal, para extremeños 
andaluces, quedando cubiertas 1349 mi 
tanzas hasta fin d? la temporada ofi 
cial, que termina el 31 del actual. 
riiniiiiiniiiiniiiiniiiniiiniinii 
menina. Discos.—12,25: "Cock-tail del día ". | ros 
Discos.t-12,30: " L a dona i la llar". Edito-
rial. Crónica de modas. Mirador. Consul- De diez a dos y de cuatro a seis.— 
torio.—13: Discos.—13,10: Cotizaciones del D)a 1.°—Reserva. Patrimonio (jubilados 
Bolsín de la mañana. Discos.—13,20: In-
formación teatral y cartelera, Discos-.-
13,30: Cartelera de "cines". Discos.—13.55; 
"Crítica de estrenos de cinema".—14: "Di-
cen los periódicos". Boletín Oficial de la I 
Generalidad. Actualidades teatrales y mu 'Sargentos. P lana M a y o r de Tropa 
sicales.-14.30: " E l fet del día". Continua-j D ía 4.—Capitanes y tenientes, 
cion de las actualmades.—14,55: Bolsa de!| n í a í? Prnr-oc 
trabajo de E . A. J . 1.—15: Sesión radio- a U' ^ruces-
benéfica.—15,15: " L a Palabra".—15,25: " L i | D í a s 7 y 8.—Altas. Extranjeros y to-
Palabra" en Barcelona. Información local..dos los empleos. 
Continuación de la sesión radiobenéfica.—j D í a 9.—Retenciones. 
16: Discos.—18: Programa del radioyente 
18,30: Sección infantil. Continuación del 
programa del radioyente.—19.30: " L a Pa 
labra".—19,45: Cotizaciones de monedas.-
20: "La Palabra". Noticiario deportivo. No-
ticiario de Aeronáutica. Discos.-20.45: No 
ticiario.—20,55: Cotizaciones de mercancías 
valores y algodones, etc.—21: Campanadas. 
Servicio meteorológico de la Generalidad.— 
21,5: "Els llibres de la setmana". Orquesta 
de Radio Barcelona: "Mercatel", " E l fio 
que hayan prestado 
on escuelas nacionales, con nombramien-
y pensionistas). Carteros. to de autoridad competente, un irán ade-
Dia 2.—Coroneles. Tenientes coroneles. á , cer t i f i cac ión de antecedentes pe-
Comandantes. Clero. nales 
Día 3.—Plana Mayor de Jefes. Marina. 
ncia sólo hoja de servicios, certifica- Mallorca. 8 días con excursiones, 295 pta, 
1 méd ico y derechos de opos ic ión; los Portugal, 7-14, en pullman; !.«, 350 
le havan prestado servicios anteriores Marruecos. 1.» el., 5 días , 295; 10, 590 ptaj Ptai 
A L a s Batuecas, por Guadalupe, Trujilio 
B a ñ o s Montemayor, Gredos. 11-14, 175 n¿ 
A Sevilla, Andalucía, "forfaits", etc. 
Viajes Iberia. Cab. Gracia, 46. T.0 22017 
pueda comprobarse la inviolabilidad d« 
los lacres que lo cierran. 
E n el ejercicio prác t i co el grupo dj 
n iños con que ha de actuar el cursilljj. 
rcro", "A la cubana", "Arlequín y Colom- tarde, con onda de 50 metros. 
Se fija el d ía 1 de junio para dar co-
mienzo los cursillos en toda E s p a ñ a . 
Con la a n t e l a c i ó n necesaria la Direc-
ción general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a en-
v iará a los jefes de las Secciones A-d-
ministrativas los temas a que se refie-
ren los apartados primero, segundo y ¡ta, en la primera parte, estará deter. 
77 tercero del ar t ícu lo cuarto del decreto. ! minado por la lecc ión que en suerte 1» 
~ ' | Estos serán remitidos en sobre certifi- corresponda, pudiendo elegir en la se-
^0/ "Coilstan1l1e., m̂Í101"' "M'™ 0̂ d.e la cado, que c o n t e n d r á a su vez tantos s o - í g u n d a de entre las que constituyen las 
^ . a _ n 2 ; ^ como sean los tribunales que han secciones de la escuela en que se haga 
"Un bailo in maschera"-22,5: " L a Pala- de funcionar, sellados y lacrados, cuya | el ejercicio. Los aprobados en este cut-
brir.—22.20: Continuación de ía seieoción apertura se real izará en el momento de sillo f i gurarán en el e sca la fón general 
del Magisterio d e s p u é s de los maestros, 
alumnos del grado profesional que sean 
aprobados en el curso de prácticas qm 
actualmente realizan. 
•iiiiiniinüiiiiiiiBiiiH'üiniiiiHiii'ii" i i 
22.30: Discos.—24: " L a Palabra". F in . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
comenzar los ejercicios en ses ión pu-
blica, pud'endo los cursillistas que así 
lo estimen pertinente solicitar del tri-
bunal la exhibic ión del pliego para que 
É l I B i i K i i i n i H i i i n i i i i H H h m w m M m m m m w m m m m i pr i i in i i i i i imn 
« r n i m i t i m i i i i i i m t i i i i i i i m i i i m i i m i n 
ANUNCIOS POR PALAB 
Hasta ocho palabras : 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
a i i i i t i n i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pía 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R, Cortés. Valverde, 8, L* 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125 
(3) 
A S l ' X T O S , documentos, testamentarias, 
consultas, Informes reservados. Hortale-
za, 110. (8) 
COMPAÑIA Inglesa Norwich Union Fir»' 
seguros generales. Informes gratuitos 
Avenida Dato, 5. Teléfono 15463. (2» 
C E R T I F I C A D O S Penales, todos dorumen 
tos. Consorcio Jurídico. Ancha, 56. (3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancia? 
económicas, información seria. Intercam-
bio, Ponzano, 2. (2) 
D E T E C T I V E , absoluta reserva, toda cla-
se investigaciones. Señor Gracia. Veláz-
quez, 130, primero B, D. Tardes. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
A L M O N E D A S 
MD K B L E S . Camas 26 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas 
tor, í. Ventas por mayor v menor. (2) 
U R G E N T I S I M O . Armarlo, 52.65; aparador, 
57,65; mesa cocina, 7,85; turca america-
na, 19,85; perchero. 32,70; jacobino, 47,50; 
estante librería. 34,60; comedor. 160; ja-
cobino 237,50: alcoba jacobino, 255; cu-
bista, 335. Paseo Delicias, 16. (V) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces *tapif:cs cuadros. San Roque, 4 
(2) 
U R G E N T E vendo muebles, cedo piso. Jor 
ge Juan, 70. (2) 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, objc 
tos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos, 60, hotel. (2) 
D E S P A C H O , dormitorio, sillería, camas, 
colchones, radío modernísima, válvulas 
metál icas , todo mitad valor. Lope Jlue-
tía, 17. Señorita Blanca. (3) 
S E venden algunos muebles en María de 
Guzmán. 9. De tres a seis. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Pato. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos Da-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (2) 
NAVIOS modernas, viviendas empleados, 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. <2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. l | J 
G R A N sótano. Industria, depósito, 80 pe-
setas. Goya, 110. (7) 
C U A R T O S todo confort, 35 a 42 duros, es-
trenar. Cea Bermúdez 1, esquina Valle-
hermoso. (V) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. C a -
lefacción. (A) 
A T I C O todas comodidades. Blasco Ibáñez, 
68. (T) 
OCASION. Piso lujo, todo confort, Modes-
to Lafuente, 4. (2) 
A L Q I I L O hotel todo lujo en Plantío. Te 
léfono 28129 (3) 
P R E C I O S A tienda y piso Paseo Recoletos 
10. - t6) 
H E R M O S O piso 'odo confort. Plaza Matu-
te. 11. (6) 
M A G N I F I C O despacho, céntrico, propio ofi-
cina comercial o abogado categoría, con 
o sin muebles, ofrécese buenas condi-
ciones. Telefonear 28905 IT) 
A T I C O , Mediodía, seis habitables, calefac-
ción central. 35 duros. Bravo Murillo, 25. 
(T) 
I E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono. Mayor. 14, segundo 
derecha. (10> 
T I E N D A S amplias, 4 y 2 huecos, 250-150 
Lista, 47, esquina General Porlier. (2) 
PISO amplio, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 89. (6) 
P A S E O del Prado, 24 (junto al Hotel Sa-
voy) piso muy bien decorado, ascensor 
y calefacción central, recién pintado, 175 
pesetas. (11) 
S E alquila o vende amueblada, magninoa 
casa para veraneo en Segovia. Razón: 
Ferraz, 27. (16J 
A I . O I I E A N S E hermosos pisos. Genera 
Arrando, 21. iT) 
I H A B I T A C I O N E S amuebladas o sin, casa 
particular, confort. Benito Gutiérrez, 27 
(3) 
D E S P A C H O con gabinete excelentes, todo 
confort, con, sin. Puerta del Sol, 13, prin-
cipal. (V) 
M E V A , orientación, confort, inmejorables, 
11 habitables, 60. 62 duros Modesto L a -
fuente, 78. (3> 
ÜLQUl L A S E habitación exterior, confort, 
oficina, despacho, calle Alcalá. Telefone 
58089. (2) 
ATICO, confort, vivienda u oñeinas Mu 
ya, 6 (plaza Callao). (T) 
O F I C I N A , confort, soleadlsima, exterior. 
Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
KN casa lujo, principal con calefacción 
central, baño, gas, ascensor, garage. Con-
de Aranda, 13. (T) 
E X T E R I O R , reciente pintado, seis habí 
taciones, baño, 200. L a r r a , 9. (T; 
E X T E R I O R E S , muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado, 44 segundo izquierda. 
(T) 
PISO interior. Conde Xiquena, 13. (E> 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
PISO amueblado, seis habitaciones, cerca 
Cibeles, Retiro. Verlo, de 3 % a 4 
Montalbán, 10, ático derecha. (3) 
I .OMIIIA, 12, exterior espacioso, calefac-
ción, gas, 150. (4) 
AI .QI I E A S E piso amueblado, confort, 400, 
céntrico. Teléfono 28795. (3) 
C O Y A , 80. Atico, todo confort, 200. (4) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Exterior, todo 
confort. (4) 
AI.(JI I I , A S E piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 57790. (A) 
A L Q U I L O , vendo amplio hotel, todo con-
fort, dos cocinas, baño, garage. Parque 
Metropolitano. Teléfono 33146. (T) 
A L Q U I L O pequeño piso amueblado, todo 
confort. Alonso Cano, 47. (Tj 
P I S I T O amueblado, baño, ascensor, cas. 
doscientas. Lombía, 0. (16) 
ANTIGÜEDADES 
ANTICÜEDADES, cuadros, objetos arle. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) , 
DIí.I ETOS arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alamc 
da. 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
Ni:» MATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vincias. (T> 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 4D 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡Al'TOMO VI L I S T A S ! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli 
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó 
vil visite Ayaia, 7. (5) 
C A R A G E , dos camionetas, taller. 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler aulomóvi 
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan 
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
V E N D E coche Panhard. 10 HP, seis ci 
lindros, coupé lujo. Rafael Calvott. (T; 
L I MOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
llo, 7. Lagasca, 35. (2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
¡AUTOMOVILISTAS! Garantizamos car-
net conductores, rapidísimo, 90 pesetas. 
Cuesta.Santo Domingo, 12. (5) 
V I A J E S , U.40; kilómetro, 0,25; siete pía 
zas, nuevos, equipajes gratis. Teléfono 
20218. ÍV) 
P A R T I C U L A R vende coche europeo, siete 
plazas. Teléfono 10353. (V) 
f l T R O E N 8 caballos, conducción, cuatro 
plazas. Hermosilla. 104, garage. (2) 
O P E L , cuatro puertas, aerodinámico, 10 
caballos, urgente. Lope Rueda, 13. (T) 
D E Soto, cuatro puertas, moderno, bara-
tís imo. Teléfono 62900. (T) 
P A R T I C U L A R vende Standard (inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas Mayor, 71. 
(T) 
P A R T I C U L A R . Balilla 4 puertas, comple-
tamente nuevo, M. 53.000. ocasión. Núñez 
Balboa. 24. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. Madrid. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
h (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l l j 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Ril 
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Cónsul 
ta, hospedaje embarazadas. Médico Car-
men, 33. Teléfono 26X71 (2) 
I U A N A Robla. Partos, ••onsultas reserva 
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
EM11AItAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservad» 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
• l O S E F I V A Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Figueroa, 35. 
(2) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
V I C E N T A Santaclara. Consultas reserva-
das, hospedaje, especialista Apodara, 6. 
'6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma.-
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inti 
nidad objetos, pianos. Casino. 4. 74;>3(i 
Hidalgo. (11) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda 
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ma-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, caicu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PACO extraordinariamente muebles, obje-
tos, ropas, objetos, buhardillas. 7641S. 
Sanz. (7) 
PAGO espléndidamente pisos completos, ro-
pas, condecoraciones, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
PAGO valor total alhajas antiguas, oro y 
platino. Almirante. 8. platería. (7) 
N E C E S I T O para clínica mesa operaciones, 
vitrina y sillón, buen uso. Ofertas: telé-
fono 15269. (3) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con método.-
científleos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T> 
EN KF.KM EDA MES secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
naria-s. blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
( l K ACION ES prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clini 
ca especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. (5» 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis , profilaxis Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menén-
dez Pallarés. 2 (antes' Santa Bárbara) . 
(10) 
( O N S U L T O R I O especializado vías urina 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tin). (2) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médk-o 
director, don Juan Can^pos. (3) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono I12()-t 
(5i 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfonc 
20603. (Tj 
OI K K E A, dentista. Alcalá, 22 Teiéloiii 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
" B A C H I L L E R A T O abreviado". Escribid: 
Apartado Correos número 12.073 Madrid. 
(A) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta. 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fia (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
SEÑORITA alemana daría clase en casa 
y domicilio. Teléfono 33044. (8) 
C U R S I L L O S magisterio, bachillerato, de 
recho, francés, comercio, taquimecano-
grafia. España. Montera, 36. (21) 
I P O L I C I A , contabilidad, taquimecanograí ia 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (Ti 
P R O F E S O R A , lecciones particulares cu 
primera enseñanza. Teléfono 75119. (TJ 
C U R S I L L O S Magisterio, 6.000 plazas. La 
mejor preparación: Academia Pragma 
Cuesta Santo Domingo, 12. (2; 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales 
Preciados, 15, tercero. (2) 
L E C C I O N E S corte y confección casa y do-
micilio, método sencillo y perfecto. Ave-
nida Pablo Iglesias, 38. (A; 
F R A N C E S A diplomada Sorbona da leccio-
nes. Lépré. O'Donnell, 7. Teléfono 62085. 
(T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
práctica, eliminando dificultades estudio 
(4) 
P R O F E S O R A diplomada corte, confección, 
garantiza enseñanza dos meses a domi 
cilio. Teléfono 25854. (2) 
C L A S E particular derecho, contabilidad. 
Arrieta, 13, tercero. 2 a 4. . ( T ) 
C U R S I L L O S preparatorios ingreso, repa-
sos asignaturas, cultura general. Roma-
nones, 3, pral. dra. dra. Estudios Prác-
ticos. (21) 
L I C E N C I A D O ofrécese clases bachillérate 
domicilio. Teléfono 26613. (T> 
T R A D U C C I O N E S hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9. Teiciono 
43488. (21) 
POR correo enseñanza taquigrafía. García 
Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz. 22. 
(24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , Inglés, alemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. ,2) 
I N G L E S por correspondencia. Pida progra-
ma. Apartado 9.123. Madrid. (1G) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros, dronquitis. remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
F I L A T E L I A 
C O M P R E colecciones de sellos. Son monu 
da internacional. Pida condiciones. Direc 
ción A F A (Filatelia) Viesca, 10. Cádiz. 
(9¡ 
D E S E A S E comprar sellos excepcionales E s -
paña y colección regular. Escribid: 11.939 
"Alas" Alcalá, 12. (3) 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S lüst icas , urbanas, solares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue 
blados Administración "Híspanla", ütlci 
na la más importante y acreditada. Al-
calá. 60, lindando Palacio Comunicacio-
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, aa 
minlstraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villatranja. Génova, 4. Cuatro 
seis (3) 
COMPRA, venta y administración de un 
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P E R M U T O por casa Madrid finca explota 
ción, gran porvenir, mitad precio, facill 
dades pago Directamente propietanoa 
Escribid: D E B A T E 60.316. (T 
OCASION. Venta urgente casa primera ca-
lle Pacifico, toda alquilada, renta 58.020 
pesetas, precio al 8 %, rebajar hipoteca 
Banco 285.000 pesetas Ibáñez. Peligros. 
4. (16) 
P E R M U T O casa renta libre, 145.000 pese-
tas, por solar o finca rústica. Apartado 
12215. (6) 
MOLINOS (Los). Vendo hermoso hotel, 
extenso jardín, independiente. Teléfono 
51780. (3) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adinini^ 
trar fincas diríjanse Agencia Helguero 
Montera, 47 (2 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men 
suales. "Granja Malvarrosa". Pi Margall 
9. Mañanas. (2) 
S E vende en Lequeítlo casa doble, miij 
bien situada, completa o por pisos. Es-
cribid: D E B A T E número 1.000. (Tj 
V E N D O casa construcción moderna, zona 
de Ensanche, cinco plantas, renta anual 
9.120 pesetas, precio 100.000; tiene hipo-
teca 42.000. Tomaría casa más pequeña, 
hotelito o solar. Teléfono 20952. De 1 a 3. 
(2) 
V E N D O casa pequeña, rentando doce cien 
to anual. Consorcio. Ancha, 56. (31 
T E N E M O S varias casas vender, permutar 
Consorcio. Ancha, 56. (3) 
M A L V E N D O casa comercial. Junto Puer 
ta Sol, 140.000 pesetas. Arnáu. Bretón He-
rreros, 56. (3) 
P E R M U T O casa nueva, renta 73.000 pese 
tas, por solar o casa y diaero. Apartado 
476. (5) 
¿QUEREIS vender rápidamente, comprai 
casas o solares? Centro Oficial Compra 
Venta Fincas. No cobramos nada ade-
lantado. San Bernardo, 1. Teléfono 28770. 
2-4. {7, 
V E N D O solar 3.900 pies, tranvía, autobús 
Teléfono 54944. (7) 
C O M P R A R I A casa céntrica de 200 a 300.(Jiv 
pesetas. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O solar con facilidades pago. 31729. 
(5) 
A D M I N I S T R A C I O N lincas, casas toda cia 
se garantías , incluso adelanto alquilere.-
caso necesario. Visíteme. José Lópoz 
Puebla, 12, principal derecha. Teléfonc 
20948. (3; 
7 ~ 
—Estás imponente con ese disfraz. Debías ir al casero a pedirle que nos pusiese 
la calefacción. —¿Es de usted esto? 
¡ G A N G A ! Casa céntrica, orientación Me-
diodía, rentando 16.500 pesetas, véndem 
26.000 duros. Del Río. Eduardo Dato, 8, 
Seis-nueve. (tj) 
C O M P R A R I A casa buen sitio hasta 35.001 
duros. Escribid: D E B A T E 60.755. (T) 
V E N D O casa magnifica contstrucción, ren-
ta líquida 10 %. Sin intermediarios. Eg. 
criban: D E B A T E 60.756. (TI 
V E R D A D E R A ocasión. Périguex (Francia) 
finca recreo, 100 hectáreas, toda cultun 
espaciosa casa señores, 500.000 francos, 
trato directo. Escribid: D E B A T E 60,772, 
(T) 
H O T E L barrio Salamanca próximo A'calá, 
tres plantas, preciosamente decorado J 
amueblado, precio 24.000 duros, gran oca-
sión, urgente. Villafranca. Génova, i 
Cuatro-seis. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camach >. m. 
fantas, 26. 5-7. (5) 
H O T E L capacidad, confort, vendo o alqui-
lo. Teléfonos 50463 y 53206. (3) 
D I S P O N E M O S finca céntrica, rentando 
9 % libre. Urge venta. Arteaga. Horta» 
leza. 15. (4) 
FOTOGRAFOS 
UNA revolución en la fotografía. "Fotono* 
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en "Ai-
da". Puerta del Sol, 9. 12) 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia 
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436, 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G l ' A R D A M U E B L E S económico, inmejora 
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Mueblel 
Coi-menzana. Teléfono 55570. 13) 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas, recogida 
gratis. Zafra, 28. 62811. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (*' 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. 
I B A S E Z . Agente préstamos Banco Hipo 
tecario. Peligros, 4. d"' 
DISPONGO para hipotecas todas cantida 
des. Consorcio. Ancha, 56. 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indiYj 
sos, casitas en 48 horas. Teléfono ^ ^ j j 
P A R T I C U L A R dispone 80.000 para prime 
ra sobre urbanas Madrid. Absténgans» 
corredores. Fuencarral, 39. Munilla. (I*" 
• I I P O T E C A S al 5.50, toda España, ráP1' 
damente. Casa Reyes. Ponzano, 65. 
'TACO hipotecas rápidamente con Eancpf 
-¡obre fincas toda España. Venta. canaW* 
Incas. Blanco. Dato, 10. (5' 
P A R A primera hipoteca casa Madrid, ren* 
tando, precisanse 200.000 pesetas; vale» 
finca, 600.000. Arteaga. Hortaleza, 15. (*' 
A R T E A G A : Admite capitales toda Efcpa.ft* 
para colocar en sus operaciones de Prej] 
tamos e hipotecas. Garantizamos oaP1' 
tal. Hortaleza, 15. 1 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, d"' 
de siete pesetas. Mayor, 9. 
" E N S I O N confortabilísima, espléndidas h»' 
hitaciones exteriores, matrimonio " *: 
amigos, completa 9 pesetas. Pi v 
«írall 4. entrada Valverde. 1. tercero 
Completa, 8. 10 P636^9, H O T E L Niza 
Eduardo Dato, 8. 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, 7, «• * 
pesetas, calefacción, balcones. Puerta 
Sol. Correo, 2, principal. 
di 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 peseta». Preciados, 4, Princl{i6j 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, ca.-
facción central. "Baltymore". Miguel 
ya, 6, segundos. 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
milia distinguida, calefacción. Pavía. ^ 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, d^j 
de nueve pesetas. Barquillo, 12. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) ("Passing Show", Londres.) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción centra-
Aguas corrientes. Alcalá, 17. 
P E N S I O N familiar 5,50, excelente comida-
Pez, 44, esquina Ancha. 
P E N S I O N Barquillo, desde seis y media pe-
setas, estables, viajeros, completa, 
mejorable. Barquillo. 15, primero. * 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, ex ^ 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida ^«g 
de Peñalver, 5, segundo. ^ 
H A B I T A C I O N exterior, 75 P ^ ^ ' n d o . ' 
baño. Hortaleza, 62 moderno, segi (6) 
E S P L E N D I D A habitación soleadlsima. con^ 
fort, con. Paseo San Vicente, ¿o, (9} 
TO derecha. ^g. 
R O Y A L T Y . Pensión confort, hermosas 
hitaciones exteriores, matrimonio. 1 
duales, precios moderados. Santa » 
cia, 5, segundo izquierda. lAfnno, 
C E D O gabinete, estable, único, teie {A) 
baño. Alcalá. 161. lS. 
C E D E S E habitación señorita, baho. - ^ j , 
to Figueroa, 6, segundo izquierda. 
C O L I N D A N D O Gran Vía pens'one^ ^ 
tricas desde 7 pesetas. Miguel (p 
Concepción Arenal, 3. 
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haDitacioncs iníei ioit . - , cuatro 
• rST-*? . , exteriores. 4,50 y 5; tres platos. 
P r A i ' n e postre, baño, teléfono. Arrie-
un0c entresuelo izquierda. (2) 
tS'/»ÓA e hijo desean habitación confor-
m e amplia. Teléfono 12460. (3) 
-tfsrttN Florencia. Espaciosas habitacio-
gran confort. Barquillo. 22. (3) 
"«RIO Salamanca, casa nueva, baño, 
Jpnsor teléfono, pensión completa ñ.'A). 
Teléfono' 61139. (3) 
«•«plCHO céntrico y gabinete exterior, 
Pf^nendientes, alquílase persona formal. 
Seo. Teléfono 28905. (T) 
aMILIA honorable, pensión confortable 
'vvsmez Baquero, 13, tercero izquierda. 
00 (5) 
«•v«iION' Coruña. Habitaciones, con. sin, 
^Rosalía de Castro, 26, principal. (10) 
.« jXACIOXES espléndidas, todo confort 
matrimonios, amigos, seis pesetas. Ma-
yor. 14. segundo derecha. (10) 
nABl^ pensión uno. dos amigos. Escosn-
ra, 53. tercero centro. (16) 
9f\SlOS Escobar. Calefacción centra!, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
«rVSlOK Ruiz. 6.50. trato esmerado, aguas 
corrientes. San Bernardo. 35. (2) 
tEKSION confort, moderna. Goya. 95 Me-
tro Goya. (TJ 
pgySXOX confort, estables. Goya, 6. (A) 
vv familia, confort, céntrico. Teléfono 
''2ST&4. (T) 
p \ B T I c r L A B . habitaciones confortabiii 
i-imas. con, sin. Abada. 19, segundo Iz 
quierda, próximo Gran Vía. (Tí 
j¡\ familia deseo habitación, sólo dormir, 
cerca Cibeles. Escribid: Castillo. Lia 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
G-VBI>'ETE exterior. 45 pesetas. Preciados. 
15, tercero (Puerta Sol). (2) 
m-«TRIMONIO, casa confort, desea caba 
ílero estable. Pardiñas, 23, primero de-
recha. (2; 
HABITACION' confort para estable, exce-
lente comida. Teléfono 46644. (3; 
F l N C I O N A R l O estable desea habitación, 
calefacción, ropa, planchado pantalón, 65 
mensuales. Detallen familia. Escribía: 
Rafael. Preciados, 58, anuncios. (5; 
PENSION, 5.50; sin, 2,50. Dato, 10 sexto 
3. (Sj 
ji 'NTO Gran Vía a caballero estable, po-
sición, darla pensión en casa tranquila, 
confortabilísima. 12 pesetas o habitación, 
125. Teléfono 27633. (5; 
PROXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia bien ven-
tilada. Dato, 25. 26200. (5; 
P E X S I O X Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones, teléfono. Preciados, 29. se-
gundo. (2) 
C A B A L L E R O desea pensión, único, con-
fort. Carmen, 5, primero. (5) 
A L Q U I L A S E confortable, céntrica, uno, 
dos amigos, con, 27439. (7) 
PENSION confort. 5 pesetas, San Bernar-
do, 67, tercero B, (V) 
HABITACION exterior, casa particular, 
derecho cocina, desea matrimonio esta-
ble. Maranto. Apartado 911. (9) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión económi-
ca. Pardiñas, 8, entresuelo izquierda. (V) 
HERMOSA habitación matrimonio, ami-
gos, con. sin. Nuncio, 9, segundo, próxi-
mo plaza Mayor, (V) 
PENSION estables, muy económico, telé-
fono. Cruz, 33. tercero Izquierda. (V) 
SE alquilan habitaciones. Andrés Mellado, 
19, primero F . (V) 
HERMOSAS habitaciones soleadas, com-
pañeros, completa 6. Llame 28162. (V) 
PENSION Moderna. Preciados. 27. Matri-
monios, dos amigos, precios económicos, 
(V) 
H A B I T A C I O N E S con pensión, baño, cale-
facción, teléfono, Covarrubias, 35. (8) 
EN casa confort, huéspedes familia, Alta-
mirano, 8. ático derecha. 43965. (8; 
ADMITEN S E uno, dos estables, habitación 
exterior. L»arra. 5, entresuelo centro iz-
quierda. (8) 
ALQUILO habitación a caballero. Bretón 
Herreros. 20, tercero Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación con, caballero 
estable, edificio nuevo, gran coníort, Al -
calá, 72, primero Izquierda. (V) 
A R G C E L L E S , confortabilísima, esmerada 
"atención. Económica. Teléfono 46374. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión completa 5 pese-
tas, comida buena, abundante, calefac-
ción, ascensor, baño. Alenza, 10, princi-
pal C. (V) 
E S T A B L E S , económicos, calefacción, baño. 
Tudescos, 6. tercero Izquierda. (V) 
PENSION 4,50, caballero o señorita. Fo-
mento, 21, entresuelo Izquierda. (5) 
P E N S l o x Qrotava. Todo confort, Rspenia 
para estables, matrimonio, dos amigos 
Dato. 20. principal derecha. (3) 
PENSION Domínguez. Habitación para 
dos. 6. uno. Alcalá. 33, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , confortable gabinete, alco-
ba independiente, céntrica, caballero. 
35098, (T) 
E S P L E N D I D O exterior, dos personas es-
tables, confort. Carrera San Jerónimo, 
35, esquina Santa Catalina. (3) 
CEDO habitación, baño, uno. dos amigos. 
Conde Romanones, 3, entresuelo derecha, 
(3) 
PENSION Universal. Cuartos individúale? 
a estables, seis pesetas, baño, calefac-
ción. Carrera San Jerónimo. 28, segun-
do, (3) 
E S P L E N D I D A habitación confort, matrl 
monio, amigos, siete pesetas; individual, 
8,50, completa. Alcalá, 70, tercero cen-
tro. (2) 
PENSION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
B O L A M E N T E satisface exigencias pensión 
Eiffel. Visítenla. Salud, 21. (2; 
D I S T I N G U I D A , lujosa, exterior, gran con 
fort, pensión dos personas. Alcalá, 72. 
segundo. (V> 
A señor estable bell ísima exterior, con pen 
filón, completa, esmerada comida, saní-
sima, confort, teléfono, casa nueva, pró-
xima glorieta Bilbao. Manuel Cortina. 
5. segundo centro. (2) 
HABITACION exterior, teléfono, uno, do> 
amigos, Goya. 18, primero Izquierda. ( T ; 
CEDO habitación señora sola, formal. Se 
rrano, 21, lechería. (T) 
Habitaciones confort, pensión compie 
ta, Manuel Cortina, 6, primero izquierda. 
( T ; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin". la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Convocaré inmediatamente a los trai-
dores. 
—Apagaré la luz para que no me ve?.. —Ahora ti que he metido las cuatro 
patas y el rabo. 
o m i i i i i i i i m i i i i m i i i m m m i m m i i i m m i m i i i i i i m m n ^ 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, caen 
tranquila, caballero, dos amigos. Gene-
ral Arrando, 18. segundo Izquierda. (T) 
G R A N Vía. espléndidas habitaciones pa 
ra matrimonio, dos amigos. 25953. (T) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros. 
confort, particular. 42013. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, caballero 
formal. Ballesta. 6, entresuelo Izquierda 
( E ) 
H A B I T A C I O N espaciosa, aguas corrientes. 
Marqués Valdeiglesias, 1, cuarto. 17759. 
(E) 
SL5ÍORA desea estable, taño , trato fami 
liar, 6 pesetas. General Pardiñas, 27, ter-
cero centro izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, soleada, con 
sin. alquílase señora, caballero honora-
bles. Duque Sexto, 14, cuarto izquierda. 
( E ) 
A L Q U I L O habitación caballero honorable, 
único. Doce-seis tarde. Castellana. 26. ba-
jo Izquierda, (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios eapeclaljs fa-
Litllas. estables. (T) 
CASA particular cede habitación, ponsiófl 
completa, confort. Alcalá. 189. cuarto iz-
quierda, (16) 
A T A B L E S . Pensión completa, exterioreí 
soleados, toao coníort. f iaza Independpn-
..la, 8. entresuelo <T) 
P E N S I O N Martin. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana, económica. Huertas, 3. 
(A) 
A R G U E L L E S . Confortabilísima, exquisitas 
comidas, esmerada atención, económica. 
Teléfono 44865. (A) 
H O G A R lujoso, comodidades hotel. Eduar-
do Dato, 32. entresuelo. (3j 
X E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
A L Q U I L O habitación al Mediodía, baño, 
persona formal, con o sin, pensión com-
pleta. Guzmán el Bueno. 6, primero iz-
quierda. (3) 
H E R M O S A S habitaciones, estables. Plaza 
Cortes. 10, segundo derecha. (Tj 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, uno, 
dos amigos. Gómez de Baquero, 13. pri-
mero derecha. (3) 
P E N S I O N familia, baño, teléfono, comple-
ta 5 pesetas. Fuencarral, 39. tercero iz-
quierda. (16) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, caballero solo. 
Doctor Gástelo, 16, segundo derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación, fren-
te Retiro, autobús, confort. Teléfono 
18433. (16) 
H A B I T A C I O N confort, con. Marqués Ur-
quijo, 15, segundo derecha. I V ) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión com-
pleta dos amigos, habitación exterior, as-
censor, calefacción, baño, teléfono, me-
jor sitio Madrid, 175 pesetas mes. Pi Mar-
gall. 4: entrada Valverde. 1. tercero A iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N Paula Cepeda. Todo confort, 
calefacción y cuarto de baño, desde ti pe-
setas. Cruz. 26. Teléfono 18866. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort. Lope 
de Rueda. 16. segundo centro. (TJ 
H U E S P E D E S proporcionamos gratuitamen-
te, hoteles, pensiones, casas particular, 
dormir, desde 1 peseta. Informarán: Pal-
ma. 7. Agencia. (T) 
B E R M O S A habitación exterior, confort, 
casa particular, junto Gran Vía. 27185. 
(T) 
D E S E A S E uno. dos; con. sin. únicos. Gaz-
tamblde. 13. tercero. IT) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. 15) 
M A D E R A S 
O I R I A N Plera. Casa central. Ssnta En-
gracia, 139. Madrid. <3) 
M A Q U I N A S 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina.», 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
1,000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do, "Casa Central", San Joaquín, 8, ca-
si esquina Fuencarral, Teléfono 24403. 
(8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escrl-
hiendo perfectamente, Morell, Kortaleza. 
17, («*) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, r* 
paraciones. accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32, Telefono 
v5643. 'Tí 
«i.VQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 20743 
(22) 
J A N S E N , modista. Elegant í s imas hechu-
ras, desde 15 pesetas. Castelló. 40. bajo. 
.(T.) 
i T E N C I O N , señoras: Magníficos modelo? 
sombreros a partir de 10 pesetas Ma--^. 
Arriaza. 10. (T) 
CASA, domicilio, económica, enseño cor 
te. confección prácticamente. 13303. (4) 
-VNA. Modas, vestidos, abrigos noche, con 
fecclón esmerada, admito géneros Padi-
lla, 52. primero. Teléfono 62934. ' •»!) 
MODISTA de ropa blanca, bordados, es-
pecialidad niños. Porller. 11, primero de-
recha, 5C656, (4) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde. 7. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos. 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(1U) 
DESENGAÑO. 20. Vegulllas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejora-
ble. Vean precios. ílQ) 
O P T I C A 
M O D I S T A S i R A D I O . Aparatos 5. 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Príncipe. 
24. Radio Luz. (6) 
G R A N liquidación aparatos radio america-
nos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13, Ramón. Portal. (8) 
R E S T A U R A N T E S 
O P T I C A S Arnáu. proveedor clero. 
Matute, 4, Conde. Romanones. 3. 
Plaza 
. (V) 
R E D AC T O S E S , colaboradores, represen-
tantes toda España revista novísima 
Apartado 8.046. (T) 
I F A M I L I A extranjera necesita doncella, co-
i ciñera buenos Informes. Marqués de Cu-
P E N S I O N , todo comprendido. 6.00; cubl^r- bas, 23. oficina 10. (24) 
lo 2,C0, 2.50. Preciados. 29. restaurant. I v-rtrkOI,,. ^ 1.1..'tV ' t . . 
,21, -*ODKIaAS. servidumbre, asistentas, mo-
distas, proporcionamos gratuitamente 11a-
SANATORIOS '"ando 16279. Palma, 7. (T) 
i F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
OANATORIO de San Antonio, tratamieuio bre informada toda clase. Teléfono 44O40. 
P A R A oficina y gestiones calle precisa chi- O F R E C E N S E inmejorable cocinera y doñ-
eo buenas referencias conducta. Dirigir- celia, para particulares, hotel, sanatorio, 
se por escrito, con detalles y pretensio- pensión. Informarán: 16279. (T) 
nes sueldo a Chico. Montera. 15. anun- c á á m R joven, católico, pocas pretensio-
a6) nes. reterencias. Teléfono 47903. (T) 
SEÑORITA católica, francés, piano, cultu-
ra, general, taquigrafía, lecciones, ocupa-
rlase niños. Escribid: A. Heros. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
r . E S O B l T A formal, sabiendo francés, de-
sea colocación comsrclo o casa seria. R a -
zón: Alcalá, 106. "Amaya". (16) 
M U C H A C H A dispuesta, seria, referencias, 
sabiendo cocina, prestaría servicio casa 
V E R A N E A N T E S : Viviendas cxr.ipo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Depilación 
garantizada. Hormoaoterapia, Doctor 
Moreno Ochoa. Dato. 10. tVj 
U E S A , cirujana callista. San unotns d. 
Teléfono 18603 >;i) 
A L Q U I L O pianos bailes, reparaciones y 
afinaciones. Salud. 10. Lada. (2) 
E S T U D I O , admito compañía o alumnos di 
bujo. pintura. Vergara, 10. (3J 
C L U B Poliglota en formación. Personas 
interesadas acudid Bar Gong. Madrazo, 
25. Miércoles noche, 10 (3) 
T R A T A M I E N T O oftalmológico Exhaiy 
Curaciones sorprendentes cataratas, tra 
coma, ulceraciones cornea, oftalmías pu-
rulentas, conjuntivitis catarral, aparatt 
lagrimal, afecciones inflamatorias conjun-
tiva. 25.50 frasco. Farmacias. Represen-
tante: Exhaiy. Martín Heros. 83. Apar-
tado 935. Madrid. <T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
Llamen teléfono 3413-. (T) 
G HAN JA El isa . Teléfono 61313. Sirve opu-
lentas comidas económicas, domicilio. i T ) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléto-
no 44748. (T) 
T A P I C E R O económico, arregla, reforma 
muebles. Teléfono 16793. (T) 
t A L L E R E S reparaciones toda cías*, má-
quinas escribir, teniendo existencia pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. ' T ) 
P A R A desarrollo negocio comercial, favo-
recido por crisis de grandes beneficios, 
deseo asociarme con persona disponga 
10.000 pesetas. Garantizo capital. Exijo y 
doy referencias. Absoluta seriedad. Nada 
de fantasías . Dirigirse; Numero 11 999. 
"Alas". Alcalá. 12. <3) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. <4) 
V E N T A S 
moderno de enfermos mentales, toxico-
manos y neurasténicos desde 300 pese-
tas mensuales, incluido tratamiento mé-
dico. Leganés . Santa Rosa. 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Cas-
telo. 14. 11 a 1. Teléfono 50795 ( 4) 
S A S T R E R I A S 




R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Sa-
lamanca, caballeros, niño* 
principal. 
Montera. 
P A T E N T E S 
L A S propietarias de las patentes de inven-
' ción números 111.515, por "Una tubería 
. refrigerante del pistón en los motores de 
combustible con depósito de aire"; 122.176, 
por "Un procedimiento para la obtención 
de hidrocarburos de elevado punto de 
ebullición", y 129.505. por "Una máquina 
de afeitar calentable". concederían licen-
cia de explotación para las mismas. Di-
rigirse al Registro de la Propiedad -Tn 
dustrial o a los agentes oficiales Schlei-
cher y Sancho. Cruz. 23. Madrid, (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.128, por "Una máquina so-
plante". Vlzcarelza, Agencia Patentes. 
Barquillo, 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.609, por "Mejoras) en los apa-
tos fotográficos". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. ÍSO 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba, 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones dia-
térmicas. Enseñanza masajes fanales, 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Pelurjuena 
señoras, manicura. (5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perro lobo atiende "Kin". gra-
tificaré 50 pesetas, entregándole Bretón 
Herreros, 54. ( E ) 
P E R R O lobo atiende "Bocanegra". Clau-
dio Coello, 14. 53004. íT) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visí tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58 Sucursal: San Bernardo, C8. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipoteca»-, 
casitas, valores, testamentarlas, proln-
divlsos. comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15, (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e nipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recihos de alquiler y negocio*, interés 
d>;?dfc el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona, Cortes, 474, Teléfono 
34931, ÍV) 
H I D A L G O , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Artistas, 18. (5) 
A P O R T A N D O 750 pesetas negocio positivo 
obteniéndose 2.000. Darce. Alcalá, 2, conti-
nental. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Para operación de valo-
res y papel del Estado necesitamos ca-
pital, buen rendimiento. Arteaga. Hor-
taleza. 15. (4) 
A R T E A G A admite capitales toda España 
para colocar en sus operaciones de prés-
tamos e hipotecas. Garantizamos capital, 
Hortaleza. 15, (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vlvomlr. Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
S E R V I C I O G M A T U I T O 
Tienen conte s tac ión a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se detallan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . 6O.690 
N ú m . 6 0 . 7 5 ¿ 
L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso XI, 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez d ías de publicado este 
anuncio. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
;¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2) 
B U E N sueldo trabajándome, (localidades, 
provincias). Acompaño referencias, per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
. . . 15) 
C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
pués. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de-
pendientes, rápidamente, Hortaleza, 15, 
agencia, (4) 
A R T E A G A tactlita préstamos comercian-
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
N E C E S I T O señoritas para venta domicilio 
articula Indispensable, sueldo y comisión. 
Escribid: Carretas, 25, estanco Rubio. 
V¿) 
S E necesita empleado. Tienen preferencia 
los que tengan práctica en Banca y co-
nocimientos de alemán, aunque esta úl-
tima condición no es precisa. Se ruega 
presentarse los miércoles y viernes, a las 
6 ^ . Paseo de Recoletos. 25, entresuelo 
izquierda. (9) 
N E C E S I T A S E muchacha formal para to-
do, sepa cocina, informadlsima. Valleher-
moso, 11. (V) 
MODISTA, necesito aprendiza. para calle. 
Fuencarral, 145, primero derecha. (8) 
O F R E Z C O París situación asegurada con 
25.000 pesetas. Confitería lujo, salón de 
té céntrico. Dirigirse: Apartado 88. San 
Sebastián. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, 
ordenanzas, porteros, mecanógrafas, ad-
ministradores. Arenal, 26. (A) 
P R O F E S O R latín, castellano, bachillerato, 
hora diaria domicilio. Indicad referen-
cias, honorarios, dirección, teléfono. 
Apartado 482. (T) 
D E U T S C H E 30-45 Jahre alt fuer saemtli-
che Arbeiten eines kleinen Haushaltes zu 
sofortigen Eintritt gesucht. Angebote mit 
Gehaltsanspruechen, leugnisabschrlften. 
Faber. Continental. Alcalá, 2. (V) 
B U E N A comisión señoritas vendedoras ar-
ticulo patentado venta fácil toda clase 
establecimientos. Detalles personalmente: 
12 a 1. 5 a 6̂  Fuencarral, 53. oficinas. 
(3) 
A R T E A G A rápidamente dinero comercian-
tes, propietarios. Hortaleza. 15. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A práctica. Inglesa, 
nativa o que domine inglés, se precisa. 
Escribid, detallando condiciones y preten-
siones: Apartado 9.0S6. (16) 
(T) 
E M P R E S A relacionada administración pú-
blica admitirla gerentes aporten 9.000. 
Apartado 8.046. Madrid. (T) 
S O L I C I T A S E profesor matemát icas terce-
ro bachillerato, Blasco Ibáñez. 52 Ríos. 
(T) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada, 57269. 
(2.U 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225. v5) 
O F R E C E S E caballero, licenciado Guardia 
civil, para cobrador, cargo análogo, fian-
za 500 pesetas. Escribid: Leandro Pérez. 
Fuencarral, 63, anuncios. (8< 
S E S O R A educada desea acompañar seño-
ra, señorita o niños y dar lecciones de 
solfeo Padilla, 65, primero derecha. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escri -
bid: Narbona. jefe ministerio Instruc 
ción Pública. (2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis. Informada, Hortale-
za, 15, agencia, (4) 
E M P L E A D O joven ofrécese tardes meca-
nógrafo, contabilidad. Rulz. 17 Casado. 
(T) 
SEÑORA acompañarla señora, niños o re-
paso, plancha. Alvarez Castro, 29, porte 
ría. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20. Teléfono 11716. (5) 
C A R P I N T E R O , ebanista, similares, econó-
mlej; jornal, destajo, tiendas. Teléfonc 
í,4802. (3) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinara, don 
celia, chica para todo, niñera. L a r r a , 15 
15966. (3) 
S E olrece cocinera y doncella, con Intor-
mes. Santa Brígida, 7, principal 4. (A) 
O F R E C E S E doncella, informada. Alcalá, 
124, portería. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera mediana edad, 
y otra lavado, costura, plancha. T e l é i s 
no 22147. (T) 
O F R E C E S E chico 17 años, para oficina (. 
cosa análoga, católico, bien Informado 
Teléfono 58U27. . (TJ 
T A P I C E R O económico, domicilio, todo tra 
bajo, tapicería automóviles . 72118. ( i ) 
O F R E C E S E criado práctico, católico, áin 
pretensiones. Jovellanos, 6. (T) 
O F R E C E S E asistenta para todo, sabe co 
ciña, informada. Teléfono 58143. (T) 
J O V E N casado, eminentemente católico 
buenisimas referencias, se ofrece admi 
nlstrador, cargo análogo, sabe perfección 
taquimecanografia, habiendo sido secre 
tario hombre político. Escribid; Cató 
Ileo. D E B A T E 60.733. (Ti 
J O V E N urge colocación, sabiendo taqui 
grafía y mecanografía, 200 pulsaciones 
comercio, oficina o cosa análoga, 200 pe 
setas mes. Dirigirse a: Martin Heros, 22 
Luis Sanz. (T) 
D E S E O colocarme Tomelloso. Escriban: 
Meléndez Valdés, 3. Pepita. (V) 
A R A G O N E S , 26, alto, fuerte, honrado, ca-
tólico, instruido, desea colocación urgen-
temente. Escriban: Montserrat. Alcalá, 
2. Continental. (Vj 
C O C I N E R A ofrécese, informada, poca fa-
milia. Paloma, 10, tercero 6. (8) 
O F R E C E S E ama cría, primeriza, informa-
da, católica. 75067. (8) 
A G E N C I A del Pilar. Nodrizas, cocineras, 
servidumbre. Carmen, 5. 27940. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos servidum-
bre informada, empleados. Teléf. 11698. 
(5) 
O F R E C E S E buena cocinera, Informada, 
acostumbrada pensiones. Farmacia, 12. 
(A) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase meses o por horas, también 
traducciones, copias máquina. Teléfono 
12033. (3) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
particulares, hoteles, pensiones, sanato-
rios: asistentas, modistas, alta costura, 
amas secas. Palma. 7. Agencia. (T) 
O F R E C E S E asistenta navarra, con Infor-
mes, Teléfono 55483. IT) 
seria, preferible matrimonio anciano o 
señoras solas. Escribid: Sirvienta. Mon-| J!l.~¿i?~ , 
tera. 15 anuncios. (16 > CL ADKOS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferrer^s. 
T I N T A S Echegaray. 25. (T) 
V E N D O pianola, rollos, Aeollan. Glorieta A L F A Pedirlas en papelerías pj-rt .etno-
gráficas y usos corriente? i T ) 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, to. 
' ( 4 ) , 
L O C A L o bar esquina teatro, costo Insta-
lación. Teléfono 22461, ^(2) 
ARTÉAtlA^rápidamenté dlnefb comercian-
tes, propietarios, Hortaleza. 15. (4) 
T O M A R I A en traspaso local que- dcnvinle-
se. propio droguería, cacharrería o ultra-
marinos. Escribid detallando a señor Ló-
pez. Preciados, 58. anuncios. (5) 
L O C A L sitio inmejorable, con.í'sin^instalá'-' 
ción, baratísimo. Narváez, ILv. (3) 
T R A S P A S O estanco y mercería;1 verdaderü 
oportunidad, propio señorita. Valverde, 6. 
Grado. (5) 
T R A S P A S O colegio no poder atenderlo, ur-
gente. Teléfono 719€b. Señq^ Martínez. 
(3) 
T R A S P A S O restaurant con entresuelo, vi-
vienda, seis balcones calle, cueva, muy 
céntrico, barato, imposible atenderlo, pro-
pio matrimonio trabajador, nada corre-
dores. Sevillano. Ecnegaray, 34. , (3) 
P R E C I S O socio capitalista veinticinco mij 
administradas propio interesado, utilidad 
garantizada 50 %, Valverde. 5 Grado. 
ib) 
OCASION, restaurant con pensión, céntri 
co. Callejón Preciados, 4. (3) 
E S T A B L O , 12 vacas, dos despachos, 27.000 
Callejón Preciados, 4. (3) 
S I E T E tiendas céntricas, cualquier Indus-
tria, Callejón Preciados, 4, (3) 
OCASION, bonita tienda cafés, céntrica 
Callejón Preciados, 4. tíi) 
A R T E A G A . Disponemos varios traspasos 
muy convenientes facilidades, Hortale-
za. 15, (4) 
F R U T E R I A , cacharrería, vivienda. 2.000 
céntrica. Callejón Preciados. 4, (31 
B U E N negocio: traspaso cuarto baratísimo 
sitio más céntrico Madrid, 22383, (2i 
T R A S P A S O urgente, buenas condiciones 
despachos centrales M, Z, A, Madridejos 
Consuegra, en marcha. Dirigirse: Despa 
cho central Madridejos (Toledo). (9) 
T R A S P A S O tienda, existencias, vivienda 
dos huecos. Teléfono 11912. 2 a 5. (Tj 
¿QUEREIS traspasar rápidamente? Centro 
Oficial Traspasos. No cobramos nada 
adelantado, San Bernardo. 1, Teléfono 
28770, 2-4. (V) 
T R A S P A S O lujosa perfumería, droguería, 
baratísima. Sitio céntrico. Teléfono 25770. 
(9) 
L U J O S A mantequería, céntrica, baratísi-
ma, San Bernardo, 1, entresuelo, 2-4. (7) 
¿HA realizado usted su negocio? ¿Va a ad-
quirir otro? Antes de invertir su capital 
visítenos. Le proporcionaremos asuntos 
donde ganar mucho dinero. Arteaga. Hor-
taleza, 15. (4) 
T R A S P A S O pensión familiar por no poder 
atenderla, económica. Escribid; 11.996. 
Alas, Alcalá, 12. (3) 
V A R I O S 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244, (V; 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés. 0,50 Ki 
lómetro, 54135. (5) 
\ C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881, . íV) 
TJJMMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Coión, 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci 
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. «31 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) I 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincin 
0,50 kilómetro. Teléfono 27268. (16» 1 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-! | 
liosas conexiones Internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de tod» a'1" 
vidad comercial y financiera seria, Ca 
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
P I N T O R E S católicos habitaciones desde 8 
pesetas. Teléfono 24503, ( T ) ' 
San Bernardo. 3. portería. (T) 
E S T U P E N D A radio Pilot, siete válvulas . 
baratísima. Teléfono 31829. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas, pequeñltaa. 
finas y de imitación. Montera. 7, (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa do las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla. 1. esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarias. (f!) 
R A D I O , válvulas metálicas, todas ondas. 
¡muy económico! Martin. Goya. 77, l3> 
P E L E T E R I A económica. Renard desde 40 
pesetas, especialidad tintes y arreglo de 
abrigos. Bola, 13. (9) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas. 16. principal izquierda. 
(3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 3(J 
pesetas, Torrijos. 2. (23) 
G R U P O S electrógenos americanos parj 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magnl 
fica ocasión, Móstoles, Cabestreros. 5 
(lOi 
M E N A J E de casa, batería de tocína. loza 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco 
nómicos en " E l Ancla", Alonso Heredla t 
9, Teléfono 53489. (16| 
P E R S I A N A S baratísimas, tapices félpilla. 
coco para portales y autos. Hortaleza, 
76, esquina Gravlna. Teléfono 14224. (7) 
R A D I O magnifico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz, A j a l a . 61 moderno. 
(3) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos incubadoras desde 60 a 600 
huevos, Arrleta, 14, tienda. (V> 
S E vende calienta baños de gas Charles 
Blanc y pianola. Rosalía de Castro. 19. 
R A D I O buena, mitad precio. Fernández loa 
Ríos, 51. tercero izquierda. (3) 
V E N D O clínica dental. Teléfono 51402. ^T) 
V I T R I N A , solitario, lámpara comedor, ins-
talación escaparates, portada lujosa. Al-
calá. 38, cuarto. ( E ) 
UNDERAVOOD nueva, 575 pesetas; muui-~ 
copista magnifica. Teléfono 61496. i E ) 
C O M E D O R moderno, con lunas, mármo.es ; 
lámpara, 500 pesetas; dormitorio, 400; 
muebles sueltos. Prenderos, no. 53781. lEÍ 
PIANO seminuevo en buenas condiciones. 
Avenida Pablo. Iglesias, 38, (A) 
G R A N liquidación aparatos radio ameri-
canos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen camelos. Plaza Nicolás Salmerón. 
13. Ramón, I Portal, (8) 
.ÍL.KLK1A cinco metros, altar, mueoies 
vanoü. Traspaso tocal. Puebla, I». ilU) 
l iCASION. Vendo baratísimo alhajaé. relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados. 39. esquinn. Ve-
neras. (3) 
MOTORES para todas corrientes y volta-
je nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
MOSTO Puro-Maná, el mejor alimento. Se-
rrano. Paseo del Prado, 42. Sand<.val. 4. 
(T) 
U R G E N T I S I M O , extranjero vende mue-
bles piso moderno, cualquier precio. Ve-
lázquez. 27. (3) 
M A G N I F I C O despacho español, mitad va-
lor por incumplimiento contrato. Mendi-
zábal, 57, taller. (3) 
A R T E A G A : Tenemos en venta varias ca-
sas, hgteles, buenas condiciones. Faci l i -
dades. Hortaleza, 15. (4) 
V E N D E N S E particulares cochecitos niños, 
nuevos, baratís imos. Fuencarral. 64. se-
gundo derecha. <V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol. 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y minisíe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente a! 
Dar Flor . 





. M A L M A l . k M I K U K 
O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^buía en no pequeña parte a que se sintiera cuanto no estuviera dentro de si propia!... 
feli2, a qUe fuera dichosa como ella había 
creído que no era posible serlo en este 
Genoveva permanecía de pie, inmóvil, en 
^ctitud meditativa. L a sofocaba el calor y sa 
6 ocurrió la idea de sentarse un momento 
P^a descansar... ¡Oh! Sólo un instante, pues-
0 que «él» la esperaba, y su madre también. 
1 Pie de una de las arcadas sobresalían unas 
cuantas piedras; la joven corrió a instalarse 
^ aquel improvisado banco. Luego se quitó 
61 sombre ro para enjugar el sudor que inun-
6u frente y de una manera instintiva, 
gozar del frescor de la sombra, apoyó 
cabeza en las piedras del arco que, tapiza-
J13 de yedra y de musgo, le ofrecían una ai-





saberse plenamente dichosa no necesitaba tan-
to, no precisaba ser rica. Jamás iria a buscar 
la felicidad fuera de la familia y de los no-
bles amores bendecidos por Dios, Y esto lo 
tenía, gracias al Cielo ¿Qué ilusiones po-
día hacerse, por lo tanto, y a propósito de 
qué? 
AJh, si yo pudiera vivir siempre—suspi-
ró—en este dulce reposo del corazón y del 
alma..., si tuviera la suerte de morir antes de 
que se entablaran los combates que me es-
peran, acaso!> 
Pero en seguida sintió :>da la vergüenza 
de este pensamiento egoísta. E l deseo de mo-
rir para ahorrarse la lucha, para ahorrarse, 
sobre todo, los sufrimientos y los pesares que 
pudiera traer aparejados, constituía una co-
bardía ¡y ella no era cobarde, no quería ser-
lo! ¿Cómo semejante idea había podido sur-
gir en su mente y llegar a su espíritu, tan ra-
vo de esa tristeza,—dijo Pedro de Leuze con 
alguna vacilación—. Pero no vayas a creer que 
es de ahora esta observación, puesto que la 
hice muchos años ha. Diez acababas de cum-
cuentro. no tardará en venir a reunirse con que no ms ha sido posible averiguar el moti-
nesotros. 
Sin esperar a conocer la determinación de 
la joven le ofreció el brazo para que se apo-
yara. Genoveva se había quedado inmóvil, pen-
sativa, perdida la mirada en el espacio; Pe-
dro la contemplaba con un gesto indefinible. 
Al fin echaron a andar, pero en silencio, y 
durante unos instantes no se oyó otro ruido 
que el que. al crujir, hacía la arena aplastada 
bajo sus pies. 
—¿Qué tienes. Genoveva?—inquirió de 
pronto el enamorado—. ¿Qué te ocurre? 
— ¿ A mí? Absolutamente nada, te lo ass-
guro. 
mente... Arriba hay un retrato en miniatura, 
ya te lo enseñaré para que la conozcas. Juana 
poseía un carácter muy complicado y nada 
fácil de entender, débil y violento a la vez; 
un carácter propicio a sufrir todo género dd 
plir cuando el destino me acercó a vosotros; | influencias y dispuesto siempre a rebelarse 
tu padre había muerto ya y tú vivías sola 'contra lo que de algún modo se oponía a sus 
con tu madre, enferma en aquella época, dé-i gustos y a sus d;3cs, cxce:ivamente capri-
bil y presa de una gran melancolía que .«.3 
médicos no acertaban a combatir con toda 
-u ciencia. Hasta mi llegaron, por distintos 
chosos a menudo, 
— ¿La querías? ¿Te inspiraba afecto? 
—No, francamente, ¿para qué mentir? Niñ-
era mala conmigo; yo tampoco lo ful con 
ella; bien tranquila tengo la conciencia en 
0-
CUaULO mi colu vicio, — - — -- ¡r o— . , 
Jamás había sentido desbordarse de su cora-|zon3ble de ordinario? ¿Por qué aquel empe 
zón una alegría tan entusiasta y pura como la ño, además, de pensar en combates y en lu-que le llenaba a la sazón. Nunca como ahor  
se había visto solicitada por esperanzas pro 
chas?... Encajóse nuevamente el sombrero, 
se levantó resueltamente y echó a andar se- n  oí lu mwummhw y^- —1 * — « 
metedoras, por ilusiones que. como si estu-jguida de Laurencia, que durante el aparte no 
vieran hechas ¿3 luz. inundaban de claridad su 1 había cesado de observarla discretamente. 
espíritu... ¡Ilusiones! L a joven rechazó esta 
idea, que se ¡c antojaba un absurdo del que 
debía huir. 
—¡Yo no tengo ilusiones de ninguna clase! 
—ddjose con voz firme—. ¡No puedo tenerlas! 
•No! Genoveva Selmont habla observado mu-
cho no obstante ser una niña, tenia una larga 
y dolorosa experiencia de la vida a pesar de 
• Qué deliciosos minutos los que vivió as:, 
ent §:ada por ent€ro a sus pensamientos, des-
tendida de todo lo exterior, al margen de 
Pedro la aguardaba en la verja del jardín-
paseando para distraer la espera. 
—Suponía que habrías de venir por este 
lado y establecí aquí mi puesto de centine-
la—le dijo al verla llegar—. ¿Estás cansada? 
—Ni un poco siquiera, ¿Por quién me to-
mas? 
—Lo celebro infinito, porque ello me autev 
sus pocos años, había visto sufrir mucho, si es riza a hacerte una proposición, 
que no había sufrido ella misma... los placeres| —Venga, ¿de qué se trata? Porque no pre-
y las satisfacciones del mundo la tentaban!tenderás que acepte a ciegas,,, 
ahora menos que nunca, o no la tenUban na- —Te iba a proponer que diéramos una vuel-
da. En cuanto a sus medios de fortuna, ios ta por estas alamedas, en las que se respira 
veía desaparecer y agotarse, ya que no sin una atmósfera verdaderamente deliciosa; tu 
pena, por lo menos sin desesperación... Para .madre, que me encargó que saliera a tu en-
conductos. clverscis rumores, pero de una guna queja tenía de su comportamiento, no 
manera tan vaga, taiucontradictorios muchos 
de ellos... 
Bruscsmente se detuvo el joven ingeniero.1 ecte punto. En ocasiones, intentí amana, 
— E s inútil que lo niegues; en el cielo terso'temeroso de haber ido más lejos de lo que la'marle cariño, pero nunca lo conseguí, aunque 
de tu frente hay una nube... Cierto que esa'discreción permitía. Mas su prima lo tranqui- pusa cuanto estaba de mi parte, Juana detes-
expresión de contrariedad, de honda preocupa-jlizó en el acto. jtaba derde lo más profundo de su corazón a 
ción que advierto en tu semblante no es nue-j —Lo sabrás todo—prometióle Genoveva dul- mi padre, buenísimo para ella, s.n embargo, 
va; la veo en tu cara con bastante más fre-iccments—; un derecho que t3 asiste y,y hacía llorar con frecuencia a mi madre, que 
cuencia de lo que conviene a tu edad, Evl-'que yo reccnczco gustosa; ccnvi£n3, por otra la quería apasionadamente, con el mismo en-
dentemente, digas lo que quieras, alguna co-¡parte, que no ignores nada. ¡trañable afecto maternal que a mi me profe-
sa te aflige. Reflexionó un instante, sin duda para po-|Ea, pues jamás estableció diferencias entre 
Las palabras de Pedro, principalmente por ner en órden sus ideas, para aclarar las que sus hijas. ¡Oh!—exclamó Genoveva alterada, 
la entonación con que habían sido pronun-¡ permanecían confusas cu su mente, y pro- Cambiándole las palabras en los labios—. Las 
ciadas, equivalían a una pregunta. L a mucha-'siguió: primeras lágrimas que vi derramar a la po-
cha alzó la cabeza. Sí, podía tener plena con-¡ —Mi madre era viuda cuando casó con mi bre mamá me hicieron comprender que nunca 
fianza en él; podía atreverse sin miedo a des- padre; he creído adivinar que su primer ma-;jamás podría existir nada de común entre mi 
trímonio distó mucho de ser feliz. De aquella hermanastra y yo. 
unión había nacido un zo\o hijo, una niña a L a señorita de Selmont abrió una breve pau-
la que se impuso en la pila bautismal el nom- :a en su relato, para continuar: 
bre de Juana. Mi.. . hermana mayor—Geñcve-¡ —Un ¿ía, Juana anunció su decidido pro-
va no pudo ocultar la repugnancia con quo'pódto de casarse. Muchacha de cabeza li-
pronunciaba estas palabras—tenía catorce ¡gera, su frivolidad la había llevado a prendar-
años recién cumplidos cuando yo vine al mun- se con entusiasmo, locamente, de Raimundo 
do. Todavía la veo tal y como era cuatro Cióoursy, joven industrial a quien había cono-
cinco años más tarde, en la época a que alean- cido en casa de unos amigos de ambos. No so-
za mi memoria: físicamente agradable, sim- lamente no les parecía a mis padres sólida la 
pática a primera impresión, bonita de cara,'situación económica de Raimundo, sino que 
un lird? rr-'rri'o el suyo, y con los cabelloal 
cubrirle el único dolor que martirizaba su al-
ma, la única nube que ensombrecía su hori-
zonte. Y como, por otra parte, deseaba hacer-
le esta confidencia respondió: 
—No lo puedo remediar, ni estaría bien que 
tratara de remediarlo. Pienso muy a menu-
do en las penas que entristecen a la pobre 
mamá. 
— Y tu corazón filial recibe la herida de re-
chazo, como no puede menos de suceder tra-
tándose de una hija tan amante... E n efecto, 
me he dado cuenta de que tu madre suele es-
tar triste ordinariamente, casi siempre, aun- de cele. 5a 0CiZCUro, ondulados, natural- cont inuará . ) 
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SE ESPERA QUE ALEMANIA PRESENTARA CONTRAPROPOSICONES F i ^ e n h . n o r d e i p . i r ó n 
d e S u i z a [ QUE AIMNIA ül Ribbentrop legará hoy a Londres OPOSICION DE IOS PAISES NEOULES 
fi5e trata de un problema que inte-
resa só lo a F r a n c i a y Alemania 
Una declaración de Edén convierte los acuerdos en 
propuestas, sobre las que se puede negociar 
Los guardias suizos del Vaticano 
asistieron a una misa solemne 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
L O N D R E S . 23.—El Consejo de la L i 
ga de las Naciones, después de la inac-
sional, como cuando el plebiscito en el 
territorio del Saar. 
Se cree que el señor von Neurath ha 
contestado con grandes reservas, y que 
a continuación se reunieron los señores rrambien Polonia sostiene criterio tividad del sábado y del dommgo. se H von Neurath von Ribbentrop. 
.despereza con lentitud. A causa de que parece en a de informe3 
; Alemania no haya aun formulado su ^ ^ el ..Führer.. se atiene a su 
distinto al de París 
L O N D R E S , 23 . -Los centros de ^ f f ^ Z ^ ^ tar-¡punto de vista de que el memorándum 
Sociedad de Naciones observan con l a j ^ ^ ^ inaceptable en su forma actual Sin 
jnayor atención la actitud de los Esta-¡B ió someter la nro-|embarg0' no se ha adoPtado todavía de 
dos -neutros", ^ decir, de les P a í s e s n ^ ^ I n a p^sonalnTente E l c T ^ o 
Escandinavos. Holanda y Suiza, que ^ aBvigado ^ la ^ bri. la mañana de hoy. se han cabrado 
comienzan a presentar una oposición tánick mayores simpatías hacia;nuevas conferencias entre e Fuhrer 
cada vez mayor contra toda medida de su país que por í,ranciai ^ retraSado ^ sus colaboradores inmediatos, 
icarácter decisivo. . de intento el envío a Inglaterra de su En espera de las elecciones 
E n la cuestión del conflicto de Lo- embajador ubicuo, sospechándose en 
carno estos Estados estiman que la Londres que hasta ^tsL noche 0 maña. L O N D R E S , 23.—Se cree en ésta que 
Sociedad de Naciones no debería serina no se habrá terminado de redactar'Hitler no contestará de una manera sa-
enterada inmediatamente de las negó- la contrapropuesta de Berlín! tisfactoria a las proposiciones de los 
elaciones previstas entre Alemania y pareCe probable que el Consejo no cuatro países firmantes del pacto de Lo-
las potencias de Locarno. Las peque-|podrá examinar los extremos de aquélla carno hasta que hayan pasado las anun 
fias potencias, de acuerdo con la reso-hasta el dia siguiente de la llegada de i ciadas elecciones alemanas. Una res-
lución de 17 de abril de 1935, sostienen; Von Ribbentrop, a no ser que se cele- puesta preliminar podría obtenerse esta 
el criterio de que el sentido de este brara una reunión a última hora de5 semana si Hitler se decidiera a exponer 
artículo no es el de tomar medidas que la tarde del migmo día> para hoy sejia oposición de Alemania a la propues-
puedan conducir a nuevas complicacio-:había diSpUesto la cetebración de un|ta de creación de una zona internacio-
debate sobre política internacional en¡nal. De todos modos, muchJh creen que 
ROMA, 23.—El Cuerpo de guardias 
suizos ha honrado la fiesta del Patrón 
de Suiza, el Beato Nicolás Pille, asis-
tiendo a una misa solemne celebrada 
por el párroco de la iglesia de San 
Francisco. E n ella se cantó por prime 
ra vez la misa compuesta por el capo 
ral de la guardia Otón Stocker.—Daf-
fina. 
Concesión de una gran cruz 
MUSSOLIN! ANUNCIA LA CAMARA NUEVA 
Se llamará de los Fascios y las Corporaciones. La Defensa Nacional, in-
dustria del Estado; el esfuerzo del país debe tender a la autarquía 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
E l otro discurso de Mussolini a 
Corporaciones de Italia, reunidas en el 
Capitolio, es el mejor ejemplo de polí-
ROMA, 23.—Con el corazón abierto a t.ica sinCera que se puede ofrecer. Con 
los vítores que ponían en alto la plaza log 0jog pUestos en la realidad de su 
de Venecia, Mussolini ha dicho: «Hoyjpai^ midiendo en cifras altas su por-
se cumplen diez y siete años de aquel ivenir eConómico y político, repasando 
día que nos tuvo reunidos en Milán a¡su iecci5n de gobierno tras un resu-
las unidad correspondiente a las indust 
llaves que asumirán un carácter naa 
nes. 
También se estima que la cuestión;la cámara de los Comunes, pero el Go 
de la limitación eventual de la cons-|biern0) razones de prudencia ele-
truccion de fortificaciones en la zona mental lo ha aplazado y se estima 
renana es un asunto que no tiene co- que ante la ingistencia de los diputados 
nexión con el problema general de lalhabrá de tener lu e] jueveg próximo 
paz, sino una cuestión de intereses en-!a más tardar- E1 p^amento británi-
tre Francia y sus aliados, por una par-ico se pronunciará a favor de la polí-
te y Alemania, por otra |tica deSarrollada por el Gobierno, pero-
Refiriéndose a la conferencia de los sin duda al se oirán buen nú^ero 
Estados ^neutros celebrada el pasado ¡de digcurgoS de marcada tendencia ger-
sábado, el Times ' declara: "Se ha pues- man¿fiia 
to de relieve que las pequeñas potencias ^ Delegaciones en Londres reteni-
se hallan expuestas &,1 peligro de ser ex-j das. y. sobre todo, la francesa, expre-
plotadas por el proyecto de resolución san deseos de regresar a sus respecti-
de las potencias de Locarno, en benefi- vos países; pero, momentáneamente, pa-
la oposición alemana será menor des-
pués de las elecciones. 
Uno de los estadistas que ha interve-
nido en la confección del acuerdo del 
pacto de Locarno ha dicho a la United 
Press: "La verdad es que tenemos un 
cheque sin firma y lo importante es ver 
la manera cómo se redacta y firma este 
cheque.".—United Press. 
ROMA, 23.—El rey de Italia ha con-
cedido la gran cruz de la Orden de 
San Mauricio y San Lázaro a monse-
ñor Cesarini, asesor de la Congregación 
de la Iglesia oriental.—Daffina. 
"L'lllustrazione Vaticana" 
ROMA, 23.—La «Illustrazione Vati-
cana» Ha ofrecido un almuerzo a los 
periodistas italianos y extranjeros que 
residen en Roma. E l redactor jefe, doc-
tor Margotti, en representación del di-
rector de la revista, conde de la To-
rre, dirigió un saludo a todos los que 
han contribuido a difundir ia obra cul-
tural y artística que realiza la «Illus-
trazione Vaticana». 
Habló en nombre de la Prensa ita-
liana el comendador D'Angelo, secre-
tario del Sindicato de Corresponsales, y 
en representación de la Prensa extran-
jera el señor Kocienski, secretario de 
la Asociación de la Prensa extranjera. 
A los asistentes se les regalaron dos 
volúmenes de la «Illustrazione Vatica-
na», que contienen trabajos notabilí-
simos, honra del arte tradicional de la 
tipografía vaticana.—Daffina. 
un puñado de hombres iguales en el 
firme propósito de librar a Italia de su 
angustia.» E r a entonces el año 1919; 
una eterna paz miraba con ojos claros 
al último paisaje de trincheras, y ya 
la historia comenzaba a contarse en 
horas cálidas de resurrección. Hace diez 
y siete años el mundo conspiraba con-
tra la muerte. Mussolini lo ha recor-
men transparente, Mussolini ha dibu-
jado a Italia en lo que va a ser su po-
lítica económica e internacional 
Todavía signan los muros del Capi-
tolio viejos escudos de las corporacio-
nes artesanas que rigieron la ciudad de 
Roma durante su edad media; ampara-
das en esta evocación, las nuevas cor-
poraciones de Italia se han reunido a la 
dado hoy, en el aniversario mas difícil mañana de hoy bajo la presidencia de 
de la nueva Italia, con palabras de Mussolini: u - ^ ^ ^ en tiempo de gue 
ecuménica significación. Irra—ha dicho—, la más dura y difícil 
L a biografía del «Duce» habrá de¡para la vida de un pueblo; y aun otra 
acuñar el día de hoy como una medalla. | cjrcunstancia de aumentar la solem-
Tuvo el momento pictórico y solemne :nidad de egta bora: el asedio que cin-
de las consagraciones populares de ca- cuenta y dos paiges decidieron contra 
da dia, cuando las gentes le quisieron Italia; que un solo Estado quiere e im 
una y otra vez a fe gritada, bajo la pone. qUe algunos, después de haber vo 
lluvia, desde la plaza de Venecia; y tado no aplican; qUe otros tres recha 
tuvo luego en el Consejo de las Corpo-
raciones uno de los mejores discursos 
que haya podido meditar un jefe de 
Gobierno. 
E n estos dos perfiles, todo el dia de 
hoy; ana voz al mundo, brillante como 
zaron. 
Bajo estas palabras ha desplegado 
Mussolini su programa político para el 
porvenir. Unas líneas de su propio dis-
curso resumen la intención: "Tema fun-
damental—ha dicho—es el que llamaré 
cial en la órbita del Estado. La 00 
ción será facilitada por el hecho de** 
el Estado posee ya partes important19 
del capital en acciones de los princi 
les grupos industriales que interesan& 
la defensa. L a intervención del E s t a / 
se producirá de diferentes maneras. La 
industrias de la defensa nacional no t™! 
bajarán más para el consumo privado 
lo que hará desaparecer a los "aprova! 
chadores de los beneficios de guerra" 
" E l fascismo—dijo el "Duce"—no ha 
pensado nunca en reducir la economía 
corporativa en un monopolio del Esta, 
do. Las corporaciones la disciplinan \ 
el Estado no las sustituirá, salvo en el 
terreno que interesa a la defensa, es cle. 
cir, a la existencia de la seguridad da 
la patria." 
L a Cámara nueva 
cío de las grandes potencias y se ha ex-
presado el temor de que su neutralidad 
tradicional esté comprometida, desde el 
momento en que consienten en ser 
rece que el Gobierno británico ejerce 
presión sobre aquéllas para disuadirlas 
de que realicen este propósito. L a sus 
pensión de la presente reunión en es 
mente en un conflicto." 
Un comentario danés 
arrastradas a compromisos por los que tos momentos ocasionaría el fracaso de 
podrían verse complicadas automática-1 la labor hasta ahora emprendida. 
E l ministro de Negocies Extranjeros 
británico aseguró en la Cámara duran-
te la sesión de esta tarde, que en el 
curso de las conversaciones que con von 
Ribbentrop había mantenido, subrayó 
insistentemente que el proyecto de las 
potencias gozaba de carácter de pro-
puesta y que se deseaba que Alemania 
C O P E N H A G U E , 23. — E l periódico 
"Politiken", en una información recibí-
da de Londres, dice que las deliberacio-
nes de los neutrales repercutirán en la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. E l diario dice que la posición 
de Alemania desde el punto de vista de 
la lógica y la moral es tan fuerte por 
el hecho de que las demás potencias, a 
pesar de sus promesas en principio de 
contribuyera en la labor constructiva 
que aquéllas habían iniciado, por medio 
de aportaciones que ayudaran a mejorar 
la presente sítuaciór.. 
De Berlín llega la noticia que el can-
ciller no rechaza el proyecto de las cua 
blancos y brillantes; en-
cías sanas y boca fresca 
con la acción antiséptica 
de las sales que contiene 
la deliciosa PASTA DENTIFRICA 'LA TOJA" 
conceder la igualdad de derechos alitro Potencias locarnianas, de plano: susi 
Reioh, no han querido dar nunca el paso condiciones o nuevas ofertas se deseo 
decisivo por este camino. 
" E l establecimiento de un nuevo or-
den en Europa, que terminaría con la 
carrera de los armamentos, no es po-
sible más que sobre la base de la igual-
dad de derechos de todos los Estados. 
Sin embargo, tal proposición no puede 
establecerse por las proposiciones de las 
potencias de Locarno." 
L a actitud de Polonia 
VARSOVIA, 23.—Las informaciones 
francesas relativas a la entrevista en-
tre los señores Beck y Paul Boncour 
encuentran en la capital polaca particu-
lar atención. Se hace notar que los cri-
terios de los dos Estados no son idén-
ticos. 
E n esta capital se cree que Francia 
no desea que se proceda por el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, a la discu-
sión de las proposiciones que se contie-
nen en el memorándum, discusión que 
las potencias neutras y, sobre todo, el 
ministro de Negocios Extranjeros pola-
co, señor Beck, propusieron. 
nocen; pero por Londres corren rumo-
res que quizá aceptaría las menos one-
rosas estipulaciones, pero a cierto pre-
cio: se dice que la vuelta de ciertas co-
lonias y algún empréstito allanarían el 
camino de.la concordia...; de cierto aun 
no se sabe nada. Si se sugiriera la cues-
tión de la restitución de colonias, en la 
Gran Bretaña se produciría, por lo me-
nos, una crisis gubernamental, pues en 
nombre del Gabinete, el ministro de las 
Colonias recientemente declaró que no 
se entregaría ni un solo metro cuadrado 
de tierra que ahora integra el Imperio. 
¡Cuán peligrosas son esas declaracio-
nes terminantes que suelen hacer los 
políticos de todos los países sobre inci-
dentes que en el porvenir pueden suce-
der!—MERRY D E L V A L . 
Una declaración de Edén 
L O N D R E S , 23.—Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comunes 
acerca de la situación europea, el mi-
nistro de Relaciones Extranjeras, mís-
ter Edén, afirmó que en el curso de sus 
conversaciones con Herr von Ribbentrop 
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profecía, en ^ ^ . ^ ^ ^ ^ f ^ " j "plano regulador" de la economía ita-
ranza que vagaba suelta, sin nogar on- ^ => , 
cial: .No importa que hoy e. cielo no ^ t . ^ l S " ^ ± 
es claro; yo os digo que no puede tar-
tar el cielo bello y que no tardará.» Es-
ta promesa es ya un armisticio sobre 
tantos pesimismos hondos de hoy. Mas 
apartemos hacia otro dia las interpre-
taciones, que hoy es todo de la buena 
nueva. 
, había hecho resaltar que el contenido 
Unas declaraciones de Molotof | de los documentos que le habían sido co-
municados tenía el carácter de propo-
PARIS , 23.—El enviado especial delsícíones. 
"Le Temps" en Moscú ha sido recibido 
por el presidente del Consejo de comi-
sarios del pueblo, Molotov, que recibe 
por primera vez a un periodista extran-
jero. 
E l señor Molotov expuso la compren-
sión de la U. R. S. S. ante la emoción 
provocada en Francia y Bélgica por la 
remilitarización de la orilla izquierda 
del Rhin, y declaró: «La U. R. S. S., en 
el caso de que Francia fuese víctima de 
una agresión por pante de un Estado 
europeo, ejecutaría fielmente las obliga-
ciones del Pacto francosoviético, fuere 
cual fuere la actitud de Polonia. 
"Además, creo en la mejoría, posible 
y de desear, de las relaciones polacoso-
viéticas". 
Recuerda después el pacto oriental 
que la U. R. S. S. estaba dispuesta a 
firmar el año pasado con Polonia. 
Refiriéndose, a continuación, a las re-
laciones germanosoviéticas, el señor 
Molotov dijo: "Algunos círculos se 
muestran intransigentes hacia la Ale-
Yo aclaré que el Gobierno de su ma 
jestad esperaba que el Gobierno alemán 
las aceptara, pero que en cualquier caso 
el Gobierno inglés esperaba que el de 
Berlín le ayudaría de alguna manera a 
resolver la situación por medio de al-
guna proposición "constructiva". Por 
instrucciones mías el embajador britá-
nico en Berlín ha hecho conocer el mis-
mo criterio al ministro de Relaciones 
Extranjeras de Alemania. 
Agregó el señor Edén que aún no s? 
había recibido respuesta alguna del Go-
bierno alemán. 
E n contestación a otra pregunta el 
primer ministro manifestó que mante-
ner el principio de que los Tratados son 
"sagrados" constituía el principal obje-
tivo del Gobierno inglés. 
El regreso de Ribbentrop 
B E R L I N , 23.—Se ha anunciado esta 
noche que von Ribbentrop saldrá para 
Londres el martes. Se cree que será por-
mania oficial, sobre todo después de las tador de la contestación alemana a las 
últimas diatribas de los dirigentes ale-1 proposiciones de las potencias de Le-
manes contra la U. R. S. S. Sin em-1 carno. 
bargo, la tendencia dominante, que ins- Esta noche no se sabía exactamente 
pira al Gobierno soviético, es conside-1 la hora de la partida de von Ribbentrop, 
rar posible la mejoría de las relacio-1 así como tampoco se conocía nada con-
nes". I creto sobre el texto de la contestación 
"Conocemos los sentimientos pacíficos i alemana.—United Press, 
de Francia, y si el Gobierno alemán de- • » » 
mostrase, con hechos, idénticos senti-
mientos y su respeto a los tratados y | PARIS , 23.—Comunican de Berlín que 
principios de la S. de N., consideraría-¡el embajador de Inglaterra en aquella 
mos, desde el punto de vista de la de-¡capital hizo anoche una gestión cerca 
fensa de la paz, deseable el acercamien-jdel señor von Neurath para pedir que 
to francoalemán." Alemania acepte el memorándum de los 
E n cuanto a las relaciones soviético- locarnianos. 
japonesas, el señor Molotov manifestó Sir Eric Phipps y el ministro alemán 
que las conversaciones políticas enta- conferenciaron extensamente por teléfo-
bladas parecen orientarse favorable- no. Oficialmente, nada se ha comunica-
mente, do sobre esta conferencia; pero se cree 
E l señor Molotov confirma después isaber que el embajador insistió para que 
que trabaja en la modificación de la Alemania acepte especialmente la Po-
Constitución. que "implantará segura- ¡licía internacional en la zona desmilita-
mente el sufragio universal, directo, se- rizada 
suave y fresca; y una piel 
libre de granos y espini-
llas, después del afeitado 
con espuma de sales de 
La Toja. 
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Amenazan con desbordarse 
más ríos en Norteamérica 
Parte de Hartford cubierta por cinco metros de 
agua. El número de victimas causadas por las 
inundaciones pasa de doscientas 
CHICAGO, 23.—Las lluvias desenca-1 rales de nieve y lluvia hacen más pe-
denadas durante el sábado y domingo ¡nosa la situación de las personas que se 
han determinado que el rio Missouri y 
sus tributarios estén próximos a des-
bordarse en los estados de Dakota del 
norte y del sur, Nebraska e lowa, en 
tanto que el río Ohio, en Indiana, se 
encuentra en una fase análoga. 
Las aguas del Missouri han inundado 
ya algunos terrenos bajos cerca de 
Omaha. Los campesinos de Minnesota 
han evacuado sus viviendas y han tras-
portado su ganado a las colinas, al au-
mentar de nivel las aguas del rio Min-
nesota. 
Los habitantes del estado de Indiana 
han tomado también precauciones y 
abandonado las viviendas. 
L a ciudad de Portsmouth está pro-
tegida por un grueso dique de tres mi-
llas de largo. 
E l gobernador de Connecticut ha or-
denado que fuerzas de la guardia na-
cional custodien los edificios federales 
creto e igual para todos los habitantes, 
que demuestra la confianza del Gobier-
no soviético en la adhesión al régimen 
die los obreros y empleados de ciudades 
y campesinos. 
i i innui q • i^niiiiiiiiim'iiiiiiiniiiiniiin'iiinüi 
Parece que el embajador ha indicado, 
entre otras razones, que esta proposi-
ción no es incompatible en modo algu-
no con la dignidad del Reich, ya que la 
IPolicía internacional sólo será provi-
encuentran sin hogar. 
E n el valle del Ohio, las inundaciones 
se han extendido a todo el territorio en-
tre Marietta y Cincinnati. 
L a crecida del Connecticut alcanza el 
nivel de doce metros. Hay partes de la 
ciudad de Hartford que están sumergi-
das cinco metros bajo las aguas. 
Numerosas poblaciones del Estado de 
Maine y Connecticut carecen de fluido 
eléctrico, hallándose a obscuras y falta 
el agua potable. 
Por orden del presidente Roosevelt 
han sido puestos el domingo a disposi-
ción de los servicios de socorros, cua 
renta y tres millones de dólares. 
Millares de espectadores, atraídos por 
la temperatura, que es ahora deliciosa, 
han llegado a Pittsburg para presen-
ciar el efecto de las inundaciones, 
creando un aumento de tráfico consi-
C a s o s d e m e n i n g i t i s e n u n 
b u q u e n o r t e a m e r i c a n o 
Mil doscientos soldados que trans-
portaban q u e d a r á n sujetos 
a o b s e r v a c i ó n 
B A L B O A , 23.—Mil doscientos solda-
dos norteamericanos han quedado rete-
nidos a bordo del "Republic", que llegó 
ayer a este puerto, por haberse regis-
trado en el mismo un caso de meningi-
tis y otros varios tripulantes síntomas 
del mismo mal. Las autoridades mili-
tares han pedido autorización al minis-
terio de la Guerra de Wáshington para 
que los 1.200 soldados pasen a un cam-
po de concentración para ser observa-
dos. Los pasajeros de primera y segun-
da clase, entre los cuales se encontraba 
el secretario auxiliar del departamento 
de Guerra, han sido autorizados a bajar 
a tierra después de haberse probado de 
una manera precisa que no habían te-
nido ningún contacto con las tropas.— 
United Press. 
IIHII 
Su niño se criará mejor aún con M A L T A R I N A . 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
y propiedades particulares de Hartford, derable. L a Policía y los milicianos han 
con orden de disparar sin previo aviso! experimentado mucha dificultad para 
contra aquellos que se dediquen al sa- alejarles de la superficie prohibida, 
queo. Alrededor de 1.300 familias de los 
E n todo el Estado de New England ¡suburbios de Cincinnati han tenido que 
se ha ordenado que se vacune a todas salir de sus casas en los barrios bajos 
las personas, para lo cual las autori- y se espera su llegada hoy a Ports-
dades han movilizado el Cuerpo médi- mouth. 
Los dañoíi en los almacenes y depó 
este plano está ya dominado por una 
premisa: la seguridad de que la nación 
puede ser llamada a un movimiento bé-
lico. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ninguno lo 
puede decir, pero la rueda del destino 
gira veloz. Si así no fuera, ¿cómo se 
explicaría la política de colosales ar-
mamentos que inauguran todas las na-
ciones? Esta dramática eventualidad 
debe guiar nuestra acción futura." 
Hay casi dos líneas concretas en ei 
discurso de Mussolini. Italia busca, c»n 
afán, su independencia económica, y 
muy especialmente en aquellos produc-
tos que el movimiento militar puede re-
querir. Para ello hace un balance abier-
to de sus posibilidades y de sus exigen-
cías, de todo lo que orientará en lo su-
cesivo la política económica de la na-
ción; que arañará la tierra para ganar-
le minas y se alzarán industrias nuevas 
y se ampliará el comercio. 
L a otra conclusión es la del pensa-
miento puesto en la guerar como me-
dio necesario de vida. Podrá ser hoy, 
o ser mañana; pero al presupuesto mi-
litar se encadena ya desde hoy toda la 
Pasando al tercer punto de su discuri 
so, el señor Mussolini confirma la suŝ  
titución de la Cámara por un Consejo 
nacional de corporaciones. E l Gran Con. 
sejo estudiará las modalidades de for. 
mación de la nueva asamblea represen-
tativa legislativa, sus reglas y atribu-
ciones. Esta asamblea será absoluta-
mente política, puesto que casi todoj 
los problemas económicos no pueden aei 
colocados más qtfc si se les coloca en el 
terreno político. 
Las fuerzas extraeconómicas esta-
rán representadas por el partido y laj 
asociaciones reconocidas. L a fecha de 
esta transformación constitucional no 
está lejana. Debe ir unida al fin de la 
victoriosa guerra africana y a los acon-
tecimientos de la política europea. 
Una arenga 
Después de la reunión el "duce" ha 
regresado al Palacio de Venecia, ante 
el cual se agolpaba una enorme mu-
chedumbre. E n las primeras filas se en-
contraban las organizaciones fascistas 
de la capital, convocadas esta mañana. 
E l señor Mussolini salió al balcón y 
dijo: "Hace unos diecisiete años que en 
Milán un puñado de hombres que vol-
vían de las trincheras se reunieron con 
la intención decidida de librar a Italia 
de todas las escorias que la entriste-
cían. Esta operación tuvo completo 
éxito. Lo que queríamos tenazmente ea 
hoy voluntad indomable de todo el pue-
blo italiano. Poco importa si el cielo 
está hoy sereno o no. Os digo que el 
hacienda del país. Las corporaciones i ^ ,.tiemP0 no Puede tardar y no tar 
regirán buena parte fie la vida italiana 
y la Cámara de los diputados dejará 
su puesto a una nueva «Cámara de los 
fascios y de las Corporaciones», que 
Mussolini anuncia. 
Hora menor del día de hoy, elegido 
para tan amplias voces, es la firma de 
los acuerdos tripartitos que rubrican con 
lazos de amistad fiel a Italia, Austria 
y Hungría; y lo es también menor esa 
última hora de Londres, que da cuenta 
de lo que ha resuelto y ha dejado de 
resolver el Comité de los Trece. Mas 
hoy, pues, que ninguna otra noticia les 
acompaña, debe bastarnos el saber que 
el mundo va a tomarse una paz para 
mejor prepararse una guerra.—GAR-
C I A V I S O L A S . 
El discurso 
ROMA, 23.—El discurso pronuncia-
do por el señor Mussolini ante la Asam-
blea general de Corporaciones, se ha 
dividido en tres partes. L a primera tra-
ta del esfuerzo italiano para realizar 
la autonomía económica, especialmen-
te para la producción relacionada con 
la defensa nacional. 
L a segunda expone el "plan regula-
dor de la economía italiana en el por-
ROMA, 23.—Se desmiente la infor-
mación extranjera relativa a una re-
forma sobre la sucesión al trono, que 
iría asociada a la reforma constitucio-
nal anunciada por el señor Mussolini. 
E l C o m i t é d e l o s T r e c e ra 
a h a c e r o t r a g e s t i ó n 
L O N D R E S , 23.—El Comité de los Tre-
ce ha aprobado esta mañana la al-
guíente resolución: 
«El Comité de los Trece toma en 
consideración las contestaciones de laa 
dos partes al llamamiento que les fué 
dirigido en 3 de marzo. Ha sido con-
fiada al presidente, con la ayuda del 
¡secretario general, la misión de infor-
marse cerca de las dos partes y da 
adoptar todas las medidas útiles con 
el fin de que el Comité de los Trece 
pueda, lo más pronto posible, unir a 
los dos países y obtener, dentro del 
cuadro de la Sociedad de Naciones y 
del espíritu del Pacto, la pronta sus-
pensión de las hostilidades y el es'ta-
bania, países no sancionistas. 
Después de estigmatizar a las po-
tencias que aportaron su ayuda moral 
y material a Abisinia, añadió: 
«La victoria besa nuestras banderas, 
y lo que los soldados conquistaron, se-
rá en adelante territorio consagrado a 
la patria. Que desde esta colina parta 
hacia las costas africanas el saludo de 
la revolución a las falanges victoriosas 
de la Italia fascista.» 
"Una fecha inicial" 
«El «duce» recuerda que el sitio eco-
nómico de las naciones sancionistas fué 
decidido porque éstas contaban con la 
modestia potencial e industrial de Ita-
lia». Los que creen que una vez termi-
nado el sitio económico se volverá a 
la situación de 17 de noviembre, se 
equivocan. E l 18 de noviembre de 1935 
es una fecha que quedará en adelante L O N D R E S , 23.—El presidente del 
' co de que disponen. Estas medidas se 
han adoptado para contener la propa-
gación de las enfermedades.-
N U E V A YORK, 22.—Nuevos tempo-
ciles de apreciar, afectan aproxima-
damente a 15.000 residencias. 
Los daños causados a la propiedad 
particular en Pittsburg se estiman en 
225 millones. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 22.—Las recientes 
inundaciones en la zona del noroeste1 guerra económica, guerra invisible in 
han dado ya lugar en aquel sector a augurada por Ginebra contra Italia, 
como la marca inicial de una nueva Comité de los Trece, señor Madariaga. 
fase de la historia de Italia, nueva fa-¡acompañado del secretario de la Socie-
se que estará dominada por este pos-1 dad de Naciones, señor Avenol, rec* 
tulado realizado en el plazo más breve jbieron a mediodía en el palacio de Saín» 
posible: máximum posible de autono- James al señor Grandi, a quien entre-
mia en la vida económica de la nación, garon el texto de la resolución aprob»* 
Ninguna nación del mundo puede rea-¡da por el Comité, 
lizar en su propio territorio el ideal de •l||ia,|i,,ViTH1l,.B|||,|ai^^ 
la economía autónoma en el sentido i1 
absoluto, es decir, en un ciento por 
ciento, y, aun si ello fuera posible, pro-
bablemente no seria útil. Los jefes de 
las naciones intentan librarse en la me-
dida más amplia posible de las servi-
dumbres económicas extranjeras. Hay 
un sector en el que se tiende a reali-
zar esta autonomía: es el sector de la 
defensa nacional. Cuando esta autono-
mía falte, toda posibilidad de defensa 
queda comprometida. L a política esta-
rá a merced de una insolencia extran-
jera, aunque sólo sea económica. L a 
varios casos de enfermedad. 
E n Lowell, Estado de Massachussets, 
van registrados 32 casos de intoxica-
ción y en Amhert hay también algu-
terminaria por acabar incluso con un 
pueblo integrado por héroes. L a ten-
tativa de los últimos meses es a este 
respecto una advertencia». 
E l señor Mussolini pasó después a 
analizar las posibilidades para Italia 
nos casos de fiebres 
Las muertes habidas por las inun-
daciones se elevan hasta ahora a 211.1 de conseguir su autonomía económica 
s i t ^ % r m e r c a ; ¿ l M " d e ~ y o h n s t o w n C s e ' A excepción de algunos ^ « ¿ J " ^ 
estiman en treinta millones de dólares, I aguas retroceden en todas ^ r t S l t ^ t ^ l ^ X S t i 
mientras los daños ocasionados a las afectadas por la inundación.-United tria, trabaje o no p a ^ 
propiedades particulares, aunque difi- Press. 'cional, serán constituidas i 
defensa na-
en una gran 
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venir próximo de la era fascista", y la 
p / ^ ? . H r í í V ^ sustitución de la bíecüñiento definitiv^ d T l I p a ? Cámara de Diputados por una Cámara 0 ^ uc ia i • 
de fascios y corporaciones. T * * 
E l "duce" ha comenzado recordan-L LONPRBS- 23—131 Comité de Joí 
do que era la segunda vez que la Asam-lTre.ce ha encarffado a los señores Ma-
blea nacional de corporaciones se re-ldariaga y Avej101 que " 
unía en el Capitolio y puso de relieve: 
" E l sitio económico de 52 Estados con-
tra Italia añade a la solemnidad la 
gravedad de los acontecimientos." Rin-
dió homenaje a Austria, Hungría y Al-
y Avenol que se entrevisten 
con los delgados de Italia y de Abisinia 
para preguntarles cómo entienden con-
certar una paz dentro del cuadro da 
la Sociedad de Naciones y en el espí-
ritu del Pacto. 
E l señor Madariaga deberá pedir » 
los beligerantes informaciones sobre sil 
conducta respectiva en las operacionea 
militares. Los italianos se quejan de 
atrocidades abisinias y el Negus pro* 
testa contra el empleo de gases Por 
las tropas italianas y contra los bom-
bardeos de hospitales y de poblacionea 
civiles por aviones italianos. 
E l delegado español, señor Madaria-
ga, encargado de ponerse de acuerdo 
con ambos Gobiernos, habrá de son-
dear su opinión en lo que se refiere a 
un arministicio y a la conclusión de la 
paz. dando cuenta cuanto antes al Con-
sejo de la S. de N. 
Se anuncia al mismo tiempo que ̂ D 
esta reunión ha de ser examinada i* 
cuestión de la derogación de las san-
ciones, a la que aludió el señor Gran-
di en su discurso ante el Ocnsejo. 
